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C hap te r I  
I n t r o d u c t io n
M ontana, w i th  i t s  m a g n if ic e n t  sncwy p e a ks , c o lo r f u l ,  rugged bad­
la n d s ,  and p a rch e d , tu m b le w e e d -s tre w n  p r a i r i e ,  i s  a la n d  o f  e x tre m es .
The m a je s t ic  b e a u ty , th e  g ra n d e u r, and th e  in s p i r a t io n  r is e  fro m  a b a ck ­
g round o f  d e s o la t io n ,  f e a r ,  and  p o v e r ty ,  f o r  t h i s  i s  a ls o  a f ie r c e ,  un­
p r e d ic ta b le ,  and d e a th -d e a lin g  la n d .  As a p io n e e r  t e r r i t o r y  and as a 
young s ta te ,  i t  n u r tu re d  a p ro u d , rugged p e o p le  who s tu b b o rn ly  da red  
n a tu re  to  d e fe a t  them . I n  e a r ly  Montana o n ly  th e  f i t  c o u ld  s u r v iv e ,  and 
th e  r u th le s s  la w  o f  th e  ju n g le  was an in n a te  p a r t  o f  th e  s t a te 's  way o f  
l i f e .  Because t h i s  was a la n d  to  t e s t  th e  m e t t le  o f  a n y  man, th o se  who 
d id  succeed earned th e  u n q u e s t io n in g  re s p e c t o f  t h e i r  f e l lo w  c i t iz e n s .  
They were a ls o  g ra n te d  th e  r i g h t  to  make t h e i r  own r u le s ,  f o r  th e  p e o p le  
o f  M ontana, exhausted  b y  t h e i r  s t ru g g le s  a g a in s t  th e  la n d  and th e  c lim a te ,  
have to o  o f te n  been a p a th e t ic  to w a rd  o th e r  p ro b le m s , such as t h e i r  p o l i ­
t i c a l  l i f e .  They have s u b m itte d  w i t h  in f r e q u e n t  p ro te s ts  to  governm ent 
b y  th e  e c o n o m ic a lly  s t ro n g .
M ontana, u n d e rs ta n d a b ly ,  c o n t r ib u te d  o n ly  a fe w  men to  the  P ro ­
g re s s iv e  movement o f  th e  e a r ly  tw e n t ie th  c e n tu r y .  The tw o  whom th e  n a t io n  
remembers, Thomas J .  W alsh and B u r to n  K. W h e e le r, a c h ie v e d  n a t io n a l  re p u ­
t a t io n s  as l i b e r a ls  f o r  t h e i r  C o n g re s s io n a l a c t i v i t i e s  i n  W ash ing ton ,
D.C. F o r M ontana, th e  p r ic e  o f  t h e i r  success was h ig h .  B o th  men had
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le a m e d  t h a t  i f  th e y  w ished  t o  s ta y  on th e  n a t io n a l  scene th e y  m ust come 
t o  te rm s  i n  M ontana w i t h  the p o w e r fu l,  c o n s e rv a t iv e  " in te r e s ts *  " I
The " in t e r e s t s , "  as M ontanans seem t o  know i n s t i n c t i v e l y ,  a re  th e  
Anaconda Copper M in in g  Company and th e  Montana Power Company, o f te n  r e ­
fe r r e d  t o  as th e  "Montana t w in s , "  and t h e i r  n a t u r a l  a l l i e s ,  th e  th re e  
t r a n s c o n t in e n ta l  r a i l r o a d s ,  th e  c a t t l e  b a ro n s , and s im i la r  g roup s . ^  S ince  
th e  deve lopm ent o f.M o n ta n a  c o in c id e d  w i th  th e  g ro w th  o f  th e  m in in g  em­
p ir e s  o f  M arcus D a ly  and W il l ia m  Andrews C la rk ,  th e  w e l l  known copp e r 
m agnates, th e  m in in g  in d u s t r y  assumed th e  p r in c ip a l  r o le  i n  th e  s t a t e ’ s 
p o l i t i c a l  h is t o r y .  I n  o rd e r  t o  p r o te c t  t h e i r  econom ic in t e r e s t s ,  the  
coppe r k in g s  c o n t r o l le d  th e  t e r r i t o r i a l  c o n v e n tio n  and w ro te  t h e i r  own 
c o n s t i t u t io n a l  gua ra n te es  o f  u n fe t te re d  " f r e e  e n te r p r is e . "  To enhance 
th e  g row th  o f  t h e i r  m in in g  em p ire , th e y  e n te re d  th e  p o l i t i c a l  re a lm  o f  
lo b b ie s ,  c a n d id a te s ,  and p a r t ie s .  When the  c o n t r o l  o f  th e  g ia n t  Anaconda 
e n te rp r is e s  o f  M arcus D a ly  was t r a n s fe r r e d  to  th e  S tanda rd  O i l  Company, 
th e  e a s te rn  f in a n c ie r s  le a rn e d  as th e y  b a t t le d  F . Augustus H e inze and h is  
"p u rcha sed  ju d g e s "  t h a t  t h e y ,  t o o ,  had to  co n te n d  w i th  p o l i t i c s  in  Mon­
ta n a .  They r e a d i ly  adop ted  D a ly ’ s t a c t i c s  and lum bered in t o  th e  w e l l -  
worn se a t o f  c o n t r o l .  T h e ir  econom ic in te r e s t s  c o n tin u e d  t o  gove rn  th e  
s ta te  p o l ic ie s  o f  b o th  p a r t ie s .
I n  th e  e ra  o f  re fo rm  th e re  was a t h i r d  M ontana p ro g re s s iv e ,  a 
co n te m p o ra ry  o f  W alsh  and W h e e le r, b u t  few men o u ts id e  o f  M ontana remem­
b e r  h im , f o r  Joseph M. D ixon was u n w i l l in g  to  a c c e p t th e  Company’ s
1 J u le s  A. K a r l in ,  "P ro g re s s iv e  P o l i t i c s  in  M on ta n a ," A H is to r y  
o f  M ontana« M e r r i l l  G. B u rlin g a m e , K. Ross T o o le , and O the rs  (New Y o rk ; 
Lew is  H is t o r i c a l  P u b l is h in g  C o ., 1 9 5 7 ), I ,  p* 250.
2 I b i d . ,  p . 248.
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com prom ise. He m ig h t have been  more p ro m in e n t n a t io n a l ly  had he n o t  been 
a tta c h e d  to  the  e r r a t i c  c o a t t a i l s  o f  h is  b e lo v e d  " B u l l  M oose,'1 b u t  th e  
1912 campaign and h is  d e te rm in a t io n  t o  a p p ly  P ro g re s s iv e  p r in c ip le s  to  
h is  own s ta te  ensured h is  p o l i t i c a l  dem ise . L a te r ,  a lth o u g h  he a c h ie v e d  
p a r t i a l  success as g o v e rn o r  i n  h is  b a t t le  a g a in s t  th e  " in t e r e s t s , 11 he 
was d e fe a te d  a f t e r  one te rm  w i t h  a r e p u ta t io n  so b a d ly  damaged b y  th e  
v i r u le n t  Company p re s s  t h a t  he has s u f fe re d  an h i s t o r i c a l  e c l ip s e .3 The 
p e rs e c u t io n  he fa c e d  as g pve rn o r —r th e  ta u n ts ,  th e  fa ls e  c h a rg e s , th e  
d is to r t e d  r e p o r ts ,  and th e  p ro fu s io n  o f  p e rs o n a l abuse —  d id  n o t e n co u r­
age o th e rs  t o  f o l lo w  him .
Joseph M. D ix o n , l i k e  most o f  th e  le a d in g  f ig u r e s  o f  the  s ta te  
i n  th e  1920’ s ,  was n o t a n a t iv e  M ontanan. He was b o rn  in  N o rth  C a ro l in a ,  
where he was ra is e d  and educa ted  b y  Q uaker p a re n ts .  A f t e r  g ra d u a tio n  
fro m  G u i l fo r d  C o lle g e  i n  1889, he came to  M is s o u la  i n  1891, s tu d ie d  la w  
i n  th e  o f f i c e s  o f  Woody and W ebste r, and was a d m it te d  t o  th e  M ontana 
b a r  th e  f o l lo w in g  y e a r . L ik e  many a n o th e r  young la w y e r ,  he leavened  h is  
la w  w i t h  p o l i t i c s  and  i n  1894 s u c c e s s fu l ly  ra n  f o r  c o u n ty  a t to rn e y ,  an  
o f f i c e  he h e ld  f o r  fo u r  y e a rs .  Two yea rs  l a t e r  he was e le c te d  to  th e  
s ta te  le g is la t u r e  as a R e p u b lic a n  c a n d id a te  fro m  M is s o u la  C ounty. H is  
r is e  was r a p id ,  f o r  a f t e r  one te rm  i n  th e  le g is la t u r e ,  he was e le c te d  to  
C ongress, w here  he se rved  two te im s . I n  1907 he was chosen S e n a to r fro m  
Montana to  succeed W.A. C la rk .  A M ontana h is t o r ia n  has commented: " A l l  
d u r in g  t h i s  p e r io d  th e re  was l i t t l e  rem arkab le  about D ixon save t h a t  he 
e x h ib i te d  a penchant f o r  o r a to r y  and was u n u s u a l ly  a l e r t  t o  the  d e s ire s
3 K. Ross T o o le , M ontana. an Uncommon Land (Norman: U n iv e r s i t y  
o f  Oklahoma P re s s , 1 9 5 9 ), p* 228.
o f  h is  c o n s t i tu e n ts ,  " ^
Q u ick  and i n t e l l i g e n t  as w e l l  as a m b it io u s ,  young S e n a to r D ixo n  
was soon a t t r a c te d  b y  th e  p o w e r fu l a p p e a l o f  P ro g re s s iv is m . P ro g re s s iv e  
p r in c ip le s  in f lu e n c e d  h is  a c t i v i t i e s  so much th a t  b y  1910, he was re c o g ­
n iz e d  as a “ m a v e r ic k ,"  D ixon  a d m it te d  t h a t  he was b e g in n in g  to  f in d  th e  
c o n s e rv a t iv e  R e p u b lic a n  atm osphere o f  W ash ing ton  a b i t  c h i l l y ,5 H is  
a c t i v i t i e s  on b e h a lf  o f  th e  g radu a te d  income t a x  and r a i l r o a d  r e g u la to r y  
l e g is l a t io n  had n o t gone u n n o tic e d  in  Montana e i t h e r ,  f o r  i n  1911* D ixon  
d is c o v e re d  t h a t  h is  c a n d id a c y  f o r  r e - e le c t io n  w o u ld  p rovoke  the  o p p o s i­
t i o n  o f  th e  " in t e r e s t s , "  I n  th e  1911 Senate e le c t io n ,  a s ta le m a te  be tw een  
Thomas J .  W alsh and W.G, Conrad r e s u lte d  in  the s e le c t io n  o f  H enry L .
M yers o f  H a m ilto n , A t th e  t im e ,  D ixon commented, "The Amalgamated Copper 
Company and th e  C a r te r  in f lu e n c e ^  u n d o u b te d ly  were in  league  t o  have 
the  second S e n a to r named in  my own backya rd  t o  make i t  e m b a rra ss in g  f o r  
me two ;years fro m  t h i s  time. "7 There were o th e r  s ig n s  o f  t h e i r  o p p o s i­
t i o n ,  to o ,  f o r  D ix o n  fo u n d  th a t  h is  recom m endations f o r  fe d e r a l a p p o in t ­
ments were opposed b y  th e  Company as w e l l  as b y  le a d in g  Montana Repub­
l ic a n s .
I n  1912 D ixon  managed Theodore R o o s e v e lt ’ s p re -c o n v e n tio n  cam­
p a ig n . A f t e r  T a f t  won th e  R e p u b lic a n  n o m in a tio n , D ixon b o lte d  t o  the  
" B u l l  Moose" p a r t y .  He ra n  f o r  r e - e le c t io n  t o  th e  Senate on M on tana ’ s
^  I b i d . , p . 212.
5 K a r l in ,  p . 250.
^ Thomas C a r te r ,  R e p u b lic a n  S e n a to r s in c e  1888, had o r i g i n a l l y  
been e le c te d  w i th  the  b a c k in g  o f  M arcus D a ly  and was co n s id e re d  a Com­
pany man. He was a c a n d id a te  f o r  r e - e le c t io n  i n  1911.
7 K a r l in ,  p . 250.
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P ro g re s s iv e  t i c k e t ,  an a c t w h ic h  f u r t h e r  a l ie n a te d  th e  s t a t e 's  co n se rva ­
t i v e  R e p u b lic a n s . John E. Edwards, cha irm an o f  th e  R e p u b lic a n  s ta te  
c e n t r a l  com m ittee  i n  1912, was to  be one o f  h is  b i t t e r e s t  fo e s  e ig h t  
yea rs  l a t e r .  An e x te n s iv e  campaign f o r  R o o s e v e lt,  w h ic h  k e p t him  o u t 
o f  th e  s ta te  much o f  th e  t im e , d id  n o t h e lp  D ixon* s c a n d id a c y . Then, 
i n  h is  few -M ontana speeches, he c o n c e n tra te d  upon th e  d i r e c t  p r im a ry .
I n  a d d i t io n ,  th e  P ro g re s s iv e  p la t fo r m  was b i t t e r l y  an ti-C om pany, and 
even c a r r ie d  the  s lo g a n , "P u t th e  Amalgamated ou t o f Montana P o l i t i c s "  
on i t s  s t a t io n e r y . ^  A lth o u g h  D ixon  p o l le d  more v o te s  i n  the  e le c t io n  
th a n  th e  r e g u la r  R e p u b lic a n  c a n d id a te , he lo s t  to  W alsh b y  more th a n  
6 ,000  v o te s .^
I n  1913 D ixo n  assumed th e  d i r e c t  management o f  th e  D a i ly  M is — 
s o u l ia n ,  a M is s o u la  newspaper i n  w h ic h  he had owned a c o n t r o l l in g  in t e ­
r e s t  s in c e  1907.*^ A f t e r  fo u r  y e a rs  o f  newspaper a c t i v i t y ,  he s o ld  the  
paper and r e t i r e d  to  h is  s tock  ra n c h  on the  e a s t shore o f  F la th e a d  Lake 
t o  l i v e  i n  r e la t iv e  p o l i t i c a l  o b s c u r i ty  u n t i l  1920.
M ontana was fa c in g  a c r i s i s  i n  1920, and even the  u s u a l p u b l ic  
a p a th y  was a ro u se d . I t  was a "bad y e a r  f o r  the  Company because o f  the  
g round s w e ll o f  l i b e r a l i s m  The s ta te  was s u f fe r in g  fro m  d ro u g h t and 
th e  a f t e r - e f f e c t s  o f th e  w o r ld  w a r. There was d i s s a t i s f a c t io n  in  th e  
ra n ks  o f  la b o r  as w e l l  as i n  th e  r u r a l  a reas where men were r a p id ly
* & T o o le , p .  215.
9 The o f f i c i a l  e le c t io n  r e tu rn s  o f  1912 were Thomas J .  W alsh , 
2 8 ,4 2 1 ; Joseph M. D ix o n , 2 2 ,1 6 1 , and H enry  G. S m ith , 18 ,450 . ( E l l i s  L . 
W a ld ro n , e d i t o r ,  M ontana P o l i t i c s  s in c e  1864 {M is s o u la : Montana S ta te  
U n iv e r s i t y  P re s s , 195§] , p . 1 3 8 .)
D a i ly  M is s o u lia n .  August 29, 1937, P* 6.
11 T o o le , p . 221.
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abandon ing  t h e i r  d r o u g h t - s t r ic k e n  farms# Labor a g i t a t io n  in  B u tte  had 
r e s u lte d  i n  th e  ha n g in g  on A ugust 1 , 1917, o f  F rank L i t t l e ,  an I.W .W . 
o rg a n iz e r#  The Company, o p e ra t in g  be n e a th  a c lo a k  o f  p a t r io t is m ,  had 
t r i e d  to  a n n ih i la t e  th e  r i s in g  la b o r  movement as a r a d ic a l ,  S o c ia l i s t i c ,  
re d ,  C om m unistic  e x p re s s io n . T h e ir  p la r is  were th w a r te d  b y  th e  courage  
o f  B u rto n  K. W hee le r, fe d e r a l  d i s t r i c t  a t to rn e y ,  who had re fu s e d  t o  be 
r a i l r o a d e d  in t o  an e x t r a - le g a l  a c t .  W hee le r was f i n a l l y  fo rc e d  to  re s ig n  
when th e  Company p u t p re s s u re  on W alsh , who had -recommended him  f o r  re a p ­
p o in tm e n t,  in  th e  S e n a to r ia l cam paign o f  1918, b u t  h is  p o l i t i c a l  e c l ip s e  
was b r ie f *
T h a t same y e a r  d e c l in in g  e d u c a tio n  revenues had le d  th e  C hance l­
l o r  o f  th e  U n iv e r s i t y ,  Edward C. E l l i o t t ,  t o  ask a young econom ics p r o f ­
e s s o r  fro m  th e  S ta te  U n iv e r s i t y  o f  M ontana, L o u is  L e v in e , to  s tu d y  th e  
s t a t e ’ s t a x  system . The C h a n c e llo r  had hoped t h a t  such a s tu d y  m ig h t 
p ro v id e  v a lu a b le  su g g e s tio n s  f o r  the s ta te  le g is la t u r e ,  b u t  he had 
f a i l e d  t o  r e a l iz e  the p ro b a b le  im p l ic a t io n s  o f  th e  re s e a rc h . As rum ors 
o f  th e  in fo r m a t io n  re v e a le d  b y  Lev ine  ’ s s tu d y  sp read , he was s u d d e n ly  
o rd e re d  to  abandon h is  p r o je c t .  F o r tu n a te ly  f o r  M ontana, he d id  n o t ,  
and The T a x a t io n  o f  M ines i n  M ontana was p u b lis h e d  b y  a New York f i r m  in  
1919 • L e v in e ’ s d is m is s a l fro m  th e  U n iv e r s i t y  a rouse d  a s to rm  o f  p ro ­
t e s t  th ro u g h o u t the s ta te ,  and D ixon  was i n f l u e n t i a l  i n  h is  r e in s t a t e ­
m e n t * ^
L e v in e ’ s s tu d y ,  w h ic h  re v e a le d  th e  p r iv i le g e s  o f  the m in in g  
in d u s t r y  and th e  manner i n  w h ic h  i t  a v o id e d  p a y in g  i t s  f a i r  share  o f  th e
1? Joseph K in s e y  Howard, M ontana, H ig h . W ide , and Handsome (New 
Haven: Y a le  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 4 3 ), P* 245*
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s t a t e 's  ta x e s ,  a t t r a c te d  th e  a t te n t io n  o f  the  fa rm e rs , -who were p a y in g  
h ig h  ta x e s  on u n p ro d u c t iv e  la n d . M on tana 's  fa rm e rs  had p ro sp e re d  from  
1910 t o  1917, and th e  war had even ra is e d  wheat p r ic e s  to  two d o l la r s  a 
b u s h e l.  Land v a lu e s  had a ls o  " s k y ro c k e te d ."  The M ontana "h o n y o c k e r" had 
bo rrow ed  money t o  b u y  more la n d  and more m a c h in e ry , f o r  many e xpe c ted  
w heat t o  go t o  f o u r  d o l la r s  a b u s h e l.  But the d ro u g h t began in  1916, and 
spread  s lo w ly ,  v ic io u s ly  across  th e  s ta te .  Wheat y ie ld s  dropped from  
an average o f  tw e n ty - f iv e  b u s h e ls  to  tw o  and fo u r - t e n th s  b u s h e ls  an acre  
i n  1919* And the  d ro u g h t was fo llo w e d  b y  w in d  and  f i r e  and g ra ssh o p p e rs . 
Faced w i t h  b a n k ru p tc y , men abandoned t h e i r  fa rm s  and crowded in t o  th e  
tow ns o r  l e f t  t h e  s ta te .  The newspaper l i s t s  o f  d e lin q u e n t ta x e s  i n  
some o f  th e  s t r i c k e n  c o u n tie s  w ere f iv e  and s ix  pages lo n g . Between 
1919 and 1925 th e re  w e re  tw e n ty  thousan d  fo re c lo s u re  s .  33
The r e e a i t  la b o r  p ro b le m s , th e  d e v e lo p in g  a g r ic u l t u r a l  d e p re s s io n , 
and L e v in e 's  p ro v o c a t iv e  book p ro v id e d  a f e r t i l e  f i e l d  f o r  l i b e r a l s  i n  
the  cam paign o f  1920. B o th  Joseph M. D ixon  and  B u r to n  K. W hee le r en­
te re d  th e  g u b e rn a to r ia l p r im a r ie s  in  open d e f ia n c e  o f  the  " in t e r e s t s . "  
D ix o n  advoca ted  th e  r e v is io n  o f  m ine ta x e s ,  and W hee le r adopted th e  
N o n -P a r t is a n  League p rog ram  o f  th e  fa rm e rs .
The Company’ s an tagon ism  and r e s is ta n c e  d u r in g  th e  cam paigns and 
th e  subsequen t a d m in is t r a t io n  o f  D ixon were m ost c le a r l y  exp ressed  in  
the  new spapers. D ix o n  was t o  fa c e , u n d o u b te d ly , th e  most in te n s e  news­
pap e r a t ta c k  s in c e  th e  b a r ra g e  le v ie d  a t  F . A ugustus  H e inze . To u n d e r­
s ta n d  th e  e f f e c t  o f  t h i s  a s s a u lt ,  some f a m i l i a r i t y  w i th  the  newspaper 
s i t u a t io n  a t  t h a t  t im e  i s  n e c e s s a ry . There were 181 p u b l ic a t io n s  —
13 T o o le , p p . 237 and 238.
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d a i l y ,  w e e k ly , and b im o n th ly  o r  m o n th ly  —  in  Montana in  1920. O n ly  sev­
e n teen  were d a i l y  p a p e rs , o f  which n in e  were n o m in a lly  R e p u b lic a n ; seven, 
D e m o c ra tic ; and one, a la b o r  o rg a n . The g re a te r  number o f  R e p u b lic a n  
d a i l y  pape rs  was o f f - s e t  b y  th e  la r g e r  c i r c u la t i o n  o f  th e  D e m ocra tic  
p r e s s . I n  a d d i t io n ,  th e re  were 159 w e e k ly  p a p e rs  and f iv e  m o n th ly  and 
b im o n th ly  p u b l ic a t io n s .  The w e e k lie s  c o u ld  be d iv id e d  in t o  th e  f o l lo w ­
in g  c a te g o r ie s :  Farm er-Lab o r ,  f i v e ;  R e p u b lic a n , f o r t y - n in e ;  D e m o c ra tic ,
tw e n ty ;  In d e p e n d e n t, s e v e n ty - tw o ; Independen t R e p u b lic a n , n in e , and In d e ­
pendent D em ocrat, f o u r .  ^  F o r t y - f o u r  new spapers, chosen on the  b a s is  
o f  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  and geog raph ic  lo c a t io n ,  were exam ined i n  t h is  
s tu d y  o f  the  p re s s  and  D ix o n . The s e le c t io n  in c lu d e d  fo u r te e n  d a i l y  
papers ( s i x  R e p u b lic a n , seven D e m o c ra tic , and one Lab o r) and t h i r t y  week­
l i e s  (e le v e n  R e p u b lic a n , f i v e  D e m o c ra tic , e ig h t  Inde p e n d e n t, th re e  In d e ­
pendent R e p u b lic a n , two Independen t D e m o c ra tic , and one F a rm e r).
T h is  stucfy- w i l l  a tte m p t t o  examine and a n a ly z e  the  newspaper 
o p p o s it io n  to  Joseph M. D ixon  d u r in g  th e  1920 cam paign and the  f i r s t  
two yea rs  o f  h i s  a d m in is t r a t io n .  The p r im a ry  pu rpose  o f  t h i s  work w i l l  
be t o  d e te rm in e  th e  e x te n t  t o  w h ic h  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  o f  th e  
" in t e r e s t s "  c o o p e ra te d  to  c i r c u la te  charges a g a in s t  D ix c n , and th e  i n ­
f lu e n c e  o f  t h e i r  a c t i v i t y  upon the  r e s t  o f  th e  p a p e rs . I n  h is  add ress 
t o  th e  1922 R e p u b lic a n  c o n v e n tio n , D ixon  charged t h a t  s ix  papers  com­
p r is e d  the  "k e p t p re s s "  o f  th e  Company —  the D e m o c ra tic  Helena Indepen­
d e n t , th e  B u tte  M in e r , and th e  Anaconda S ta n d a rd , and the R e p u b lic a n
The d a i l y  c i r c u la t i o n  (n o t  in c lu d in g  th e  a d d i t io n a l  Sunday 
c i r c u la t i o n  l i s t e d  f o r  some o f  the  la r g e r  p a p e rs )  was 40 ,688  f o r  the  
R e p u b lic a n  p a p e rs , 4 6 ,9 2 0  f o r  the D e m ocra tic  p a p e rs .
^  N.W. A y e r and Sons, D i r e c to r y  o f  Newspapers and P e r io d ic a ls  
( P h i la d e lp h ia :  N.YJ. A ye r and Sons, 1 9 2 5 ;, pp* 603 -614 .
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B i l l i n g s  G a z e tte , th e  D a i ly  M is s o u l ia n . and th e  B u tte  P o s t. ^  The pape rs  
im m e d ia te ly  d e n ie d  D ix o n ’ s ch a rg e s , and u n t i l  1930 when th e  Company i n ­
c o rp o ra te d  th e  F a irm o n t C o rp o ra tio n  as th e  h o ld in g  company f o r  i t s  p a p e rs , 
the  r e a l  ow n e rsh ip  o f  s e v e ra l o f  them was d i f f i c u l t  to  e s ta b l is h .  The 
a n n u a l c o rp o ra te  s ta te m e n ts  f i l e d  i n  th e  o f f i c e  o f  the  S e c re ta ry  o f S ta te  
l i s t  o n ly  th e  o f f i c e r s  and d i r e c to r s ,  and d e s c r ib e  the p u b lis h in g  company 
as th e  owner.
In  s p i t e  o f  the  la c k  o f  p r o o f ,  charges t h a t  th e  m a jo r d a i l i e s  o f  
th e  s ta te  were Company m outhp ieces had been common s in c e  1900. I n  The 
War o f  the C opper K in g s , C .B . G lasscock s ta te d  t h a t  i n  1902 th e  Amalga­
mated Company owned, o r  had a c o n t r o l l in g  in f lu e n c e  in  fo r ty - o n e  Montana 
p a p e rs , in c lu d in g  th e  Anaconda S ta n d a rd , th e  B u tte  In te r -M o u n ta in , th e  
B u tte  M in e r, th e  Bozeman C h ro n ic le , th e  H elena In d e p e n d e n t, and the  G rea t 
F a l ls  T r ib u n e . -̂ -7 S e v e ra l w e e k ly  pap e rs  charged  a t  th a t  t im e  t h a t  th e  
le a d in g  d a i l y  pap e rs  were ’’a b s o lu te ly  owned, d i r e c te d ,  and s u s ta in e d "  
b y  th e  C o m p a n y . T h i r t y  ye a rs  la t e r  the  F a irm o n t C o rp o ra tio n  in c lu d e d  
e ig h t  d a i ly  pape rs  and t h i r t y  w e e k lie s ,  so the Company had e i t h e r  s o ld  
some p a p e rs , o r  l o s t  i t s  in f lu e n c e  w i th  s e v e ra l e d i t o r s ,  o r  i n  some 
cases e f fe c te d  c o n s o lid a t io n .
P e r t in e n t  in fo rm a t io n  may be o b ta in e d , how ever, from  an a n a ly s is
■)
^  H e lena  Re c o rd -H e ra ld . Septem ber 9 , 1922, p . 1.
^  C .B . G la ssco ck , The War o f  th e  Copper K in g s  (New Y o rk : G ros - 
s e t and D u n la p , 1 9 3 5 ), p . 274.
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" I t  i s  a p i t y , "  s a id  the L iv in g s to n  P o s t , " t h a t  th e re  i s  n o t 
a d a i l y  paper in  M ontana w h ich  can be depended upon t o  g iv e  th e  e x a c t 
f a c ts  as th e y  o c c u r. " The Bozeman A v a n t-C o u r ie r  com p la ine d , "The le a d ­
in g  d a i l y  p a p e rs  a re  a b s o lu te ly  owned, d ir e c te d  and s u s ta in e d , a t  e n o r­
mous expense, e i t h e r  d i r e c t l y  b y  the Amalgamated s y n d ic a te  o r  i n d i r e c t l y  
b y  th e  m in in g  c o rp o ra t io n s  i t  c la im s  to  own o r c o n t r o l . "  (T o o le , p . 2 0 8 .)
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o f  th e  c o rp o ra te  d i r e c t o r s  l i s t e d  i n  th e  a n n u a l s ta te m e n ts  o f  o w n e rs h ip . 
The Helena In d e p e n d e n t, w h ich  c o n s is te n t ly  d e n ie d  i t s  s u b s e rv ie n c e  t o  th e  
Company, was th e  le a d e r  o f  the o p p o s it io n  to  D ix o n , The Independen t Pub­
l i s h in g  Company had been in c o rp o ra te d  i n  1913 w i t h  C.B. N o lan , W i l l  A. 
C am pbe ll, and Lew is  P e n w e ll among th e  d i r e c t o r s .  The f i r s t  two were 
s t i l l  on th e  boa rd  o f  d i r e c t o r s  i n  1921, W i l l  C am pbe ll, th e  e d i t o r ,  had 
been conn ec te d  w i th  the  p u b l i c i t y  d e p a rtm e n t o f  the  G reat N o r th e rn  r a i l ­
road b e fo re  he "b o u g h t"  th e  Independen t i n  1913* He had a w ide  b ack­
ground o f  newspaper e x p e rie n c e  in  Chicago and D e n v e r,^9 b u t  none o f  h is  
p o s i t io n s  w o u ld  n o rm a lly  have been s u f f i c i e n t l y  lu c r a t iv e  to  e n a b le  him 
t o  pu rcha se  a la rg e  Montana new spaper. I t  i s  n o t unreasonab le  to  assume 
th a t  pe rhaps th e  Company p ro v id e d  th e  f in a n c ia l  b a c k in g  f o r  t h is  v e n tu re .  
T h is  t h e o r j ’' seems even more p la u s ib le  i n  v ie w  o f  th e  f a c t  th a t  th e  b o a rd  
o f  d i r e c to r s  in c lu d e d  C o lo n e l C .B , N o la n , a w e ll-k n o w n  Helena la w y e r  and 
member o f  the f i r m  o f  W a lsh , N o la n , and S c a llo n .  He n o t o n ly  had o b v i­
ous Company c o n n e c tio n s , b u t in  1921, he de fended th e  Company's f a v o r i t e ,  
F rank  C o n le y , the  ex-w arden  o f  the p r i s o n . 20 These l in k s ,  i n  a d d it io n  
to  the  I n  depend erifc 1 s c o n s is te n t  s u p p o rt o f  Company p o l ic y ,  i d e n t i f i e d  
the  In d e p e n d e n t as a Company o rg a n .
Two o f  th e  D e m o c ra tic  papers were u n d is p u te d ly  a tta c h e d  t o  th e  
Company. The B u tte  M in e r , fo u n d e d  b y  W il l ia m  A. C la ik ,  was s t i l l  owned 
b y  the  C la r k s ,  b u t  the co p p e r k in g  had made h is  peace w ith  th e  Company 
s h o r t ly  a f t e r  h is  e le c t io n  to  the  S ena te , and th e  M in e r was a re c o g n iz e d
^  Tom S to u t ,  e d i t o r ,  M ontana, I t s  S to ry  and B io g ra p h y  (C h icago  
and New Y o rk : A m erican  H is t o r i c a l  S o c ie ty ,  1 9 2 1 ), I I I ,  p , 477*
20 I b i d . .  I l l ,  p .  664.
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Company m o u th p ie ce . The e d i to r  o f  th e  M in e r  was J .L .  " L a r r y "  D o b e ll,  
who had bee n  c i t y  e d i t o r  o f  the Company’ s Anaconda S ta n d a rd . 21 The Ana­
conda S ta n d a rd , e s ta b lis h e d  b y  M arcus D a ly , had been s o ld  w i th  D a ly ’ s 
Anaconda p ro p e r t ie s  to  th e  Amalgamated Company in  1899* A n o th e r Demo­
c r a t i c  paper w h ich  was . la t e r  in c lu d e d  i n  the  F a irm o n t C o rp o ra tio n  and 
fo llo w e d  th e  Compan:/ l in e  c lo s e ly  in  1920 and 1921 was th e  L iv in g s to n  
E n te r p r is e , w h ich  had been e s ta b lis h e d  as a d a i ly  paper i n  1 9 1 4 * ^
Three R e p u b lica n  p ap e rs  were c lo s e ly  i d e n t i f i e d  w ith  th e  Com­
pany. The D a i ly  M is s o u lia n  and S e n t in e l (m o rn in g  and e v e n in g  pape rs  
p r in te d  b y  th e  same company) had been owned and managed b y  Joseph.M .
D ixo n  fro m  1913 to  1917* The paper was th e n  s o ld  t o  George C. R ic e , 
M a r t in  J .  H u tche ns , and L e s te r  L . Jones , who were f in a n c e d  la r g e ly  b y  
th e  Company, a c c o rd in g  to  a sou rce  who d id  n o t  w ish  to  be named. S ince 
th e  M is s o u lia n  a lso  fo llo w e d  th e  Company l in e  c lo s e ly ,  the  Company la b e l  
was a p p a re n t ly  c o r re c t .  The B u tte  P o s t, e d ite d  b y  John H. D u rs t on, had 
re p la c e d  the  B u tte  In te r -M o u n ta in  i n  1913* D u rs to n  had ccme to  th e  Post 
from  the  Anaconda S ta n d a rd , w h ich  he had h e lped  to  fo u n d  i n  1889*^3 
The a c c u s a tio n  t h a t  th e  B i l l i n g s  G aze tte  was a ls o  "c o p p e r-  
c o lo re d "  i s  n o t so e a s i ly  e s ta b l is h e d .  The owner o f  the  G aze tte  was 
th e  c r u s ty  and p o w e r fu l John E . Edwards, a w e a lth y  c a t t le  b a ro n  and a 
p ro m in e n t le a d e r  o f  th e  s ta te  R e p u b lic a n  p a r t y .  Edwards was a d i r e c t o r  
o f  a number o f  e a s te rn  Montana ban ks , a fo rm e r cha irm an  o f  th e  R e p u b lic a n
21 I b i d . ,  I l l ,  p . 1387.
22 I b i d . , I I ,  p . 367.
23 I b id . , I I ,  p .  471*
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s ta te  c e n t r a l  co m m itte e , and a member o f  th e  s ta te  Senate s in c e  1907°^
He was a re c o g n iz e d  le a d e r  o f  th e  c o n s e rv a tiv e  R e p u b lic a n s , and D ixon  had 
in c u r r e d  h is  e n m ity  in  th e  B u l l  Moose campai m  o f  1912, and a g a in  in  1916. 
Edwards, who had been s ta te  c e n t r a l  com m ittee  cha irm an  in  1912, had n o t 
f o r g o t t e n  D ix o n 's  d i s lo y a l t y .  The G aze tte  d id  have tw o  l i n k s  w i t h  th e  
" i n t e r e s t s , ” however. Leon Shaw, the  m anaging e d i t o r  and the  a c t in g  
cha irm an  o f  th e  b o a rd  o f  d i r e c t o r s ,  had cane t o  th e  G azette  in  1916 from  
the  s t a f f  o f  the B u tte  M in e r . I n  a d d it io n ,  O .F . Goddard, a member o f  
th e  b o a rd  o f  d i r e c t o r s ,  was one o f  the  a t to rn e y s  f o r  th e  C h icago , B u r l in g ­
to n  and Q u in cy  R a ilro a d ,  a s u b s id ia ry  o f  th e  N o rth e rn  P a c i f ic ,  ^5 W h ile  
such e v id e n c e  i s  n o t c o n c lu s iv e  p r o o f  o f  the  G a z e tte ' s a f f i l i a t i o n s ,  i t  
i s  s i g n i f i c a n t  i n  v ie w  o f  the  p a p e r 's  a t t i t u d e  to w a rd  D ixon  and i t s
s u p p o rt o f  the  w e s te rn  m in in g  in te r e s t s .
I t  i s  ap p a re n t t h a t  th e s e  s i x  p a p e rs , th re e  frc m  each p a r t y ,  were 
c lo s e ly  t ie d  to  the  Company, and t h e i r  news and e d i t o r i a l  p o l ic ie s  sup­
p o r t  t h i s  th e o r y .  B u t th e  o p p o s it io n  to  D ixon  a ls o  in c lu d e d  tw o  essen­
t i a l l y  p a r t is a n  D e m o cra tic  pap e rs , th e  G reat F a l ls  T r ib u n e , owned and 
e d i te d  b y  O .S. Warden and W il l ia m  B o le , and the  Lew is tow n  Dem ocrat-News.
pZ
owned and e d i te d  b y  Tom S to u t .  A s m a lle r  d a i l y ,  th e  Bozeman C h ro n ic le , 
was owned and ope ra ted  b y  James P. B o le , a b r o th e r  o f  W il l ia m  M. B o le  
o f  the  G re a t F a l ls  T r ib u n e . ^  The C h ro n ic le  c o n s is te n t ly  echoed the
^  As S e n a to r fro m  Rosebud C ounty  he had f r e q u e n t ly  se rve d  as
f l o o r  le a d e r ,  and he had a ls o  b e e n .p re s id e n t p ro  tern o f  the Senate f o r
f i v e  te rm s . ( S to u t ,  I I I ,  p . 1315°)
25 I b i d . , I I ,  p . 211.
pZl
M r. S to u t was a fo rm e r  s ta te  S e na to r and Congressman. ( I b i d . ,
I ,  p .  1 7 1 °)
27
Bozeman C h ro n ic le , March 275 1940, p . 1 .
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comments o f  th e  G reat F a l ls  T r ib u n e  on D ixon*
Two o f  th e  la r g e r  R e p u b lic a n  pap e rs  were t o  s u p p o rt D ixo n  f e r ­
v e n t ly *  The M ontana R e c o rd -H e ra ld  o f  H e lena , owned and e d ite d  b y  Dr* 
O scar M. La n s tru m , and th e  M ile s  C i t y  D a i ly  S ta r . Joseph S c a n la n ’ s p a p e r, 
were th e  p ro -D ix o n  d a i l ie s .  As e d i t o r  o f  th e  M issou l i a n . D ixon  had 
charged  th e  R e co rd -H e ra ld  w i t h  b e in g  c o p p e r - t in g e d , and D r. Lanstrum  had 
a ls o  been a s t r o n g ly  c o n s e rv a t iv e  R e p u b lica n  i n  1912 . A f te r  he had 
lo s t  th e  19IB  Senate ra c e  t o  Thomas J . W alsh , who c le a r l? /  had th e  sup­
p o r t  o f  th e  Company, Lans trum  a p p a re n t ly  e i t h e r  tu rn e d  a g a in s t th e  Com­
pany, o r  a t  le a s t  lo o k e d  more fa v o r a b ly  on th e  c a n d id a c y  o f  P ro g re s s iv e  
R e p u b lic a n  Joseph M. D ix o n .
Among th e  w e e k ly  p u b l ic a t io n s ,  th e re  were seven p ro -D ix o n  Repub­
l i c a n  papers  and fo u r  w h ic h  were a n t i- D ix o n ,  w h ile  a l l  f i v e  D e m ocra tic  
w e e k lie s  were a n t i-D ix o n *  The Independen t p ap e rs  te n d e d  to  be p r o -  
D ix o n * ^
I n  t h i s  t h e s is ,  th e  newspaper r e p o r ts  o f th e  p r im a ry  and g e n e ra l 
cam paigns o f 1920, the  le g is la t iv e  s e ss io n s  o f  1921 , th e  in t e r im  p e r io d
2B The p ro -D ix o n  R e p u b lic a n  papers were th e  T e r ry  T r ib u n e . C h i­
nook O p in io n , F o r t  B en ton  R iv e r  P re s s , Bozeman C o u r ie r . P h i l ip s b u r g  
M a i l . M a lta  E n te rp r is  e , and Meagher R e pub lic  an (W h ite  S u lp h u r S p r in g s ) .  
The a n t i- D ix o n  R e p u b lic a n  pape rs  were th e  G lasgow C o u r ie r . Dareon C ounty 
R eview  (G le n d iv e ) ,  Fergus C o u n ty  A rgus ( Lew is to w n ) ,  and V a lle y  C o un ty  
News (M ontana C o o p e ra to r News) [G la sg o w ]. The D e m ocra tic  papers , w h ich  
were a l l  a n t i - D ix o n ,  were th e  Roundup T r ib u n e , Red Lodge P ic k e t - J o u rn a l.  
D i l l o n  E xa m in e r. Deer Lodge S i l v e r  S ta te , and M ile s  C i t y  A m erican* The 
Indepe nden t papers in c lu d e d  th e  P rodu ce rs  News (P le n ty w o o d ), Columbus 
News, J u d ith  Gap J o u r n a l. Grass Range Re v ie  w, S id n e y  H e ra ld . Powder R iv e r  
C oun ty  E xa m ine r (B ro a d u s ), Three Forks H e ra ld , and L ib b y  W estern News.
The Independent-R epub l i e  an  pape rs  in c lu d e d  th e  Choteau A can tha , F a irv ie w  
News, H a rd in  T r ib u n e , and th e  Independen t D em ocra tic  papers  were the  
Scobey S e n t in e l and th e  H a m ilto n  W este rn  News.
fro m  A p r i l ,  1921, t o  J u ly ,  1922, and the  le g is l a t i v e  e le c t io n  o f  1922 
w i l l  be d is c u s s e d  and a n a ly z e d  t o  show th e  p a t te r n  o f  news cove rage , 
th e  t re n d  o f  the  e d i t o r i a l  r e a c t io n ,  and the in f lu e n c e  o f  the Company 
p ress  upon o th e r  papers*
C hap te r I I  
The 1920 P r im a ry
Joseph M. D ix o n ’ s d e c is io n  to  become a c a n d id a te  f o r  th e  Repub­
l i c a n  n o m in a tio n  f o r  g o v e rn o r i n  1920 s ig n a le d  h is  r e tu rn  to  a c t iv e  p a r ­
t i c i p a t i o n  in  M ontana p o l i t i c s .  On March 5 th e  s t a t e ’ s le a d in g  d a i l y  
newspapers p r in te d  a s m a ll A s s o c ia te d  P ress  s t o r y  n o t in g  h is  e n tra n c e  
in  th e  R e p u b lic a n  p r im a ry .  I n  h is  p re s s  re le a s e , D ixon  commented th a t  
i n  th e  a p p ro a c h in g  cam paign M ontana fa ce d  a b i t t e r  f i g h t  betw een two 
extrem e g ro u p s . N e ith e r  th e  N o n -P a rtis a n  League n o r  th e  r e a c t io n a r y  i n ­
d u s t r i a l  in t e r e s t s  w e re , in  h is  o p in io n ,  in te r e s te d  in  th e  w e lfa re  o f  
th e  m a jo r i t y  o f  the p e o p le . He d e c la re d  th a t  an average v o te r ,  who was 
h e lp le s s ly  w a tc h in g  th e  b a t t l e ,  d e s ire d  o n ly  an u n s e lf is h ,  sane , and 
m oderate  c o n s id e ra t io n  o f  h is  s o c ia l  and econom ic p ro b la n s .  I t  was 
t h is  s i t u a t io n ,  D ixo n  s a id , w h ic h  had encouraged h im  t o  e n te r  the ra c e .^
A fe w  R e p u b lic a n  pa p e rs  endorsed h is  c a n d id a c y  im m e d ia te ly , and 
s e v e ra l o f  t h e i r  e d i t o r s  p ra is e d  h is  r e p u d ia t io n  o f  b o th  th e  League and 
th e  Company.^ The K a l i s p e l l  D a i ly  In te rL a k e  c a l le d  h is  p la t fo r m  a Msa fe  
and sane p la n  f o r  m ee ting  e x i s t i n g  c o n d it io n s  i n  t h is  s ta te .  ” 3 The
H e lena  Re cord -H e r a id . March 5? 1920, p . 1 . (The announcement 
was o m it te d  b y  th e  B i l l i n g s  G aze tte  and a l l  b u t th re e  w e e k ly  p a p e rs , th e  
H a m ilto n  We s te m  News. March 11, 1920, p . 1 ; Bozeman C h ro n ic le , M arch 6, 
1920, p . 2 ; T e r r y  T r ib u n e , M arch 12, 1920, p . 4 * )
2 T e r r y  T r ib u n e . March 12, 1920, p.- 4 . See a ls o  L ib b y  W este rn  
News, M arch 11, 1920, p .  2 ;  Meagher R e p u b lic a n  (W h ite  S u lp h u r S p r in g s ) , 
March 19, 1920, p .  7*
^ K a l i s p e l l  D a i ly  In te rL a k e . March 10, 1920, p . 4*
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C h inook O p in io n , r e c a l l i n g  D ix o n ’ s v ig o ro u s  cam paigns o f  p re v io u s  y e a rs , 
a ls o  su g g e s te d  th a t  h is  p a r t i c ip a t io n  w o u ld  s u r e ly  s t im u la te  th e  f a l l  
c o n te s t .  The O p in io n , e d ite d  b y  H a rry  B. B rooks , remembered th e  fo rm e r 
S e n a to r as "one o f  th e  m ost c o n v in c in g  p o l i t i c a l  speakers  i n  th e  s t a t e . 1’^  
A lth o u g h  p ro -D ix o n , B rooks  n e v e r th e le s s  a n a ly z e d  th e  p ro s p e c ts  
o f  h is  c a n d id a te  c a u t io u s ly .  He r e c a l le d  th e  b i t t e r  h a tre d s  a roused  
w i t h in  th e  R e p u b l ic a n 'p a r ty  b y  th e  B u l l  Moose w a lk -o u t  in  1912, and 
suggested  t h a t  th e  a n im o s ity  engendered b y  D ix o n ’ s a c t iv e  p a r t i c ip a t io n  
i n  Theodore R o o s e v e lt ’ s cam paign had n o t been e f fa c e d .  D ix o n ’ s s t re n g th ,  
he p r e d ic te d ,  w ou ld  l i e  in  h is  a b i l i t y  t o  p r o f i t  b y  th e  p e c u l ia r  s i t u ­
a t io n  i n  th e  s ta te .
The r a d ic a l  e lem ent th a t  is  le d  b y  D u n n ^ fs i^  B u tte  
hope b y  u s in g  th e  N o n -P a rtis a n  League to  c a p tu re  p o l i t i ­
c a l  c o n t r o l .  The r e a c t io n a ry  e lem e n ts  o f  th e  s ta te  such 
as a re  re p re s e n te d  b y  the H e lena  Indepe nden t and E d ito r
C a m p b e ll’ s L o y a lty  League are h o p in g  th a t  b y  c r y in g  ’ W o lf,
W o lf ’ lo u d  enough th e y  can g e t c o n t r o l  o f  the  p o l i t i c a l  
s itu a fc io n .  6
S ince  D ix o n  had r e je c te d  b o th  ex trem e g ro u p s , B rooks conc lude d  t h a t  he 
w ou ld  be fo r c e d  to  a p p e a l to  th e  m odera te , c o n s e rv a tiv e  e lem en t f o r  v o te s . 
T h is  s i t u a t io n ,  th e  e d i t o r  o f  the  O p in io n  c o r r e c t l y  p re d ic te d ,  w ou ld
p la c e  h im  i n  an u n c o m fo r ta b le  and e x tre m e ly  v u ln e ra b le  p o s i t io n ,  s u b je c t
to  e x c o r ia t io n  fro m  b o th  th e  r a d ic a ls  and r e a c t io n a r ie s .?
O n ly  one p a p e r, how ever, im m e d ia te ly  o b je c te d  t o  D ix o n ’ s
^  C h inook O p in io n . March 11 , 1920, p . 2.
c
J W .F. Dunne was th e  e d i t o r  o f  th e  B u tte  B u l l e t i n , a la b o r  news­
p a p e r. (T o o le ,  p . 2 1 ? .)
^ C h inook O p in io n , M arch 11, 1920, p . 2.
^  I b id .
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c a n d id a c y . S p u rred  on b y  b i t t e r  memories o f  1912 and 1916 and th e  P ro ­
g re s s iv e  R e p u b lic a n  d i s lo y a l t y ,  John E. Edwards p re s e n te d  h is  case 
a g a in s t  D ix o n .  ̂  I n  an e d i t o r i a l  in  h is  B i l l i n g s  G a z e tte , he cha rge d  the  
fo rm e r  S e n a to r w i th  hav ing  a cce p te d  th e  f r ie n d s h ip  and s u p p o r t o f  the  
Anaconda Company i n  1907, and th e n  " s id e s te p p in g "  in to  the  P ro g re s s iv e  
movement in '  1912 a f t e r  "s e e in g  th e  e r r o r  o f  h is  w ays. " Edwards even 
re v iv e d  the  s to r y  o f  D ix o n ’ s a l le g e d  incom petence  i n  h a n d lin g  th e  Roose­
v e l t  campaign o f  1912, and co n c lude d :
O n ly  one in fe re n c e  can be ga ined  fro m  an  a n a ly s is  o f  th e  
s i t u a t io n ,  and th a t  i s  t h a t  D ixon  w ould  n o t have th e  te m e r­
i t y  t o  e n te r  the race  f o r  th e  R e p u b lic a n  n o m in a tio n  f o r  
th e  g o v e rn o rs h ip  i f  he was n o t a ssu re d  i n  advance b y  the  
p o l i t i c a l  powers o f  the Anaconda Company th a t  he w o u ld  have 
t h e i r  s u p p o r t.  -9
Edwards a p p a re n t ly  b e l ie v e d  th a t  a "Company" la b e l  w ou ld  be m ost damaging
to  D ix o n ’ s "P ro g re s s iv e "  r e p u ta t io n .
Two o f  th e  s m a lle r  d a i l ie s  and tw o w e e k lie s ,  a l l  D e m o c ra tic , a ls o
commented on D ix o n ’ s p o l i t i c a l  reappearance . The L iv in g s to n  E n te rp r is e
saw i n  D ix o n ’ s ca n d id a cy  r e a l  hope f o r  Sam C. F o rd :
The v e ry  b e s t way to  c le a r  the  t ra c k s  f o r  F o rd  o r  W hee le r 
in  t h i s  s ta te  is  to  p u t  J .E .  Edwards, Tom M arlow , O.W.
B e ld o n , O.M. Lans trum , Joe D ixon  and Ed D on lan  in  one 
room and p ro v id e  them  w ith  p le n ty  o f  b r ic k s .  10
Edwards had been cha irm an  o f  th e  R e p u b lic a n  s ta te  c e n t r a l  com­
m it te e  in  1912. ( Above. c h a p te r  I ,  p . 5 * )
^ B i l l i n g s  G a z e tte , March 6 , 1920, p . 4 .
^  L iv in g s to n  E n te r p r is e . March 7 , 1920, p . 2. Thomas M arlow , 
H e le n a , had been t r e a s u r e r  o f  the  R e p u b lic a n  s ta te  c e n t r a l  com m ittee  i n  
1910, and a n a t io n a l  com m itteem an in  1911. O l iv e r  W. B e ldon  had been a 
R e p u b lic a n  member o f  the  f i f t e e n t h  and s ix te e n th  le g is la t u r e s .  I n  1918 
he se rve d  as sp e a ke r o f  th e  lo w e r  house. He was a Lew is town la w y e r. 
(L e w is to w n  Dem ocrat-N ew s. May 7 , 1936, p . 8 . )  Edward J .  D on lan , M is s o u la  
lum be im an, had been e le c te d  to  f o u r  te rm s  in  th e  Montana S enate. I n  
1908 he had. been th e  R e p u b lic a n  nominee f o r  g o v e rn o r. ( D a i ly  M is s o u l ia n . 
May 2 , 1952, p . 1 . )
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The Bozeman C h ro n ic le  p r e d ic te d  advantages f o r  R ona ld  H ig g in s -^ *  i n  D ix o n ’ s 
a l le g e d  a t t i t u d e s  tow a rd  i r r i g a t i o n  and th e  B u tte  m in e rs  and p r o h ib i ­
t i o n . ^  The Roundup T r ib u n e  d id  n o t t h in k  D ixon  c o u ld  w in  even i f  he 
were t o  re c e iv e  the  n o m in a tio n  because th e  R e p u b lic a n  p o l i t i c a l  bosses 
w ou ld  n o t a cce p t h im  u n d e r any c irc u m s ta n c e s . The o p p o s it io n  s h o u ld  
n o t ,  how ever, u n d e re s tim a te  D ix o n ’ s s tre n g th  in  th e  p r im a r ie s ,  the  T r i ­
bune w arned , because th e  fo rm e r S e n a to r c o u ld  r e l y  on a heavy p ro g re s ­
s iv e  v o te .  13 The M ile s  C i t y  A m erican  accused D ixon  o f  h a v in g  succumbed 
t o  th e  p o l i t i c a l ’ "b la n d is h m e n ts  and e n t r e a t ie s ”  o f D r. O.M. Lan s trum .
The A m erican  was d is a p p o in te d  t h a t  D ixo n  had deemed i t  p o l i t i c a l l y  ex­
p e d ie n t  t o  a cce p t s u p p o rt fro m  the  r e a c t io n a r y  e le m e n t o f  th e  R e p u b lic a n  
p a r t y  a f t e r  h a v in g  been a p ro g re s s iv e .
The new spaper comment on D ix o n ’ s announcement th a t  he w ou ld  be a 
c a n d id a te  suggested  sane o f the  p rob lem s  he w o u ld  fa c e  d u r in g  th e  cam­
p a ig n . O n ly  a few  papers welcom ed h is  c a n d id a c y , and a number r e c a l le d  
the  R e p u b lic a n  s p l i t  o f  1912 and th e  b i t t e r n e s s  w h ich  was s t i l l  p re s e n t.  
The m a jo r i t y  o f  p a p e rs , however, expressed no o p in io n  a t  t h i s  t im e .
When D ix o n  announced h is  c a n d id a cy  i n  M arch , he was th e  f i r s t  t o
R ona ld  H ig g in s ,  M is s o u la  la w y e r, had been a R e p u b lic a n  member 
o f  th e  le g is la t u r e  i n  1910 and 1912. (H e len  F i t z g e r a ld  S anders , A H is ­
t o r y  o f  M ontana [C h ica g o : Lew is  P u b lis h in g  C o ., 1913] > P* 869 . )
^  The C h ro n ic le  s ta te d  t h a t  D ixon  had opposed i r r i g a t i o n  le g is ­
l a t i o n  d u r in g  h is  C o n g re s s io n a l ye a rs  and in t im a te d  t h a t  he had fa v o re d  
p r o h ib i t io n .  The C h ro n ic le  a s s e r te d  th a t  H ig g in s  was " f o r  b o th  i r r i g a ­
t i o n  and a l l  th e  w e t goods th e  m in e rs  w a n t. "  (Bozeman C h ro n ic le . March 
7 , 1920, p* 2 . )
^3 Roundup T r ib u n e , March 18, 1920, p . 6.
M ile s  C i t y  A m erican , March 11, 1920, p . A*
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s ta te  o p e n ly  th a t  he was e n te r in g  the ra c e , a l t h o i r ^ i  Sam C. F o r d ^  was a 
re c o g n iz e d  c o n te n d e r. D ix o n 's  announcement had fo llo w e d  a s ta te  supreme 
c o u r t  d e c is io n  u p h o ld in g  the c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  the  Montana d i r e c t  
p r im a ry .  B y the  tim e  th e  la s t  ca n d id a te  had f i l e d  in  J u ly ,  how ever, th e  
R e p u b lic a n  g u b e r n a to r ia l race  was crowded w i th  s ix  c o n te n d e rs . D ixon 
s u p p o r te rs  suspected shrewd p o l i t i c a l  m aneuvering  in  the g e o g ra p h ic  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  the c a n d id a te s . From th e  w e s te rn  s e c t io n  o f  the  s ta te  came 
D ix o n , M is s o u la ; R onald  H ig g in s , M is s o u la ; R o be rt Lee C l in to n ,  B u t te ,  16 
and Sam C. F o rd , H e lena . One o f  the  la s t  c a n d id a te s  t o  f i l e  was H a r ry  
L . W ils o n , B i l l i n g s ,  1? whose p rom inence in  e a s te rn  Montana was th r e a ­
te n e d  o n ly  by D a n ie l W. S la y to n ,  a Lav ina  fa rm e r . 1®
The c h ie f  D ixon  p a p e r, th e  Helena Re co rd -H e r a id , suggested  t h a t  
W ils o n  had been in duced  to  e n te r  the  race  a t th e  l a s t  moment b y  the  cop­
p e r - t in g e d  p a p e rs , t h e i r  s u p p o r t in g  in t e r e s t s ,  and men l i k e  Edwards and 
D on lan , who opposed D ixo n  because o f  h is  1912 b o l t  from  th e  R e p u b lic a n  
p a r t y # ^  Two p ro -D ix o n  w e e k ly  pap e rs  con tended th a t  s e v e ra l la s t - m in u te
^  Sam C. F o rd , Helena la w y e r, had s e rv e d  as a s s is ta n t  U n ite d  
S ta te s  d i s t r i c t  a t to rn e y  fro m  1908 to  1914. I n  1916 he was e le c te d  
a t to r n e y  g e n e ra l o f  M ontana. (S to u t ,  I I I ,  p . 1 1 7 9 .)
16 R o b e rt Lee C l in to n ,  a B u tte  la w y e r , had been in  charge o f  
the l i t i g a t i o n  in  the case o f  th e  fa rm e rs  ve rsu s  the  Washoe S m e lte r , th e  
"smoke case o f  1 9 0 8 ."  "M r. C l in t o n 's  a b i l i t i e s , "  a c c o rd in g  to  H e len  
S anders , "have  been re c o g n iz e d  b y  h is  r e te n t io n  as a t to r n e y  f o r  some 
o f  th e  la r g e s t  c o rp o ra t io n s  in  the c i t y . "  (S a n d e rs , I I I ,  p . 1464 . )
^  H enry  L . W ils o n , known as H a rry  L . W ils o n , was a~ p a r tn e r  i n  
th e  f i r m  o f  N ic h o ls  and  W ils o n , whose o f f i c e s  were lo c a te d  i n  the  M ont­
ana Power B lo c k , B i l l in g s #
18 D a n ie l W. S la y to n ,  L a v in a , had been a member o f  th e  f i f t e e n t h  
and s ix te e n th  se ss io n s  o f  th e  le g is la t u r e .
19 Helena Re c o r d-H.e r a i d . J u ly  20, 1920, p . 4 .
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c a n d id a te s  frc m  D ix o n ’ s " p o l i t i c a l  b a c k y a rd " had been e n te re d  t o  d iv id e  
th e  -western v c te .  They a s s e r te d  th a t  the  Company had th e n  s e le c te d  one. 
s tro n g  e a s te rn  c a n d id a te  whom i t  w o u ld  s u p p o r t .20 The l im i te d  campaigns 
o f  H ig g in s  and C l in to n ,  as w e l l  as the  a t t e n t io n  g iv e n  t o  H a rry  W ils o n  
b y  th e  Company's D e m o cra tic  d a i l i e s ,  tended  t o  s u p p o r t  t h i s  th e o ry .
D ix o n , F o rd , and W ils o n  were a p p a re n t ly  th e  o n ly  r e a l c o n te n d e rs  
i n  the  R e p u b lica n  ra c e . M ile s  Romney, the a s tu te  e d i t o r  o f  the  H a m ilto n  
W estern  News. p re d ic te d  t h a t  i n  the  p r im a ry  e le c t io n  D ixon w ou ld  re c e iv e  
th e  P ro g re s s iv e  v o te ,  W ils o n , the e a s te rn  and c o n s e rv a t iv e  v o te ,  and 
F o rd , th e  fa im  v o te .  21
D ix o n  fo r m a l ly  opened h is  cam paign a t  L iv in g s to n ,  J u ly  16 . H is  
to u r  in c lu d e d  speeches in  Bozeman and H avre , an extended t r i p  th ro u g h  
the  s o u th e a s te rn  s e c t io n  o f  th e  s ta te ,  and m a jo r r a l l i e s  i n  B i l l i n g s ,  
B u t te ,  and M is s o u la .
Newspaper r e p o r ts  o f  h is  campaign speeches fo llo w e d  an in t e ­
r e s t in g  p a t te r n .  A lth o u g h  he ta lk e d  an h o u r o r  tw o  in  each tow n , th e  
lo c a l  newspaper accoun ts  were q u i te  b r i e f ,  u s u a l ly  two o r  th re e  p a ra ­
g raphs  o r  a column lo n g .  The p a p e rs , w ith  few  e x c e p tio n s  , pa rap h ra sed  
o n ly  h is  e x c o r ia t io n  o f  th e  N o n -P a r tis a n  League as a r a d ic a l ,  S o c ia l is ­
t i c  movement, and em phasized h is  a pp ea l to  th e  m odera te  v o te r s .  T y p ic a l 
e x c e rp ts  fro m  s e v e ra l o f th e s e  re p o r ts  in d ic a te  t h e i r  te n o r :
He advoca ted  e v o lu t io n  in  government a f f a i r s  r a th e r  th a n  
r e v o lu t io n  b y  th e  a l l i a n c e  o f  the most u l t r a - r a d ic a l  fo rc e s
^  Bozeman C o u r ie r . J u ly  21, 1920, p . 4 ;  T e r r y  T r ib u n e , J u ly  23? 
1920, p . ko
oi
H a m ilto n  W este rn  News. August 19, 1920, p .  1.
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pp
m  M ontana.
D ixon  t o ld  a la rg e  a ud ien ce  th a t  ’ t h i s  s ta te  wants no 
ru b b e r  stamp man f o r  g o ve rn o r e i th e r  f o r  th e  b ig  m in in g  
in t e r e s t s  a t  B u tte  o r  th e  Townley reg im e  a t  S t. P a u l . ' 23
C lass  a rra y e d  a g a in s t  c la s s  can n e v e r a c c o m p lis h  good 
unde r  any gove rn m e n t• 24
When D ixon spoke a t  a B i l l i n g s  r a l l y  th re e  days b e fo re  th e  e le c t io n ,  the' 
B i l l i n g s  G aze tte  condescended to  w r i te  a tw o - in c h  s to r y  o f  th e  speech 
and bu ry25  i t  on page tw o .26 j\_ fe w 're p o r ts  o f  D ix o n ’ s speeches on h is
s ta te w id e  to u r  appea red  in  th e  o p p o s it io n  d a i l i e s , ,  b u t  th e y  were u s u a l ly  
one -p a ra g ra ph  A s s o c ia te d  P ress s to r ie s  fe a tu r in g  one q u o ta b le  s ta te m e n t 
a s s a i l in g  th e  N o n -P a r tis a n  L e a g u e . 27
The Helena R e c o rd -H e ra id  was the o n ly  paper, w h ic h  c o n s is te n t ly  
fo llo w e d  D ix o n ’ s cam paign speeches and q uo ted  more th a n  a few  c h o ic e  
rem arks a g a in s t the  N o n -P a r tis a n  League, I^he p ro -D ix o n  He lena p a p e r 
no ted  th a t  h is  speeches in c lu d e d  some c o n s id e ra t io n  o f  s ta te  f in a n c e , 
as w e l l  a s  recom m endations f o r  a id  to  fa rm e rs , a c o n s t i t u t io n a l  conven­
t i o n ,  more e q u ita b le  t a x a t io n ,  i r r i g a t i o n  p rog ram s, s im p l i f i c a t io n  o f
^  Helena R e c o rd -H e ra ld . J u ly  17, 1920, p .  1 . See a ls o  D a i ly  
M is s o u l ia n . J u ly  1 7 , 1920, p .  1 ; B u tte  M in e r . J u ly  17, 1920, p . 1 .
23 C hinook O p in io n . August 5? 1920, p .  1 .
^  Helena R e c o rd -H e ra ld . August 11, 1920, p . 7*
25 B u ry , in  the  jo u r n a l i s t i c  sense, means t o  u n d e rp la y  o r  d e - 
em phasize a s to r y  b y  p la c in g  i t  i n  an u n fa v o ra b le  p o s i t io n  on a page 
w h ic h  few peop le  w i l l  re a d .
26
B i l l i n g s  G a z e tte « A ugust 21, 1920, p . 2.
27 F o r exam ple, see H e lena In d e p e n d e n t, Augqst 11, 1920, p . 1 ; 
August 19, p .  1 ; B u tte  M in e r , J u ly  18, 1920, p . 1 ; J u ly  19, p . 1 ; D a i ly  
M is s o u l ia n , August 12, 1920, p . 5*
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th e  p r im a ry  la w s , and  th e  a b o l i t i o n  o f some o f  the  unn e ce ssa ry  b o d ie s  
o f  s ta te  and lo c a l  governm ent* °  T h roughou t th e  cam paign D ixo n  a ls o  r e ­
c e iv e d  fa v o ra b le  news coverage  i n  a n o th e r R e p u b lic a n  d a i ly ,  th e  Havre 
P ro m o te r* A t h i r d  R e p u b lic a n  d a i l y  paper w h ic h  was f re e  from  c o rp o ra te  
in f lu e n c e ,  th e  M ile s  C i t y  S t a r , s u p p o rte d  W ils o n  in  th e  p r im a ry ,  b u t  d id  
n o t o b je c t  t o  D ix o n 5 s can d id a cy*
The w e e k ly  pape rs  u s u a l ly  re p o r te d  b r i e f ^ / - on D ix o n ’ s speeches 
i n  t h e i r  c o u n t ie s .  The s to r ie s  w e re , o f  c o u rs e , a lm o s t a lw ays d e v o te d  
e n t i r e l y  t o  s ta te m e n ts  on th e  th r e a t  o f  the  N o n -P a r tis a n  League. Those 
w e e k ly  pap e rs  w h ic h  opposed h im  som etim es even f a i l e d  to  r e p o r t  h is  l o ­
c a l speeches.
The c h a ra c te r  o f  the  p re ss  o p p o s it io n  t o  D ixo n  d u r in g  th e  cam paign 
e x h ib i te d  th e  Company’ s u s u a l b i - p a r t is a n  a c t i v i t y .  As m ig h t be  e xp e c te d , 
s e v e ra l in d e p e n d e n t R e p u b lic a n  papers  fa v o re d  lo c a l  c a n d id a te s  r a th e r  
th a n  D ix o n , b u t  th e  ’’ in t e r lo c k in g  p re s s . ” 29 re g a rd le s s  o f t h e i r  s ta te d  
p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n ,  opposed D ixon  and s u p p o rte d  W ils o n . A lth o u g h  th e  
D e m o cra tic  members o f  t h i s  group were conce rned  p r im a r i l y  w i th  th e  de­
fe a t  o f  W hee le r and the  N o n -P a rtis a n  League, the  H e lena  Independen t and 
th e  B u tte  M in e r  e n t h u s ia s t ic a l ly  prom oted W ils o n ’ s c a n d id a c y  in  th e
R e p u b lic a n  p r im a r y .3® The Independen t h e a d lin e d  one o f  i t s  s to r ie s , .
    \
28 F o r exam ples, see Helena R e c o rd -H e ra Id , J u ly  19, 1920, p . 3 ; 
A ugust 5, p* 7)  A ugust 11, p .  7 ; August 14, p . 2 ; A ugust 17, p . 3 ; Aug­
u s t  19 , p* 6 j A ugust 23, p . 1*
^9 The ’’ in t e r lo c k in g  p re s s "  was a te rm  used f r e q u e n t ly  b y  th e  
H e lena R e co rd -H e ra ld  * I t  r e fe r s  to  th e  Company paper s, th e  He lena In d e ­
p e n d e n t, th e  B u t te  M in e r , th e  Anaconda S ta n d a rd , a l l  D e m o c ra tic , and t o  
th e  R e p u b lic a n  D a i ly  M is s o u l ia n . B u tte  D a i ly  P o s t, and B i l l i n g s  G aze tte  *
30 H e lena In d e p e n d e n t. J u ly  14, 1920, p . 4 ;  J u ly  19, p . U» Aug­
u s t  17, p . 4 ;  B u tte  M in e r .  J u ly  19, 1920, p . 4 .
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"W ils o n  I s  R e a l Man to  Govern T reasu re  S ta te .  "31  The B u tte  M in e r con­
ceded th a t  D ix o n  m ig h t have been the le a d in g  c a n d id a te  s e v e ra l m onths 
e a r l i e r ,  b u t  suggested  th a t  th e  e n tra n c e  o f  W ils o n  had a lte r e d  th e  s i t u ­
a t io n .  The Mine r  commented:
M r. W ils o n  i s  a p ro d u c t o f  th e  s ta te  h a v in g  been b o rn  and 
r a is e d  in  M ile s  C i t y  . . . . There i s  p r e v a i l in g  the  im ­
p re s s io n  th a t  he w i l l  make a good ru n  on accou n t o f  h is  
p o p u la r i t y  and la rg e  p e rs o n a l a c q u a in ta n c e .32
The Anaconda S ta n d a rd  c o n s is te n t ly  p u b lis h e d  la rg e  "W ils o n  f o r  G ove rno r" 
a d v e rt is e m e n ts  i n  a d d i t io n  t o  r e p o r t in g  h is  campaign speeches w i t h  un ­
u s u a l tho ro u g h n e ss  f o r  t h a t  p a p e r. 33
The tw o R e p u b lic a n  o rgans  u n d e r Company in f lu e n c e  were s t r o n g ly  
p r o - A i ls  on. Ig n o r in g  th e  two c a n d id a te s  fro m  M is s o u la , th e  D a i ly  M is -  
s o u l ia n  welcomed W ils o n 's  e n tra n c e  in to  th e  cam paign w i th  the  comment 
th a t  he was "one o f  the  b e s t  o ra to rs  and stump speake rs  i n  th e  s t a t e , "  
had a s e n s  o f- hum or, and "was f u l l y  equ ipp ed  f o r  th e  g o v e rn o rs h ip . "34  
The B i l l i n g s  G aze tte  s ta te d  t h a t  i t  was s u p p o r t in g  W ils o n  because, "as 
g o v e rn o r, h is  v e ry  b e s t t a le n ts  w i l l  be g iv e n  im p a r t ia l l y  to  a d v a n c in g  
the  in t e r e s t s  o f  the  la b o r e r ,  th e  fa rm e r , th e  m in e r , the b u s in e s s  man 
and th o s e  o f  a l l  o th e r  le g i t im a te  v o c a t io n s  w i t h in  th e  s ta te .  "35
W ils o n 's  s u p p o rte rs  r e p l ie d  in d ig n a n t ly  t o  th e  charge t h a t  he 
was a Company c a n d id a te ,  who had been b ro u g h t f o r t h  b y  John E. Edwards
31J  Helena In d e p e n d e n t, A ugust 6 , 1920, p .  1 .
B u tte  M ir e r ,  J u ly  20, 1920, p . 2.
Anaconda S ta n d a rd , A ugust 21, 1920 , p .  9 ; August 22, 1920,
p . lo
^  D a i ly  M is  s o u l ia n , J u ly  11 , 1920, p . 4 .
33 B i l l i n g s  G a z e tte , August 15, 1920, p . 1.
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to  oppose D ix o n . The " in t e r lo c k in g  p re s s "  r e to r t e d  th a t  i t  was Sena­
t o r  D ix o n  who had been c o p p e r -p la te d  in  h is  C o n g re s s io n a l cam paigns. 3& 
Edwards charged t h a t  D ixon  had n e ve r pa id  one d o l l a r  o f  h is  own cam paign 
expenses because he had re c e iv e d  l i b e r a l  c o n t r ib u t io n s  fro m  th e  c o rp o ­
r a te  in t e r e s t  s. 37 The venom in  t h i s  in te rc h a n g e  evoked a p e rc e p t iv e  com­
ment on th e  R e p u b lic a n  ra ce  from  th e  G reat F a l ls  T rib u n e  :
There s u r e ly  can be no peace even w i t h  r e s e r v a t io n  a f t e r  
M r. D ixon has been t o ld  he has n o t been t e l l i n g  th e  t r u t h  
i n  h is  sp e e ch e s .38
In  a d d it io n  to  the  o p p o s it io n  o f  the W ils o n -s u p p o r t in g ,  " i n t e r ­
lo c k in g  p r e s s , "  D ixon  e n c o u n te re d  a m a lic io u s  o n s la u g h t fro m  th e  New 
N o rth w e s t, a M is s o u la  w e e k ly  pap e r e d ite d  b y  E dw in  B. C ra ighea d . The 
D ix o n -C ra ig h e a d  e n m ity  had begun in  1915, when D ix o n  was e d i t o r  o f  the  
D a i ly  M is  s o u l ia n  and C ra ighead was p re s id e n t  o f  th e  S ta te  U n iv e r s i t y  
o f  M ontana. C ra ighea d  was c o n v in c e d  th a t  D ix o n  had been in s t r u m e n ta l 
in  th e  movement w h ic h  r e s u l te d  i n  h is  d is m is s a l fro m  the  U n iv e r s i t y .
D u r in g  th e  1920 p r im a ry  cam paign, th e  fo rm e r U n iv e r s i t y  p re s id e n t r e -✓
t a l i a t e d  m a le v o le n t ly .  M ost o f  th e  C ra ighead  venom was ig n o re d  b y  th e  
o th e r  p a p e rs , b u t  i n  the c lo s in g  days  o f  the  cam paign, th e  H e lena  In d e ­
pendent began to  use ite m s  from  the  New N o rth w e s t. These were a ls o  
q u o te d  i n  the  B u tte  M ire  r  and the Anaconda S ta n d a rd .
S e v e ra l days b e fo re  th e  e le c t io n ,  b o th  th e  D a i ly  M is  s o u l ia n  and 
the  Helena Independen t p u b lis h e d  f u l l - p a g e  a d v e rt is e m e n ts  c o n ta in in g
3^ B i l l i n g s  G a z e tte , August 15, 1920, p . 1 . See a ls o  H e lena  
In d e p e n d e n t, J u ly  14, 1920, p . 4 ;  A uvust 17, p» 4 ; B u tte  Mine r , J u ly
9 , 1920 , p . 4o
27 B i l l i n g s  G a z e tte , August 15, 1920, p. 1.
G rea t F a l ls  T r ib u n e , A ugust IB , 1920, p . 6 .
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a c c u s a tio n s  o r i g i n a l l y  p r in t e d  i n  th e  New N o rth w e s t.39  The a d v e r t is e ­
m en ts , e n t i t l e d  "S e n a to r D ix o n , W here 'D id  You Get Your Money?" were p a id  
f o r  b y  th e  B e t t e r  Government C lub o f  Montana* They accused D ixo n  o f  hav­
in g  a ccep ted  f in a n c ia l  s u p p o r t  fro m  the  Company i n  h is  C o n g re s s io n a l 
cam paigns. The s ta te m en ts  in t im a te d  t h a t  D ixo n  had i l l i c i t l y  re c e iv e d  
enough money as a p o l i t i c i a n  t o  b u y  an in t e r e s t  i n  th e  M ontana b lo c k  
in  M is s o u la  and pu rchase  b o th  th e  D a i ly  M is s o u l ia n . w h ic h  he l a t e r  s o ld ,  
and a s to c k  fa rm  n e a r P o iso n . M o re ove r, he was s u p p o s e d ly  now w o rth  
$250 ,000  to  $50 0 ,0 00 . I n  a d d i t io n ,  he was accused o f ow ning a M is s o u la  
b a r  and  p r o p e r ty  i n  th e  c i t y ' s  " r e d - l i g h t "  . d i s t r i c t .
The D em ocra tic  Company d a i l i e s  a ls o  p u b l ic iz e d  a C ra ig h e a d - 
D ixo n  in c id e n t  i n  B i l l i n g s  a few  days l a t e r . i n  th e  B i l l i n g s  S ta r .  
B a rc la y  C ra ighea d  had re p e a te d  h is  f a t h e r 's  charges th a t  D ixon  owned 
" th e  b ig g e s t  sa lo o n  in  M is s o u la "  and had "e x te n s iv e  h o ld in g s  i n  th e  re d -  
l i g h t  d i s t r i c t "  o f  the c i t y .  ̂ 3- D u r in g  h is  B i l l i n g s  speech, D ixo n  c a l le d  
th e s e  s ta te m e n ts  m a lic io u s  l i e s ;  i n  r e tu r n ,  C ra ig h e a d , who was i n  th e  
a u d ie n c e , s to o d  up and denounced D ix c n .
T h is  a c r im o n io u s  fe u d  reached  a c lim a x  the  n ig h t  b e fo re  th e  p r i ­
m ary  e le c t io n .  D ixcn announced th a t  he w ou ld  d is c u s s  th e  C ra ighea d  
charges i n  a p u b l ic  m e e tin g  a t th e . M is s o u la  b a l lp a r k .  The C ra igheads 
and Edward J .  D onlan were in v i t e d  to  a t te n d  the  m e e tin g . H a r ry  W ils o n  
was a ls o  s c h e d u le d  t o  speak i n  M is s o u la  th a t  even ing  a t  the  L ib e r t y
3 ^  D a i ly  M is s o u l ia n , A ugust 1 7 , 1920, p . 2 ; Helena In d e p e n d e n t, 
A ugust 18, 1920, p . 2.
1-0 H elena Indepe n d e n t. A ugust 23, 1920, p. 12. See a ls o  Ana­
conda S ta n d a rd , August 23, 1920, p . 1 ; B u tte  M in e r . August 23 , 1920, p . 1.
^  Helena R e c o rd -H e ra ld , A ugust 21, 1920, p. 1.
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th e a te r *  When h is  speech was c a n c e lle d  a t  the l a s t  m in u te , th e  D ix o n  
p rogram  was re s c h e d u le d  i n  the th e a te r *  H a n d b il ls  ann ou n c in g  th e  change 
were d is t r ib u te d  i n  M is s o u la . S in ce  the C ra ig h e a d -D o n la n  .fo rces  i n ­
s is te d  t h a t  th e s e  h a n d b i l ls  d id  n o t i n v i t e  them  t o  appear a t  the L ib e r t y ,  
th e a te r ,  th e y  spoke a t  th e  b a l lp a r k  in s te a d .
The D a i ly  M is  s o u l ia n * th e  B u tte  Mine r * th e  H elena Independen t* 
and th e  Anaconda S ta n d a rd  a l l  p r in te d  re p o r ts  o f  the b a l lp a r k  speeches, 
i n  w h ich  th e y  em phasized th e  ch a rg e s  a g a in s t  D ixon  and d is c u s s e d  th e  
backg round  o f  th e  f e u d .  The M is s o u l ia n  commented, in  a d d it io n ,  t h a t  
" th e  enemies o f  D ixo n  a re  m oving heaven and e a r th  to  d e fe a t  him  i n  h is  
home c o u n ty .11 ̂  The o p p o s it io n  papers  a ls o  s im u lta n e o u s ly  v o ic e d  t h e i r  
d is a p p r o v a l o f  the d e c is io n  t o  move D ix o n ’ s speech t o  th e  L ib e r t y  th e a ­
t e r .  The H e lena  Indepe nden t snee re d , "D ixo n  E x h ib i t s  Y e llo w  S tre a k  and 
Q u its  C o ld* The Independen t 1 s s t o r y  was no t q u i te  so v io le n t  as i t s
h e a d lin e s ,  f o r  the  paper no te d  th a t  when C raighe ad and h is  sons appeared 
a t  th e  th e a te r  a f t e r  the  b a l lp a r k  m e e tin g , th e y  d id  n o t speak, "as M r, 
D ix o n  f a i l e d  to  e n te r  in t o  any p e r s o n a l i t ie s . " ^ 5  The B i l l i n g s  G aze tte  
c a r r ie d  a s p e c ia l  d is p a tc h  em phas iz ing  C ra ig h e a d ’ s v i t u p e r a t iv e  speech 
a t  th e  b a l lp a r k . ^  A s im i la r  s p e c ia l  r e p o r t  a ls o  appeared in  th e
^  D a i ly  M is s o u l ia n * A ugust 23 , 1920, p .  1 ; B u tte  M in e r* August 
23 , 1920, p . 1 ; Helena In d e p e n d e n t* August 23, 1920, p . 1 ; Anaconda S tan ­
d a rd * August 23, 1920, p . 1 .
^  D a i ly  M is s o u l ia n * A ugust 23 , 1920, p . 1 .
^  H e lena  In d e p e n d e n t* A ugust 24, 1920, p . 1 .
^  Ibid*
Zj6
B i l l i n g s  G a z e tte . A ugust 24, 1920, p . 1 .
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Anaconda S ta n d a r d ,^  The M is s o u lia n  m a t te r - o f—f a c t l y  re p o r te d  th e  D ixon  
speech on i t s  f r o n t  page, n o t in g  in  the  h e a d lin e  th a t  th e  e xp e c te d  f ig h t  
had f a i l e d  to  m a t e r ia l i z e . 4-® I n  a s p e c ia l s t o r y  on an in s id e  page, th e  
C ra ighead  speech was more f u l l y  re p o r te d ,  how ever , ^  The Helena R eco rd - 
H e ra ld  a lone  em phasized D ix o n ’ s answers t o  the  C ra ig h e a d s . I t  gave 
D ix o n ’ s e x p la n a t io n  o f  h is  income and p re s e n t f i n a n c ia l  s ta tu s ,  as  w e l l  
as a d e ta i le d  d e s c r ip t io n  o f h is  M is s o u la  p r o p e r ty ,  50
S ince  th e s e  in c id e n ts  o c c u rre d  th e  n ig h t  b e fo re  th e  e le c t io n ,  
th e y  were not. re p o r te d  i n  th e  w e e k ly  p re s s . By th e  t im e  th e  w e e k ly  pa­
p e rs  were p r in te d ,  th e  e le c t io n  r e tu rn s  had become th e  im p o r ta n t  news. 
The s m a lle r  d a i l y  pape rs  a ls o  ig n o re d  th e  c o n tro v e rs y .
There  was s u ip r i s in g ly  l i t t l e  e d i t o r i a l  comment on D ixo n  d u r in g  
the  p r im a ry  cam paign. The le a d in g  D e m ocra tic  pape rs  devo ted  t h e i r  e d i­
t o r i a l  space t o  d a i l y  d e n u n c ia t io n  o f  th e  N o n -P a r t is a n  League, The 
v i t u p e r a t iv e  R e p u b lic a n  cam paign was fo u g h t more o f te n  on the  f r o n t  
pages th a n  in  th e  e d i t o r i a l  co lum ns.
The " in t e r lo c k in g  p re s s "  o c c a s io n a lly  commented, how ever, on th e  
u n p le a s a n t p rob lem s o f  th e  cam paign. The D a i ly  M is  s o u lia n  o b je c te d  to  
th e  ominous b i t t e r n e s s  o f  th e  R e p u b lic a n  g u b e rn a to r ia l c o n te s t .  The 
s i t u a t io n  was e s p e c ia l ly  u n fo r tu n a te , . because th e  p ro s p e c ts  f o r  a Re­
p u b lic a n  v ic t o r y  in  the g e n e ra l e le c t io n  were good, the  M is s o u la  p a p e r 
c o m p la in e d .51 When th e  D ixon -G ra ighe .ad  feud  reached i t s  h e ig h t ,  th e
^  Anaconda S ta n d a rd , August 21, 1920, p , 1.
^  D a i ly  M is s o u l ia n . A ugust 21, 1920, p . 1 .
^  I b i d . , p . 2.
50 Helena R e c o rd -H e ra ld , August 21, 1920, p . 1 .
51 D a i ly  M is s o u l ia n . J u ly  13, 1920, p . 1 .
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K is s o u l ia n  lam en ted  t h a t  th e  cam paign had d e te r io r a te d  in t o  a p u b l ic  
d is p la y  o f  s o i le d  l i n e n , 52 The B u tte  M in e r agreed w i t h  i t s  c o p p e r-  
t in g e d  c o h o r t  t h a t  the R e p u b lica n s  were, t a k in g  t h e i r  own ra c e  a l to g e th e r  
to o  s e r io u s ly .  No cam paign was w o rth  " a r ra y in g  n e ig h b o r a g a in s t n e ig h ­
b o r "  i n  t h a t  fa s h io n ,  a c c o rd in g  t o  th e  B u tte  p a p e r -53 The M ine r a ls o  
commented t h a t  D ix o n , d e s p ite  h is  v i  so nous cam paign, was la b o r in g  u n d e r 
too . b ig  a d is a d v a n ta g e  because o f  h is  " lo n g  absence" from  M ontana p o l i ­
t i c s ,  5U H a rry  W ils o n  w o u ld  p ro b a b ly  w in  th e  R e p u b lic a n  n o m in a tio n  be­
cause he was th e  o n ly  r e a l l y  c o n s e rv a tiv e  c a n d id a te  in  the ra c e , and 
hence, th e  " s o c i a l i s t i c a l l y  in c l in e d "  v o te  w o u ld  be d iv id e d  among th e  
re m a in in g  f i v e  c a n d id a te s , th e  M in e r  conc lude d , 55 The Helena Indepe n ­
d e n t a ls o  In c lu d e d  D ixon  among the  r a d ic a l  c a n d id a te s  i n  the R e p u b lic a n  
ra c e . The In d e p e n d e n t even  su sp e c te d  D ixon o f  N o n -P a r tis a n  League le a n ­
in g s  because o f  the  a c t i v i t i e s  o f  the  Havre P ro m o te r , w h ich  was e n c o u r­
a g in g  the  n o r th e rn  fa rm e rs  to  v o te  f o r  h im . 5&
O n ly  two w e e k ly  papers  v ig o ro u s ly  s u p p o rte d  D ixon  i n  t h e i r  e d i­
t o r i a l  co lum n s , a lth o u g h  he re c e iv e d  fa v o ra b le  news coverage  fro m  o th e r  
%
w e e k ly  p a p e rs . The C h inook O p in io n  p ra is e d  h is  "c o n s e rv a t iv e  p ro g re s ­
s iv e "  p o l ic y ,  h is  com petence, and h is  a d m in is t r a t iv e  a b i l i t y .  T h is  
p a p e r a ls o  c o n s id e re d  him  th e  m ost e f f e c t iv e  R e p u b lic a n  c a n d id a te  w i th
^  I b i d . , August 22, 1920 , p . 4«
53 B u tte  M in e r ,  A ugust 23 , 1920, p .  k»
5^ I b i d . , A ugust 3 , 1920, p . k»
55 I b i d .
5^ Helena In d e p e n d e n t. June 30 , 1920, p . 5*
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whom to  oppose B u rto n  K. W hee le r. ^7 The Daws on C ounty Review  app roved  
D ixon  as " q u a l i f i e d  from  e v e ry  s ta n d p o in t ,  "58
A crim o n io u s  p e rs o n a l a t ta c k s  upon D ixo n  were p u b lis h e d  i n  th e  
e d i t o r i a l  colum ns o f  the C ra ighead p a p e rs , th e  New N o rthw e s t and th e  B i l ­
l in a s  S ta r , and r e p r in te d  i n  th e  B i l l i n g s  G a z e tte . 59 These pap e rs  charged 
t h a t  D ix o n  was b e in g  s u p p o rte d  by  th e  " in t e r e s t s "  and accused h im  o f  d is ­
h o n e s ty  in  h is  cam paign speeches. The re m a in in g  papers  were a p p a re n t ly  
more concerned  w i t h  women’ s fa s h io n s ,  p r o h ib i t io n ,  th e  w a r d e b t, Germany, 
and th e  dangers  o f  S o c ia lis m  th a n  w i th  D ix o n , i f  t h e i r  e d i t o r i a ls  a re  
t r u l y  in d ic a t iv e  o f  t h e i r  in t e r e s t s .
D u r in g  th e  p r im a ry  cam paign, tw o c a n d id a te s , D ixo n  and W ils o n , 
a d v e r t is e d  e x te n s iv e ly  i n  the new spapers. W ils o n  a d v e rt is e m e n ts  ap­
pea red  i n  e v e ry  Montana newspaper in c lu d e d  in  t h i s  s tu d y  f o r  a t  le a s t  two 
weeks b e fo re  th e  e le c t io n .  . The a d v e rt is e m e n t c o n ta in e d  a p ic tu r e  o f  th e  
c a n d id a te  and a b r ie f  a p p e a l f o r  s a fe , sane governm ent.
The la r g e s t ,  most com prehensive  D ixo n  a d v e rt is e m e n ts  appeared  in  
th e  Helena R e c o rd -H e ra ld . On August 19 i t  p r in t e d  a la rg e ,  tw o-page  
a d v e r t is a n e n t w h ich  in c lu d e d  D ix o n ’ s p ic t u r e ,  a b r i e f  b io g r a p h ic a l s k e tc h , 
and h is  p la t fo r m .  There  w ere  a ls o  r e p r in t s  o f  a s e r ie s  o f  t r i b u t e s  t o  '
D ix o n , in c lu d in g  tw o l e t t e r s  o f  endorsem ent fro m  Theodore R o o se ve lt and
M e d i l l  M cC orm ick .^0  S m a lle r ,  tw o -co lu m n  a d v e rt is e m e n ts  w ith  D ix o n ’ s
57 C h inook O p in io n . A ugust 12 , 1920 , p .  2 .
5^  Dawson C oun ty  Review  (G le n d iv e ) ,  A ugust 12, 1920, p . 1.
59 B i l l i n g s  G a z e tte . M arch 6 , 1920, p . 4 .
An Helena R e c o rd -H e ra ld . A ugust 19, 1920, p p . 6 and 7 ; August 
23, 1920, p .  9 .
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p ic t u r e ,  h is  b io g ra p h y ,  and  h is  p la t f o m  a ls o  appeared in  a number o f  
d a i l y  and w e e k ly  pape rs  tw o weeks b e fo re  the  e le c t io n ,  S ix  newspapers 
w h ich  p r in t e d  W ils o n  a d v e rt is e m e n ts  d id  n o t  p u b lis h  any D ixo n  a d v e r t is e ­
m e n ts , ^
In  o rd e r  t o  r e fu te  th e  C ra ighea d  cha rge s , th e  D ixon  fo rc e s  a ls o  
used th e  a d v e r t is in g  columns in  s e v e ra l o f th e  d a i l y  papers  w h ic h  con­
s i s t e n t l y  c a r r ie d  a n t i- D ix o n  news. These a d v e rt is e m e n ts  in c lu d e d  D ix o n ’ s 
d e n ia l o f  th e  ow n e rsh ip  o f  a M is s o u la  s a lo o n  o r  " r e d - l i g h t ” p ro p e r ty ,  
s e v e ra l le t t e r s  o f  endorsem ent, and some h ig h l ig h t s  o f  D ix o n ’ s co n g re s ­
s io n a l a c t i v i t i e s  ,^3
The r e a l  newspaper r e a c t io n  to  D ixon  is  pe rha ps  .most a m u s in g ly  
re v e a le d  in  th e  coverage  o f  the  e le c t io n s ,  e s p e c ia l ly  i n  th e  w r i t i n g  o f  
h e a d lin e s .  The Helena R e c o rd -H e ra ld  c e le b ra te d  D ix o n ’ s v i c t o r y ^  in
61 L ib b y  W estern News, A ugust 13, 1920, p . 5, Bozeman C o u r ie r , 
August 25, 1920, p . 4? Meagher R e p u b lic a n  (W h ite  S u lp h u r  S p r in g s ) ,  Aug- 
u s t  13 , 1920, p , 4 ; M a lta  E n te r p r is e ,  August 5, 1920, p , 5 ; Dawson C oun tv  
R eview  (G le n d iv e ) ,  August 12 , 1920, p . 6 ; August 19, 1920, p . 8 ;  H a m ilto n  
W e s te rn  News. A ugust 12,  1920, p . 4 ;  G lasgow C o u r ie r . August 13, 1920, 
p . 3 ;  C h inook  O p in io n . A ugust 12, 1920, p . 8;  S id n e y  H e ra ld . August 20, 
1920, p . 5 ; Townsend S ta r .  August 12, 1920, p . 8 ;  P h i l ip s b u r g  M a i l .  Aug­
u s t  13, 1920, p . 7 ; F o r t  B en tqn  R iv e r  P re s s , August 13 , 1920, p . 5 ;  F e r­
gus C oun ty  A rgus (L e w is to w n ), A ugust 20, 1920, p . 5 ; Powder R iv e r  C oun ty  
E xam iner (B ro a d u s ), August 20 , 1920, p . 8 ;  Columbus News, August 20,
1920, p . 5> G rea t F a l ls  T r ib u n e , A ugust 23, 1920, p . 4 ; Bozeman C h ro n i­
c le  , August 11, 1920, p . 3*
Z p
Three Forks H e ra ld . H a rd in  T r ib u n e . J u d i th  Gap J o u rn a l,  Cho- 
te a u  A c a n th a , Grass Range R ev iew , F a irv ie w  News.
Z o
B i l l i n g s  G a z e tte , A ugust 22, 1920, p . 2 ; D a ily  M is s o u l ian. 
August IS ,  1920, p . 6 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e , A ugust 22 , 1920, p . 5*
z i
^  The o f f i c i a l  e le c t io n  re tu rn s  in  th e  A ugust p r im a ry  w ere  D ix o n , 
1 8 ,7 1 8 ; W ils o n ,  1 5 ,7 6 5 ; F o rd , 1 2 ,2 7 1 ; C l in to n ,  2 ,6 0 4 ; S la y to n , 2 ,0 2 9 ; and 
H ig g in s ,  1 ,4 8 1 . (W a ld ro n , p . 175®)
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f u l l - p a g e ,  b la c k  h e a d lin e s  f o r  f o u r  d a y s .^5 On th e  second d a y  i t  saw in
h is  p l u r a l i t y  o f  2,500  v o te s  a sa fe  m a rg in  o f  v ic t o r y .
The d e je c t io n  o f  the o p p o s it io n  pape rs  was q u ite  a p p a re n t. The
H e lena  Independen t was o b v io u s ly  s t i l l  h o p in g  th a t  D ixon  w o u ld  be d e fe a te d
a f t e r  a l l  th e  e le c t io n  re tu rn s  had been re p o r te d :
Meagre R e tu rns  from  S ta te  P r im a ry  Show 
D ix o n  Lead ing , f o r  R e p u b lic a n  N o m in a t io n ^
F o r  the  n e x t  two days, i t  was s im p ly  "D ixo n  S t i l l  Leads W ils o n . "67  The 
B u tte  M in e r  o p t im is t i c a l l y  d e c la re d  i n  i t s  t r a d i t i o n a l  red  b a n n e r ,^  " P r i ­
m ary E le c t io n  R e s u lt  i n  D o u b t , w h i l e  th e  Anaconda S ta n d a rd  s tu b b o rn ly  
c lu n g  to  i t s  h e a d lin e  f o r  f o u r  d a y s , "W ils o n  S u p p o rte rs  Sure He W i l l  B ea t 
D ix o n . "7® The angu ish  o f  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  was in t e n s i f ie d  b y  th e  
re s o u n d in g  v ic t o r y  o f  B u r to n  K, W hee le r o v e r W.W, McDowell?^- and th e  ac­
com panying  N o n -P a rtis a n  League sweep o f  th e  D e m o cra tic  p r i m a r i e s . 7^
The unhappy e d i to r s  o f  the  " in t e r lo c k in g  p re s s "  a tte m p te d  t o
^  H e lena R e c o rd -H e ra Id , August 25, 1920, p . 1 ; August 26, p . 1; 
A ugust 27, p . 1 ; August 28, p . 1 .
^  H e lena In d e p e n d e n t. August 25, 1920, p .  1.
^  I b i d . ,  A ugust 26, 1920, p . 1 ; August 27 , p . 1«
68 A banner I n  j o u r n a l i s t i c  te rm in o lo g y  i s  a fu l l - p a g e  h e a d lin e ,  
c o n s is t in g  u s u a l ly  o f  one l i n e  o f  v e r y  la rg e  ty p e  a t  the to p  o f  th e  
page.
B u tte  M in e r .  A ugust 25 , 1920, p . 1.
Anaconda S ta n d a rd . A ugust 25, 1920, p . 1; August 26, p . l ;  August 
2? , p .  1 ; A ugust '2 8 , p. 1.
71 W.W. M cD ow ell, B u t te ,  had tw ic e  been D e m o cra tic  speake r o f  th e  
House o f  R e p re s e n ta t iv e s  (1908 to  1912) and had ju s t  com p le ted  tw o  te rm s
as l ie u te n a n t  g o v e rn o r. ( S to u t ,  I I ,  p . 1 5 0 .)
72 The o f f i c i a l  e le c t io n  r e tu r n s  i n  the D e m o cra tic  p r im a ry  were 
W h e e le r, 3 5 ,2 2 8 , and M cD ow ell, 1 7 ,7 9 8 . (W a ld ron , p .  1 7 5 .)
a n a ly z e  th e  e le c t io n .  W i l l  C am pbe ll, th e  e d i t o r  o f  the  H e lena  Indepe n ­
d e n t , c r e d ite d  D ix o n ’ s v i c t o r y  t o  the Montana Development A s s o c ia t io n ,  
headed by  W il l ia m  S e l v i d g e 7 3  and c.H . McLeod,74 and i t s  "m is g u id e d  d i r e c -  
t iv e d 1 t o  M on tana ’ s m id d le  c la s s  bus inessm en, as w e l l  as to  a l i n g e r in g  
p ro g re s s iv e  e lem ent i n  th e  R e p u b lic a n  p a r t y . 75 I n  s p i te  o f  t h e i r  o p p o s i­
t i o n  to  D ixo n  d u r in g  th e  p r im a ry ,  th e s e  p a p e rs , le d  b y  the  In d e p e n d e n t. 
soon re v e a le d  th e  new Company a t t i t u d e .  Four days a f t e r  th e  e le c t io n ,  
the  In depe nden t c a l le d  f o r  a fu s io n  o f  Democrats and R e p u b lic a n s  to  de­
f e a t  th e  N o n -P a r tis a n  League. 7& The tw o  le a d in g  R e p u b lic a n  d a i l i e s ,  th e  
B i l l i n g s  G a ze tte  and th e  D a i ly  M is s o u l ia n , w h ich  had v ig o r o u s ly  opposed 
D ix o n , began to  em phasize th e  need f o r  p a r t y  u n i t y  and th e  d e fe a t  o f  th e  
N o n -P a r tis a n  League. John E . Edwards even a d v ise d  h is  re a d e rs  t o  t u r n  
t o  th e  R e p u b lic a n  p a r t 3̂  t o  ensu re  good g o v e rn m e n t.77
Two D e m o c ra tic  d a i l i e s  a ls o  exp resse d  t h e i r  d is a p p ro v a l o f  th e  
p r im a ry  r e s u l t s .  The B u tte  M in e r a d m it te d  t h a t  i t  was s tu n n e d  b y  th e  
e le c t io n  and t e n t a t i v e l y  suggested  th a t  i t  m ig h t be w ise  t o  w a it  u n t i l  
a f t e r  th e  p a r t y  c o n v e n tio n s  t o  choose be tw een  th e  tw o u n d e s ira b le  c a n d i­
d a t e s . ^  The G rea t F a l ls  T r ib u n e  a d m it te d  f r a n k ly  th a t  i t  was n o t
73 W il l ia m  S e lv id g e , a p ro m in e n t Montana bus inessm an, was p r e s i ­
d e n t and manager o f  the B i l l i n g s  H ardw are. (S a n d e rs , I I I ,  p .  1449*)
7^ C.H. McLeod, fo u n d e r o f th e  M is s o u la  M e rc a n t i le ,  was s t i l l  i t s  
p r e s id e n t .  He was a ls o  " in te r e s te d  i n  th e  M is s o u la  W a te r Company, th e  
M is s o u la  L ig h t  and Power Company, and th e  F i r s t  N a t io n a l Bank o f  M is s o u la . 
( S to u t ,  I I ,  p . 4.69c)
73 Helena In d e p e n d e n t. August 27, 1920, p . 4*
76 I b i d .
77 B i l l i n g s  G a z e tte , Septem ber 21, 1920, p .  4» See a ls o  D a i ly  
M is s o u l ia n , August 25, 1920, p . 6 .
7̂  Butte Miner. August 29, 1920, p. 4*
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p le a s e d  w i t h  th e  r e s u l t s  o f  the  D em ocra tic  p r im a ry  and w o u ld  w ith h o ld  
any f u r t h e r  comment u n t i l  l a t e r .  ^9 S e v e ra l o f  th e  D e m o cra tic  w e e k ly  pa­
pe rs  a ls o  c a l le d  f o r  th e  d e fe a t  o f  th e  N o n -P a r t is a n  League. B e fo re  the  
f i n a l  p r im a ry  r e tu r n s  were f u l l y  re p o r te d ,  th e  Red Lodge P ic k e t - J o u rn a l 
s ta te d  f l a t l y  t h a t :
th e  is s u e  i s  n o t one o f  p o l i t i c a l  c o m p le x io n , b u t in v o lv e s  
th e  v e ry  p r in c ip le s  upon w h ich  our l i b e r t y  and ou r form  o f  
governm ent is  based . M ontana cannot t o le r a t e  i t s  c o n t r o l  
by  such r a d ic a ls  as . . . Dunn [s ic j , W h e e le r, and t h e i r  
le s s e r  s a t e l l i t e s . & 0
The newspaper r e a c t io n  t o  D ixo n  i n  th e  p r im a ry  was in d ic a t i v e  o f  
the  p rob lem s he w o u ld  fa c e  i f  he were e le c te d  g o v e rn o r o f  the  s ta te .  He 
was g iv e n  a c t iv e  s u p p o rt b y  o n ly  two d a i ly  p a p e rs , th e  He lena R ecord -  
H e ra ld  and the  H avre  P ro m o te r, a lth o u g h  he was n o t opposed b y  the  t h i r d  
R e p u b lica n  p a p e r, th e  M ile s  C i t y  S ta r . Two la rg e  R e p u b lic a n  d a i l i e s ,  
b o th  l in k e d  to  th e  " i n t e r e s t s , ” opposed him . T h e ir  a t t i t u d e  was sha red  
b y  th e  D e m o c ra tic  d a i l i e s  w h ich  had t r i e d  to  in f lu e n c e  th e  v o te  i n  the 
R e p u b lic a n  p r im a ry ,  th e  Helena In d e p e n d e n t, th e  B u tte  M in e r ,*■ th e  Ana­
conda S ta n d a rd , and th e  L iv in g s to n  E n te r p r is e . The a n t i- D ix o n  papers  
f a i l e d  t o  r e p o r t  h i s  a c t i v i t i e s ,  g iv e  adequate p u b l i c i t y  t o  h is  speeches, 
o r  d is c u s s  h is  p ro p o s a ls  f o r  s ta te  governm ent. They a lw ays p r in t e d  
a n t i - D ix o n  s t o r ie s .
O n ly  abou t o n e -h a lf  o f  th e  w e e k ly  pape rs  even  commented on th e  
cam paign. About t w o - th i r d s  o f  th o se  w h ich  were in te r e s te d  i n  p o l i t i c s
^  G rea t F a l ls  T r ib u n e , A ugust 26 , 1920, p . 6.
SO Red Lodge P ic k e t - J o u r n a l , August 25, 1920, p . 4 . See a ls o  
'Roundup T r ib u n e , August 29, 1920, p .  4*
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s u p p o rte d  D ix o n ^  and th e  re m a in in g  t h i r d  opposed h in n ^ 2 Because th e s e  
pap e rs  d is c u s s e d  p o l i t i c a l  is s u e s  q u i te  b r i e f l y ,  th e  v o te r s  were fo rc e d  
to  t u r n  t o  th e  d a i l y  pap e rs  f o r  p o l i t i c a l  news. These, w i t h  o n ly  th re e  
e x c e p tio n s , were d i s t i n c t l y  a n t i- D ix o n .
^  Meagher R e p u b lic  an (W h ite  S u lp h u r S p r in g s ) ,  Bozeman C o u r ie r , 
T e r r y  T r ib u n e , M a lta  E n te r p r is e , S id n e y  H e ra ld , Dawson C oun ty  Re v ie  w 
( G le n d iv e ) ,  L ib b y  W este rn  News, C h inook O p in io n , H a m ilto n  W este rn  News.
gp
. Round up T r ib u n e , M ile s  C i t y  A m e rica n , Deer Lodge S i lv e r  S ta te , 
D i l l o n  E xa m in e r, Red Lodge P ic k e t - J o u rn a l.
C h a p te r I I I  
D ixon  -V ersus W h e e le r: The 1920 E le c t io n
The N o n -P a r t is a n  League a n n ih i la t io n  o f  the  r e g u la r  D e m ocra tic  
t i c k e t  i n  th e  D e m o cra tic  p r im a ry  e le c t io n  te m p o r a r i ly  s tunned M ontana ’ s 
c o n s e rv a t iv e  new spapers. W ith in  a week, how ever, t h e i r  e d i t o r i a ls  
c le a r l y  fo re c a s t  a new a t t i t u d e  to w a rd  D ixo n  in  th e  a p p ro a ch in g  cam paign, 
a lth o u g h  th e  campaign f o r  th e  g e n e ra l e le c t io n  w o u ld  n o t g e t u n d e r way 
u n t i l  a f t e r  th e  p a r t y  c o n v e n tio n s .
E a r ly  i n  Septem ber th e  d a i l y  papers  be.gan to  s t re s s  one them e: 
th e  N o n -P a r tis a n  League m ust be d e fe a te d .  T h e ir  e d i to r s  in s is t e d  t h a t  
i n  t h i s  g e n e ra l e le c t io n  cam paign th e  D e m o cra tic  p a r ty  was dead,' a v i c ­
t im  o f  th e  open p r im a ry .  They u rg e d  th e  v o te rs  o f  th e  s ta te  t o  tu rn  t o  
th e  R e p u b lic a n s  f o r  the  p r o t e c t io n  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  r ig h t s  and p ro ­
p e r t y  i n t e r e s t s . ^
The two le a d in g  R e p u b lic a n  organs o f  th e  Min te r lo c k in g  p re s s "  
p re s e n te d  th e  e le c t io n  as a c h o ic e  be tw een  th e  in f lu e n c e  o f  f o r e ig n ,  
r a d ic a l  t h e o r ie s ,  and sane, c o n s e rv a t iv e ,  A m erican  m o d e ra tio n . The 
D a i ly  M is s o u l ia n  d e f in e d  th e  cam paign is s u e  as "Do we w ant s o c ia l is m  
to  c o n t r o l  th e  s ta te  governm ent o^ Montana o r  n o t? " ^  There w ere to  be
H e lena R e c o rd -H e ra ld . September 1 , 1920, p . 1* See a ls o  D a i ly  
M is s o u l ia n , A ugust 26, 1920, p . 6;  August 28, p . 45 August 29, p . 45 
Septem ber 1 , p . 45 Septem ber 2 , p . 45 B i l l i n g s  G a z e tte , O ctob e r 31 , 1920, 
p . 45 H e lena  In d e p e n d e n t. O ctob e r 27, 1920, p . 45 B u tte  M in e r . Septem ber 
23 , 1920 , p . 4 .
2 D a i ly  M is s o u lia n .  August 26 , 1920, p . 6.
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no p a r t y  l in e s  i n  t h is  cam paign. R e p u b lica n s  and  Dem ocrats w ere  t o  
f i g h t  to g e th e r  a g a in s t  th e  common enemy. . The B i l l i n g s  G aze tte  b a t t le d  
tw o  leagues t h a t  f a l l — th e  League o f  N a tio n s  and th e  N o n -P a r tis a n  League. 
The G a z e tte 's  e d i t o r  im a g in a t iv e ly  p a in te d  p ic tu r e s  o f  th e  s t a t e ’ s p ro s ­
p e c t iv e  r u in  und e r a Tow n ley— N o n -P a r tis a n  reg im e — c r e d i t  w ith d ra w n ; 
th e  power o f  the  s ta te  opposed t o  p r iv a te  in d u s t r y ,  d is c o u ra g in g  p r i ­
v a te  i n i t i a t i v e ;  s c h o o ls  tu rn e d  in t o  h a tc h e r ie s  o f  s o c i a l i s t i c  id e a s ; 
ta x e s  t r i p l e d ;  and th e  e n t i r e  s ta te  dom in a ted  b y  th e  B u tte  Red g a n g .3 
To John E. Edw ards, D ixo n  a t  le a s t  re p re s e n te d  th e  A m erican ism  o f  M ont­
ana i n  t h i s  e le c t io n ,  and th e  B i l l i n g s  G aze tte  was p ledged  to  s u p p o r t  
th e  R e p u b lic a n  c a n d id a te .
The D e m o c ra tic  pap e rs  re fu s e d  to .a c c e p t  th e  N o n -P a r tis a n  League 
c a n d id a te s , b u t th e y  were a ls o  r e lu c t a n t  t o  s u p p o r t D ixo n . The B u tte  
M in e r  c o u ld  f in d  no D e m o cra tic  p r in c ip le s  in  N o n -P a r tis a n  League doc­
t r i n e ,  and was e q u a l ly  d u b io u s  abou t Joseph M. D ix o n . L a r r y  D o b e ll, ' i t s  
e d i t o r ,  w a ile d :
U s u a l ly  i t  i s  p o s s ib le  t o  choose th e  le s s e r  o f  tw o  e v i l s .
As f a r  as th e  M in e r  has in v e s t ig a te d  th e  s i t u a t io n ,  i t  i s  
u na b le  to  s a t i s f y  i t s e l f  up t o  d a te , t h a t  th e re  is  any  
le s s e r  e v i l  o f fe re d  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  case.^-
A lth o u g h  th e  G rea t F a l ls  T r ib u n e , a n o th e r  D e m o cra tic  p a p e r, w o u ld  n o t
s u p p o rt th e  N o n -P a r tis a n  League t i c k e t ,  i t  a ls o  re fu s e d  to  back D i x o n . 3
3
B i l l i n g s  G a z e tte , O c to b e r 31* 1920, p .  1 .
^  B u tte  M in e r . S ep te nbe r 13* 1920, p . !+•
^ G rea t F a l ls  T r ib u n e . A ugust 27 , 1920, p. 6 . See a lso  Anaconda 
S ta n d a rd , O c to b e r 17, 1920, p . 6 ; Bozeman C h ro n ic le . O c to b e r 26, 1920, 
p . 4? L iv in g s to n  E n te r p r i  se, O c to b e r 27* 1920, p . 4*
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The u n w il l in g n e s s  o f  th e s e  d a i l y  papers t o  prom ote D ix o n ’ s e le c ­
t i o n  d id  n o t  mean, how ever, t h a t  th e y  c o m p le te ly  d is re g a rd e d  th e  cam paign. 
T h e ir  c o n t r ib u t io n ,  to  w h ic h  th e y  la t e r  m o d e s tly  c r e d ite d  D ix o n ’ s v ic t o r y ,  
was a s te a d y , c o n c e n tra te d  a t ta c k  upon B u rto n  K. W hee le r and th e  Non- 
P a r t is a n  L e a g u e . ^ W h ile  these  p ap e rs  a d m it te d ly  d is l i k e d  D ix o n , th e y  
v i o le n t l y  a s s a i le d  h is  opponent as a B o ls h e v is t  r a d ic a l  who w o u ld  des­
t r o y  Montana ’ s d e m o c ra tic  governm ent. 7
The w e e k ly  p a p e rs , w i th  th e  e x c e p t io n  o f  th e  N o n -P a r tis a n  League 
o rg a n s , a ls o  opposed th e  League. The G lasgow C o u r ie r ,  a R e p u b lic a n  pa­
p e r ,  saw th e  c h o ic e  as one betw een "sane and in sa n e  gove rnm en t. ” 3 A l ­
though  th e  D e m ocra tic  Round up T r ib u n e  c o n s id e re d  D ix o n  t o  be o n ly  "a  
p r o fe s s io n a l p o l i t i c i a n  n o t w h o l ly  f r e e  fro m  s u s p ic io n  o f  t r a f f i c k i n g  
w i th  th e  N o n -P a r t is a n s ,"  th e  e d i t o r  agreed th a t  th e  R e p u b lic a n  c a n d id a te  
s h o u ld  be e le c te d  g o v e rn o r , " i f  f o r  no  o th e r  reasons th a n  t o  p re v e n t th e  
p o s s i b i l i t y  o f  u n b r id le d  s o c ia l is m  b e in g  g ra f te d  in t o  th e  law s o f  M ont­
ana ' . ” 9 S e v e ra l D e m ocra tic  w e e k ly  pap e rs  w o u ld  n o t o p e n ly  s u p p o r t th e  
R e p u b lic a n s , b u t ,  l i k e  t h e i r  d a i l y  c o u n te rp a r ts ,  th e y  c o n tin u e d  to  a t ta c k
F o r exam ple see D a i ly  M is s o u l ia n .  Septem ber 4? 1920, p . 45 
B i l l i n g s  G a z e tte . O ctobe r 2, 1920, p . 4 ; B u tte  M in e r . Septem ber 23, 1920, 
p . 4 l  G re a t FaliLs T r ib u n e , Septem ber 11, 1920, p . 6 ; Anaconda S ta n d a rd . 
O c to b e r 17 , 1920, p . 4 ;  L iv in g s to n  E n te r p r is e . O c to b e r 27 , 1920, p . 4 i 
O c to b e r ’ 3 0 , p . 4*
7
D a i ly  M is  s o u l ia n , Septem ber 28, 1920, p . 1 . See a ls o  H e lena  
In d e p e n d e n t. O c to b e r 27, 1920, p .  1; B u tte  M in e r . Septem ber 13, 1920, p. 
1 ; Anaconda S ta n d a rd , O ctob e r 17 , 1920, p . 1; L iv in g s to n  E n te r p r is e , O ct­
o b e r 3 0 , 1920 , p . 1.
g
G lasgow C o u r ie r .  S eptem ber 10, 1920, p .  4*
 ̂ Roundup Tribune, October 21, 1920, p. 4*
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th e  N o n -P a r tis a n  League and i t s  doctrines. 10
M ile s  Romney, e d i t o r  o f  the  H a m ilto n  W este rn  News, who obse rved  
th e  "Company" dilem m a w ith  o b v io u s  r e l i s h ,  e lu c id a te d  th e  . p rob lem  fa c ­
in g  th e  s t a t e ’ s p o w e r fu l r e a c t io n a r y  in t e r e s t s .  He d e f in e d  th e  is s u e  as 
one betw een M r. D ix o n , Mwho e v id e n t ly  was a 'b o ls h e v is t '  and who c e r ­
t a i n l y  f l i r t e d  w i th  the  N o n -P a r t is a n  League up t o  th e  moment th e y  nom i­
na te d  a n o th e r"  and M r. W h e e le r, "a  J e f fe rs o n ia n  dem ocra t, who i s  now 
denounced as a 1 b o ls h e v is t ' .  " H  Romney asked , "S in c e  b o th  M r. D ixon  
and M r. W hee ler a re ,  o r  have been 'b o ls h e v is t s ' what a re  th e  good p eo p le  
who a re  's e e in g  re d ' g o in g  t o  do a b o u t i t ? " ! 2 The answ er was o b v io u s : 
D ixon  was a t le a s t  th e  le s s e r  o f  two e v i l s ,  and a d e c is iv e  R e p u b lic a n  
v ic t o r y  w ou ld  e f f e c t i v e l y  e x p e l th e  N o n -P a rtis a n  League fro m  th e  Demo­
c r a t i c  p a r t y ,  e n a b lin g  th e  Company and i t s  a l l i e s  t o  re g a in  c o n t r o l  o f  
i t .
A g a in s t a r i s i n g  backg ro und  o f  o p p o s it io n  t o  th e  N o n -P a r tis a n  
League, th e  p a r ty  c a n d id a te s  met in  s ta te  c o n v e n tio n s  September 9 and 
10 t o  ado p t p la t fo rm s  and la y  th e  p a t te rn s  f o r  th e  f a l l  cam paign. Sev­
e r a l  new spapers, in c lu d in g  th e  B u tte  M in e r  and the  G rea t F a l ls  'T r ib u n e . 
w a ite d  u n t i l  a f t e r  th e s e  c o n v e n tio n s  t o  choose th e  p a r t y  w h ic h  th e y  
w ou ld  s u p p o r t.
A ju b i l a n t  R e p u b lic a n  c o n v e n tio n  to o k  Joseph M. D ix o n 's  key ­
no te  speech as i t s  p la t fo r m .  I n  h is  a d d re ss  D ixon  p o in te d  to  th e
10 F o r exam ple, see Red Lodge P ic k e t - J o u r n a l , August 25, 1920, 
p . U> D i l l o n  E xa m in e r, Septem ber 29, 1920, ppw 1 and 4 ;  Townsend S ta r . 
O c to b e r 21, 1920, p . 2.
H  H a m ilto n  W este rn  News, O c to b e r 7 , 1920, p . 4 .
12 I b id .
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R e p u b lic a n  t i c k e t  as th e  " o n ly  re m a in in g  l i n e  o f  de fense  a g a in s t  th e  Non- 
P a r t is a n  League a s s a u l t . "  He accused th e  League o f p ro p o s in g  to  embark 
upon a p la n  o f  o u t r ig h t  S o c ia lis m  in  M ontana, th e re b y  p r o v id in g  a. k in d e r ­
g a r te n  course in  th e  f u l l  p rogram  w h ich  L e n in  and T ro ts k y  had e f fe c te d  
i n  R u s s ia . The R e p u b lic a n  nominee r e la te d  a d is m a l p ic tu r e  o f  N o n -P a r t i­
san League ta x a t io n  in  N o rth  D a ko ta , where t a x  r a te s  had been c u t  w h ile  
assessm ents were t r i p l e d .  A t t r i b u t in g  th e  s t ro n g  N o n -P a rtis a n  League 
v o te  in  th e  D e m o cra tic  p r im a ry  to  a p r o te s t  a g a in s t  th e  in v i s i b le  gov­
ernm ent w h ic h  had c o n t r o l le d  M ontana in  th e  p a s t ,  D ixon  c a l le d  upon th e  
m in in g  com panies t o  d iv o rc e  them se lve s  fro m  t h e i r  a tte m p ts  a t  p o l i t i c a l  
c o n t r o l  and. to  share i n  th e  j u s t  b u rd e n  o f  t a x a t io n .
The f u l l  t e s t  o f  D ix o n 's  address was p r in te d  i n  s e v e ra l p a p e rs .-^ -  - 
U n fo r tu n a te ly ,  th o s e  d a i l y  papers  w h ich  d id  n o t p r i n t  th e  e n t i r e  speech 
o m it te d  h is  re fe re n c e s  t o  th e  p re c a r io u s  f in a n c ia l  c o n d it io n  o f  th e  s ta te  
as w e l l  as h is  em phasis upon th e  need f o r  e q u a l iz a t io n  o f  th e  ta x  b u r ­
den. 15
The th re e  D e m o c ra tic  members o f  the  " in t e r lo c k in g  p re s s "  p ra is e d  
th e  R e p u b lic a n  p la t fo r m  because i t  em phasized s o c ia l is m  as the  p r i n c i ­
p a l  is s u e  i n  th e  f a l l  cam paign. They commended D ix o n 's  o p p o s it io n  to
th e  N o n -P a r t is a n  League d o c t r in e s ,  and c a l le d  upon the  Dem ocrats t o
13 Helena R e c o rd -H e ra ld . Septem ber 11, 1920, p . 1.
Helena R e c o rd -H e ra ld . Septem ber 11, 1920 , p . 1 ; D a i ly  M issou­
l i a n . September 1 2 , 1920, p . 1 ; L ib b y  W estern News. September 24, 1920, 
p , 1 ; H a rd jn  T r ib u n e . Septem ber 17, 1920, p . 1.
15 Helena In d e p e n d e n t. Septem ber 12, 1920 , p . 1. See a ls o  B u tte  
M in e r . Septem ber 12 , 1920 , p . 1 ; Anaconda S ta n d a rd , Septem ber 12, 1920, 
p . 1 ; B i l l i n g s  G a z e tte . Septem ber 12 , 1920, p . 1.
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s u p p o r t th e  R e p u b lica n  t i c k e t . - ^  T h e ir  d e c is io n  fo llo w e d  the s ta te  Dem­
o c r a t ic  c o n v e n t io n ’ s endorsem ent o f  b o th  the n a t io n a l and s ta te  t i c k e t s ,  
in c lu d in g  th e  N o n -P a r t is a n  League c a n d id a te s . The R e p u b lic a n  D q i lv  M is ­
s o u lia n  commented:
The r e s u l t s  o f  th e  tw o  c o n v e n tio n s  a t  H e len a  le a v e  b u t  one 
c h o ic e  t o  th e  v o t in g  men and  women o f  M ontana who have a 
c le a r  p e rs p e c t iv e  as t o  consequences and have a ls o  th e  c o u r­
age, independence , and co nsc ience  to  e x e rc is e  the  f ra n c h is e  
f o r  th e  p r o te c t io n  o f  t h e i r  homes, t h e i r  p ro p e r ty  and th e  
ho n o r o f  t h e i r  s ta te  . . . .The red  f l a g  o r  th e  Am erican?
W hich i s  t o  f l y  a t  M on tana ’ s masthead a f t e r  Novem ber?!?
The G rea t F a l ls  T r ib u n e  a d m itte d  t h a t  i t  f e l t  no o b l ig a t io n  t o  a c c e p t th e  
D em ocra tic  p la n k  w h ic h  e n d o rse d  the  Townley-Dunne t i c k e t # - ^
C o n s e q u e n tly , in  d e v e lo p in g  the  p a r ty  l in e  t o  be expounded d u r ­
in g  th e  cam paign, th e  c o n v e n tio n s  to o k  d e f in i t e  p o s i t io n s  on th e  p r i n c i ­
p a l  s ta te  is s u e  —  th e  N o n -P a r t is a n  League. The c o n t r a s t  be tw een the  
c o n v e n tio n  p la t fo rm s  o f  th e  tw o  p a r t ie s  in f lu e n c e d  th o se  newspapers 
w h ic h  had been  r e lu c t a n t  to  abandon th e  D e m o c ra tic  t i c k e t  i n  s p i te  o f  
i t s  N o n -P a r t is a n  t a i n t .  A f t e r  a p p ra is in g  the  s i t u a t io n ,  e v e ry  news­
p a p e r e x c e p t th e  N o n -P a r t is a n  League o rgan s , the  M ile s  C i t y  A m erican , 
and the  Lew is tow n  Dem ocrat-N ew s. e i t h e r  s u p p o rte d  D ixo n  o r  opposed th e  
League. I n  e i t h e r  case, th e  e f f e c t  was th e  same.
Those D e m o cra tic  new spapers w h ich  had re p u d ia te d  th e  N o n -P a r tis a n  
League t i c k e t  w ere d e l ig h te d  when S e n a to r H enry L . M yers , a D em ocra t, 
announced fro m  W ash ing ton  t h a t  he w ould  n o t  a c c e p t th e  s tand  o f  th e  s ta te
l6 H elena In d e p e n d e n t. Septem ber 13, 1920, p . 4 ; B u tte  M in e r . 
Septem ber 12, 1920, p . 4 ;  Anaconda S ta n d a rd . Septem ber 12 , 1920, p . 4 .
^  D a i ly  M is s o u l ia n . Septem ber 13, 1920, p . 4*
^  Great Falls Tribune. September 12, 1920, p. 2.
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c o n v e n tio n  on th e  League. I n  s t o r ie s  p r in t e d  i n  a l l  the  d a i l y  p a p e rs  
excep t the  B u tte  B u l l e t i n , S e n a to r M yers a s s e r te d  th a t  he w ou ld  v o te  
th e  s ta te  R e p u b lic a n  t i c k e t ,  because he co u ld  n o t accep t a B o ls h e v is t ic  
p rog ram . 19
I n  O c to b e r a second D e m o c ra tic  s ta te  c o n v e n tio n , le d  b y  M ye rs , 
r e je c te d  th e  N o n -P a r tis a n  League t i c k e t  and p roposed  a c t iv e  a id  f o r  th e  
R e p u b lic a n  c a n d id a te s . The d a i l : /  p re s s  fo l lo w e d  th e s e  a c t i v i t i e s  c lo s e ly ,  
and S e n a to r M yers was g iv e n  b a n n e r, f ro n t-p a g e  p u b l i c i t y  b y  s e v e ra l o f  
th e  m a jo r D e m o cra tic  d a i l i e s  w horhad  dec ided  th e y  c o u ld  n o t s w a llo w  th e  
N o n -P a r t is a n  League, 20 A t th e  c o n v e n tio n  M yers s ta te d  th a t  he b e l ie v e d  
D ixo n  w o u ld  be a good g o v e rn o r and g iv e  M ontana a s a fe , e c o n o m ic a l, f a i r ,  
j u s t ,  re s p e c ta b le  a d m in is t r a t io n .  He c a l le d  upon th e  R e p u b lic a n s  t o  la y  
a s id e  t h e i r  b i t t e r  fa c t io n a l is m  and s u p p o r t  good governm ent. The Demo­
c r a t i c  S e n a to r in s is t e d  t h a t  he had n o th in g  a g a in s t  w h e e le r p e r s o n a l ly ,  
b u t th a t  he c o u ld  n o t  s ta n d  W h e e le r 's  N o n -P a r tis a n  League b a cke rs  and 
a s s o c ia te s ,  who re p re s e n te d  th e  v e ry  w o rs t  e lem en ts  o f  s o c ie ty ,  b e n t on 
' ' r u in a t io n ,  c la s s  w a r fa re ,  d e s t r u c t io n  o f  A m erican  p r in c ip le s ,  a s s a u lt  
on v e s te d  r i g h t s ,  c o n f is c a t io n  o f  p r o p e r ty ,  and even B o lsh e v ism . "2 1  The 
B u t te  M in e r  d e c la re d  t h a t  th o s e  who jo in e d  S e n a to r M yers w ere r i s in g  
above p a r t is a n  p o l i t i c s  t o  do what was b e s t  f o r  M ontana. The M in e r  was 
n o t p le a s e d , how ever, w i th  th e  s p l i t  i n  the  D e m ocra tic  p a r ty ,  and v iew ed
^  B u tte  M in e r . Septem ber 22, 1920, p . 1.
20 H e lena  In d e p e n d e n t, O c to b e r 9* 1920, p . 1. S e e 'a ls o  B u tte  
M in e r , O c to b e r 9 , 1920 , p . 1 ; Anaconda S ta n d a rd , O c to b e r 9, 1920, p . 1 ; 
G rea t F a l ls  T r ib u n e , O ctob e r 9 ,  1920, p . 1 ; Bozeman C h ro n ic le ,  O c to b e r
9 , 1920, p . 1 .
21 Helena R e c o rd -H e ra id . Septem ber 27, 1920 , p. 1. See a ls o  
D a i ly  M is s o u l ia n . Septem ber 26 , 1920, p . 1 ; B u tte  M in e r r Septem ber 26, 
1920 , p . 1 ; H elena In d e p e n d e n t, Septem ber 26, 1920, p . 1 ,
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th e  p o l i t i c a l  s i t u a t io n  as th e  "m ost u n s a t is fa c to r y  one t h a t  has e v e r  
been p re s e n te d  t o  th e  peo p le  o f  M ontana. "^ 2
D u r in g  th e  l a t t e r  h a l f  o f  O c tob e r M y e rs  to o k  th e  stum p f o r  D ix ­
on, and th e  D e m o c ra tic  papers  w h ic h  s t i l l  were u n w i l l in g  t o  o p e n ly  advo­
c a te  D ix o n 's  c a n d id a c y  fo llo w e d  M y e rs ’ campaign c lo s e ly ,  g iv in g  h is  
speeches f u l l ,  f ro n t-p a g e  cove rag e . ^3 H is  a c t io n  p ro v id e d  an in d i r e c t ,  
b u t  e f f e c t i v e  m ethod o f  s u p p o r t in g  D ix o n 's  c a n d id a c y .
On Septem ber 27 D ixon  and N e lso n  S to ry ,  J r . , the  R e p u b lic a n  can­
d id a te  f o r  l ie u te n a n t  g o v e rn o r, opened an in te n s iv e ,  m o n th - lo n g  cam paign, 
on a sch e d u le  t h a t  in c lu d e d  tw o  o r  th re e  speeches each day . T h e ir  t o u r  
began a t  D i l l o n ,  where W hee le r had a lm o s t been t a r r e d  and fe a th e re d  a 
few  weeks e a r l i e r ,  and moved th ro u g h  s o u th e rn  M ontana fro m  Bozeman to  
G le n d iv e , w i th  numerous s id e - t r i p s  to  such  towns as Red Lodge, B a ke r, 
and W ibaux. The cam paigners th e n  swung n o r th  th ro u g h  S id n e y  t o  G la s ­
gow, w e s t a lo n g  th e  H ig h -L in e  t o  G re a t F a l ls ,  and th e n  in t o  c e n t r a l  
M ontana t o  L e w is to w n . The w e s te rn  cam paign began a t Anaconda, p ro g re s s e d  
th ro u g h  B u t te ,  H e le n a , and K a l i  s p e l l ,  and c lo s e d  a t  M is s o u la  on O c to b e r 
31 .
The cam paign speeches fo l lo w e d  a s e t  p a t te r n  d u r in g  th e  arduous 
t r i p ,  and th e  new spaper r e p o r ts  w e re  a ls o  e a u a l ly  s im i la r .  A c c o rd in g  
to  the  new spapers, D ix o n 's  t a l k ,  u s u a l ly  abou t an  hou r and a h a l f  lo n g ,  
opened w i t h  a h i s t o r y  o f  th e  deve lopm en t o f  s o c ia l is m ,  i n  w h ic h  D ixo n  
d e s c r ib e d  th e  European backg round  o f  t h is  movement and i t s  sp read  in t o  
t h is  c o u n tr y .  He th e n  d e s c r ib e d  th e  s o c ia l i s t  fa c e ts  o f  th e  N o n -P a r t is a n
^  B u tte  M in e r .  O c to b e r 10, 1920, p . 4*
23 F o r exam ple see H e lena  In d e p e n d e n t. O ctober 15, 1920, p . 1 ; 
O c to b e r 17, P» 1; B u tte  M in e r , O c to b e r 19, 1920, p . 1 ; O c tob e r 21, p . 1; 
Anaconda S ta n d a rd , O c to b e r 9, 1920, p . 1 ; O c to b e r 15, p . 1 ; O c tob e r 17, p . 1
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League, and em phasized th e  p rob lem s o f  th e  i l l - f a t e d  s o c i a l i s t i c  pro-?- 
gram e f fe c te d  in  N o rth  D ako ta  b y  th e  League. U s in g  t a x  r e c e ip ts  fro m  
N o rth  D a ko ta , he s tre s s e d  th e  s u p e r f i c i a l i t y  o f  th e  ta x  c u ts  o f  w h ic h  
th e  N o n -P a r t is a n  League b o a s te d . ^  The R e p u b lic a n  nom inee c a l le d  th e  
N o n -P a r t is a n  League program  th e  f i r s t  s te p  in  th e  d is s o lu t io n  o f  th e  
A m erican  id e a ls  o f  gove rnm en t, and c o n s is t e n t ly  d e c r ie d  a n y  a tte m p t to  
s u b s t i t u te  c la s s  r u le  f o r  d e m o c ra tic  governm ent. 25 He a ls o  c r i t i c i z e d  
th e  r a d ic a l  B u tte  B u l le t i n  in  a lm o s t e v e ry  speech, o f te n  re a d in g  a r t i ­
c le s  fro m  th e  M in in g  C i t y  p a p e r as examples o f  the  le n g th s  to  w h ic h  • 
th e  r a d ic a ls  w ou ld  go. 2^
A p p e a lin g  e s p e c ia l ly  t o  th e  fa rm e rs ,  D ixo n  p le a d e d  f o r  an econ­
om ic s o lu t io n  to  t h e i r  p ro b le m , r a th e r  th a n  a p o l i t i c a l  one. A c o n s o l­
id a te d  d e p a rtm e n t o f  a g r i c u l tu r e ,  p a t te rn e d  a f t e r  th e  Kansas e x p e r im e n t,
was a m a jo r  p la n k  i n  h is  p la t fo rm .-  He a ls o  suggested  th e  o r g a n iz a t io n
o f  fa rm e rs  in t o  la rg e  groups t o  p e rm it  more e f f i c i e n t  and b u s in e s s ­
l i k e  m ethods o f  p u rc h a s in g  a n d  m a rk e tin g . ^  I n  a d d it io n  to  h is  a t ­
ta c k s  upon th e  N o n -P a r t is a n  League and h is  recom m endations f o r  im p ro v ­
in g  th e  p o s i t io n  o f th e  fa rm e rs ,  th e  R e p u b lic a n  c a n d id a te  p ro m ise d  t o  
i n s t i t u t e  a more e c o n o m ic a l, e f f i c i e n t  s ta te  a d m in is t r a t io n .  These r e ­
m arks were e x tre m e ly  p o p u la r ,  a c c o rd in g  to  th e  n e w s p a p e r  s .  23
24 H e lena R e c o rd -H e ra ld . O c to b e r 2, 1920, p . 1.
I b i d . ,  Septem ber 23 , 1920, p .  1.
^  I b i d . . O c to b e r 23, 1920, p . 1.
^  I b i d . , Septem ber 23 , 1920, p . 1.
^  H e lena  R e c o rd -H e ra ld . O c to b e r 18, 1920, p .' 1. See a ls o  D a i ly  
M is s o u l ia n , O c to b e r 18, 1920, p .  1 ; B u tte  M in e r , O c to b e r 18, 1920, p .  1 ; 
B i l l i n g s  G a z e tte , O c to b e r 19, 1920, p . 1.
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The H e lena  R e c o rd -H e ra ld  e x u b e ra n t ly  d e s c r ib e d  each p o l i t i c a l  
r a l l y  as a sub lim e  t r i b u t e  t o  D ix o n  and th e  R e p u b lic a n s . The crowds 
w ere th e  la r g e s t  e v e r  assem bled , and th e  m ost e n th u s ia s t ic ,  and th e  ap­
p la u s e  was th u n d e ro u s . The H e len a  paper o b v io u s ly  e n jo y e d  th e  campaign. 29 
H er s i s t e r  R e p u b lic a n  p a p e rs , th e  B i l l i n g s  G aze tte  and th e  D a i ly  M isso u ­
l i a n . were s u f f i c i e n t l y  in te r e s te d  i n  D ix o n ’ s success t o  r e p o r t  h is  
speeches r e g u la r ly ,  a lth o u g h  n e i th e r  in c lu d e d  more th a n  the  f la g -w a v in g ,  
a n t i-R e d  in t r o d u c t io n s .  F o r  exam p le , th e  B i l l i n g s  G aze tte  h e a d lin e d  h is  
speech th e r e :  "T ow n le y ism  I s  M a rx  S o c ia lis m , D e c la re s  D ix o n . ” 30 The 
M is s o u l ia n  d e l ig h te d  i n  i t s  c h o ic e  cam paign s lo g a n , "D ix o n  o r  th e  De­
lu g e .  ” 31
The p r in c ip a l  D e m ocra tic  d a i ly  papers d id  n o t r e p o r t  th e  Repub­
l i c a n  c a n d id a te ’ s cam paign speeches r e g u la r ly ,  b u t  th e y  d id  g iv e  D ix o n ’ s 
speeches i n  t h e i r  a re a s  page-one p r o m i n e n c e . 32 The s to r ie s  o f  h is  t a lk s  
were l im i t e d ,  as m ig h t be e x p e c te d , t o  the  t i r a d e  a g a in s t  s o c ia l is m  and 
th e  most q u o ta b le  a p p e a ls  t o  A m erican ism . The B u t te  -M in e r , f o r  exam ple, 
em phasized D ix o n 's  comments on "sane  governm ent v e rs u s  h a lf-b a k e d  s o c ia l ­
is m , "  a n d ,r e p r in te d  th e  N o rth  D ako ta  ta x  r e c e ip t  f i g u r e s .33 The Anaconda 
S ta n d a rd  p ro c la im e d  "M ontana a t  P a r t in g  o f the  W ays," i n  r e p o r t i r g  D ix o n ’ s
p
^  He lena R e c o rd -H e ra ld . Septem ber 29, 1920, p . 1 , p a ss im .
^  B i l l i n g s  G a z e tte , O c to b e r 6, 1920, p . 1.
^  D a i ly  M is s o u l ia n . O c to b e r 28, 1920, p . 4*
32
Anaconda S ta n d a rd . O c to b e r 26 , 1920, p . 1 ; B u tte  M in e r . O cto­
b e r  27, 1920, p. 1 ; H e lena  In d e p e n d e n t. O c tob e r 28,  1920, p . 1 ; L iv in g ­
s to n  E n te r p r is e . O c to b e r 1 , 1920, p . 1 .
33 Butte Miner. October 27, 1920, p. 1.
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t a l k  th e re  ,3 4
Among th e  w e e k ly  pap e rs  w h ic h  had. s u p p o rte d  D ix o n 's  c a n d id a c y  
d u r in g  th e  p r im a ry  th e  C h inook O p in io n  and th e  T e r r y  T r ib u n e  w ere th e  
m ost e n th u s ia s t ic  D ix o n  advo ca te s  in  th e  f a l l  c a m p a ig i. The O p in io n  
c a l le d  D ix o n ’ s speech i n  C h inook "one o f  the  s t ro n g e s t  p o l i t i c a l  a p p ea ls  
th a t  has e v e r been h e a rd  i n  th e  c o u n ty . "35 The T r ib u n e  gave th e  most 
com p le te  w e e k ly  cove rag e  t o  the  cam paign, and "even r e p l ie d  t o  th e  C ra ig ­
head charges from  th e  w e s te rn  s e c t io n  o f  th e  s t a t e , 36 pawson C oun ty
R eview  a ls o  p ra is e d  D ix o n 's  G le n d ive  speech as a m a s te r fu l  argum ent 
a g a in s t  s ta te  s o c ia l is m  and th e  v a g a r ie s  o f  the  N o n -P a r tis a n  League,
U n lik e  i t s  w e s te rn  d a i l y  c o n to n p o ra r ie s , th e  G le n d iv e  w e e k ly  in c lu d e d
?
D ix o n ’ s s ta te m e n t t h a t  he w anted  t o  see th e  s ta te  governm ent moved to  
Helena fro m  th e  H ennessy B u i ld in g  i n  B u t te ,  a s - w e l l  as h is  p le a  f o r  more 
e q u ita b le  t a x a t io n * 37 A f t e r  p ro u d ly  r e c a l l in g  i t s  p o l ic y  o f  p o l i t i c a l  
n e u t r a l i t y  f o r  the  p a s t  e ig h t  y e a rs , th e  H a rd in  T r ib u n e  d e c la re d  t h a t  
th e  p e r i l  o f  th e  N o n -P a r t is a n  League demanded p a r t is a n s h ip ,  and s t o u t l y  
a s s a ile d  th e  League i n  th e  In te r e s t s  o f  D ix o n ’ s c a n d id a c y .3 ^
The p ro -D ix o n  w e e k ly  pape rs  a ls o  c a r r ie d  tw o  s y n d ic a te d  D ixo n  
a r t i c l e s .  The f i r s t  was a p ic tu r e  o f  th e  e n t i r e  D ixon  f a m i ly  a t  the 
s ta te  f a i r ,  w ith  a s to r y  t e l l i n g  o f  D ix o n ’ s s ix  d a u g h te rs . The p ic t u r e  
was p r in te d  to  r e fu te  cam paign ru m o rs  th a t  D ix o n  was th e  f a th e r  o f  tw o
34 Anaconda S ta n d a rd , O c to b e r 26 , 1920, p . 1 ,
35 C h inook O p in io n . O c to b e r 21 , 1920, p . 2.
36 T e r r y  T r ib u n e , O c to b e r 25, 1920, p . 4 -
37 Dawson C o u n ty  R eview  (G le n d iv e ) ,  O c to b e r 14, 1920, p . 1 .
38 H a rd in  T r ib u n e . Septem ber 24, 1920, p . 4*
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sons who had re fu s e d  t o  e n te r  th e  F i r s t  W orld  W ar. The second p h o to ­
g ra p h  was a p ic tu r e  o f  th e  D ixo n  fa rm  n e a r P o is o n , w h ich  was p u b lis h e d  
w i t h  a d is c u s s io n  o f  D ix o n 's  e x p e rim e n ts  i n  s i l a g e . 39
D ixo n  was opposed, o f  c o u rs e , b y  th e  N o n -P a r tis a n  League p a p e rs , 
le d  b y  th e  B u tte  B u l l e t i n , -which accused h im  o f  h a n d in g  ou t " s te re o ­
ty p e d  abuse t h a t  s im i la r  c h a r la ta n s  had been spew ing f o r t h  e v e r  s in c e  
th e  fa rm e rs  and w o rk e rs  d e c id e d  to  t r y  a new b ra n d  o f p o l i t i c s  i n  M o n t- 
a n a ."40  W il l ia m  Dunne, th e  e d i t o r ,  c o u ld  n o t f in d  a n y th in g  in  th e  D ix -  
o n ia n  p la t fo r m  e xce p t "hackneyed p h rase s  em ployed b y  fe e b le  i n t e l l e c t s  
to  denounce som e th in g  w h ich  th e  masses d e s ire .  "4 1  These s e n tim e n ts  were 
echoed b y  th e  Scobey S e n t in e l , w h ich  h e a d lin e d  h is  speech th e re ,  "Joseph  
D ix o n  I n t e n t i o n a l l y  D e c e iv e s ."  The S e n t in e l jo in e d  th e  B u l le t i n  i n  l a ­
b e l in g  D ix o n  "B ough t and p a id  f o r  b y  th e  Anaconda Company and th e  M ont­
ana D evelopm ent A s s o c i a t i o n . " 4 2  The M ile s  C i t y  A m erican  d is p la y e d  i t s  
d is g u s t  w ith  D ixo n  i n  th  e h e a d lin e  f o r  th e  s t o r y  o f  h is  speech th e r e :
" I t  Was a M ost T iresom e  H a r a n g u e .  "43 The l im i t e d  c i r c u l a t i o n  o f  th e s e
39 Three  F o rks  H e ra ld ,  O c tob e r 21, 1920, p . 1. See a ls o  S id n e y  
H e ra ld .  O c to b e r 2 2 , 1920, p . 5 ; M a lta  E n t e r p r i s e O c to b e r 15 , 1920, p . 35 
Grass Range R eview . O c to b e r 29 , 1920, p . 4 ;  P h i l ip s b u r g  M a i l . O c to b e r 22, 
1920, p . 3> Fergus C oun ty  A rgus (L e w is to w n ), O c to b e r 2 9 , 1920, p . 5 ; F o r t  
B e n to n  R iv e r  P re s s . O c to b e r 15, 1920, p . 5 ; H a rd in  T r ib u n e . O c to b e r 5, 
1920, p . 3> G lasgow C o u r ie r .  O c to b e r 8 , 1920, p . 3 5 Columbus News, O cto­
b e r  29, 1920, p . 5 ; J u d i th  Gap J o u r n a l. O c to b e r 15, 1920, p . 35 Dawson 
C o un ty  Review  ( G le n d iv e ) ,  O c to b e r 14, 1920, p . 5 ; L ib b y  W este rn  News. 
O c to b e r 15 , 1920, p . 1 ; C h inook O p in io n . O c to b e r 21, 1920, p . 10.
I ^
B u tte  B u l l e t i n . Septem ber 13, 1920, p . 2 .
k l Ibid.
^  Scobey S e n t in e l .  O c to b e r 22, 1920, p . 1 . See a ls o  B u tte  B u l le ­
t i n , O c to b e r 18 , 1920, p . 4*
J O Miles City American. October 14, 1920, p. 1.
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fe w  o p p o s it io n  p a p e rs , how ever, p ro b a b ly  re n d e re d  t h e i r  d is s id e n t  v o ic e s  
in e f f e c t i v e ,  s in c e  most o f  t h e i r  charges w e re  n o t re p e a te d  b y  th e  la rg e  
d a i l i e s .
One group o f  N o n -P a r tis a n  League cam paign a c c u s a tio n s  d id  a t t r a c t  
th e  a t t e n t io n  o f  such D e m ocra tic  p ap e rs  as th e  H e lena Lndependent and th e  
B u tte  M in e r , whose s u p p o rt o f  D ixon  had c o n s is t e n t ly  la c k e d  e n th u s ia sm .
I n  Septem ber th e  B u tte  B u l l e t i n  and the  New N o rth w e s t p u b lis h e d  a f f i ­
d a v i ts  fro m  N o n -P a r t is a n  League o rg a n iz e rs  t o  p ro v e  th a t  D ixon  had soug h t 
th e  endorsem ent o f  th e  League e a r ly  i n  the  p r im a r y  c a m p a i g n . 4 4  A t f i r s t  
th e  In d e p e n d e n t, w h ic h  had r e a d i ly  adop ted  th e  N o n -P a r tis a n  League charges 
a g a in s t D ix o n  d u r in g  th e  p r im a ry ,  was r e lu c ta n t  t o  acce p t t h i s  in fo rm a ­
t i o n ,  and  e d i t o r i a l l y  announced th a t  i t  p r e fe r r e d  to  ta k e  D ix o n ’ s w o r d . ^  
The B u tte  M in e r  a ls o  s a id  i t  needed more in fo rm a t io n .4 &  The In d e p e n d e n t1 s 
i n i t i a l  s u p p o rt o f  D ix o n , how ever, d id  n o t  p re v e n t the p u b l ic a t io n  o f  
N o n -P a r t is a n  League s to r ie s  d e a lin g  w i t h  th e  a f f i d a v i t s . 47 in  a second 
e d i t o r i a l ,  W i l l  C a m pb e ll, i t s  e d i t o r ,  s ta te d  f l a t l y  t h a t  he d i d n ' t  be­
l ie v e  D ix o n ’ s s t o r y  o f  h i s  r e la t io n s  w i th  M ic k e y  Me G lynn, N o n -P a r t is a n  
League o r g a n iz e r .48
44 New N o rth w e s t. O c tob e r 2, 1920, p . 1 ; B u tte  B u l l e t i n , O c tob e r
4 , 1920, p . -1.
45 H e lena  In d e p e n d e n t, S e p ta n b e r 17, 1920, p . 4»
4^ B u tte  M in e r , Septem ber 19, 19^3 , P* 4*
47 Helena In d e p e n d e n t. Septem ber 21, 1920, p . 2 ; O c tob e r 7 , 1920,
p . 1 .
48 H e le  na In d e p e n d e n t. O c to b e r 1 0 , 1920, p .  ,4* M cG lynn, a c c o rd ­
in g  to  h is  a f f i d a v i t ,  had t a lk e d  w i th  D ixon  a t  th e  P la c e r  H o te l i n  H e lena  
d u r in g  th e  e x t r a o r d in a r y  s e s s io n  o f  the  le g is la t u r e  i n  1919 and a g a in  l a ­
t e r  in  M is s o u la .  He a s s e r te d  th a t  on b o th  o c c a s io n s  th e  R e p u b lic a n  c a n d i­
da te  had soug h t th e  s u p p o r t  o f  th e  N o n -P a r t is a n  League f o r  th e  n o m in a tio n  
f o r  g o v e rn o r. D ixon  r e p l ie d  in  the R e c o rd -H e ra ld  t h a t  on th e  f i r s t
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The Helena R e c o rd -H e ra ld , concerned a b o u t th e  p u b l i c i t y  g iv e n  th e  
a f f i d a v i t s  b y  th e  Indepe nden t and th e  M in e r , p u b l ic iz e d  D ix o n 's  r e p ly  in  
a s e r ie s  o f  f ro n t-p a g e  e d i t o r ia ls  and s t o r i e s . 49 F in a l l y ,  on O c to b e r 6, 
th e  R e c o rd -H e ra Id  secured a s ta te m e n t from  A l f  Budden, s ta te  m anager f o r  the 
N o n -P a r t is a n  League, s a y in g  t h a t  D ixon  had n e ve r had a n y th in g  t o  do w i th  
th e  League, and had n o t s o u g h t m em bership i n  i t . 50 th e  same t im e ,  th e  
H e lena  R e p u b lic a n  pape r was p ro m in e n t ly  d is p la y in g  a f f i d a v i t s  fro m  f o r ­
m er M is s o u la  c i t y  o f f i c i a l s  i n s i s t i n g  th a t  D ix o n  had n e ve r owned " r e d -  
1 i  g h t " p r o p e r ty  i n  M is s o u la . These were p u b lis h e d  in  answ er t o  C ra ig ­
h e a d 's  c h a rg e s , p u b l ic iz e d  d u r in g  th e  p r im a ry  c a m p a i g n .51
o c c a s io n , he had been in v i t e d  b y  W e ll in g to n  D. R a n k in  to  meet Me G lynn , 
th e  N o n -P a r t is a n  League o rg a n iz e r  who had ga in e d  n o t o r i t y  when he was 
a lm o s t ly n c h e d  by a group o f  e a s te rn  M ontanans. S e v e ra l o th e r  League 
members in  th e  le g is la t u r e  a ls o  w e re  p re s e n t a t  th e  m e e tin g , and in  th e  
cou rse  o f  th e  c o n v e rs a tio n  th e y  ta lk e d  about th e  League method o f  o rgan ­
iz a t i o n  and i t s  l e g is l a t i v e  p rog ram . R e c a ll in g  the  in c id e n t  l a t e r ,  D ixo n  
s a id ,  " I  was n o t th e n  a c a n d id a te  f o r  g o v e rn o r  and was n o t in  p o l i t i c s .
I  c e r t a in l y  made no b id  f o r  N o n -P a r t is a n  League s u p p o rt f o r  g o v e rn o r o r  
a n y th in g  e ls e  f o r  th e  s im p le  re a so n  t h a t  I  had no n o t io n  a t  t h a t  t im e  o f  
becom ing a c a n d id a te . "  S e v e ra l weeks l a t e r  M cG lynn phoned D ix o n  i n  M is ­
s o u la  and asked to  see h im . D ix o n  s a id  he in v i t e d  th e  man to  h is  home to  
r e t e l l  th e  s to r } r o f  h is  a d v e n tu re s  t o  tw o  young f r ie n d s  who w ere  v i s i t i n g  
in  th e  D ix o n  home. (H elena R e c o rd -H e ra Id , O c to b e r 6, 1920, p . 1 . )
49 H elena R e c o rd -H e ra ld , Septem ber 15, 1920, p . 1, p a s s im .
50 I b i d . ,  O c to b e r 6, 1920, p . 2 .
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Above, c h a p te r  I I ,  p . 26 . . I n  i t s  r e f u t a t io n ,  the R e c o rd - 
H e ra ld  e x p la in e d  how D ix o n , as an a t to r n e y  f o r  th e  W este rn  M ontana Bank, 
re c e iv e d  some p r o p e r ty  as payment f o r  h is  s e rv ic e s  in  th e  a tta c h m e n t 
p ro c e e d in g s  a g a in s t  th e  b a n k ru p t  Garden C i t y  B o t t l i n g  and L iq u o r  Com­
pan y  i n  1903. The r e a l  e s ta te  in c lu d e d  s e v e ra l s to re  rooms and a few  
va c a n t l o t s .  I t  rem a ined  in  th e  name o f  th e  ,o ld  c o r p o r a t io n  u n t i l  1912, 
when a new body , The In la n d  R e a lt y  Company, was fo rm e d . D ixon was an  
o f f i c e r  in  the  new company. When th e  p r o p e r ty  was l a t e r  d iv id e d ,  D ix o n  
re c e iv e d  tw o  o f  the s to ra g e  b u i ld in g s .  These were th e  b u i ld in g s  w h ich  
th e  C ra ig h e a d s  c a l le d  " p ro p e r ty  in  th e  r e d - l i g h t  d i s t ' r i c t  o f  M is s o u la . "  
(H e lena  R e c o rd -H e ra ld . Septem ber 27, 1920, p . 4 '*)
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A few  days b e fo re  th e  e le c t io n ,  s t o r ie s  i n  th e  H e lena Ind e p e n d e n t 
and B u tte  M in e r s ta te d  t h a t  a n  in v e s t ig a t io n  by  th e  Women's C h r is t ia n  Tem­
pe ran ce  U n io n  had re v e a le d  th a t  D ixo n  owned a M is s o u la  b a r .  T h e ir  vague 
cha rge s  were a p p a re n t ly  based upon D ix o n ’ s o w n e rsh ip  o 'f p r o p e r ty  t h a t  had, 
o r i g i n a l l y  b e lo n g e d  to  the  Garden C i t y  B o t t l i n g  and L iq u o r  Company. 52 
The f o l lo w in g  da 3̂ o f f i c e  re o f  the o r g a n iz a t io n  re p u d ia te d  t h i s  u n o f f i c i a l  
p robe  b}?- th re e  M is s o u la  women.53 B u t th e  n e x t day th e  Independen t c a r ­
r ie d  an a d v e rt is e m e n t e n t i t l e d ,  "D ix o n ’ s L iq u o r  R e c o rd ,"  w h ich  re p e a te d  
th e  ch a rg e s  w h ic h  th e  th re e  women had made a g a in s t  D i x o n . 54
These la s t - m in u te  smear t a c t i c s  were soon f o r g o t t e n  i n  th e  e x c i t e ­
ment o f  e le c t io n  r e tu r n s .  They a re  u s e fu l  i n  show ing t h a t  seme o f  th e  
a n t i - D ix o n  p ap e rs  o f  th e  p r im a r y  cascpai ?n c o u ld  n o t  o v e r lo o k  an o p p o r­
t u n i t y  to  f l a y  D ix o n , even i f  he was th e  c a n d id a te  whom n e c e s s ity  and 
th e  N o n -P a r tis a n  League had fo rc e d  upon th a n .  There was n o th in g  h a l f ­
h e a rte d  i n  t h e i r  news " b la c k - o u t "  and e d i t o r i a l  a t ta c k s  upon W h ee le r b u t ,  
on th e  o th e r  hand, th e re  was l i t t l e  r e a l  s u p p o rt o f  D ixo n  e i t h e r .
The e x te n s iv e  newspaper coverage o f  D ix o n 's  cam paign, as w e l l  as 
th e  f a c t  t h a t  th e r e  w ere o n ly  a fe w  o p p o s it io n  p a p e rs , re le g a te d  p o l i t i c a l  
a d v e r t is in g  t o  an  in s ig n i f i c a n t  r o le  i n  t h is  e le c t io n  cam paign. The p r in ­
c ip a l  D ix o n  a d v e rt is e m e n t, w h ic h  appeared i n  a l l  newspapers e x c e p t th e  
N o n -P a r t is a n  League jo u r n a ls ,  was f o u r  columns b y  tw e n ty  in c h e s . I n  a d d i­
t i o n  to  a p ic tu r e  o f  D ixon  and s e v e ra l t e s t im o n ia ls ,  th e  a d v e r t is e m e n t
f
52 Helena In d e p e n d e n t. O c to b e r 30 , 1920, p . 1 ; B u tte  M in e r . O cto­
b e r  3 0 , 1920, p . 1 .
53 H e lena R e c o rd -H e ra ld . O c to b e r 31 , 1920, p . 1 . See a ls o  D a i ly  
M is s o u l ia n ,  O c to b e r 31 , 1920, p .  2;  B i l l i n g s  G a z e tte , O c tob e r 31 , 1920,
p .  3 .
54 Helena In d e p e n d e n t, O c to b e r 31, 1920, p . 10 .
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e o n ta in e d  a l i s t  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  b i l l s  b e n e f i t t in g  M ontana w h ich  
D ixo n  had sponsored  o r  s u p p o rte d  w h i le  in  C ongress. I t  was an o b v ious  
p le a  f o r  th e  fa rm  v o t e . 55 S e v e ra l days b e fo re  th e  e le c t io n  fo u r  d a i ly  
pap e rs  a ls o  c a r r ie d  a fu l l - p a g e  a d v e rt is e m e n t fro m  M o n ta n a 's  c le rg y m e n , 
de n o u n c in g  th e  " re d  movement " and c a l l i n g  th e  f i g h t  a g a in s t S o v ie t is m  a 
" r ig h te o u s  b a t t le  t h a t  must be w o n ."56 The l im i t e d  a d v e r t is in g  o f  th e  
W hee le r fo rc e s  in d ic a te d  e i th e r  the  u n w il l in g n e s s  o f  most pap e rs  t o  
a c c e p t N o n -P a r t is a n  League a d v e r t is in g ,  o r  i t s  la c k  o f  fu n d s ,  o r  p e r ­
haps b o th .:
D u rin g  th e  cam paign an in t e r e s t in g  s e r ie s  o f  a d v e rt is e m e n ts  ap­
p e a re d , how ever, i n  a l l  M ontana newspapers, in c lu d in g  th e  N o n -P a r t is a n  
League Scobey S e n t in e l and the M ontana C o o p e ra to r N e w s .57 S upposed ly  
n o t  l in k e d  w ith  the p o l i t i c a l  cam paign a t  a l l ,  t h e  s e r ie s  o f  n in e  f u l l -  
page M ontana Power Company a d v e rt is e m e n ts  p u rp o r te d  to  p ro v id e  th e  p u b l ic  
w i th  "more l i g h t  and le s s  h e a t"  on th e  s t a t e ’ s w a te r  power in d u s t r y .  58 
F iv e  is s u e s  in  th e  s e r ie s  were p u b l i^ ie d  b e fo re  th e  e le c t io n .
The w e e k ly  a d v e rt is e m e n ts  la u d e d  Montana P ow er’ s deve lopm ent 
o f  th e  s t a t e ’ s w a te r  power s i t e s ,  re c o u n te d  th e  c o s t o f  b u i ld in g  dams, 
p la n ts ,  and l in e s ,  and  em phasized th e  many s e rv ic e s  and th e  o p p o r tu n it y  
f o r  em ploym ent w h ic h  th e  Company p ro v id e d  in  th e  s ta te .  S e v e ra l is s u e s
55 F o r exam ple , see th e  H a m ilto n  We s te m  News. O c to b e r 14, 1920,
p . 7 .
5^ Helena Re c o r d-H e ra  I d , O c to b e r 30, 1970, p .  1. See  ̂ a ls o  D a i ly
M is s o u l ia n , O c to b e r 31 , 1920, p . 7 ; Helena In d e p e n d e n t« O c tob e r 31, 1920,
p . 4 j  B i l l i n g s  Gaze I  Le. O c to b e r 3 1 , 1920, p . 9*
57 The a d v e rt is e m e n t s ta te d  th a t  the  s e r ie s  was a p p e a r in g  i n  220
M ontana p u b l ic a t io n s .  (H e lena  R e c o rd -H e ra ld . November 24, 1920, p . 5 * )
58 D a i ly  M is s o u l ia n . Septem ber 30 , 1920, p . 7»
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were. a ls o  d evo ted  t o  an  e x p la n a t io n  o f  th e  lo w e r  r a te s  cha rged  in d u s t r i a l  
u s e rs  and em phasized th a t  th e y  b o u g h t e ig h ty  p e r  c e n t  o f  th e  Company's 
pow er o u tp u t * 59
The f i f t h  a d v e r t is e m e n t,  a p p e a rin g  ju s t  b e fo re  th e  e le c t io n ,  was 
f i l l e d  w i t h  im p re s s iv e  s t a t i s t i c s  on the  ta x e s  p a id  b y  M ontana Power. 
Company o f f i c i a l s  e s tim a te d , th a t  e ig h t  p e r  cen t o f  th e  g ro s s  y e a r ly  i n ­
come was p a id  to  th e  s ta te  i n  ta x e s ,  and an a d d i t io n a l  f o u r  p e r  cen t to  
th e  fe d e r a l  gove rnm en t. I n  d is c u s s in g  ta x e s , th e  Company rem inded  i t s  
re a d e rs  th a t  t a x a t io n  on in d u s t r y  f a l l s  u l t im a t e ly  on the  p e o p le , who a re  
th e  s o le  source  o f  re ve n u e . The lo w e r  h a l f  o f  the  a d v e r t is e m e n t,  a n a ly z ­
in g  c o rp o ra te  in f lu e n c e  on the le g is la t u r e ,  n o te d  t h a t  no t a s in g le  la w  
had been passed g r a n t in g  a s p e c ia l  p r iv i le g e  t o  a n y  c o rp o ra te  o rg a n iz a ­
t i o n  in  th e  s ta te  f o r  te n  y e a rs , w h ile  s i x t y - s i x  s p e c ia l law s had b e n e - 
f i t t e d  th e  fa rm e r , and f o r t y  la w s , the  w a g e -e a rn e r. 60 The im p l ic a t io n  
was o b v io u s : c o rp o ra te  in f lu e n c e  upon th e  le g is la t u r e  had been in c o n s e ­
q u e n t ia l  i n  th e  judgm ent o f  the  c o r p o r a t io n .
T h is  s e r ie s  was o p p o r tu n e ly  t im e d  t o  c o in c id e  w ith  c r i t i c i s m  o f  
th e  c o rp o ra te  in t e r e s t s  by  the N o n -P a rtis a n  League. S u re ly  th e  s t a t i s ­
t i c s  in  the a d v e rt is e m e n ts  must have been the  s u b je c t  o f  c o n s id e ra b le  
comment d u r in g  th e  e le c t io n  ra c e .  Even th e  p ro -D ix o n  R e c o rd -H e ra ld  
p ra is e d  th e  m e r i ts  o f  a d v e r t is in g  "w h ich  p re s e n te d  th e  t r u t h  in  answer 
to  th e  q u e s tio n s  o f  th e  a g i t a t o r s ,
59 H e lena  In d e p e n d e n t. O c to b e r 14, 192-0* p . 95 O c to b e r 22, p . 9»
^  B i l l i n g s  G a z e tte , O c tob e r 28, 1920, p .  8 .
z *i
Helena Record-Herald. November 29, 1920, p. 4*
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The d e c is iv e  na tionvn .de  R e p u b lic a n  t r iu m p h  o f  1920 was r e f le c t e d  
i n  M ontana. The N o n -P a r t is a n  League -  D e m ocra tic  t i c k e t  was s o u n d ly  de­
fe a te d  on b o th  th e  s ta te  and lo c a l  le v e ls ,  and D ix o n  re c e iv e d  a re s o u n d in g  
3 7 ,0 0 0  m a jo r i t y  to  d e fe a t  W h e e l e r . ^  The R e p u b lic a n  v i c t o r y  in  M ontana 
was c e le b ra te d  b y  b o th  R e p u b lic a n s  and D em ocra ts . The H e lena R e c o rd - 
H e ra ld  d e l ig h te d  in  th e  GOP la n d s l id e ,  and the  f a c t  t h a t  D ix o n  had 
p o l le d  more v o te s  i n  Montana th a n  P r e s id e n t - e le c t  W arren G. H a rd in g .
The D e m o c ra tic  d a i l y  p re s s  echoed the He lena In d e p e n d e n t, w h ic h  i n t e r ­
p re te d  th e  e le c t io n  as a r e p u d ia t io n  o f  th e  N o n -P a r t is a n  L e a g u e .^  These 
pap e rs  im m e d ia te ly  d e c la re d  t h a t  D ix o n ’ s v i c t o r y  had been a tw o - p a r ty  
e f f o r t ,  and c o n c lu d e d  t h a t ,  w i th o u t  th e  D e m o cra tic  v o te ,  D ix o n  c o u ld  .no t 
have won. ^5
A B i l l i n g s  G aze tte  h e a d lin e ,  "A m erican ism  T r iu m p h a n t, "^6  a ls o  
t y p i f i e d  th e  g e n e ra l r e a c t io n  t o  th e  e le c t io n .  The G rea t F a l ls  T r ib u n e  
was a s to n is h e d  b y  r e tu r n s  w h ich  showed supposed N o n -P a r t is a n  League d is ­
t r i c t s  g iv in g  a tw o  to  one v o te  a g a in s t  th e  L e a g u e .  ̂ 7 The L iv in g s to n  
E n te r p r is e  e x p la in e d  t h a t  the  v o te  s ig n i f ie d  th e  p e o p le ’ s re s e n tm e n t
The o f f i c i a l  e le c t io n  r e tu rn s  were D ix o n , 111 ,113 , W h e e le r,
7 4 ,£ 7 5 . (W a ld ro n , p . 1 7 8 ,)
H elena R e c o rd -H e ra ld . November 3? 1920, p . 1 ; November 4 , p . 1? 
November 5 , P» 1* H a rd in g  re c e iv e d  10 S ,64 9 -1 0 9 ,4 3 0  v o te s .  (Wajdron, p .  1 7 6 .)
^  Helena In d e p e n d e n t. November 3 , 1920, p . 1.
^5 I b i d , , p . 4 . See a ls o  B u t te  M in e r , November 4 , 192©, pp . 1 
and 4 ;  Anaconda S ta n d a rd , November 4 , 1920, p p . 1 and 45 L iv in g s to n  E n - 
t e r p r i  se , November 4 , 1920, p p . 1 and 4«
^  B i l l i n g s  G a z e tte , November 4, 1920, p . 4*
^  Great Falls Tribune, November 4, 1920, p. 6.
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a g a in s t  th e  a tte m p t a t  c la s s  d o m in a t io n . P e r h a p s  th e  most e lo q u e n t 
response was th e  M is s o u l ia n 1 s e d i t o r i a l ,  MThank GodJ" f o r  th e  h o n o r o f  
M ontana had been saved and A m erican ism  s t i l l  r u le d  i n  th e  s ta te .  The 
M is s o u la  pa p e r even commended D ixon  as a man o f  independence , co u ra g e , 
and r ip e  s ta te s m a n s h ip  who had g iv e n  th e  p e o p le  a gua ra n te e  o f  r e a l  le a d ­
e r s h ip .  I t  d id  n o t f o r g e t  t o  th a n k  th e  1!b ra v e , in dependen t D em ocra ts ” 
who had s u p p o rte d  th e  R e p u b lic a n  t i c k e t * ^  The Anaconda S ta n d a rd  b lam ed 
W h e e le r 's  d e fe a t  upon h is  a t ta c k  on th e  Anaconda Company, and s a g e ly  ob­
s e rve d  th a t  no c a n d id a te  who a t ta c k e d  one o f  the s t a t e 's  le a d in g  in d u s ­
t r i e s  c o u ld  e x p e c t t o  w in  an e l e c t i o n . 70
The w e e k ly  p a p e rs  were a ls o  j u b i l a n t . "  The R e p u b lic a n  Glasgow 
C o u r ie r  j o y f u l l y  c r ie d ,  "M ontana C leans H o u se ." The C o u r ie r  b e l ie v e d  
t h a t  th e  v o te  re p re s e n te d  a d e f in i t e  r e p u d ia t io n  o f  Tow n ley ism , Dunnism, 
and the  N o n -P a r t is a n  League. 71 The D e m o c ra tic  w e e k lie s  n a t u r a l l y  c re ­
d i te d  th e  v i c t o r y  t o  th e  in d e p e n d e n t D em ocra ts , and s e v e ra l u rg e d  D ixon  
to  rem enber the  b i - p a r t i s a n  backg round  o f  h is  e le c t io n  when he became 
g o v e r n o r * 72 The p ro -D ix o n  C h inook O p in io n *  a R e p u b lica n  p a p e r, summed 
up the  newspaper a t t i t u d e  s u c c in t ly :
The s ta te  e le c t io n  in  M ontana was n o t so much a tr iu m p h  
f o r  th e  R e p u b lic a n  p a r t y  as i t  was a d e fe a t f o r  th e  r a d i ­
c a l  e lem en t t h a t  dom ina ted  th e  N o n -P a r tis a n  League
L iv in g s to n  E n te r p r is e * November 5> 1920 , p . 2.
^  O a i ly  M is s o u lia n *  November 3 , 1920, p . 4*
7^  Anaconda S ta n d a rd * November 4? 1920, p .  4*
71 G lasgow C o u r ie r*  November 5 , 1920, p . 4 .
7^ Red Lodge P ic k e t - J o u r n a l* November 1920, p . 4 ;  Roundup T r i ­
bune * November 4> 1920 , p . 1.
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movement i n  th  is  s ta te .  Joseph M. D ixon re c e iv e d  th o u ­
sands o f  D e m o c ra tic  v o te s  because in  s ta te  p o l i t i c s  he 
re p re s e n te d  a m oderate  and c o n s e rv a t iv e  p o l ic y * 73
The a n t i - D ix o n ,  N o n -P a r t is a n  League p a p e rs  blamed W h e e le r1 s de­
fe a t  on th e  a c t i v i t i e s  o f  the Montana Developm ent A s s o c ia t io n  and the  
Anaconda Copper Company. B o th  th e  B u tte  B u l le t  in  and the M ile s  C i t y  Amer­
ic a n  accused th e  R e p u b lic a n s  - o f  u s in g  fo r c e  and i l l e g a l  a c t io n  a t  the  
p o l l s * 74 The e x te n t  o f  D ixD n f s m a jo r i t y  w o u ld  in d ic a te  th a t  t h i s  charge  
was, how ever, la r g e ly  a f a b r ic a t io n  o f  p o s t - e le c t io n  b i t t e r n e s s .
A m in o r  in c id e n t ,  la t e  i n  December, re v e a le d  t h a t  th e  s t ro n g  news­
p a p e r s u p p o rt o f D ix o n  d u r in g  the  g e n e ra l e le c t io n  had been due s o le ly  
t o  n e c e s s ity ,  and n o t to  any  changed a t t i t u d e  to w a rd  the R e p u b lic a n  gu­
b e r n a t o r ia l  c a n d id a te  on th e  p a r t  o f  th e  m a jo r  d a i l y  papers  w h ic h  had 
opposed h im  d u r in g  the  p r im a ry .  On December .22, a s p e c ia l d is p a tc h  fro m  
M a r io n ,  O h io , n o ted  th a t  P r e s id e n t - e le c t  H a rd in g  was s e r io u s ly  c o n s id e r ­
in g  G o v e rn o r -e le c t  D ixon  as S e c re ta ry  o f  the  I n t e r i o r .  The o n ly  d a i l y  
p a p e r w h ic h  d id  n e t p r i n t  th e  s to r y  was the Helena R e c o rd -H e ra ld . 75 
The Company and i t s  m ou thp ieces  a p p a re n t ly  p e rc e iv e d  a p o s s ib le  s o lu ­
t i o n  t o  the u n s a t is fa c t o r y  p rob lem  c re a te d  b y  th e  f a l l  e le c t io n s .  The 
H e lena  In d e p e n d e n t ra n  a s e r ie s  o f  f ro n t-p a g e  s t o r ie s  on the  p r o b a b i l i t y
^  C h inook O p in io n . November 11 , 1920 , p . 2.
7 -̂ B u t te  B u l l e t i n . November 4> 1920, p . 4 5 November 18 , p . 4 ;
M ile s  C i t y  A m e ric a n . November 1 8 , 1920, p . 4* x
75 He lena In d e p e n d e n t. D ecenber 22, 1920, p .  1 . See a ls o  D a i ly  
M is s o u l ia n  * December 22 , 1920, p .  1 ; B u t te  M in e r . December 22, 1920, p .
1 ; Anaconda S ta n d a rd . Decenber 22 , 1920, p . 1 ; Bozeman C h ro n ic le .  Decem­
b e r  22 , 1920, p .  1 ; L iv in g s to n  E n te r p r is e ,  December 22, 1920, p . 1 ; G rea t 
F a l ls  T r ib u n e , December 2 2 , 1920, p . 1 ; H a m ilto n  W es te rn  News, December 
23 , 1920 , p . 1 ; G lasgow C o u r ie r ,  D ecanber 24* 1920, p .  1.
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o f  D ix o n 's  a p p o in tm e n t.? ^  The D a i ly  M is s o u lia n  was g r a t i f i e d  t h a t  D ixo n  
had been sugg es te d  because o f  h i s  ,rin co m p a ra b le  f i t n e s s  f o r  the  p la c e . ” ?? 
The L iv in g s to n  E n te r p r is e  was f o r t h r i g h t :  "We. a re  conv inced  t h a t  M r. D ix ­
on w i l l  se rve  Montana b e t t e r  w h ile  s e rv in g  th e  w est and the  n a t io n  as sec­
r e t a r y  o f  th e  i n t e r i o r  th a n  he can  as g o v e rn o r. "? ^  These pape rs  u rged  
th e  peop le  o f  M ontana t o  be u n s e l f is h  and p e rm it  D ix o n  to  se rve  the g re a te r  
good. P iq u e d , th e  H a m ilto n  W es te rn  News b l u n t l y  q u e r ie d :
The Anaconda p ro p a g a n d is ts  have been q u ic k  to  conn ec t up 
w ith  th e  boom f o r  D ixo n  f o r  s e c re ta ry  o f  th e  i n t e r i o r  . .
. o Would th e  Anaconda r e s t  e a s ie r  i f  M r. D ixon  were i n  
W ash ing ton  r a th e r  th a n  i n  H elena??9
D ix o n ’ s d e c is io n  n o t t o  e n te r  the c a b in e t  was announced December 
3 0 , and the  r e p o r t  appeared in  fo u r  pap e rs  w ith o u t  e d i t o r i a l  comment.
The new spapers had accep ted  th e  f a c t  th a t  an u n fo r tu n a te  s e r ie s  o f  i n c i ­
d e n ts  had e le v a te d  Joseph M. D ixon  to  the s t a te 's  h ig h e s t  o f f i c e ,  d e s p ite  
th e  d e te rm in e d  o p p o s it io n  o f  th e  most p o w e r fu l " in t e r e s t s "  i n  th e  s ta te .
?^ H e lena  In d e p e n d e n t. December 24 , 1920, p . 1 ; December 29 , p . 1.
^  D a i ly  M is s o u l ia n .  December 26. 1920, p . 4*
?^ L iv in g s to n  E n te r p r is e . December 23, 1920, p . 2.
^  H a m ilto n  W este rn  News. December 2 3 , 1920, p . 4 .
Helena R e c o rd -H e ra ld , December 30, 1920, p . 1 . See a ls o  H e lena 
In d e p e n d e n t. December 3 0 , 1920, p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . December 30 , 1920, 
p .  1 ; Fergus G ounty Argus (L e w is to w n ) , Decenber 30, 1920, p . 1.
1
C h a p te r IV  
The 1921 L e g is la t iv e  S e ss ion
The 1920 e le c t io n s  p la c e d  th e  s ta te  gove rnm en t w h o l ly  in  th e  
hands o f th e  R e p u b lic a n  p a r t y .  S h a rin g  M ontana ’ s e x e c u t iv e  p o s i t io n s  
w i th  G overno r Joseph M. D ixo n  were s ix  R e p u b lic a n s , th e  most p ro m in e n t 
o f  whom were N e ls o n  S to r y ,  J r . ,  l ie u te n a n t  g o v e rn o r, and W e ll in g to n  D. 
R a n k in , a t to r n e y  genera l.-*- I n  th e  Senate th e re  were f o r t y  R e p u b lic a n s  
and fo u r te e n  D em ocrats, w h ile  th e  House o f R e p re s e n ta t iv e s  in c lu d e d  
n in e t : / - e ig h t  R e p u b lic a n s , n in e  D em ocra ts , and one In d e p e n d e n t.
As th e  R e p u b lica n s  p re p a re d  t o  assume c o n t r o l ,  s e v e r a l newspa­
p e rs  em phasized th e  p o t e n t ia l  s t re n g th  o f  an a d m in is t r a t io n  so c o m p le te ly  
dom ina ted  b y  one party.  ̂  B o th  th e  D e m o cra tic  and R e p u b lic a n  pap e rs  o f  
th e  Company s tre s s e d  th e  e x te n t  o f th e  r e s p o n s ib i l i t y  accom panying  such 
p ow e r. They rem inded  D ix o n  t h a t ,  as th e  le a d e r  o f  th e  p a r ty  w h ic h .c o n ­
t r o l l e d  th e  governm ent so c o m p le te ly ,  he w o u ld  be h e ld  a c c o u n ta b le  f o r  
th e  success o r  f a i l u r e  o f  th e  com ing s e s s i o n .3 The D a i ly  M is s o u lia n  
a d v is e d  D ix o n  to  c re a te  a s p i r i t  o f  harmony in  h is  own p a r ty ,  i f  he
The o th e r  R e p u b lic a n  o f f i c e r s  w ere  C h a rle s  T . S te w a rt,  s e c re ­
t a r y  o f  s t a te ;  J.W . W a lk e r, s t a te  t r e a s u r e r ;  George P. P o r te r ,  s ta te  
a u d i t o r ;  and May T rum per, s u p e r in te n d e n t o f  p u b l ic  in s t r u c t io n .
2
C hinook O p in io n . December 30, 1920, p .  2 ; G lasgow C o u r ie r . 
J a n u a ry  7* 1921, p . 1 ; H a m ilto n  W es te rn  News, December JO,  1920, p .  1 .
3 B u tte  M in e r , J a n u a ry  J ,  1921, p . 4* See a ls o  H e lena Indepen ­
d e n t . J a n u a ry  2 , 1921, p . 4 ;  D a i ly  M is s o u l ia n , J a n u a ry  2 , 1921, p . 4*
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w ish e d  to  im p lem ent h is  p ro g ra m .^  In  v ie w  o f th e  in t e r n a l  d iv is io n s  in  
th e  R e p u b lic a n  p a r t y ,  W iic h  had been  e x h ib i te d  d u r in g  the p r im a ry  cam­
p a ig n ,  t h is  a t t i t u d e  was r a th e r  u n r e a l i s t i c .  I n  g e n e ra l,  th o se  pa p e rs  
w h ich  fa v o re d  D ix o n Ts c a n d id a c y  p ra is e d  h is  a b i l i t y  and v ie w e d  th e  ap­
p ro a c h in g  te rm  o p t im i s t i c a l l y , 5 w h ile  th e  o p p o s it io n  papers o f  th e  p r i ­
m ary cam paign c a u t io n e d  h im  a g a in s t  any  i r r e s p o n s ib i l i t y  o r  r a d ic a l  
a c t io n ,  ^
The p r in c i p a l  theme o f  th e  p r e - in a u g u r a t io n  e d i t o r i a l s  was th e  
need f o r  economy. W i l l  C a m pb e ll, th e  e d i t o r  o f  th e  He lena In d e p e n d e n t. 
warned D ix o n  and th e  p u b l ic  t h a t  th e  demands f o r  in c re a s e d  g o ve rn m e n ta l 
s e rv ic e s  w ould  make a n y  a tte m p ts  a t economy d i f f i c u l t .  He a ls o  sug­
g es ted  th a t  th e  new G ove rno r t r y  t o  f i n d  th e  monejr t o  ru n  the  s ta te  w i t h ­
o u t " i n j u r i n g  o r  c o n f is c a t in g  a n y  man1 s b u s in e s s  o r  p ro p e r ty .  "7  The 
B u tte  M in e r rem inded  D ix o n  t h a t  a lth o u g h  he had been  an u l t r a - p r o g r e s s iv e  
i n  th e  p a s t ,  h is  e le c t io n  had been e f fe c te d  by th e  most c o n s e rv a tiv e  e le ­
m ents in  Montana —  peo p le  who w o u ld  expec t sane and m oderate  recommen- 
d a t io n s  from  h im . The o b v io u s  im p l ic a t io n  o f  t h i s  a d v ic e  was th a t  any 
a d d i t io n a l  t a x a t io n  o f  th e  m in in g  in d u s t r y  w o u ld  be most unwelcome. 
A p p a re n t ly  rum ors  o f  th e  fo r th c o m in g  message t o  th e  le g is la t u r e  had
^  D a i ly  M is s o u l ia n .  J a n u a ry  2 , 1921, p .  4*
5 Helena R e c o rd -H e ra ld . Ja n u a ry  3, 19 2 1 , p .  4 ;  C h inook O p in io n . 
J a n u a ry  6 , 1921, p . 2 ; H a m ilto n  W estern  News. December 30? 1920, p . 4*
/
Helena In d e p e n d e n t. Ja n u a ry  2, 1921, p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n .  
J a n u a ry  2 , 1921, p . 4 ;  J a n u a ry  4 ,  p . 4 ;  B u tte  M in e r . Janu a ry  3,  1921, p . 
4*
^ H e lena In d e p e n d e n t. J a n u a ry  2 , 1921 , p .  4 .
ft Butte Miner. January 1, 1921, p. 4*
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c re a te d  some a n x ie ty  among th e  s ta te *  s r e a c t io n a r y  " in t e r lo c k in g  p re ss .**  
D ix o n ’ s f i r s t  b ie n n ia l  message to  th e  le g is la t u r e  on J a n u a ry  5 , 
1921, c o n firm e d  th e  a p p re h e n s io n  o f  the v e s te d  in t e r e s t s .  The t a l k  dem­
o n s tra te d  D ix o n ’ s a b i l i t y  to  a n a ly z e  government p ro b le m s , as w e l l  as h is  
independence  o f  Company c o n t r o l .  T h is  speech , a c c o rd in g  to  Joseph K in ­
sey Howard, "e a rn e d  ra n k ,  i n  th e  u n d is t in g u is h e d  re c o rd s  o f  th a t  a p a th ­
e t i c  assem b ly , as a g re a t  s ta te  p a p e r. I t  w ent to  th e  ro o ts  o f  M ontana’ s 
econom ic d is o r d e r ,  y e t  i t  was te m p e ra te  and s c r u p u lo u s ly  f a i r ,
I n  h is  message D ixo n  c a lm ly  and g r a p h ic a l ly  exposed M ontana ’ s 
d e p lo ra b le  . f i n a n c ia l  s ta tu s ,  a s i t u a t io n  w h ich  w ou ld  c u lm in a te  in  a 
$ 2 ,0 0 0 ,0 0 0  d e f i c i t  a t  the . end o f  the f i s c a l  y e a r .  H is  recom m endations 
d e a lt  w i th  th e  s t a t e ’ s t a x  p ro b lo n  and the need f o r  economy i n  gove rn ­
m ent. S in c e  th e  p r o p e r ty  ta x ,  w h ich  had been  th e  m a jo r  s o u rce  o f  s ta te  
income i n  th e  p a s t ,  had become a lm o s t c o n f is c a to r y ,  he p ropo sed  a r e ­
d i s t r i b u t i o n  o f  the ta x  b u rd e n . He c a l le d  f o r  in c re a s e d  t a x a t io n  o f th e  
s t a t e ’ s in ta n g ib le  w e a lth  th ro u g h  a p ro g re s s iv e  in h e r i ta n c e  t a x ,  an in ­
come t a x ,  a th re e  p e r  c e n t  g r o s s - r e tu m  o i l  t a x ,  a gross tonnage  t a x  o f  
te n  c e n ts  on c o a l ,  a l ic e n s e  ta x  on m e ta l m in e s , an  a u to m o b ile  l ic e n s e  
t a x ,  a one p e r  c e n t t a x  on g a s o lin e  and d i s t i l l a t e s ,  and in c re a s e d  f i l ­
in g  and re c o rd in g  fe e s .  The G overnor th e n  recommended a t a x  com m ission 
t o  s ta n d a rd iz e  and a d m in is te r  t a x  c o l le c t io n  th ro u g h o u t th e  s ta te .
D ix o n  a ls o  su g g e s te d  re o rg a n iz a t io n  o f  s e v e ra l governm ent b o d ie s  
t o  fo rm  a more e f f i c i e n t  and e f f e c t iv e  a d m in is t r a t io n ,  w h ic h  w ou ld  n o t
V
be q u i te  so e x p e n s iv e  to  o p e ra te . He p roposed  a c o n s o lid a te d  depa rtm en t
9
Howard, p . 247*
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o f  a g r ic u l t u r e ,  a s ta te  p u rc h a s in g  a g e n t, a n o n -p a r t is a n  f i s h  and game 
com m iss io n , th e  e l im in a t io n  o f  s e v e ra l "u n n e c e s s a ry " b oa rd s  and commis­
s io n s ,  and  l e g is l a t i v e  re a p p o rt io n m e n t t o  re d u ce  th e  s iz e  o f  th e  le g is ­
la tu r e  and th e  c o s t  o f  i t s  s e s s io n s . As a means o f  d e c re a s in g  th e  c o s t 
o f  c o u n ty  a d m in is t r a t io n ,  he recoirm ended the com m iss ion  fo rm  o f  g o v e rn ­
ment w h ic h  M is s o u la  had r e c e n t ly  a d o p te d .
I n  a s e r ie s  o f  m is c e lla n e o u s  p ro p o s a ls  f o r  a v a r ie t y  o f  s ta te  
p ro b le m s , he advoca ted  c o o p e ra t iv e  m a rk e t in g  o rg a n iz a t io n s  to  g iv e  f a r ­
mers g r e a te r  c o n t r o l  o v e r  th e  sa le  o f t h e i r  p ro d u c ts ,  and an amendment 
t o  th e  workm en1 s com pensa tion  la w  to  p ro v id e  g r e a te r  b e n e f i t s .  Recog­
n iz in g  th e  d is c o n te n t  o cca s io n e d  b y  th e  open p r im a ry  o f  1920 , he recom ­
mended a c lo s e d  p r im a ry  as w e l l  as a r e v o lv in g  a lp h a b e t ic a l  b a l l o t .  To 
gua rd  a g a in s t  d o m e s tic  v io le n c e ,  he suggested  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e ' 
c o u n ty  s h e r i f f s  in to  a "b o d y  w h ic h  c o u ld  be c a l le d  upon to  m a in ta in  la w  
and o rd e r  in  th e  s t a t e , "  u n d e r th e  c o n t r o l  o f  a s ta te  s h e r i f f .  F in a l l y ,  
he e x p la in e d  how the  in v e s tm e n t o f  s c h o o l money in  fa rm  lo a n s  was d e p le t ­
in g  th e  common s c h o o l fu n d ,  and su g g e s te d  th a t  th e  le g is la t u r e  s tu d y  t h i s  
p ro b le m . ^
The new spapers r e a d i l y  a d m itte d  th e  s ig n i f ic a n c e  o f  the G overn­
o r 's  m essage, W iic h  tfas r e p r in te d  i n  f u l l  b y  s i x  o f  th e  seven  la rg e s t  
d a i l y  pap e rs  in  th e  s ta te .  The B i l l i n g s  G aze tte  was th e  o n ly  e x c e p t io n ,  
as John E. Edwards a p p a re n t ly  p r e fe r r e d  t o  p r i n t  th e  f u l l  message o f  
W yoming1 s g o v e rn o r  i n s t e a d , ! !  The f ro n t-p a g e  s to r ie s  o f  D ix o n 's  speech 
w h ic h  appea red  i n  th e  o th e r  organs o f  the " in t e r lo c k in g  p re s s "  em phasized
Helena R e c o rd -H e ra ld . J a n u a ry  5, 1921, pp . 1 , 2 , and 3 .
H  B i l l i n g s  G a z e tte . J a n u a ry  6 , 1921 , p .  6 .
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h is  recom m enda tions  f o r  in c re a s e d  t a x a t io n  and d is re g a rd e d  h is  d e s c r ip ­
t i o n  o f  th e  s t a t e ’ s d e p lo ra b le  f i n a n c ia l  s ta tu s  and h i s  a n a ly s is  o f  th e  
sou rces  o f  t a x  incom e. On th e  o th e r  hand, th e s e  pape rs  d id  p r in t  th e  
f u l l  t e x t  on t h e i r  in s id e  pages, so th e  re a d e r who was s u f f i c i e n t l y  i n ­
te r e s te d  c o u ld  d is c o v e r  why an in c re a s e  i n  ta x e s  was n e c e s s a ry . The 
s m a lle r  d a i l i e s  and s e v e r a l w e e k ly  pa p e rs  p r in t e d  th e  t e x t  o f  th e  mes­
sage w ith o u t  the  accom panying c h a r ts  on f in a n c e s  and t a x a t i o n . ^  I n  a 
number o f  w e e k ly  p a p e rs  w h ic h  r e g u la r ly  in c lu d e d  s y n d ic a te d  in s e r t io n  
pages , 13 a tw o -c o lu m n , s y n d ic a te d  s t o r y  o f the h ig h l ig h t s  o f  the  message 
was pub 1 is  he d •
A lm ost th e  e n t i r e  s t a te  p re s s ,  w i th  the  e x c e p tio n  o f  the  B u t te  - 
M in e r ,  p ra is e d  a t  le a s t  some p a r t  o f  th e  m essage. The H e lena R e c o rd - 
H e ra ld ,  o f  c o u rs e , a c c la im e d  D ix o n ’ s recom m endations as th e  " g r e a te s t  
program  o f  b e n e f i c ia l  change e v e r p ropo sed  b y  an e x e c u t iv e  o f  M o n ta n a ."
I n  t h a t  R e p u b lic a n  p a p e r ’ s e s t im a t io n ,  i t  was a "b ra s s  ta c k s  message  w h ic h  
was sane , s e n s ib le ,  r a t i o n a l ,  m o d e ra te , and p r a c t i c a l .  ” -*-5 I t s  D e m o cra tic  
c o n te m p o ra ry , th e  G re a t F a l ls  T r ib u n e . c o n s id e re d  the  t o t a l  absence o f
12  Dawson C oun ty  Review  (G le n d iv e ) ,  Ja nu a ry  6 . 1921, pp . 1 and 2 ; 
H a rd in  T r ib u n e , J a n u a ry  7? 1921, p .  1 ; F o r t  Benton R iv e r  P re s s , J a n u a ry  
12, 1921 , p .  2 ;  T e r r y  T r ib u n e , J a n u a ry  7? 1921, p .  1 ; Fergus C o un ty  A rgus 
(L e w is to w n ) ,  J a n u a ry  7 , 1921, p .  1 ; L ib b y  W este rn  News, J a n u a ry  8 , 1921, 
p . 1 ; L iv in g s to n  E n te r p r is e , J a n u a ry  5? 1921, p. 1 ; Bozeman C h ro n ic le .  
J a n u a ry  5, 1921 , p . 1 ; K a l i s p e l l  D a i ly  I n t e r  Lake , J a n u a ry  5* 1921, p .  1;
M ile s  C i t y  S ta r ,  Janua ry  5, 1921, p .  1 .
13 These pages were s u p p lie d  to  w e e k ly  p a p e rs  b y  th e  M ontana News-
pape r  As so c i  a t  io  n , Che e ly -R a b  an, G reat F a l ls  • ^
I k  F o r exam p le , see M eagher Re pub l i e  an (W h ite  S u lp h u r S p r in g s ) ,  
J a n u a ry  7> 1921, p . 4 ;  F e rgus  C ounty A rgus (L e w is to w n ) . J a n u a ry  7? 1921,
p . 1 .
15 Helena Record-Herald. January 5> 1921, p. 4*
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p a r t is a n  b ia s  i n  the  message re m a rk a b le . A lth o u g h  the  G reat F a l ls  p a p e r 
d id  n o t  a g re e  -w ith  a l l  o f  D ix o n 's  p ro p o s a ls ,  i t  p ra is e d  th e  g e n e ra l ex ­
c e l le n c e  o f h is  message. The T r ib u n e  d id ,  however, o b je c t  t o  th e  recom­
mended r e d is t r i b u t i o n  o f  th e  t a x  b u rd e n , because i t  b e lie v e d  th e  p e o p le  
were a lw a y s  fo r c e d  t o  pay  a n y  a d d i t io n a l  ta x e s ,  w h e th e r th e y  w e re  le v ie d  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y .  -̂6
The p ra is e  o f  the  Company p re s s  was g iv e n  w ith  r e s e r v a t io n .  17.
The D e m o c ra tic  p a p e rs  su g g e s te d  th a t  D ixon  was b e in g  u n n e c e s s a r i ly  p e s s i­
m is t ic  and was re v e a lin g  an a t t i t u d e  w h ic h  c o u ld  be h a rm fu l t o  th e  s ta te .  
The H e lena Indepe nden t a s s e r te d  t h a t  Montana s h o u ld  n o t  t u r n  to o  q u ic k ly  
to  r a d ic a l  re m e d ie s , s in c e  the com ing y e a r m ig h t b r in g  b e t t e r  c ro p s  and 
a r e tu r n  to  p r o s p e r i t y . - ^  The s t a t e 's  p re s e n t f i n a n c ia l  s i t u a t io n ,  ac­
c o rd in g  t o  th e  B u tte  M in e r , was n o t u n iq u e , b u t  c h r o n ic ,  and L a r r y  D o b e l l,  
i t s  e d i t o r ,  c o u ld  see no need f o r  "undue a la rm ."  The M in e r even  la b e le d  
th e  $ 2 , 000,000  d e f i c i t  a s a fe  in v e s tm e n t, s in c e  th e  s ta te  m e re ly  owed th e  
money t o  i t s e l f .  M r. D o b e ll k in d ly  e x p la in e d , however, t h a t  s in c e  D ixo n  
la c k e d  e x p e rie n c e  i n  h is  new jo b ,  some a llo w a n c e s  s h o u ld  be made f o r  h is  
speech . -*-9
A f t e r  c r i t i c i z i n g  D ix o n 's  a n a ly s is  o f  th e  c o n d it io n  o f  th e  s ta te ,  
th e s e  p a p e rs  tu rn e d  to  h i s  t a x  p ro p o s a ls .  The Independen t t e n t a t i v e l y
^  G rea t F a l ls  T r ib u n e . J a n u a ry  5* 1921* P* 6 .
17 M ile s  Romney, e d i t o r  o f  the  H a m ilto n  W estern News, commented 
th a t  " th e  new spaper o rgans  o f  th e  Anaconda c o p p e r -w a te r -p o w e r - t im b e r -  
b a n k in g  combine appea red  t o  be v a s t l y  a g i ta te d  because o f  D ix o n 's  recom ­
m end a tio n s  a n e n t t a x a t io n . "  (H a m ilto n  W este rn  News. Ja n u a ry  13, 1921 , 
p . 4 * )
1 &°  Helena In d e p e n d e n t. Ja n u a ry  5* 1921, p .  4*
19 Butte Miner. January 5* 1921, p. 4*
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appro ve d  th e  in h e r i t a n c e  and income t a x  recommend a t io n s , b u t d is l i k e d  
th e  " s u p e r f lu o u s ” g a s o lin e  t a x . 20 The B u tte  M in e r , w h ic h  d id  n o t p re ­
te n d  to  l i k e  a n y  o f  the  t a x  recom m endations, d e c la re d  t h a t  such p ro p o ­
s a ls  were a p p a l l in g  a t  a tim e  when few  p eo p le  and b u s in e s s e s  c o u ld  a f f o r d  
t o  p a y  th e  ta x e s  a lre a d y  le v ie d .  T h is  p r o te s t  was re p e a te d  f r e q u e n t ly  
b y  th e  M i n e r .  21 The Anaconda S ta n d a rd , n a t u r a l l y ,  jo in e d  in  th e  c r y  
a g a in s t  any  a d d i t io n a l  t a x a t io n  o f  the  s t a t e ’ s "p o o r ,  s t r u g g l in g  in d u s ­
t r i e s .  "22
The o b je c t io n s  o f  th e s e  D em ocra tic , c o p p e r papers were re p e a te d  
in  th e  co lum ns o f  t h e i r  R e p u b lic a n  f e l l o w - t r a v e le r ,  the  D a i ly  M is s o u l ia n . 
The M is s o u l ia n  d i s l i k e d  th e  " d i r g e - l i k e  n o te  o f  d e p re s s io n "  i n  D ix o n ’ s 
message. T h is  paper .c o u ld  n o t b e l ie v e  t h a t  D ixo n  w anted a l l  o f  h is  ta x  
recom m endations e n a c te d , " f o r  i f  a l l  th e s e  recom m endations were fo llo w e d  
t o  th e  e x tre m e , t a x a t io n  i n  M ontana would become b o th  c o n f is c a t in g  and 
p r o h ib i t o r y . "  T h e re fo re ,  th e  M is s o u lia n  p re d ic te d  t h a t  th e  le g is la t u r e  
w o u ld  u se  o n ly  a fe itf o f  D ix o n ’ s s u g g e s tio n s  to  m eet the  im m edia te  emer­
gency. The e d i t o r  o f  th e  p a p e r  warned th e  G overno r th a t  a hea vy  t a x  on 
th e  m in in g  in d u s t r y  w o u ld  b e  " th e  v e ry  w o rs t th in g  t h a t  c o u ld  happen to  
M ontana. "23
The t h i r t e e n  w e e k ly  p a p e rs  w h ic h  commented e d i t o r i a l l y  on th e
H e lena  In d e p e n d e n t. Ja n u a ry  5 ,  1921, p .  4# t
21
B u L le  M in e r . Ja n u a ry  5 ,  1921, p . 4 j  J a n u a ry  9 , p . 4 ;  J a n u a ry
11 , p . 4 i Ja n u a ry  1 2 , p .  4 .
22
Anaconda S ta n d a rd . J a n u a ry  5> 1921, p .  4*
23 Daily Missoulian. January 5* 1921, p. 4*
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G overnor *s message a l l  e n t h u s ia s t ic a l l y  a p p la u d e d  i t .  24 The L ib b y  W est­
e rn  News j u b i l a n t l y  p ra is e d  D ix o n ’ s " c o n s t r u c t iv e  reccm m endations f o r  
M on tana ’ s f in a n c ia l  and g o v e rn m e n ta l s t r a i t s , "  in  c o n t r a s t  t o  " th e  u s u a l 
s u p e r-h e a te d  and m e a n in g le s s  o r a to r y "  o f  fo rm e r  s ta te  speeches, 25 M ile s  
Romney, th e  e d i t o r  o f  th e  H a m ilto n  W este rn  News, c a u s t ic a l l y  n o te d  t h a t  
" a t  la s t  M ontana has a g o v e rn o r who i s  n o t  re p o n s iv e  t o  th e  s t r in g s  o f  
th e  i n v i s i b le  powers lu r k in g  i n  th e  b a c k g r o u n d . "2 6  Romney had n o t  been
p le a s e d  w i th  D ix o n 's  A m erican ism  cam paign the p re c e d in g  f a l l ,  and h is  
comments on D ix o n 's  message suggested  t h a t  he m ig h t now s u p p o r t  the  Gov­
e rn o r ,  The C h inook O p in io n  c a l le d  the  speech a "n o ta b le  docum ent i n  
M ontana p o l i t i c a l  h i s t o r y .  "27 The o th e r  w e e k ly  p a p e rs  em phasized D ix ­
o n 's  recom m endations f o r  economy r a th e r  th a n  th e  t a x  s u g g e s tio n s ; none 
o f  them  a tte m p te d  to  d is c u s s  th e  s p e c i f ic  is s u e s  exam ined b y  D ix o n , The 
seven tee n  w e e k ly  p a p e rs  w h ic h  f a i l e d  to  m e n tio n  th e  message in c lu d e d  
s e v e ra l w h ic h  n e ve r c a r r ie d  e d i t o r i a l s , ^  some w h ich  ig n o re d  s ta te  is s u e s
24 L ib b y  W este rn  News, J a n u a ry  8 , 1921, p .  2 , See a lso  H a m ilto n  
W e s te rn  News, Ja n u a ry  6 , 1921 , p .  4 ;  C h inook O p in io n , J a n u a ry  1 3 , 1921, 
p , 2 ; Dawson C o un ty  R ev iew  (G le n d iv e ) ,  Ja n u a ry  6 , 192 1 , p . 2 ; T e r r y  T r i ­
b u n e , J a n u a ry  7 , 1921 , p .  4 ;  G rass Hangs R e v iew , Ja n u a ry  6 , 1921, p . 2 ; 
Powder R iv e r  C oun ty  E xam iner (B ro a d u s ), F e b ru a ry  4 , 1921, p .  3 ;  Fergus 
C o u n ty  A rgus ( L e w is to w n ) ,  J a n u a ry  7 , 1921 , p .  2 ; F o r t  Benton R iv e r  P re s s . 
J a n u a ry  12 , 1921, p . 4 ; Meagher R e p u b lic a n  (W h ite  S u lp h u r S p r in g s ) , Jan­
u a ry  7 , 1921 , p . 4 j  G lasgow C o u r ie r , Ja n u a ry  7 , 1921, p . 4 ;  Chotean A can- 
th a ,  J a n u a ry  1 3 , 1921 , p .  3 ;  Bozeman C o u r ie r ,  J a n u a ry  7 , 1921, p . 4.
25 L ib b y  W este rn  News, J a n u a ry  8 , 1921, p . 2.
26 C h inook  O p in io n , Ja n u a ry  13 , 1921 , p . 2 .
27 I b id .
28
P h i l ip s b u r g  M a i l . F a irv ie w  News.
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i n  t h e i r  e d i t o r i a l  c o l u m n s ,  29 and p re s u m a b ly  a ls o  th o s e  w h ic h  opposed 
the D ix o n  re  c omme nd a t  io n  s. 3 0
T h u s , the  new spapers, w ith  th e  e x c e p t io n  o f  the Company p re s s ,  
h a i le d  D ix o n 's  a d d re ss  as an o u ts ta n d in g  docum ent and an a u s p ic io u s  b e g in ­
n in g  f o r  th e  new a d m in is t r a t io n .  The " in t e r lo c k in g  p re s s "  approved  th e  
economy m easures, b u t  v o ic e d  s im u lta n e o u s  d is a p p ro v a l o f  any a tte m p t t o  
t a x  in d u s t r y *
The v e i le d  c r i t i c i s m s  6 f  D ix o n 's  l e g i s l a t i v e  message d e m o n s tra te d  
t h a t  th e  " in t e r e s t s "  were n o t p re p a re d  to  a cce p t th e  G o v e rn o r 's  p rog ram . 
D u r in g  th e  open ing  weeks o f  the le g i s l a t i v e  s e s s io n ,  how ever, th e  le g i s ­
la t o r s  w ere  b u s y  w i th  ro u t in e  m a tte rs ,  and the o p p o s it io n  p re s s  maneu­
ve re d  q u ie t l y ,  w a it in g  f o r  th e  in t r o d u c t io n  o f  th e  D ixo n  m easures. These 
pape rs  w e re  n o t i d le ,  th o u g h , f o r  th e y  soon echoed th e  c r i t i c i s m s  o f  th e  
p a r t is a n  D e m o c ra tic  p r e s s ,  w h ic h  q u ic k ly  began to  accuse th e  R e p u b lic a n  
le g is la t u r e  o f  e x tra v a g a n c e .
When a b i l l  p r o v id in g  $180 ,0 00  f o r  m ile a g e  and p e r  d iem  f o r  th e  
members o f  th e  le g is la t u r e  'was p re s e n te d ,  the  G rea t F a l ls  T r ib u n e  q u e r ie d ,  
" I s  l e g i s l a t i v e  Economy Bunk?" W il l ia m  M. B o le , i t s  e d i t o r ,  p r o te s te d  
th a t  an a p p r o p r ia t io n  w h ic h  was $ 2 0 ,0 0 0  more th a n  th a t  f o r  th e  1919  le g - -  
i s  la  t  i've s e s s io n  d id  n o t  a u g u r w e l l  f o r  an economy admin i s t  r a t i  on. 3^- 
T h is  c r i t i c i s m  was re p e a te d  i n  the Bozeman C h ro n ic le  *32 th e  T r ib u n e ' s
29 Columbus News, J u d ith  Gap J o u rn a l.  T h ree  Forks H e ra ld , H a rd in  
T r ib u n e , M a lta  E n te r p r is e *
30 Roundup T r ib u n e . Red Lodge P ic k e t - J o u r n a l . Deer Lodge S i lv e r  
S ta te , and D i l l o n  E x a m in e r, a l l  o f  w h ich  were D e m o cra tic  w e e k lie s  w h ich  
c o n s is t e n t l y  opposed D ixo n .
3^- G rea t F a l ls  T r ib u n e . Januar;/- 9* 1921* p» 2.
32 Bozeman C h ro n ic le . J a n u a ry  9 , 1921, p . 2 ; Ja n u a ry  U ,  p .  2.
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D e m o c ra tic  shadow. B o th  the H e lena  R e c o rd -H e ra ld  and th e  G reat F a l ls  
L e a d e r, R e p u b lic a n  d a i l i e s ,  rem inded  t h e i r  D e m o c ra tic  c o n te m p o ra r ie s  th a t  
e le v e n  new c o u n t ie s  had been added i n  th e  in te r v e n in g  tw o y e a rs , and th a t  
th e  t e n - d o l la r  p e r diem  a llo w a n c e  f o r  the  a d d i t io n a l  tw e n ty - tw o  members 
w ou ld  c o s t $ 13 , 200 , and t h a t  d id  n o t in c lu d e  m ile a g e . 33
To c o u n te ra c t  the  ch a rge s  o f  e x tra v a g a n c e , th e  R e p u b lic a n  R ecord-  
H e ra ld  p ra is e d  th e  econom y o f  th e  R e p u b lic a n  le  g is la t u r e ,  w h ich  had, ac­
c o rd in g  to  i t s  s t a t i s t i c s ,  dec reased  th e  c o s ts  o f  the l e g i s l a t i v e  s t a f f . 3^ 
The D e m o c ra tic  Helena Independen t r e p l ie d  t h a t ,  on th e  o th e r  hand, th e  
. s a la r y  sch ed u le s  f o r  p u b lic  o f f i c i a l s  had b e e n  in c re a s e d .  Then W i l l  
C am pbell h in te d  t h a t  i f  th e s e  in c re a s e s  had n o t  been  g ra n te d , and a 
t h i r t y  p e r  cen t c u t  w ere made in  the b u d g e t,  th e  p re s e n t s o u rc e s  o f  r e v ­
enue w ould .be s u f f i c i e n t  t o  m a in ta in  th e  s ta te  g o v e rn m e n t,35 im p ly in g ,  
o f  c o u rs e , t h a t  th e r e  w ou ld  th e n  be  no need f o r  in c re a s e d  ta x e s .  T h is  
t o p ic ,  and o th e r  s im i l a r  ones, s e rv e d  as s u b je c ts  f o r  a s e r ie s  o f  e d i ­
t o r i a l s  on economy b y  the  In d e p e n d e n t.3 6  p[r# C am pbe ll a p p a re n t ly  i g ­
nored  th e  f a c t  t i n t  th e s e  in c re a s e s  had been v o te d  b y  a p re v io u s  le g is ­
la t u r e ,  and app ro ved  b y  th e  s ta te  Board o f  E x a m in e rs .
A t t h i s  Same t im e  one o f  D ix o n 's  e a r l i e s t  recom m endations f o r  
economy re c e iv e d  a lm o s t no p re s s  coverage  at a l l .  When Judge W il l ia m  
C la rk  o f  J e f fe rs o n  C oun ty  d ie d ,  G overno r D ixon  announced t h a t  he w o u ld
33 He lena R e c o rd -H e ra ld . J a n u a ry  11, 192 1 , p . A; G rea t F a l ls  
L e a d e r, J a n u a ry  11 , 1921, p . A®
3 ^  H e lena  R e c o rd -H e ra ld . J a n u a ry  11, 192 1 , p . 6.
35 H e lena  In d e p e n d e n t. Ja n u a ry  2 0 , 1921, p .  1.
^  Ibid.. January 20, 1921, p. A> January 21, p. A5 January 25,
p . A®
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n o t a p p o in t  a s u c c e s s o r, and u rg e d  th e  le g is la t u r e  to  c o n s id e r  s e r io u s ly  
th e  p rob lem  o f  j u d i c i a l  r e d i s t r i c t i n g .  O n ly  th e  Helena R e c o rd -H e ra ld  
was s u f f i c i e n t l y  in te r e s te d  i n  D ix o n 's  e f f o r t s  t o  e d i t o r i a l l y  endorse  h is  
a c t io n . 37 M ost o f  th e  p a p e rs  m e re ly  no te d  C la r k 's  d e a th .
The new spaper respon se  t o  th e se  r e l a t i v e l y  m in o r m a tte rs  was in ­
s ig n i f i c a n t  i n  com parison  w i t h  t h e i r  r e a c t io n  to  m a jo r D ix o n  m easures, 
b u t  i t  in d ic a te s  th e  u n d e r ly in g  h o s t i l i t y  w h ic h  p roduced  f r e n z ie d  oppo­
s i t i o n  d u r in g  th e  l a t t e r  h a l f  o f  th e  s e s s io n . Throu,shout th e  f i r s t  s i x  
weeks o f  th e  le g is l a t i v e  s e s s io n , th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  a ls o  chose 
i n d i r e c t  m ethods o f  o p p o s it io n  i n  p re fe re n c e  to  o u t r ig h t  c r i t i c i s m  o f  th e  
G ove rno r and h is  p rog ram . An o p p o rtu n e  s e r ie s  o f f r e a k  b i l l s  fu rn is h e d  
s u f f i c i e n t  m a te r ia l  f o r  a "smoke s c re e n "  w i t h  w h ic h  th e  new spapers e f f e c ­
t i v e l y  d is t r a c te d  a t t e n t io n  fro m  th e  a c t i v i t i e s  o f  com m ittees  h o s t i le  to  
th e  G ove rno r w h ic h  w ere d e la y in g  im p o r ta n t  a d m in is t r a t ic n  revenue meas­
u re s .
I n t e r e s t  i n  th e  e s ta b lis h m e n t o f a t a x  com m iss io n , w h ic h  was one 
o f  th e  f i r s t  a d m in is t r a t io n  m easures in tro d u c e d  in  th e  House o f  R epre­
s e n ta t iv e s ,  was d iv e r te d  b y  means o f  S e n a to r Edward J .  D o n la n ’ s m ovie 
c e n s o rs h ip  b i l l , 38 in tro d u c e d  a fe w  days la t e r .  The c e n s o rs h ip  measure 
im m e d ia te ly  a t t r a c te d  th e  a t t e n t io n  o f  the new spapers . A f te r * a  h a rd -  
fo u g h t  p a r l ia m e n ta r y  b a t t l e ,  i t  was passed by th e  Senate on F e b ru a ry  15
33 Helena R e c o rd -H e ra ld . J a n u a ry  17, 1921, p . 4*
S e n a to r D o n la n 's  b i l l  p ro v id e d  f o r  th e  c e n s o rs h ip  o f  m ov ies  
b y  c o u n ty  boa rds  a p p o in te d  f o r  t h i s  p u rp o se .
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and d e fe a te d  i n  th e  House n in e  days l a t e r .  T h is  r e l a t i v e l y  m in o r  p ie c e  
o f  l e g is l a t i o n  commanded f r o n t - p a g e ,  banne r h e a d lin e s  i n  e v e ry  d a i l y  
jo u r n a l  in  th e  s t a t e . ^9  One w e e k ly  pap e r w h ic h  ig n o re d  a l l  th e  o th e r  
is s u e s  b e fo re  th e  le g is la t u r e  commented on m ovie  c e n s o r s h ip . ^  The p r o -  
D ixo n  R e c o rd -H e ra ld  a lso  gave th e  m ost im p o r ta n t  page-one  p o s i t io n  to  
th e  dea th  o f  th e  c e n s o rs h ip  b i l l ,  and second p la c e  t o  the  passage o f  
th re e  a d m in is t r a t io n  revenue m easures by  th e  H o u s e .^  I n  a d d i t io n  to  th e  
u n w a rra n te d  news coverage o f  m ovie  c e n s o rs h ip , th e  is s u e  o c c u p ie d  th e  
e d i t o r i a l  pages o f  f o u r  Company p a p e rs , as w e l l  a s  s e v e ra l o t h e r s . ^
I t  was h a l f - h e a r t e d ly  s u p p o rte d  b y  th e  D a i ly  M is s o u l ia n  and r id i c u le d  b y  
th e  re m a in in g  p a p e rs . I n  s p i te  o f  th e  f a c t  t h a t  much o f  th e  p re s s  re a c ­
t i o n  to  movie c e n s o rs h ip  was c r i t i c a l  and co n d e sce n d in g , i t  a ro u se d  so 
much in t e r e s t  t h a t  i t  p ro v id e d  an e x c e l le n t  and e f f e c t i v e  d i s t r a c t io n .
A s im i la r  e f f e c t  was o b ta in e d  w i t h  th e  P a u l lo y a l t y  o a th  b i l l ,  
w h ic h  p ro p o se d  a s p e c ia l o a th  o f  a l le g ia n c e  f o r  te a c h e rs  as a means o f  
re m o v in g  r a d ic a ls  fro m  th e  s t a t e 's  e d u c a t io n  sys te m . T h is  b i l l ,  i n t r o ­
duced ju s t  a f t e r  th e  a n t i - S o c ia l i s t ,  a n t i - r a d i c a l  cam paign o f  1920, 
a roused  s tro n g  p r e ju d ic e s .  S uppo rte d  b y  th e  A m erican  L e g io n  and o th e r  
s u p e r - p a t r io t ic  g ro u p s , and opposed b y  th e  te a c h e rs  and a few  l i b e r a l s ,
F o r exam ple , see He lena R e c o rd -H e ra ld , J a n u a ry  14, 1921 , p .  1; 
F e b ru a ry  11 , p . 1; F e b ru a ry  15 , p . 1 ; B u tte  M in e r . J a n u a ry  15, 1921, p . 2 ; 
L iv in g s to n  E n te r p r is e ,  J a n u a ry  14, 1921, p . 1 ; B i l l i n g s  G a z e tte , J a n u a ry  
19 , 1921, p . 1 .
^  Townsend S t a r , Ja n u a ry  27 , 1921, p .  2 .
^  He lena R e c o rd -H e ra ld , F e b ru a ry  24, 1921, p .  1. See a ls o  M ile s  
C i t y  S t a r , F e b ru a ry  25, 1921, p . 1 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e , F e b ru a ry  25* 1921,
p . 1 .
^  B i l l i n g s  G a z e tte , J a n u a ry  19, 1921 , p .  4 ;  D a i ly  M is s o u l ia n . 
J a n u a ry  12 , 1921, p . 4 j  J a n u a ry  13 , p . 4 ; Helena In d e p e n d e n t, F e b ru a ry  2 , 
1921 , p . 4 ;  L iv in g s to n  E n te r p r is e , Ja n u a ry  14, 1921, p .  2 ; G rea t F a l ls  
T r ib u n e , F e b ru a ry  24, 1921, p . 6 ; G lasgow C o u r ie r , Ja n u a ry  14, 1921 , p . 4»
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i t  c re a te d  am ple d iv e r s io n  f o r  the d a i l y  p re s s .  These p a p e rs  w ere much 
more in te r e s te d  i n  a l o y a l t y  o a th  f o r  te a c h e rs  th a n  in  m ovie  c e n s o rs h ip , 
and s e v e r a l ,  in c lu d in g  th e  In d epe nden t and th e  M in e r ,  s u p p o rte d  the  i s ­
sue v i g o r o u  s l y . 4 3  The c o n t r a s t  i n  th e  ca lm , m a t t e r - o f - f a c t  p re s s  accep­
ta n c e  o f  D ix o n 's  im m e d ia te  v e to  o f  the  m e a s u re ^  re v e a le d  th e  s u p e r f i ­
c i a l i t y  o f  th e  p re c e d in g  in te n s iv e  newspaper c o v e ra g e .
The t h i r d  is s u e  to  re c e iv e  u n w a rra n te d  p re s s  a t te n t io n  was House 
B i l l  S e v e n ty -F iv e , d e r is i v e l y  la b e le d  th e  "S n o o p in g  B i l l "  b y  i t s  oppo­
n e n ts .  T h is  m easure, a s u b s t i t u t e  f o r  D ix o n 1 s* re q u e s t f o r  a c e n t r a l iz e d  
o r g a n iz a t io n  o f  th e  s t a t e ’ s la w  e n fo rce m e n t o f f i c e r s  u n d e r a s ta te  sh e r­
i f f ,  p ro v id e d  f o r  an  u n l im i te d  num ber o f  s p e c ia l  a g e n ts  u n d e r th e  ‘j u r i s ­
d i c t i o n  o f  th e  a t to r n e y  g e n e ra l t o  " a id  i n  th e  e n fo rc e m e n t o f  th e  s ta te
p r o h ib i t io n  la w  and a l l  o th e r  la w s . ” 45 A f t e r  th e  b i l l  had been th e  su b -
\
je c t  o f  c o n tin u o u s  p re s s  comment,46 G overnor D ix o n ’ s ve to  was re c e iv e d  
fa v o r a b ly  b y  a lm o s t a l l  newspapers.47 * I n  a d d i t io n  t o  th e s e  th re e  m a jo r
43 B u tte  M in e r . J a n u a ry  14 , 1921 , p . 1; B i l l i n g s  G a z e tte . Ja n u a ry  
14 , 1921, p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . J a n u a ry  14, 192 1 , p . J a n u a ry  19, p . 1 ; 
H e lena  In d e p e n d e n t, Ja n u a ry  6 , 1921, p . 4 ; J a n u a ry  19, p . 1 ; F e b ru a ry  6,
p .  F e b ru a ry  26,  p . 4# See a ls o  th e  w e e k ly  G lasgow C o u r ie r ,  J a n u a ry  28, 
1921, p .  4 ;  Deer Lodge S i lv e r  S ta te , Ja n u a ry  20, 1921, p . 1 ; Roundup T r i ­
b u n e , F e b ru a ry  3 , 1921, p .  4*
44 Helena In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  6 , 1921, p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . 
F e b r u a r y ^ ,  1921, p . 1 ;  B u tte  M in e r , F e b ru a ry  6 , 1921, p .  1 ; B i l l i n g s  
G a z e tte , F e b ru a ry  6 , 192 1 , p.. 1 .
t
43 Helena R e c o rd -H e ra ld . F e b ru a ry  25 , 1921 , p . 1 .
46 F o r exam p le , see H elena In d e p e n d e n t, F e b ru a ry  19, 1921, p p . 1 
and 4 ;  F e b ru a ry  20 , p .  1 ;  F e b ru a ry  22 , p . 1 ; B u tte  M in e r , F e b ru a ry  19,
1921, p . 1 ; F e b ru a ry  20 , p .  1 ; F e b ru a ry  22, p . 1 ;  B i l l i n g s  G a z e tte . F eb ru ­
a r y  1 9 , 1921, p . 1 ; F e b ru a ry  20, p .  1; F e b ru a ry  22, pp. 1 and 4 ;  D a i ly  
M is s o u l ia n ,  F e b ru a ry  19 , 1921, p . I 5 F e b ru a ry  20 , p .  1 ; F e b ru a ry  22, p .  1 .
4^ Helena R e c o rd -H e ra ld . F e b ru a ry  25 , 1921 , p . 1 ; H e lena Indepen­
d e n t , F e b ru a ry  26 , 1921 , p . 1 ; B u tte  M in e r , F e b ru a ry  26 , 1921, p .  2 ; D a i ly  
M is s o u l ia n , F e b ru a ry  2 5 , 1921 , p . 1 ; Roundup T r ib u n e . M arch 3* 1921, p .  1 ;  
Bozeman C h ro n ic le , F e b ru a ry  26, 1921, p .  1 ; M ile s  C i t y  S ta r , F e b ru a ry  27, 
1921 , p .  45 Lew is tow n  Dem ocrat-N ew s, F e b ru a ry  27 , 1921 , p .  4«
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is s u e s  o f  d iv e r s io n ,  a number o f  m in o r  ite m s ,  ra n g in g  fro m  le g is l a t i o n  
p r o h ib i t in g  th e  dum ping  o f  re fu s e  in  m ines t o  r e g u la t io n s  f o r  th e  use o f  
gop he r p o is o n ,  a ls o  consumed th e  tim e  and a t t e n t io n  o f  b o th  the  le g is l a ­
t u r e  and th e  p ress#
The H e lena  p a p e rs , i n  a d d i t io n ,  c o n c e n tra te d  on a deba te  o v e r th e  
m e r i ts  o f a "b lu e  s k y  la w , 11 r e g u la t in g  f in a n c ia l  p ro m o tio n  in  th e  in f a n t  
o i l  in d u s t r y *  These s t r o n g ly  p a r t is a n  jo u r n a ls ,  w h ic h  c o u ld  have d is c u s s e d  
the  v a lu e s  o f  th e  e n t i r e  s e r ie s  o f  a d m in is t r a t io n  revenue m easures, con­
c e n t ra te d  in s te a d  on t h i s  one issu e #  The In d e p e n d e n t, i t s  pages f i l l e d  
w i th  th e  a d v e r t is e m e n ts  o f  o i l  s y n d ic a te s ,  48 accused th e  s u p p o r te rs  o f  
th e  D ea rbo rn  !,b lu e  s k y "  la w  o f  a t ta c k in g  th e  s m a ll w i ld c a t t e r  and sub­
je c t in g  h is . a t te m p t t o  r a is e  a l i t t l e  c a p i t a l  t o  th e  re d  ta p e  o f  c o n t r o l  
b y  th e  s ta te  a u d ito r#  Because th e  b i l l  exempted p ro d u c e rs  who o f fe r e d  
more th a n  $5*000  in  s h a re s , th e  In d e p e n d e n t accused  the  b i l l ’ s p ro ta g o n ­
i s t s  o f  s u b m is s io n  t o  th e  S ta n d a rd  O i l  Company. 49 The Helena R ecord-  
H e ra ld  in s is t e d  t h a t  th e  p ro p o s e d  law  would p r o t e c t  the s m a ll in v e s to r  
fro m  e x p lo i t a t io n  b y  u n r e l ia b le  p rom o te rs#  50
The d a i l y  charges and c o u n te r -c h a rg e s  o f  the  tw o p ap e rs  f a i l e d  
t o  c l a r i f y  t h e  is s u e .  A f t e r  D ix o n  v e to e d  th e  b i l l ,  w h ich  was passed 
d u r in g  th e  r e g u la r  s e s s io n ,  th e  c o n t ro v e rs y  was abandoned b y  th e  news­
papers#  The is s u e  had, how ever, d iv id e d  b o th  the  p r o -  and a n t i- D ix o n
48 H e lena  In d e p e n d e n t# F e b ru a ry  6 , 13* 20 , and 27* 1921# Between 
f i f t y  and s e v e n ty - f iv e  p e r  c e n t  o f th e  a d v e r t is in g  i n  th e s e  Sunday e d i t io n s  
was fro m  o i l  s y n d ic a te s #
49 H e lena  Indepe ndent# F e b ru a ry  11 , 19 2 1 , p . 1.
50 H e lena  Reco n d -H e ra id  # F e b ru a ry  12 , 1921 , p . 4*
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p a p e rs , f o r  th e  M ile s  C i t y  S ta r  and th e  e a s te rn  w e e k lie s  jo in e d  th e  In d e ­
pen den t i n  o p p o s in g  r e g u la t io n  o f  t h e i r  p ro m is in g  new in d u s t r y , 51 -w h ile  
th e  R e c o rd -H e ra ld  and th e  B u tte  M in e r fa v o re d  the  p ro p o se d  la w . ^2 The 
a rgum ent o v e r th e  D earborn  b i l l  u n d o u b te d ly  d is t r a c te d  th o s e  pape rs  w h ic h  
s h a i ld  p ro b a b ly  have been  more conce rned  w ith  th e  th re e  p e r  c e n t o i l  t a x  
and o th e r  revenue  m easures.
The Company and i t s  newspapers d id  n o t  r e l y  w h o l ly  on th e  d i s t r a c ­
t io n s  p ro v id e d  b y  i r r e le v a n t ,  b u t  in f la m m a to ry  is s u e s  i n  opp os in g  D ix o n . 
T h e ir  m ethods, how ever, e f f e c t i v e l y  d e la y e d  newspaper d is c u s s io n  o f  D ix o n ’ s 
m a jo r  revenue recom m endations u n t i l  th e  la s t  few  weeks o f  th e  r e g u la r  ses­
s io n .  The a d m in is t r a t io n  m easures, in tro d u c e d  in  th e  House o f  R e p re s e n ta ­
t iv e s  d u r in g  th e  l a s t  week . i n  J a n u a ry , in c lu d e d  an a u to m o b ile  l ic e n s e  
t a x ,  a t a x  o f  te n  c e n ts  a to n  on c o a l,  a th re e  p e r  c e n t o i l  t a x ,  a cement 
t a x  o f  one c e n t  a b a r r e l ,  an in c re a s e d  fe e  f o r  m e ta l m in e s , a g a s o lin e  t a x  
o f  one c e n t a g a l lo n ,  a p ro g re s s iv e  in h e r i ta n c e  ta x ,  and a p ro g re s s iv e  i n ­
come ta x .
B o th  the  d a i l y  and w e e k ly  p re s s  re p o r te d  th e  in t r o d u c t io n  o f  th e  
revenue m easures i n  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  i n  acco u n ts  ra n g in g  fro m  
th e  R e c o rd -H e ra ld ’ s d e ta i le d  d e s c r ip t io n  o f  each b i l l ,  i t s  p r o v is io n s ,  
and the  p o t e n t ia l  revenue to  be g a i n e d , 53 t o  th e  b r i e f ,  s y n d ic a te d  s to r y  
w h ic h  app ea red  i n  a number o f  w e e k ly  papers. 54 The m a jo r  d a i l y  p a p e rs
51 M ile s  C i t y  S ta r . F e b ru a ry  12, 1921 , p .  4> Lew is tow n  D e m o cra t- 
News, F e b ru a ry  26 , 1921, p . 45 Fergus C o un ty  A rgus (L e w is to w n ), F e b ru a ry
11 , 1921, p . 2.
52 B u tte  M in e r .  F e b ru a ry  14, 1921? p .  4#
53 Helena R ecords He r a id . J a n u a ry  26 , 1921, p . 1 ; Ja n u a ry  31* p . 1.
54 F o r e xam p le , see L ib b y  be s te m  News, F e b ru a ry  4 , 1921, p . 6 ; 
Townsend S t a r , F e b ru a ry  3 , 1921, p .  6 ; F e rgus  C o u n ty  A rgus (L e w is to w n ) , 
F e b ru a ry  4* 1921,. p .  1 ; D i l l o n  E x a m in e r. F e b ru a ry  4> 1921, p .  1.
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l i s t e d  th e  a d m in is t r a t io n  m easures i n  r o u t in e  r e p o r ts  o f  l e g i s l a t i v e  ac­
t i v i t y *  55 The Anaconda S tand a rd  a nd  th e  B u tte  P o s t, how ever, d id  n o t  r e f e r  
t o  th e s e  m easures i n  t h e i r  h e a d lin e s  o r  o p e n in g  p a ra g ra p h s . a t  a l l .
A f t e r  th e  b i l l s  were in t r o d u c e d ,  th e  newspapers ig n o re d  t h e i r  s lo w  
p ro g re s s  th ro u g h  th e  le g is l a t i v e  m i l l .  F o r  s e v e ra l weeks th e re  was no com­
ment on th e  o b s ta c le s  w h ic h  th e  measures e n c o u n te re d  i n  a co m m ittee  con­
t r o l l e d  b y  men who opposed D ixon* The b i l l s  w e re  b u r ie d  in  th e  House 
com m ittee  on revenu es  and t a x a t io n  so lo n g  t h a t  on F e b ru a ry  7 Chairm an 
EoH. Cooney, Cascade, rose  t o  a p o in t  o f  p e rs o n a l p r iv i le g e  t o  deny  rum ors 
th a t  he was d e la y in g  t h e i r  in t r o d u c t io n * 56 The d a i l y  newspaper r e p o r ts  
o f  Cooney1 s de fense  o f  h is  a c t io n  drew  a t t e n t io n  t o  the  f a c t  t h a t  th e  b i l l s  
had l a i n  in a c t i v e  i n  com m ittee  f o r  a lm os t tw o  w eeks , an e v e n t w h ic h  had 
c o m p le te ly  escaped th e  a t t e n t io n  o f  m ost new spapers. W ith  t h i s  one ex­
c e p t io n ,  th e  c r u c ia l  D ixo n  m easures c o n t in u e d  t o  r e c e iv e  o n ly  r o u t in e  
news co v e ra g e . They were m e n tio n e d  o n ly  when th e y  were c o n s id e re d  b y  th e  
co m m ittee  o f  the  w h o le  and passed o r  d e fe a te d . The c r ip p l in g  amendments, 
th e  d is a s t r o u s  p a r l ia m e n ta r y  m aneuvers, and th e  d is c u s s io n s  o f  th e  b i l l s  
were n o t  r e p o r te d  b y  th e  p a p e rs . F o r  in s ta n c e ,  t h i s  w r i t e r  was s u r ­
p r is e d  to  f i n d  th a t  b i l l s  p r o v id in g  f o r  in c re a s e s  i n  b o th  th e  n e t  p ro ­
ceeds t a x  and th e  a u to m o b ile  l ic e n s e  t a x  had been passed b y  th e  le g is l a ­
t u r e ,  because n e i th e r  was m e n tio n e d  p r o m in e n t ly  i n  any new spaper*
T h is  v i r t u a l  newspaper " b la c k - o u t "  was accom panied b y  a v ig o ro u s
55 B u tte  M in e r * J a n u a ry  25 , 1921, p .  2* See a ls o  H e lena Indepe n ­
d e n t * J a n u a ry  27 , 1921, p . 1 ; L iv in g s to n  E n te r p r is e * Ja n u a ry  29 , 1921, 
p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n * J a n u a ry  2 7 , 1921, p .  1 ; B i l l i n g s  G aze tte  * J a n u a ry  
27 , 1921, p . 1 ;  G re a t F a l ls  T r ib u n e * J a n u a ry  27, 1921, p . 1*
cA Helena Record-Herald* February 7, 1921, p. 1*
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e d i t o r i a l  cam paign i n  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  a g a in s t  any  a tte m p t t o  
in c re a s e  ta x e s .  The a t ta c k  was c o n c e n tra te d  upon th e  "u n n e c e s s a ry "  t a x  
co m m iss io n . There  w e re  fe w  a tte m p ts  t o  a t ta c k  th e  t a x  m easures on spe­
c i f i c  p o in ts ,  o r  even t o  d is c u s s  th e  d e t a i l s  o f  a n y  b i l l .  In s te a d , th e  
p a p e rs  re p e a te d ly  accused th e  le g is la t u r e  o f  c o n s id e r in g  and p a s s in g  
ta x e s  w h ich  were a b s o lu te ly  u n n e ce ssa ry  and ig n o r in g  the  demand o f  th e  
p e o p le  f o r  economy and  r e t r e n c h m e n t . E x c e rp ts  fro m  each  o f  th e  m a jo r  
o p p o s it io n  d a l l i e s ,  t y p i c a l  o f  th e  e d i t o r i a l s  w h ic h  th e y  re p e a te d  so 
r e g u la r ly ,  in d ic a te  the  v ig o ro u s  o p p o s it io n  w h ic h  D ixo n  fa c e d . I n  Feb­
r u a r y ,  th e  B i l l i n g s  G aze tte  rem inded  th e  le g is la t o r s  t h a t  w i t h  im p ro v in g  
econom ic p r o s p e c ts ,  the  s ta te  incom e w o u ld  in c re a s e  s u f f i c i e n t l y  t o  
e ra se  th e  im m edia te  d e f i c i t ,  and th a t  a d d i t io n a l  heavy t a x a t io n  w o u ld  
o n ly  h in d e r  t h e  i n d u s t r i a l  deve lopm en t o f  th e  s t a t e . 58 The R e p u b lic a n  
D a i ly  M is s o u l ia n  a ls o  o b je c te d  to  the  a tte m p te d  t a x a t io n  o f  in ta n g ib le  
w e a lth ,  w h ich  th e  p a p e r d id  n o t  b e l ie v e  c o u ld  r e a l l y  be d is c o v e re d ,  l a ­
b e le d ,  and assessed. A lth o u g h  th e  M is s o u la  pape r app roved  some D ixo n  
m easure^ such as th e  recommended c o a l,  o i l ,  and g a s o lin e  ta x e s ,  and even 
th e  fe e  in c re a s e s ,  i t  opposed a n y  t a x  on i n d u s t r i a l  c o rp o ra t io n s  w h ic h  
m ig h t h a l t  the  f lo w  o f  o u ts id e  c a p i t a l  in t o  t h e  s ta te .  The M is s o u l ia n  
in s is t e d  t h a t  th e  t a x  com m iss ion  w o u ld  o n ly  be an u n n e c e s s a ry , a d d i t io n a l  
expe nse . 59
57 F o r  exam ple see H e lena  In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  5 , 1921, p . 4 5 
B i l l i n g s  G a z e tte , F e b ru a ry  13, 1 9 2 1 , p . U \  B u tte  M in e r . J a n u a ry  19, 1921, 
p .  4 ; J a n u a ry  22 , 1921, p . 4 .
^  B i l l i n g s  G a z e tte . F e b ru a ry  13 , 1921, p . 4*
^  Daily Missoulian, January 27, 1921, p. 4*
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The r e a l l y  in te n s iv e  a t ta c k  upon th e  t a x  m easures was in s t ig a te d  
b y  th e  two m a jo r D e m o c ra tic  organs o f  th e  " in t e r lo c k in g  p r e s s , "  th e  H e l­
ena In d e p e n d e n t and th e  B u tte  M in e r , A lth o u g h  th e s e  p a p e rs  d id  n o t  h e s i­
t a t e  i n  o b je c t in g  to  mine t a x a t io n ,  th e y  u s u a l ly  em phasized the  argum ents 
a g a in s t  o n e -o f the  o th e r  D ixon  m easures in s te a d .  W i l l  C am pbe ll, f o r  i n ­
s ta n c e , la b e le d  the  p ro p o se d  a u to  ta xe s  a doub le  in ju s t i c e ,  s in c e  th e  
c o u n t ie s  a lre a d y  c o l le c t e d  a p e rs o n a l p ro p e r ty  t a x  on c a r s , ^  The Demo­
c r a t i c  e d i t o r  a ls o  in s is t e d  th a t  income fro m  the f i v e  m i l l i o n  d o l la r  
bond is s u e  and the  m i l l - a n d - a - h a l f  le v y  passed th e  p re c e d in g  November 
c o u ld  be used to  r e l ie v e  the g e n e ra l fu n d  u n t i l  im p roved  econom ic con­
d i t i o n s  p ro v id e d  more t a x  income fro m  the  p re s e n t le v ie s .  The Indepe n ­
d e n t ’ s e d i t o r  re p e a te d  i n s i s t e n t l y  t h a t  he c o u ld  see no need fo r  a d d i­
t i o n a l  hea vy  t a x a t io n  a t  a t im e  when the s t a t e ’ s in d u s t r ie s  were a lre a d y  
s u f fe r in g  from  d e p r e s s i o n . T h e  B u tte  M in e r  f r e q u e n t ly  accused  D ixo n  
o f  f a i l i n g  t o  p ro v id e  in fo r m a t io n  on th e  f in a n c ia l  needs o f  the  s ta te ,  
so th a t  th e  M in e r  c o u ld  ju d g e  f o r  i t s e l f  w h e th e r a d d i t io n a l  revenue was 
n e c e s s a ry . L a r r y  D o b e l l ,  th e  e d i t o r  o f  the  M in e r , was c e r ta in ,  how ever, 
t h a t  no in c re a s e  i n  ta x e s  was needed a t a l l .  ^  The B u tte  pa p e r a g ree d  
w i th  th e  Independenfc th a t  th e  dep re ssed  f in a n c ia l  c o n d it io n  o f  the  s ta te  
was m e re ly  te m p o ra ry , and t h a t  w i th  a d d i t io n a l  income fro m  the November 
bond is s u e  and th e  m i l l  le v y ,  the s ta te  c o u ld  manage q u i te  c a p a b ly  u n t i l  
revenu es  in c re a s e d  w i t h  r e tu r n in g  p r o s p e r i t y .  The M in e r  rem inded  th e
60
Helena In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  1, 1921 , p .  4 .
^  T b id . . F e b ru a ry  5 , 1921, p .  10, p a ss im .
62 B u tte  M in e r , J a n u a ry  1 0 , 1921, p . 1 ;  Ja n u a ry  25 , p. 4 ;  J a n u a ry
26 , p . 4 *
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th e  le g is la t o r s  t h a t  "w hat the p e o p le  have been e x p e c t in g  is  th e  i n s t i ­
t u t i n g  o f  d r a s t ic  m easures o f  economy and n o t  th e  im p o s it io n  o f  a d d i t io n a l  
t a x e s . ” D o b e ll em phas ized , " I t  i s  n o t  more ta x e s  t h a t  the  p e o p le  w a n t, 
b u t le s s .  "63  A lth o u g h  the  M in e r  o b je c te d  t o  a l l  o f  the  p roposed  ta x e s , 
i t s  e d i t o r  s e le c te d  th e  incom e t a x ,  the  m ost u n p o p u la r  o f  a l l . ,  f o r  r e ­
p e a te d  a t t a c k s . ^  I n  one e d i t o r i a l  he in s is t e d  t h a t  the  r a t i f i c a t i o n  o f  
th e  S ix te e n th  Amendment to  the C o n s t i tu t io n  had im p l ie d  th e  s u r re n d e r  by 
the  s ta te s  o f  t h e i r  r i r h t  to  t a x  income s.
I n  o rd e r  to  em phasize t h e i r  p r o te s t  a g a in s t  in c re a s e d  ta x e s ,  th e  
" in t e r lo c k in g  p re s s "  p ro m in e n t ly  re p o r te d  th e  j o i n t  House and Senate com­
m it te e  h e a r in g  on t a x a t io n  on F e b ru a ry  11. T h e ir  s t o r ie s  w ere a lm o s t 
v e rb a t im  r e p o r ts  o f  th e  te s t im o n y  o f  Anaconda M in in g  Company o f f i c i a l s ,  
a rg u in g  a g a in s t  a n y  in c re a s e  in  t a x a t io n .^6  The r e p o r t  on t h i s  h e a r in g  
was th e  o n ly  t a x a t io n  m a te r ia l p r in te d  i n  th e  Anaconda S ta n d a rd .
O n ly  a few o f  the  la r g e r  w e e k ly  p a p e rs  re p o r te d  r e g u la r ly  on th e  
l e g i s l a t i v e  s e s s io n ,  and t h e i r  b r i e f  summaries d id  n o t  p ro v id e  d e ta i le d  
in fo r m a t io n  on the a d m in is t r a t io n  t a x  m easures. Two w e e k ly  p a p e rs , the  
T e r r y  T r ib u n e  and th e  Deer Lodge S i l v e r  S ta te . p ro v id e d  com peten t c o v e r­
age o f  th e  le g is la t u r e .  The T rib u n e  c a r r ie d  s t o r ie s  fro m  the  R e p u b lic a n
I b i d . ,  F e b ru a ry  14 , 1921, p . 4*
/Li
I b i d . ,  F e b ru a ry  3 ,  1921, p . 4 ; F e b ru a ry  12, p . 4? p a s s im .
65
I b i d . , F e b ru a ry  26, 1921, p .  4.
He lena In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  12, 1921, p . 1; D a i ly  M is s o u l ia n . 
F e b ru a ry  1 4 , 1921, p . 3> B u t te  M in e r . F e b ru a ry  12, 1921, p . 1 ; Anaconda 
S ta n d a rd . F e b ru a ry  12, 1921, p . 1.
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L f~ J
R e c o rd -H e ra ld , w h i le  th e  S i lv e r  S ta te  quo ted  th e  H e lena In d e p e n d e n t re g ­
u l a r l y . ^  The re m a in d e r o f  the p a p e rs  d id  n o t comment a t  a l l 'u p o n  th e  
revenue  m easures.
D u r in g  the l a s t  week o f the le g i s l a t i v e  s e s s io n , th e  a d m in is t ra ­
t io n  m easures were b a d ly  mauled b y  the  S ena te , un d e r th e  d i r e c t io n  o f  a 
l i t t l e  c o te r ie  o f  D ix o n 's  R e p u b lic a n  enem ies, Edward J . D on lan  (M is s o u la ) ,  
John E. Edwards (R osebud ), Edw in J .  Booth ( F a l lo n ) ,  and Thomas 0 . L a rs o n , 
(T e to n ) .  The income t a x  was d e fe a te d ,  the  t a x  on c o a l c u t t o  f i v e  c e n ts  
a to n ,  the  o i l  t a x  lo w ered  t o  one p e r  c e n t ,  w h ile  the  cement t a x  was 
ra is e d  to  f i v e  c e n ts  a b a r r e l .  A p p a re n t ly  th e  cement com panies w ie ld e d  
no in f lu e n c e  w ith  th e s e  S e n a to rs , o r th e y  w is h e d  t o  le v y  such an u n f a i r  
t a x  th a t  G ove rno r D ixon  w o u ld  v e to  i t .  A s l i g h t l y  in c re a s e d  n e t  p rocee ds  
t a x  was passed , u n n o tic e d  b y  th e  new spapers.
The v i t a l  measure o f  th e  e n t i r e  D ix o n  p rog ram  was the t a x  commis­
s io n  b i l l .  T h is  m easure w o u ld  g ra n t t o  a b o a rd  o f  t a x  e x p e r ts  the  pow er 
to  e q u a liz e  th e  t a x  b u rd e n  and a d m in is te r  the s ta te  ta x  sys tem . A f t e r  a 
s te a d y  b a rra g e  o f  newspaper c r i t i c i s m ,  lo n g  deba tes  i n  b o th  houses, and 
f r a n t i c  a c t i v i t y  b y  the  a n t i- D ix o n  fo rc e s ,  the b i l l  was d e c is iv e ly  de­
fe a te d  i n  the S e na te , b y  a v o te  o f  3 1 -2 1 .^ 9
The Company papers  had been adamant in  t h e i r  o p p o s it io n  t o  a
67 T e r r y  T r ib u n e ,  J a n u a ry  7 , 1921, p . .1 ; J a n u a ry  11 , p .  1 ; J a n u a ry  
21 , p .  1 ; J a n u a ry  28, p .  1 ; F e b ru a ry  4 ,  P« l j  F e b ru a ry  11 , pp . 1 and 85 
F e b ru a ry  18 , p . 8 ; F e b ru a ry  25* p . 8 .
68 D eer Lodge S i lv e r  S ta te ,  Janu a ry  6 , 1921 , p . 1 ; J a n u a ry  13, pp«
2 and 3 3 J a n u a ry  20 , p .  1 ; J a n u a ry  27 , pp . 1 and 2 j F e b ru a ry  3* pp. 1 and 
3 ; F e b ru a ry  1 0 , p .  1*
69 The v o te  was a c t u a l ly  3 2 -2 0 , as S e n a to r R o l la  P. H e ren , C us-
, t e r  R e p u b lic a n , v o te d  a g a in s t th e  measure so he c o u ld  move r e c o n s id e r a t io n .  
(H e le n a  R e c o rd -H e ra ld , F e b ru a ry  22 , 1921, p . 1 . )
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t a x  'com m iss ion . A t the o u ts e t  th e y  a l l  p o in te d  t o  th e  r e je c t io n  a t  the  
p o l ls  the. p re c e d in g  f a l l  o f  the p ropo sed  c o n s t i t u t io n a l  amendment 'to  c re ­
a te  , iu s t  such a t a x  com m iss ion . L e g is la to r s  c o u ld  n o t ig n o re  so c le a r  an 
o rd e r  fro m  the p e o p le ,  th e y  in s i s t e d . 70 th e n  the  measure passed th e  House 
o f  R e p re s e n ta t iv e s ,  the  M in e r h e a d lin e d  th e  s t o r y :
MEASURE CONDEMNED 31  
POPULAR VOTE AT RECENT 
ELECTION GOES THROUGH
A ■ n m 'n -y  i 'T t  ’ - . T r r  T ? 7 1
n i x '  1  _ j i L  u i U u i  - L k j  t  j  i t . ;  4 -  J  u x L j  (
The Senate d e fe a t  o f  the me asu re  was h e ra ld e d  b y  th e  M in e rT s red  b a n n e r ; 
SENATE REFUSES TO ACCEPT HOUSE REVENUE BOARD B IL L ?2 
The a n t i - D ix o n  pap e rs  jo in e d  the  G rea t F a l ls  T r ib u n e  in  c h a rg in g  
D ixon  w i th  u rg in g  n e e d le s s  expense f o r  a ta x  com m iss ion  w h ich  w ou ld  n o t 
be c o n s t i t u t io n a l  u n le s s  p ro v id e d  th ro u g h  a n  amendment, s in c e  the  pow ers  
conce rned  had o r i g i n a l l y  been g ra n te d  to  th e  s ta te  B oard  o f  E q u a l iz a t io n  
b y  the  C o n s t i t u t io n . 73 The T r ib u n e , how ever, s u g g e s te d  t o  D ixon  t h a t  th e  
B oard  o f  E q u a l iz a t io n  a p p o in t a g roup o f  e x p e r ts  to  make t a x  recommenda­
t io n s .  7k
R e p u b lic a n  s u p p o r t  fo r  the  t a x  com m iss ion  was u n e n th u s ia s t ic .
The R e p u b lic a n  Helena R e c o rd -H e ra id  and the  T e r r y  T r ib u n e  a o p a re n t ly
7® D a i ly  M is s o u l ia n ,  F e b ru a ry  1 6 , 1921, p .  4 ;  B u tte  M in e r . F e b ru ­
a r y  16 , 192 1 , p . 4 ; B i l l i n g s  G a z e tte , F e b ru a ry  2 3 , 1921, p .  4*
7~k B u t te  M in e r , F e b ru a ry  17 , 1921 , p . 2. See a ls o  D a i ly  M is s o u l­
i a n , F e b ru a ry  15, 1 9 2 1 , p . 1 ;  B i l l i n g s  G a z e tte , F e b ru a ry  1 5 , 1921 , p .  1 ; 
Anaconda S ta n d a rd , F e b ru a ry  15, 1921 , p . 4»
72  B u t te  M in e r . F e b ru a ry  2 3 , 1921 , p . 2 ,
73 G rea t F a l ls  T r ib u n e , F e b ru a ry  13 , 1921 , p .  4 . See a ls o  H e lena
In d e p e n d e n t, F e b ru a ry  15, 1921, p .  4 ;  F e b ru a ry  16 , p . 1; D a i ly  M is s o u l ia n .
F e b ru a ry  1 6 , 1921 , p .  4 i  B i l l i n g s  G a z e tte , F e b ru a ry  1 6 , 1921, p .  4 ;  F eb ru ­
a ry  17 , p* 1$. F e b ru a ry  18 , p .  1 ; B u tte  M in e r , F e b ru a ry  16 , 1921, p . 4»
74 G rea t F a l ls  T r ib u n e , F e b ru a ry  8 , 1921 , p . 4*
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advo ca te  d the  passage o f  the  .com m ission b i l l  because i t  was an a d m in is ­
t r a t i o n  measure o N e ith e r  p a p e r e d i t o r i a l l y  endorsed th e  b i l l ,  a lth o u g h  
b o th  condemned the S e n a te ’ s r e je c t io n  o f D ix o n ’ s m easure, and b lam ed  i t s  
d e fe a t  upon the  p e rs o n a l an tagon ism  to w a rd  the G ove rno r.75  The Helena 
paper d id  p r i n t  a f u l l  r e p o r t  o f  th e  Senate a c t io n ,  in c lu d in g  a r o l l -  
c a l l  v o te ,  w h ich  was r e p r in te d  b y  a number o f  p ro -D ix o n  w e e k ly  papers,, 76
F o llo w in g  th e  Senate s la u g h te r  o f  the a d m in is t r a t io n  b i l l ,  Speaker 
Pro Tern P e rc y  F 0 Dodds, F la th e a d , in tro d u c e d  in t o  the-H ouse  o f  R epresen­
t a t i v e s  a b i l l  f o r  a c o n s t i t u t io n a l  c o n v e n tio n ,, The s to r y  o f  t h is  a c t io n  
was p r in t e d  in  a l l  th e  d a i l y  papers  u n d e r r o u t in e  l e g i s l a t i v e  n e w s ,^  
A lth o u g h  m ost newspapers a p p a re n t ly  assumed t h a t  th e  Dodds5 b i l l  w o u ld  
m eet a f a t e  s im i la r  to  t h a t  o f  the  t a x  co m m iss io n , 7& the  B u tte  M in e r 
g r ie v e d  f o r  s e v e ra l days o v e r th e  u n w a rra n te d  a t ta c k  upon "M o n ta n a ’ s 
A rk  o f  th e  C ovenan t. " The M in e r rh a p s o d iz e d  t h a t  Montana was "b le s s e d  w ith  
an e x c e p t io n a l ly  f in e  o rg a n ic  law  t h a t  had. lo n g  been the a d m ir a t io n  o f  
a l l  le a d in g  c o n s t i t u t io n a l  a u t h o r i t ie s  and la w y e rs ,  and the  e n vy  o f  th e  
c i t i z e n s  o f  many o th e r  commonwealth s. "79  The M in e r 8 s e d i t o r  j u s t  c o u ld  
n o t  b e l ie v e  t h a t  Dodds had been s e r io u s  in  c a l l i n g  f o r  a c o n s t i t u t io n a l
75 H e lena R e c o rd -H e ra ld , F e b ru a ry  22, 1921, p. 1 ; T e r r y  T r ib u n e . 
F e b ru a ry  2 5 , 1921, p .  4.
76 H e le n a  Reco rd -H e ra ld - . F e b ru a ry  25, 1921, p . 1. See a ls o  
Meagher R e p u b lic a n  (W h ite  S u lp h u r  S p r in g s ) ,  M arch 4 , 1921, p . 2 ; T e r r y  
T r ib u n e , F e b ru a ry  25, 1921, p . 4 ; C h inook O p in io n . F e b ru a ry  25, 1921 , p .  4? 
Bozeman C o u r ie r .  F e b ru a ry  25 , 1921, p .  1 ; H a m ilto n  W estern  News. F e b ru a ry  
25 , 1921, p . 4-
77 F o r exam ple , see H e lena  Reco r d -H e r a ld , F e b ru a ry  23, 1921 , p „  10
7^ H e lena  In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  24, 1921, p .  4* See a ls o  B u tte  
M in e r . F e b ru a ry  24 , 1921, p .  4 ;  D a i ly  M is s o u lia n  F e b ru a ry  24, 1921, p . 4?
'B i l l i n g s  G a z e tte , F e b ru a ry  25, 1921 , p . 4 ; G reat F a l ls  T r ib u n e , M arch 1, 
1921 , p . 4®
79 B u tte  M in e r . F e b ru a ry  25 , 1921 , p . 4®
conve n t io n  to  r e v is e  a document approved by some o f  th e  f in e s t  c o n s t i t u ­
t i o n a l  a u t h o r i t ie s  i n  the c o u n tr y ,  in c lu d in g  E l ih u  R o o t. N ot o n ly  t h a t ,  
b u t  a new c o n s t i t u t io n  w o u ld  d e p r iv e  the s ta te  o f  t h i r t y - t w o  y e a rs  o f  
j u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n .  80 L a r r y  D o b e ll and the  pow ers beh ind  h im  w ere 
a p p a r e n t ly  d is tu r b e d  b y  the b o ld n e s s  o f  th e  a t ta c k .  The M in e r h e a d lin e d  
th e  e x p e c te d  d e fe a t  o f  the  Dodds m easure, " C o n s t i tu t io n  S t i l l  L iv e s . "
The c lim a x  o f  the  movement w h ich d e fe a te d  th e  D ixon p rog ram  was 
the  p u b l ic a t io n  o f  an e s t im a te  o f the p ro s p e c t iv e  income from  th e  re v is e d  
revenue m easures passed b y  th e  Senate. Cn M arch 3, as th e  le g is la t u r e  
p re p a re d  to  a d jo u rn ,  Sera t o r  Edwards is s u e d  h is  a p p r a is a l  o f  th e  p ro b a b le  
revenue fro m  the g a s o lin e ,  o i l ,  c s n e n t, income, in h e r i ta n c e  and m e ta l 
m ines ta x e s ,  the m a jo r i t y  o f w h ic h  had been approved b y  th e  le g is la tu re ' '.  
H is  e s t im a te  o f  a f iv e  m i l l i o n  d o l l a r  income f o r  the s ta te  o v e r  a tw o -  
y e a r  p e r io d  was p r in te d  in  b o ld - fa c e ,  f ro n t-p a g e  boxes82 b y  th e  Company 
p r e s s .83
The H e le n a  Record—H e ra ld  im m e d ia te ly  p o in te d  o u t t h a t  E d w ards1 
t o t a l s  in c lu d e d  revenue fro m  th e  incom e t a x ,  w h ich  had bee n  d e fe a te d  in  
th e  in t e r im ,  and fro m  a th re e  p e r  cen t o i l  t a x ,  w h ich  had been  lo w e re d  
b y  th e  Senate t o  one p e r  c e n t .  The R e p u b lic a n  p a p e r p rodu ced  i t s  own
^  I b i d . <, March 3 , 1921, p .  1 .
^  I b i d . , p . .4 *
dp
B o ld - fa c e  ty p e  i s  d a rk  and h ea vy  in  o rd e r  t o  p ro v id e  c o n t r a s t  
and p ro m in e n ce  on a new spaper page. Boxes are s to r ie s  e n c lo s e d  on fo u r  
s id e s  b y  h e a vy , b la c k  l in e s .
83 H e lena  In d e p e n d e n t. M arch 3* 1921, p . 1 ; Anaconda S ta n d a rd . 
M arch 3? 1921 , p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n .  M arch 3? 1921, p .  1 ; B u tte  M in e r . 
M arch 3> 1921 , p .  1 .
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c h a r t  o f  e s t im a te s ,  w h ich  hah bee n  p ro v id e d  b y  th e  a d m in is t r a t io n ,  and 
sugg es te d  th a t  th e  incom e fro m  th e s e  m easures w o u ld  n o t be more th a n  
$ 1 ,5 3 0 ,0 0 0 , ^  a judgm ent t h a t  t im e  and an a g r i c u l t u r a l  d e p re s s io n  v e r i ­
f ie d , ,  N o t one o f  th e  a n t i- D ix o n  pa p e rs  w h ic h  had p ra is e d  E dw ards ’ 
s t a t i s t i c s  p r in t e d  th e  a d m in is t r a t io n  d e n ia l ,  o r  sugg es te d  t h a t  th e  
S e n a to r ’ s f ig u r e s  m ig h t be s l i g h t l y  exaggera ted ,,
A t th e  b e g in n in g  o f  th e  le g is l a t i v e  s e s s io n ,  G overnor D ixo n  had 
u n d o u b te d ly  u n d e rs to o d  t h a t  th e  success o f  h i s  e n t i r e  p rog ram , and e s ­
p e c ia l l y  h is  t a x  p ro p o s a ls ,  w ou ld  depend upon a ro u s in g  s u f f i c i e n t  p u b l ic  
in t e r e s t  and s u p p o rt t o  in f lu e n c e  th e  le g is la t o r s  in  the  fa c e  o f  d e te r ­
m ined o p p o s it io n  fro m  the s t a t e ’ s i n d u s t r i a l  in t e r e s t s .  T h is  s tu d y  o f  
the  newspaper cove rag e  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i v i t y  c l e a r l y  re v e a ls  th e  d i f ­
f i c u l t i e s  he e n co u n te re d  i n  p re s e n t in g  h is  p rogram  to  th e  p e o p le .
The H e lena  p a p e rs , the  R e co rd -H e ra id  and th e  In d e p e n d e n t, r e ­
p o r te d  e v e ry  phase o f  the  l e g i s l a t i v e  a c t io n  W iic h  c o in c id e d  w i th  t h e i r  
p a r t i c u la r  p a r t is a n  in c l i n a t io n s .  A lth o u g h  the  R e c o rd -H e ra ld  concen­
t r a t e d  on th e  a c t i v i t i e s  o f .p ro - D ix o n  le g is l a t o r s ,  i t  was a p p a re n t ly  a 
l i t t l e  d u b io u s  abo u t th e  G o v e rn o r ’ s t a x  program  and f a i l e d  to  g iv e  i t  
the  p u b l i c i t y  t h a t  was so d e s p e ra te ly  needed. The R e c o rd -H e ra ld  a ls o  
p r in t e d ,  th ro u g h o u t t h i s  p e r io d ,  a w e e k ly  page on m in in g  a c t i v i t i e s  i n  
w h ic h  C ope land  C. B u rg , s e c r e ta r y  o f  th e  M ontana M in in g  A s s o c ia t io n ,  w ro te  
r e g u la r  t i r a d e s  a g a in s t th e  D ix o n  t a x  p r o p o s a l s , ^  The Mei ena  In d e p e n d e n t 
re p o r te d  on le g is l a t i v e  a c t i v i t y  th o ro u g h ly ,  b u t fro m  an a n t i - D ix o n ,
^  H e lena R e c o rd -H e ra ld . M arch 3> 1921, p ,  1,
^  I b i d , , J a n u a ry  21 , 1 9 2 1 , p . 12 ; J a n u a ry  2 9 , p« 12; F e b ru a ry  5, 
p ,  12 ; F e b ru a ry  19 , p .  12 ,
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Company, D a n o c ra t ic  p o s i t io n *  The em phasis in  t h i s  p a p e r  was a lw a ys  on 
th e  p r o te s ts  a g a in s t th e  D ix o n  m easures, h ig h l ig h t in g  th e  a c t i v i t i e s  o f  
such men as Edw ards, D o n la n , and B ooth * In  a d d i t io n ,  th e  In d e p e n d e n t was 
v e ry  fo n d  o f  M aggie Sm ith H athaw ay, the D e m ocra tic  m in o r i t y  le a d e r  o f  th e  
House fro m  R a v a l l i  C o u n ty , and h e r  a c t i v i t i e s  were h e a d lin e  m a te r ia l  i n  
a lm o s t e v e ry  is s u e »
Among th e  o th e r  d a i l i e s  in c lu d e d  i n  t h is  s tu d y ,  p ro -D ix o n  c o v e r­
age was p ro v id e d  o n ly  b y  the M ile s  C i t y  S ta r , e d i te d  b y  Joseph D. Sean­
ce/
la n « °  The S ta r  p u b lis h e d  o n ly  the  A s s o c ia te d  P re ss  r e p o r ts  on th e  
le g is l a t u r e ,  a id  these  were u s u a l ly  q u ite  b r i e f .  They were p ro v id e d  b y  
th e  H e lena  R e c o rd -H e ra ld , w h ic h  was i n  cha rge  o f  th e  A s s o c ia te d  P re ss  
w ire  d u r in g  th e  d a y , and th e r e fo r e  p ro v id e d  a l l  th e  w ire  news f o r  th e  
s t a t e ’ s a f te rn o o n  pap e rs* The A s s o c ia te d  P ress n i r h t  w ir e ,  w h ic h  s u p p lie d  
news t o  th e  s t a t e ’ s m o rn in g  p a p e rs , was e d ite d  b y  th e  H e len a  In d e p e n d e n t* 
C o n s e q u e n tly , the  m a jo r i t y  o f  s t o r ie s  p r in te d  in  th e  s t a t e ’ s m o rn in g  d a i­
l i e s  r e f le c t e d  the In d e p e n d e n t’ s a n t i - D ix o n ,  Company v ie w .
The m a jo r d a i l y  pap e rs  o u ts id e  H e le n a , p r e f e r r in g  t h e i r  own s to ­
r ie s  to  th e  b r i e f  A s s o c ia te d  P ress  r e p o r ts ,  a ls o  sen t s p e c ia l c o rre s p o n ­
d e n ts  to  th e  c a p i t o l  d u r in g  the  le g is l a t i v e  s e s s io n ,  The H e lena  c o r ­
re s p o n d e n ts  o f  th e s e  c o p p e r - ta ir ie d  papers  c o n s is t e n t ly  s e le c te d  a n t i -  
D ixo n  m a te r ia l  f o r  em phasis  i n  t h e i r  d a i l y  r e p o r ts .  They d is c u s s e d  a t  
le n g th  such e x tra n e o u s  m a tte rs  as th e  c e n s o rs h ip ,  "s n o o p in g ,"  and lo y a l t y
^  The t h i r d  p ro -D ix o n  d a il? / ,  th e  H avre Promo t e r . was n o t  in c lu d e d  
in  t h i s  s tu d y . R e fe re n ce s  to  the P ro m o te r a re  ta k e n  fro m  o th e r  p a p e rs ,
87
B u tte  M in e r , Anaconda S ta n d a rd , B i l l i n g s  G a z e tte , D a i ly  M is -
s o u lia n *
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oa th  b i l l s .  When asked why he had se n t a s p e c ia l c o rre s p o n d e n t to  H e lena ,
th e  e d i to r  o f  the B i l l i n g s  G aze tte  r e p l ie d  th a t  i f  he had n o t  done so , h is
m o rn in g  and a f te rn o o n  e d i t io n s  would, have appeared t o  be " d ia m e t r ic a l ly
88opposed to  each o t h e r , M Coverage b y  th e  G rea t F a l ls  T r ib u n e , how ever,
was a p p a re n t ly  q u i te  th o ro u g h , a lth o u g h  the  r e p o r ts  were w r i t t e n  fro m  an 
a n t i- D ix o n ,  D e m o c ra tic  p e rs p e c t iv e .
L e g is la t iv e  r e p o r t in g  b y  th e  s m a lle r  d a i l i e s  and th e  w e e k lie s  was 
s im i la r .  There were b r i e f  sum maries o f the  passage o r  d e fe a t  o f  m a jo r  b i l l s  
w i th  a n a tu r a l em phasis upon th o s e  o f r e g io n a l im p o r ta n c e . There was no 
r e p o r t  o f  th e  d e b a te s  and , o f  c o u rs e , no in t e r p r e t a t io n  o f  th e  c o n t ro ­
v e r s ia l  t a x  m easures. Some o f  the w e e k ly  p a p e rs  a p p a re n t ly  used an A sso -
/
d a t e d  P ress  summary o f the  w e e k 's  a c t i v i t i e s ;  o th e rs ,  a s y n d ic a te d -c o lu m n  
o f  l e g i s l a t i v e  h ig h l ig h t s .  The b e s t  w e e k ly  r e p o r t in g  was p ro v id e d  b y  th e  
p ro -D ix o n  T e r r y  T r ib u n e , w h ic h  d e vo te d  an e n t i r e  page t o  governm ent a c ­
t i v i t y  each week. M ost w e e k ly  e d i to r s  a p p a re n t ly  d id  n o t ca re  abo u t 
l e g i s l a t i v e  a c t i v i t y ,  and u n d o u b te d ly  assumed t h a t  t h e i r  re a d e rs  p re ­
fe r r e d  t o  g e t c u r r e n t ' r e p o r t s  on the le g is la t u r e  i n  th e  d a i l y  p a p e rs .
S ix  w e e k ly  p a p e rs  in c lu d e d  i n  t h i s  s tu d y  d id  n o t  a tte m p t to  r e p o r t  on  
th e  le g is la t u r e  a t  a l l ,
D ix o n 's  d ilem m a was o b v io u s . O n ly  th re e  d a i ly  papers i n  th e  s ta te  • 
p u b lis h e d  a p r o - a d m in is t r a t io n  r e p o r t  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i v i t y .  The e f fe c ­
t iv e n e s s  o f  tw o o f  th e s e  new spapers , the M ile s  C i t y  S ta r  and the  H avre  
P ro m o te r , was l im i t e d  b y  c i r c u la t i o n  r e s t r ic t e d  la r g e ly  t o  t h e i r  im m ed ia te
^  B i l l i n g s  G a z e tte , A p r i l  17 , 1922, p . 4*
89 C hoteau Acanbha, M ile s  C i t y  A m e ric a n , Red Lodge P ic k e t - J o u r n a l . 
S id n e y  H e ra ld ,  F a ir v ie w  News, P h i l ip s b u r g  M a i l ,
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v i c i n i t y  o M o re o ve r, the c o n t r ib u t io n  o f  p ro -D ix o n  w e e k ly  papers was 
r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t , C o n s e q u e n tly , the  l e g is l a t i v e  news was la r g e ly  
p ro v id e d  b y  th e  a n ti-D io c o n  p re s s ,  th e  H e len a  In d e p e n d e n t, the  B u tte  M in e r , 
the  Anaconda S ta n d a rd , the  B u t te  P o s t , the  D a i ly  M is  son l i a n . th e  B i l l i n g s  
G a z e tte , the  L iv in g s to n  E n te rp r is e  , th e  Bozeman C h ro n ic le , ard th e  G rea t 
F a l ls  T r ib u n e , u n i te d  in  t h e i r  o p p o s it io n  to  th e  G overnor by  p a r t is a n  
p o l i t i c s  and t h e i r  econom ic in t e r e s t s .
C h a p te r V 
The S p e c ia l S e ss io n
G overnor Joseph M. D ix o n  b e lie v e d  t h a t  h is  t a x  recom m endations 
were n e c e s s a ry  t o  the  w e lfa re  o f  the  s t a te .  Hence he re fu s e d  t o  a c c e p t 
m e e k ly  th e  S e n a te ’ s d e fe a t o f  h is  p ro g ra m . The a l t e r n a t iv e  was an e x t r a ­
o r d in a r y  s e s s io n . A lth o u g h  t h is  w ou ld  be an e x p e n s iv e  s o lu t io n ,  th e  
G ove rno r w o u ld  be. a b le  t o  fo rc e  the  l e g is l a t o r s  to  r e c o n s id e r  th e  p ro ­
posed t a x  r e v is io n s ,  because a s p e c ia l  s e s s io n  c o u ld  d is c u s s  o n ly  th o s e  
s u b je c ts  w h ic h  he s u g g e s te d . M o re o v e r, the passage o f  o n ly  one o f  the
D ix o n  m easures w ou ld  p a y  f o r  the e n t i r e  s e s s io n .
D u r in g  th e  f i n a l  week o f  th e  r e g u la r  s e s s io n , w h ic h  was sch e d u le d  
t o  end  a t  m id n ig h t ,  M arch 5 , th e re  w e re  rum ors  o f  a s p e c ia l  s e s s io n . On 
M arch 3> th e  L iv in g s tc n  E n te r p r is e  announced t h a t  D ix o n  w o u ld  d e f i n i t e l y  
summon th e  le g is la t u r e  in t o  e x t r a o r d in a r y  s e s s io n . 1 The G o v e rn o r ’ s c a l l  
was is s u e d  th e  fo l lo w in g  d ay . I n  h is  accom panying  s ta te m e n t, D ix o n  t o l d  
th e  le g is la t u r e  t h a t  he had a ske d  f o r  th e  s p e c ia l  s e s s io n  i n  o rd e r  t o  
p ro v id e  im m ed ia te  r e l i e f  f o r  th e  ’’a c u te  f i n a n c ia l  s i t u a t io n  o f  th e  s ta te  
g ove rn m en t. ” 2 He l i s t e d  f i v e  s p e c i f i c  reasons f o r  h is  r e q u e s t :  th e
need f o r  adequate a p p r o p r ia t io n s  f o r  th e  s a n i ta r iu m  a t  G a len ; th e  a b o l i t i o n
o f  the  vacan t ju d g e s h ip  in  th e  f i f t h  j u d i c i a l  d i s t r i c t ;  th e  c r e a t io n  o f  a
1 L iv in g s to n  E n te r p r is e .  March 3> 1921 , p .  1 .
^  H e len a  Re c o rd -H e ra id . M arch 4 , 1921, p .  1.
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t a x  com m iss io n ; a more e q u ita b le  o i l  t a x ;  and a s c i e n t i f i c  in h e r i t a n c e  
ta x .  3
The r e a c t io n  o f the  d a i l y  p re s s ,  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  th e  Repub­
l i c a n  Re c o r d-He r a id  and M ile s  C i t y  S t a r , was im m ed ia te  and h a rs h . T h e ir  
a t ta c k  commenced w i th  'a r e p o r t  o f  a s ta te m e n t b y  John E. Edwards on th e  
f l o o r  o f  th e  Senate on M arch 5* I n  a p re p a re d  speech , he accused  D ix o n  
o f  h a v in g  f a i l e d  to  re c o g n iz e  th e  p r in c ip le  o f  the  s e p a ra t io n  o f  p o w e rs , 
w h ic h  e s ta b l is h e d  th re e  e q u a l b ranch es  o f  governm ent —  th e  e x e c u t iv e ,  
l e g i s l a t i v e ,  and j u d i c i a l .  Edwards s u g g e s te d  th a t  th e  G ove rno r s to p  t r y ­
in g  t o  g u id e  th e  le g is l a t u r e ,  and a l lo w  th a t  b od y  to  p ro v id e  th e  s ta te  
w i th  th e  law s w h ich  i t  c o n s id e re d  n e c e s s a ry . A r e p o r t  o f  Edw ards1 a t ­
ta c k  was p r in t e d  p ro m in e n t ly  on th e  f r o n t  page o f  e v e ry  a n t i- D ix o n  
d a i l y  p a p e r .  ^
The organs o f  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  and t h e i r  a l l i e s  w ere  so 
d is tu r b e d  b y  th e  G o v e rn o r1 s a c t io n  i n  c a l l i n g  th e  s p e c ia l s e s s io n  t h a t  
th e y  .d e vo te d  page-one space t o  c r i t i c a l  e d i t o r i a l s .  There th e y  e s t i ­
m ated t h a t  $3*000  a day w o u ld  be th e  m inimum c o s t  f o r  a s e s s io n  w h ic h  
c o u ld  c o n t in u e  . i n d e f i n i t e l y .  Then th e y  accused G ove rno r D ixon  o f  e x ­
tra v a g a n c e  w h ich  w o u ld  c o s t the  s ta te  thousan ds  o f  d o l la r s  a t  a t im e  
when th e  d e f i c i t  had a lre a d y  r is e n  t o  more than  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 5  T h e ir
^ I b id .  See a ls o  H e lena  In d e p e n d e n t, March 5* 1921, p . 1 ; D a i ly
M is s o u l ia n , M arch 5* 1921 , p . 1 ; B u tte  M in e r , M arch 5* 1921, p . 1.
^  Helena In d e p e n d e n t. March 6 , 1921, p .  1. See a ls o  B u t te  M in e r .
M arch 6 , 192 1 , p .  1 ; B i l l i n g s  G a z e tte , March 6 , 1921, p . 1 ; Anaconda S ta n ­
da rd  . M arch 6 , 1921, p .  1 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e  (b a n n e r s t o r y ) ,  M arch 6 , 
1921 , p . 1 ; L iv in g s to n  E n te rp r is e .  M arch 6 , 1921 , p . 1 . The p ro -D ix o n  
H e lena  R e c o rd -H e ra ld  p r in t e d  th e  s to r y  on  page 2.
5 Helena In d e p e n d e n t. M arch 6 , 1921 , p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n .
M arch 5 , 1921 , p . 1 ; M arch 6 , p .  A; B i l l i n g s  G a z e tte . March 5, 1921 , p .  1; 
M arch  7 , P* 1* Anaconda S ta n d a rd . M arch 6 , 1921 , p . 1.
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o b je c t io n s  im p l ie d  t h a t  th e y  w e re  even more d is tu r b e d  b y  th e  f a c t  th a t  
th e  s e s s io n  w o u ld  be l i m i t e d  to  th e  d is c u s s io n  o f  s u b je c ts  suggested  b y  
th e  G o ve rn o r. I n  t h i s  ca se , th e y  presum ed t h a t  th e  e n t i r e  s e s s io n  w o u ld  
be d evo ted  t o  D ix o n ’ s demands f o r  .ta x e s , ta x e s ,  and more ta x e s .
The " in t e r lo c k in g  p a p e rs " o b je c te d  most v o c i f e r o u s ly  to  D ix o n ’ s 
em phasis on the t a x  com m iss io n . T hey  in s is t e d  t h a t  th e  G ove rno r had 
c a l le d  th e  s p e c ia l s e s s io n  t o  fo rc e  upon the  p e o p le  the ta x . com m iss ion  
w h ic h  the  v o te rs  had r e je c te d  s ix  m onths e a r l i e r .  7 The D e m o cra tic  In d e ­
pen den t c o n s id e re d  such a u d a c ity  u n th in k a b le .  The N o n -P a r tis a n  League 
t i c k e t ,  had i t  been e le c te d ,  " c o u ld  n o t have o f fe r e d  th e  s ta te  a more 
r a d ic a l  p rogram  o f  t a x  l e g i s l a t i o n , "  i t  a f f i r m e d .  The Helena p a p e r de­
c la re d  t h a t  th e  p e o p le  o f  the s ta te  w anted  n e i t h e r  a t a x  com m iss ion  n o r 
a r a d ic a l  in h e r i ta n c e  t a x  law. ̂  The R e p u b lic a n  D a i l y  M is s o u l ia n  p le a d e d . 
"Go E a sy , G o v e rn o r ,"  and w arned  D ix o n  th a t  he  had  d e l ib e r a t e l y  s e t  him ­
s e l f  a g a in s t  th e  w i l l  o f  th e  p e o p le  in  c a l l i n g  f o r  a t a x  com m iss ion .
The G o v e rn o r 's  i n s i s t a i c e  upon th e  enactm ent o f  h i s  recom m endations 
w ou ld  in ju r e  the  R e p u b lic a n  p a r t y ,  in  a d d it io n  to  show ing  a f la g r a n t  d is ­
re g a rd  f o r  th e  p e o p le  o f  M ontana, a c c o rd in g  to  th e  M is s o u la  p a p e r .^  The 
B i l l i n g s  G a z e tte , a ls o  a R e p u b lic a n  p a p e r, rem inded  the  G ove rno r th a t  
the  same p e o p le  who had e le c te d  h im  by a w ide  m a jo r i t y  had d e c is iv e ly '
6 I b i d .
 ̂ Ibid.
C*
H e len a  Indepe nden t . M arch 7 f 1921, p . 4*
9 Daily Missoulian, March 5, 1921, p. 1; March 3, p. 4*
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d e fe a te d  the t a x  com m iss ion  am endm ent.-^
The o p p o s it io n  p a p e rs  d id  n o t  l i m i t  t h e i r  t i r a d e s  t o  a d e n u n c ia ­
t io n  o f  D ix o n 's  d e s ire  fo r  a t a x  com m iss ion . The B u tte  M in e r em phasized 
th e  g e n e r a l ly  u n fa v o ra b le  r e a c t io n  o f th e  s t a t e 's  d a i l y  p a p e rs  w ith  i t s  
s p e c ia l  r e d ,  page-one b a n n e r: "S p e c ia l S e s s io n  A rcuses A l l  M o n ta n a ." -^
I t  a ls o  to o k  adva n ta ge  o f  t h i s  o p p o r tu n ity  t o  re m in d  D ixon  and th e  p u b l ic  
o f  s e v e r a l o f  the  G ove rno r'.s  m is ta k e s . I t  re p ro v e d  th e  G overnor f o r  h is  
f a i l u r e  d u r in g  the r e g u la r  s e s s io n  to  send s p e c ia l  messages to  th e  le g is ­
la t u r e ,  th e r e b y  p ro v id in g  th e  p ro p e r  e x e c u tiv e  g u id a n ce . I t  a s s e r te d  
th a t  th e  G overnor h a d , in s te a d ,  se n t f o r  members o f  the  le g is la t u r e  i n ­
d i v id u a l l y ,  o r  i n  s m a ll g ro u p s , in  o rd e r  to  "w h ip  them in t o  l i n e . "  D ix ­
on had a ls o  in s is t e d  upon a d d re s s in g  a j o i n t  R e p u b lic a n  caucus o f  b o th  
houses in  s e c r e t ,  i t  d e c la re d .  The B u tte  p a p e r even re tu rn e d  t o  i t s  
c r i t i c i s m  o f  D ix o n 's  o r ig i n a l  message t o  th e  le g is la t u r e ,  w h ic h  i t  now 
c a l le d  " th e  m ost r a d ic a l  com m u n ica tion  e v e r  p re s e n te d  b y  an e x e c u t iv e  o f  
t h is  s t a te .  The Anaconda S ta n d a rd  s a t i r i c a l l y  accused D ixo n  o f  p ie -  
sum ing th a t  h i s  r o le  as d ia g n o s t ic ia n  o f  the  s t a t e 's  i l l s  had c o n v in c e d  
him  t h a t  he was the p h y s ic ia n  who s h o u ld  u n d e r ta k e  th e  e n t i r e  o p e ra t io n ,  
to o .  13 The G overnor was warned b y  th e  Bozeman C h r o n ic le . a D e m o c ra tic  
p a p e r , t h a t  he was "P la y in g  w i th  D y n a m ite ."  The C h ro n ic le  a s s e r te d  t h a t  
i n  v ie w  o f  th e  S e n a te 's  a t t i t u d e ,  D ix o n 's  m aneuver c o u ld  n o t  succeed .
-^0 B i l l i n g s  G a z e tte . March 8 , 1921 , p .  4* See a ls o  B u tte  M in e r .  
M arch  8 ,  1921 , p .  4 .
B u tte  M in e r . M arch 7 , 1921 , p . 1 .
I b i d . . M arch  6 , 1921, p .  1 ; M arch 8 , 1921 , p . 4 .
13 Anaconda Standard. March 6, 1921, p. 1.
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B o th  th e  G overno r and th e  R e p u b lic a n  p a r t y  w o u ld  be b lam ed f o r  th e  e x ­
pense o f  such a s e s s io n  i f  i t  f a i l e d ,  th e  Bozeman e d i t o r  a s s e rte d .-^ * -  The 
G o v e rn o r 's  a c t io n  a ls o  in s p ir e d  an e d i t o r i a l  e n t i t l e d ,  "W ils o n is m  a t  H e l­
e n a , ” in  th e  L iv in g s to n  E n te r p r is e , 3-5
Assuming th e  p o s i t io n  o f  a d is in t e r e s t e d  o b s e rv e r ,  th e  B u t te  
B u l le t i n  s ta te d  th a t  i t  was n o t im p re sse d  b y  th e  "co p p e r p re s s "  o b je c ­
t i o n  th a t  th e  enactm ent o f  th e  t a x  com m iss ion  w ou ld  v io la t e  th e  e x p re sse d  
w i l l  o f  th e  p e o p le . The B u l l e t i n  c o n s id e re d  th e  t a x  c o m n is s io n  q u e s t io n  
a p u r e ly  p o l i t i c a l  one , to  be fo u g h t o u t  b y  th e  p o l i t i c i a n s ,  s in c e  th e  
p eo p le  s im p ly  d i d n ' t  " g iv e  a damn one way o r  a n o t h e r . " ^
S in ce  D ix o n 's  c a l l ,  f o r  a s p e c ia l  s e s s io n  was announced on F r id a y ,.  
M arch l±, th e re  was no im m ed ia te  comment i n  t h e  w e e k ly  p re s s .  These pa­
p e rs  were u s u a l ly  p u b lis h e d  sometime between Tuesday and F r id a y .  B y  th e  
t im e  th e y  w ere  p u b lis h e d  th e  f o l lo w in g  w eek, D ix o n 's  message to  th e  e x t r a ­
o r d in a r y  s e s s io n  was the  m a jo r  news t o p ic .
I n  h i s  speech t o  the  s p e c ia l s e s s io n , w h ic h  was d e l iv e re d  on 
T uesday, M arch 8 , th e  G ove rno r e la b o ra te d  upon the  f i v e  ite m s  l i s t e d  i n  h is  
announcem ent o f  M arch 4 . He p leade d  e lo q u e n t ly  f o r  a t a x  c o m n is s io n  as 
th e  f a i r e s t  means o f  s e t t l i n g  th e  c o n t ro v e rs y  o v e r  the  ta x e s  p a id  b y  th e  
g re a t  c o r p o ra t io n s .  D e v ia t in g  fro m  h is  p re p a re d  message, D ix o n  a ls o  d is ­
cussed s e v e ra l f la w s  i n  l e g is l a t i v e  m easures passed  b y  th e  r e g u la r  se s s io n ,!?
Bozeman C h ro n ic le .  March 5 5 1921, p .  2 .
L iv in g s to n  E n te r p r is e ,  M arch 8 , 1921, p .  2.
^  B u tte  B u l l e t i n .  M arch  5 , 1921, p . 2 .
17' O f th e  357 m easures passed by th e  r e g u la r  s e s s io n , 219 had been 
sen t to  th e  G overno r in  th e  la s t  two days o f  th e  s e s s io n .
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as w e l l  as a rum or o f  l e g i s l a t i v e  v o t e - t r a d in g  in f lu e n c e d  b y  an o u ts id e  
s o u rc e . H is  speech was f u l l y  re p o r te d  b y  th e  p ro -D ix o n  R e c o rd -H e ra ld  and 
M ile s  C i t y  S ta r .  w h ile  p a ra p h ra se d  sum m aries appeared i n  th e  re m a in in g  
d a i l y  p a p e rs . ^
The e d i t o r i a l  r e a c t io n  to  th e  G o v e rn o r 's  message to  th e  s p e c ia l  
s e s s io n  was la r g e ly  a r e p e t i t i o n  o f  th e  im m e d ia te  response  to  the  o r i g i ­
n a l summons. The tw o  p ro -D ix s n  d a i ly  p a p e rs  re p e a te d  t h e i r  a p p ro v a l o f 
h is  a c t io n  as th e  o n ly  way in  w h ic h  t o  a l l e v ia t e  th e  d i r e  econom ic p o s i ­
t i o n  o f  th e  s ta te  g o v e rn m o it .20  I n  a d d i t io n  to  th e  a c c la im  o f th e s e
21
R e p u b lic a n  d a i l i e s ,  t h i r t e e n  w e e k ly  p a p e rs  p r a is e d  th e  G o v e rn o r 's  speech, . 
These p a p e rs  em phasized D ix o n 's  c o n s t i t u t io n a l  r i g h t  t o  c a l l  such a ses­
s io n  i f  he c o n s id e re d  i t  n e c e s s a ry , and r e a f f i r m e d  t h e i r  f a i t h  in  h is  
judgnenb o f  th e  needs o f  the s t a te .  The H a m ilto n  W es te rn  News p o in te d  
o u t th a t  th e  s p e c ia l  s e s s io n  w ou ld  enab le  th e  le g is la t u r e  t o  c o n c e n tra te  
on th e  D ix o n  m easures w h ic h ,  d u r in g  th e  r e g u la r  s e s s io n ,  had been a lm o s t 
l o s t  among seven hundred  o th e r  b i l l s . 22
H elena R e c o rd -H e ra ld . M arch 8 , 1921, p .  1 ; M ile s  C i t y  S ta r .
M arch 9 , 1921, p . 1 ,
F o r  exam p le , see He lena In d e p e n d e n t, M arch 9 /  1921, p .  1 ; 
L e w is to w n  D em ocra t-N ew s. M arch 9 , 1921 , p .  1 .
20 H e len a  R e c o rd -H e ra ld . March 8 , 1921 , p . 4 ;  M ile s  C i t y  S t a r .
M arch 9 , 1921 , p .  4*
21 H a m ilto n  W este rn  News, M arch 10, 192 1 , p .  1 ; L ib b y  W este rn  
News. M arch 11 , 1921 , p .  5; T e r r y  T r ib u n e . M arch 1 1 , 1921, p . 4 ,  C h inook 
O p in io n . M arch 10 , 1921 , p .  2 ;  M eagher R e p u b lic a n  (W h it e S u lp h u r  S p r in g s ) ,  
M arch  1 1 , 1921 , p . 3 ;  Bozeman C o u r ie r . M arch 9 ,  1921 , p . 4 ;  Fergus C o un ty  
Argus (L e w is to w n ) ,  M arch 18, 1921, p . 2. See a ls o  e d i t o r i a l s  f ro m  th e  
H a r lo w to n  T im es, Roundup R ecord . W h ite f is h  P i l o t . J e f fe rs o n  V a l le y  News. 
Mont ana G ushe r, and D i l l o n  T r ib u n e , r e p r in t e d  i n  the  Helena R e c o rd -H e ra Id . 
M arch 1 4 ,•1 9 2 1 , p . 4 j  M arch 15, p .  4*
2̂  Hamilton Western News, March 10, 1921, p. 4.
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F e a r f u l  t h a t  G overno r D ixo n * s p rog ram  w o u ld  ag a in  be d e fe a te d  b y  
th e  S e n a te , s e v e ra l w e e k ly  pa p e r w h ic h  had f o r m e r ly  s u p p o rte d  D ixo n  ques­
t io n e d  th e  v a lu e  o f  a c o s t l y  s p e c ia l  s e s s io n .  I f  th e  G overno r w ere a g a in  
d e fe a te d ,  th e y  d e c la re d ,  th e  expense o f  the  e x t r a  s e s s io n  w ou ld  be  a n o th e r  
u n n e c e s s a ry  bu rden  upon th e  ta x p a y e rs  d u r in g  a t im e  o f  depression, 23 Sev­
e r a l  D e m o c ra tic  w e e k ly  papers  w h ic h  had  p a id  l i t t l e  a t t e n t io n  to  th e  re g u ­
l a r  s e s s io n ,  now spoke ou t a g a in s t  th e  s p e c ia l session,24
As u s u a l,  th e  m ost v ig o ro u s  o p p o s it io n  was e xp re sse d  i n  th e  " i n ­
t e r lo c k in g  p r e s s . "  These d a i l i e s  s ta te d  t h a t  i n  h is  speech D ix o n  had 
m e re ly  re p e a te d  h is  u n re a s o n a b le  re q u e s ts  o f  M arch 4 . Then th e s e  pap e rs  
tu rn e d ,  im m e d ia te ly ,  t o  the  G o v e rn o r’ s re fe re n c e  t o  v o te - t r a d in g  as th e  
s u i ta b le  is s u e  f o r  emphasis, 25 x t  w as , o b v io u s ly ,  the  o n ly  a l t e r n a t i v e  
t o  a d is c u s s io n  o f  D ix o n 's  t a x  p ro p o s a ls .
D u r in g  h is  spee ch , 'G ove rno r D ixo n  had r e fe r r e d  to  a r e p o r t  o f  
v o t e - t r a d in g  i n  th e  le g is la t u r e ,  i n  w h ic h  f i v e  S e n a to rs  had succumbed 
t o  th e  in f lu e n c e  o f  o u ts id e  in t e r e s t s .  He s a id  he had re c e iv e d  i n f o r ­
m a tio n  ab o u t t h i s  im p ro p e r a c t i v i t y  fro m  S e n a to r F .B . C o n n e lly ,  Y e llo w ­
s to n e , A c c o rd in g  t o  C o n n e lly ,  Thomas A r th u r ,  a B i l l i n g s  bus inessm an who
23 Dawson C ounty Review . M arch 1 0 , 1921 , p . 2; Choteau A c a n th a . 
M arch 1 7 , 1921, p . 3 ;  G lasgcw C o u r ie r .  M arch 11, 1921, p .  3 ,
24 Townsend S ta r . M arch 10, 1921 , p .  1; M ile s  C i t y  A m e ric a n ,
M arch 10, 1921, p . 1 ;  Deer Lodge S i lv e r  S ta te , M arch 10, 1921, p .  4 ;
Red Lodgp P ic k e t - J o u r n a l . M arch 1 0 , 1921, p .  4*
25 H elena Indene n d e n t, March 9 , 1921, p . 1, See a ls o  B u tte  
M in e r ,  M arch 9 , 1921, p .  1 ; Anaconda S ta n d a rd , M arch 9 , 1921 , p .  1 ; B i l ­
l i n g s  G a z e tte , M arch 9 , 1921, p .  1 ; Bozeman C h ro n ic le . March 9 , 1921 , p .
1 ; L iv in g s to n  E n te r p r is e ,  M arch 9 , 1921, p . 1$ G rea t F a l ls  T r ib u n e . M arch 
9 ,  1921, p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . M arch 9 , 1921 , p . 1.
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was a member o f  th e  o i l  lo b b y ,  had a l le g e d ly  b o a s te d  in  a B i l l i n g s  te a  
room th a t  he had c o n t r ib u te d  f i v e  Senate  v o te s  a g a in s t  th e  t a x  commis­
s io n  in  r e tu r n  f o r  v o te s  a g a in s t  th e  th re e  p e r  ce n t o i l  ta x .2 6  G ove rno r 
D ix o n  recommended i n  h i s  message t h a t  the  le g is l a t u r e  in v e s t ig a te  t h i s  ■ 
b o a s t*
Im m e d ia te ly  a f t e r  th e  G o v e rn o r 's  speech, b o th  houses v o te d  t o  
e x c lu d e  a l l  lo b b y is t s  fro m  t h e i r  f lo o r s .  The Senate p robe  o f  th e  v o te -  
t r a d in g  charges began  th e  n e x t  day , -w ith  th e  a p p o in tm e n t o f  a co m m itte e  
o f  in v e s t ig a t io n ,  composed la r g e ly  o f  a n t i- D ix o n  men. 27 I t  was in s t r u c t e d  
t o  co n d u c t p r e l im in a r y  h e a r in g s  to  see i f  charges o f  b r ib e r y  s h o u ld  be 
b ro u g h t.  28 The h ig h ly  p u b l ic iz e d  h e a r in g s ,  w h ich  la s te d  a b o u t one week, 
in c lu d e d  te s t im o n y  fro m  D ix o n , A r th u r ,  C o n n e lly ,  and a g roup  o f  men fro m  
B i l l i n g s  who were i n  th e  t e a  room o f  th e  N o r th e rn  H o te l when th e  s t a te ­
m ent p u r p o r t e d ly  was made. 'D ix o n  t e s t i f i e d  t h a t  he had been  t o ld  b y  Con­
n e l l y  o f  A r t h u r 's  ra n a rk  and had c o n s id e re d  the  m a t te r  s u f f i c i e n t l y  im p o r­
t a n t  t o  su b m it to  the  le g is la t u r e  . 29 C o n t r a d ic to r y  te s t im o n y  fro m  the  
men p re s e n t  when the s ta te m e n t was supposed to  have b ee n  made, how ever,
2^ Helena R e c o rd -H e ra ld . M arch 8 , 1921, p . 1* D ix o n  q u o te d  
A r th u r  as s a y in g ,  " I n  o rd e r  t o  d e fe a t  the  p ro p o se d  th re e  p e r  c e n t r a te  
on o i l ,  I  a rra n g e d  a t ra d e  w ith  th e  opponen ts  o f  th e  ta x  com m iss io n  b i l l  
i n  th e  S e n a te , and t ra d e d  f i v e  v o te s  a g a in s t  th e  t a x  com m iss ion  b i l l  in  
exchange f o r  f i v e  v o te s  f o r  a one p e r c e n t o i l  t a x . "
27 The com m itte e  members w ere  J .L .  S la t t e r y  ( V a l le y ) ,  T .P . S te ­
w a r t  (D e e r L o d g e ), J.W . A nde rson  (R ic h la n d ) ,  a l l  o f  whom were a n t i- D ix o n  
R e p u b lic a n s  who had v o te d  a g a in s t  the  ta x  com m ission i n  th e  r e g u la r  ses ­
s io n .  The co m m itte e  a ls o  in c lu d e d  M .H. P a rk e r  ( J e f f e r s o n ) ,  a Democrat 
who was n e v e r  m e n tio n e d  p r o m in e n t ly  d u r in g  the l e g i s l a t i v e  s e s s io n . O.H, 
Junod (M a d iso n ) was the s o le  D ixon r e p r e s e n ta t iv e  on th e  c o m m itte e .
28
H e lena R e c o rd -H e ra ld . March 8 , 1921, p .  1.
^  Ibid., March 10, 1921, p. 12.
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th o r o u g h ly  con fused  th e  is s u e .  The men c o u ld  n o t  a g re e  upon A r t h u r ’ s 
p re c is e  s ta te m e n t,  and s e v e r a l in te r p r e t e d  th e  re m a rk  as p u r e ly  in n o ­
cuous. A r th u r  f l a t l y  d e n ie d  h a v in g  made the  s ta te m e n t. On M arch 12 
th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  d e c id e d  t h a t  the S enate  in v e s t ig a t io n  was a 
p u r e ly  p o l i t i c a l  maneuver and i n s t i t u t e d  i t s  own e x a m in a t io n . The a c t i ­
v i t i e s  o f  th e  House com m ittee  re c e iv e d  v e ry  l i t t l e  p u b l i c i t y .
The day b e fo re  the  le g is la t u r e  a d jo u n re d , the  com m ittee  r e p o r ts  
w ere re tu rn e d  to  th e  r e s p e c t iv e  houses. The S enate  r e p o r t ,  conce rn ed  
s o le ly  w i t h  th e  q u e s t  f o r  i n f  o im a t io n  as a b a s is  f o r  b r ib e r y  c h a rg e s , 
s ta te d  t h a t  no e v id e n c e  o f  i l l e g a l  a c t io n  had been in t r o d u c e d .  A m in o r i t y  
r e p o r t ,  s u b m itte d  b y  S e n a to r Junod , a f f irm e d ,  how ever, t h a t  A r th u r  had 
made th e  s ta ta n e n t  w h ic h  D ixo n  a t t r ib u t e d  t o  h im .3 0  The House r e p o r t ,  
w h ic h  a ls o  c o n c lu d e d  t h a t  A r th u r  had made th e  a l le g e d  s ta te m e n t and com­
mended th e  G ove rno r f o r  b r in g in g  th e  m a t te r  t o  th e  a t t e n t io n  o f  th e  le g ­
i s l a t u r e ,  s ta te d  th a t  Ma v a s t  am ount o f  c a r e f u l  e x m in a tio n  was in d u lg e d  
i n  f o r  the  purpose  o f  c lo u d in g  o r  m y s t i f y in g  the  r e a l  is s u e  in v o lv e d .  "31  
A f t e r  th e  Senate had d e c id e d  to  have 1 ,000  c o p ie s  o f  i t s  m a jo r i t y  r e ­
p o r t  p r in t e d ,  th e  House o rd e re d  2 ,0 0 0  cop ie s  o f  i t s  r e p o r t . 32
The " te m p e s t in  th e  te a  room " e f f e c t i v e l y  d is t r a c t e d  th e  s t a t e ’ s 
d a i l y  p re s s  f o r  a lm o s t te n  d a y s . The p ro -D ix o n  p a p e rs  c o n s id e re d  th e  
G o v e rn o r’ s c h a rg e s  s e r io u s  enough t o  m e r i t  in v e s t ig a t io n ,  and la b e le d  
th e  S ena te  in q u i r y  a farce. 3 3  The a n t i- D ix o n  p a p e rs  accused  th e
30 H e lena  In d e p e n d e n t. M arch 2 4 , 1921, p . 2 .
31 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . M arch 2 3 ,  1 9 2 1 , p . 1 .
32 I b i d .
3 3  H e lena  R e c o rd -H e ra ld . M arch 9, 1921, p .  4; M arch 11, p .  4 ,
M arch 12 , p . 4 ;  M arch 1 4 , p .  4 ;  M ile s  C i t y  S t a r , M arch 14, 1921, p .  4 .
G o ve rno r o f  c a l l i n g  th e  a t t e n t io n  o f  t h e ' l e g is la t u r e  t o  cha rges based 
s o le ly  on h e a rs a y , w h ich , the  f a c t s  w ou ld  n o t  s u b s ta n t ia te .  34 These pa­
p e rs  gave f u l l  f r o n t-p a g e  coverage  t o  the  Senate h e a r in g # 35 As th e  i n ­
v e s t ig a t io n  became more and more lu d ic r o u s ,  th e  pap e rs  e d i t o r i a l i z e d  on 
the  f u t i l i t y  o f  th e  in q u i r y ,  in  v ie w  o f  i t s  la c k  o f  accom p lishm en t and 
th e  a no un t o f  tim e  d e v o te d  to  th e  h e a r in g .  The B i l l i n g s  G a ze tte  even 
q u e s tio n e d  D ix o n 's  s i n c e r i t y  in  m aking th e  c h a rg e s . A f t e r  a l l ,  th e  
G a ze tte  commented, v o te - t r a d in g  was h a r d ly  an  u n u s u a l p r a c t ic e  i n  th e  
l e g i s l a t i v e  p ro c e s s , b u t  r a th e r  a "cus tom  w h ic h  h a d  p r e v a i le d  fro m  t im e  
im m em o ria l and w ou ld  u n q u e s t io n a b ly  c o n tin u e  as lo n g  as law s w ere  ena c ted  
i n  the  p re s e n t m anner. ” 3^ As u s u a l,  th e  H e lena In d e p e n d e n t fo u n d  t e s t i ­
mony i n  th e  h e a r in g  w h ic h  in d ic t e d  D ix o n . The H e le n a  paper accused th e  
G o ve rn o r o f  b a r g a in in g  w i th  the  o i l  in t e r e s t s  i n  an  a t to n p t  to  save th e
t a x  c o m m is s io n .37
When th e  com m ittee  r e p o r ts  w e re  s u b m itte d  t o  th e  le g is l a t u r e ,  th e  
o p p o s it io n  new spapers in t e r p r e t e d  th e  a n t i- D ix o n  m a jo r i t y  r e p o r t  o f  th e  
Senate as a v in d ic a t io n  o f  A r th u r .  They ig n o re d  th e  House r e p o r t ,  o r  
p la c e d  i t  a t  th e  end o f  th e  s t o r y  on an in s id e  pag e . The Independen t
D a i ly  M is s o u l ia n . M arch 10 , 1921, p .  1 ; H e lena  In d e p e n d e n t. 
M a rch  11 , 1921, p . 1 ; B u tte  M in e r . M arch  30, 1921 , p . 1; G reat F a l ls  T r i ­
bune , M arch  17, 1921 , p .  k l  Lew is tow n  Demo c r a t  -N ew s. M arch 14, 1921, p .  4 
G lasgow  C o u r ie r . M arch  11, 1921 , p .  1.
35 F o r e xam p le , see H e le n a  In d e p e n d e n t. M arch 11 , 1921, p . 1 ; 
M arch 12 , p . 1 ; M arch  13, p . 1 ; M arch 14, p .  1 } M arch 15, p . 1 .  See a ls o  
the  o th e r  p a p e rs  m e n tio n e d  i n  th e  p re c e d in g  fo o tn o te  on th e  same days .
3^  B i l l i n g s  G a z e tte , March 12, 1921, p . 4* See a ls o  Bozeman 
C h r o n ic le , M arch 19, 1921 , p .  2 ;  Lew is tow n  D em ocrat-N ew s. M arch 14, 1921,
p .  2#
37 Helena Independent. March 14, 1921, p. 4»
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h e a d lin e  was t y p ic a l  o f  th o s e  w h ich  appeared  in  o th e r  Company p a p e rs :
SENATE COMMITTEE FINDS 
BRIBERY C MARGE ABSURD:
WAS BASED ON HEARSAY3&
As G o ve rno r D ixo n  was n o  a m te u r  in  p o l i t i c s ,  i t  w o u ld  be  u n re a ­
sonab le  to  assume t h a t  the A r th u r  m a tte r  had b e e n  h a s t i l j r  o r  t h o u g h t le s s ly  
in s e r te d  in t o  h i s  speech . I t  was to o  s e n s a t io n a l f o r  q u ie t  c o n s id e r a t io n  
as a r o u t in e  le g is l a t i v e  s u b je c t .  A f t e r  th e  in v e s t ig a t io n ,  th e  o p p o s it io n  
pap e rs  c o n c lu d e d  t h a t  the  id e a  had b a c k f i r e d  on th e  G ove rno r i n  v ie w  o f 
th e  Senate  f in d in g s .  They were r i g h t ,  i f  D ix o n 's  p u rpo se  was to  c o n v ic t  
A r th u r  o f  b r ib e r y .  The in c id e n t  m ust, how ever, be r e la te d  to  s e v e ra l com­
m ents w h ic h  G ove rno r D ix o n  made on M arch 6 . I n  a s p e c ia l  in te r v ie w  in  th e  
D a i ly  M is s o u l ia n  D ix o n  cha rged  th a t  most o f  th e  l e g i s l a t i v e  news fro m  H e l­
ena d u r in g  the  r e g u la r  s e s s io n  had been s u p p lie d  b y  one c e n t r a l ,  a n ta g o ­
n i s t i c  s o u rc e , w h ic h  had k e p t th e  peo p le  i n  ig n o ra n c e  o f  the  a c tu a l f a c t s  
b eh ind  the s c e n e s .39 The 'p a p e rs  w h ic h  had c a r r ie d  th e  a n t i- D ix o n  news 
had a ls o  c o n s is t e n t ly  a t ta c k e d  the  a d m in is t r a t io n  revenue m easures. P re ­
sum ab ly , G ove rno r D ix o n  may have d e c id e d  to  ado p t th e  d iv e r s io n a r y  t a c t i c s  
o f  the  " in t e r lo c k in g  p re s s "  i n  o rd e r  t o  d i s t r a c t  the  o p p o s it io n  p a p e rs  as 
w e l l  as some o f  h is  le a d in g  le g is l a t i v e  a n ta g o n is ts .  The " te a  room  t a t ­
t l e "  had c e r t a in l y  a t t r a c te d  th e  f u l l  a t t e n t io n  o f  th e  o p p o s it io n  news­
pape rs  q u i t e  e f f e c t i v e l y .  U n fo r tu n a te ly ,  the  S ena te  was n o t so e a s i ly  
d iv e r te d .
38
H elena In d e p e n d e n t. M arch 24, 1921 , p .  2. See a ls o  Anaconda 
S ta n d a rd , M arch 2 3 , 1921, p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . March 24, 1921, p .  1.
39 D a i ly  M is s o u l ia n .  March 6 , 1921 , p .  1 . The in te r v ie w  was r e ­
p r in t e d  b y  th e  B i l l i n g s  G a z e tte . M arch 8 , 1921, p .  4* *
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W h ile  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  p u b l i c  was c o n c e n tra te d  on th e  A r th u r  
in v e s t ig a t io n ,  D ix o n 's  t a x  recom m endations w e re  b e in g  c o n s id e re d  by  b o th  
houses. The th re e  p r in c ip a l  m easures, a th re e  p e r  c e n t  t a x  on o i l ,  a 
g ra d u a te d  in h e r i t a n c e  t a x ,  and a t a x  com m iss ion , had been in t r o d u c e d  
p ro m p t ly  i n  th e  lo w e r  house . A lth o u g h  G ove rno r D ixo n  recommended a d d i­
t i o n a l  m easures d u r in g  th e  s e s s io n , the enac tm en t o f  th e s e  p ro p o s a ls  was 
th e  p r im a ry  pu rpose  o f  th e  s p e c ia l s e s s io n .
The S e n a to rs  who opposed D ix o n  c o u ld  n o t  r e l y  upon the  in t r o d u c ­
t i o n  o f  m in o r ,  b u t d i s t r a c t in g  is s u e s  —  th e  t a c t i c s  w h ic h  had b e e n  so 
s u c c e s s fu l in  the  p re c e d in g  s e s s io n .  T hw arted  b y  D ix o n ' s power t o  con ­
t r o l  th e  s u b je c ts , t o  be c o n s id e re d  b y  the  le g is l a t u r e ,  th e y  t r i e d  t o  de­
c rease  the  G o v e rn o r 's  advan tage  b y  i n d i r e c t l y  l i m i t i n g  the  le n g th  o f  
the  s e s s io n . S e n a to r Edwards p ropo sed  t h a t  th e  Senate  re fu s e  t o  send 
m easures t o  th e  House o r  a c c e p t b i l l s  from  t h a t  body  a f t e r  March 15*
The b a la n c e  o f  th e  p r o -  and a n t i- D ix o n  fa c t io n s  i n  th e  Senate was r e ­
v e a le d  i n  th e  t i e  v o te  on the  p r o p o s a l,  w h ich  was b ro k e n  when L ie u te n a n t  
G overnor N e lso n  S to ry  c a s t  h is  v o te  a g a in s t th e  measure.40
U n fo r tu n a te ly  f o r  G ove rno r D ix o n , th e  le g is l a t i v e  r e a c t io n  t o  h is  
m easures fo l lo w e d  the  p a t t e r n  e s ta b l is h e d  d u r in g  th e  r e g u la r  s e s s io n . The 
th re e  im p o r ta n t  D ix o n  b i l l s ,  p r o v id in g  f o r  th e  o i l  and in h e r i ta n c e  ta x e s  
and th e  t a x  co m m iss io n , were q u ic k ly  p a sse d  b y  th e  House o f  R e p re se n ta ­
t i v e s .  The v o te  o f  s i x t y - s i x  t o  t h i r t y - t h r e e  i n  fa v o r  o f  the t a x  com­
m is s io n  s u g g e s ts  th e  s t r e n g th  o f the  a d m in is t r a t io n  fo rc e s  i n  th e  House. 
When the  measures re a c h e d  th e  S e n a te , how ever, th e  o ld ,  b i t t e r  s t r u g g le  
was renew ed. On M arch 17, th e  Senate a g a in  s la s h e d  th e  o i l  t a x  t o  one
40 Helena Record-Herald. March 11, 1921, p. 1.
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p e r  c e n t*  The t a x  com m iss ion  b i l l  was Mf e s t i v e l y  s t ra n g le d "  b y  th e  u p p e r 
house on M arch 19 , and o n e -h u n d re d  and e ig h t  amendments w ere  added to  th e  
House in h e r i ta n c e  t a x  m e a su re .41 A f t e r  th e  d e fe a t o f  th e  t a x  com m iss io n , 
the  a d m in is t r a t io n  fo rc e s  i n  th e  House in t r o d u c e d  and passed a b i l l ,  p ro ­
v id in g  f o r  the  su b m iss io n  o f  a c o n s t i t u t io n a l  amendment c r e a t in g  a t a x  
com m iss io n  to  th e  p e o p le . The l a s t  th re e  days o f  th e  se ss io n  were sp e n t 
i n  w ra n g lin g  i n  th e  j o i n t  c o n fe re n c e  co m m itte e s . The d e a d lo c k  be tw een 
th e  tw o  houses was b ro k e n  b y  th e  a cq u ie sce n ce  o f  th e  House to  n in e t y -  
e ig h t  o f  th e  amendments t o  the  in h e r i ta n c e  t a x ,  and the  Senate a p p ro v a l 
o f  th e  t a x  co m m iss io n  amendment. S in c e  th e  tw o houses c o u ld  n o t  agree 
on th e  o i l  t a x ,  D ix o n  s ig n e d  th e  m easure f o r  a one p e r  c e n t le v y  w h ic h  
had been passed  b y  th e  r e g u la r  s e s s io n  and th e  le g is la t u r e  a d j o u r n e d . 42 
The newspaper r e p o r t in g  o f  the  le g is l a t i v e  a c t i v i t y  d u r in g  th e  
s p e c ia l  s e s s io n  v a r ie d  o n ly  a l i t t l e  fro m  th a t  o f  th e  r e g u la r  s e s s io n .  
Those p a p e rs  w h ic h  had c o n c e n tra te d  on o p p o s it io n  t o  th e  D ix o n  m easures 
d u r in g  th e  r e g u la r  s e s s io n  were to o  p re -o c c u p ie d  w i th  the  A r th u r  in v e s ­
t i g a t i o n  to  g iv e  th e  l e g i s l a t i v e  a c t i v i t y  t h e i r  f u l l  a t t e n t io n  u n t i l  
a f t e r  the  h e a r in g s  e n d e d .43 S in c e  a num ber o f  th e  m easures f i r s t
^  The Senate amendments, a c c o rd in g  t o  a p ro -D ix o n  jo u r n a l ,  w ere 
draw n b y  S id n e y  Sanner, p e rs o n a l a t to r n e y  f o r  W .A. C la r k .  (H e le n a  Re­
c o r d - H e r a ld , M arch 22 , 1921, p .  1 . )
^  The s p e c ia l  s e s s io n  had  c o n s id e re d  f i f t y - t w o  m easures, and 
had passed  t h i r t y .  (H e le n a  R e c o rd -H e ra ld , M arch 23, 1921, p . 6 . )
'x-
^  H e lena  In d e p e n d e n t. M arch 10, 1921 , p . 1 ; March 11, p . 1 ; March 
12, p . 1 ; M arch 13, p .  1.; M arch 1 4 , p . 1; M arch 15 , p .  1 ; March 16 , p . 1 ; 
M arch 17 , p .  15 M arch 1 8 , p . 1 . See a ls o  th e  f o l lo w in g  p a p e rs  on th e  same 
days —  B u t te  M ine r . Anaconda S ta n d a rd . B i l l i n g s  G a z e tte . D a i ly  M is s o u l ia n . 
and G re a t F a l ls  T r ib u n e .
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c o n s id e re d  b y  th e  le g is la t u r e  w ere  r e l a t i v e l y  u n im p o r ta n t^ -  o r  c o r r e c t io n s  
o f - b i l l s  passed d u r in g  th e  re g u la r  s e s s io n ,4-5 th e y  d id  n o t a t t r a c t  th e  i n ­
t e r e s t  o f  the  d a i l y  p a p e rs . A f t e r  th e  c o n c lu s io n  o f  th e  A r th u r  h e a r in g s ,  
th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  a t ta c k e d  the m a jo r a d m in is t r a t io n  m easures i n  a 
r e p e t i t i o n  o f  th e  o p p o s it io n  e xp re sse d  d u r in g  th e  r e g u la r  s e s s io n . ^  On 
th e  o th e r  ha n d , s in c e  the o n ly  m easures c o n s id e re d  b y  t h i s  s e s s io n  w ere  
th o s e  recommended b y  th e  G o v e rn o r, th e  newspapers w ere fo rc e d  to  a t  le a s t  
r e p o r t  th e  D ixon  m easures in  a n y  news s t o r ie s  o f th e  s p e c ia l s e s s io n . Thus 
th e  G o v e rn o r ’ s p ro p o s a ls  c o u ld  n o t  be c o m p le te ly  ig n o re d ,  as had som etim es 
o c c u r re d  d u r in g  the  p re v io u s  s e s s io n .  I n  a d d i t io n ,  th e  " in t e r lo c k in g  
p re s s "  c o n s is t e n t l y  a t ta c k e d  D ixon  and th e  le g is la t u r e  f o r  w a s tin g  tim e  
and money i n  c o n t in u in g  th e  u s e le s s  s e s s io n ,  and th e y  accused  b o th  o f 
d is r e g a r d in g  the  w is h e s  o f  the p e o p le .^-7 I n  c o n t r a s t ,  the  p ro -D ix o n  
R e c o rd -H e ra ld  s u p p o rte d  th e  G o v e rn o r ’ s t a x  m easures w i th  c o n s id e r a b ly  
more e n th u s ia s m  th a n  i t  had shown d u r in g  th e  r e g u la r  s e s s io n . 4-® N ine
^  F o r exam ple , th e  m easures s e p a ra t in g  the  t a x  r e c e ip ts  on c o a l
fro m  th o se  on cem ent, p la c in g  th e  in c a n e  ta x  on c o rp o ra t io n s  u n d e r th e
s ta te  b o a rd  o f  e q u a l iz a t io n ,  and p r o v id in g  r e p a i r s  f o r  th e  c a p i t o l  a t ­
t r a c t e d  l i t t l e  a t t e n t io n .
F o r exam p le , t h i s  g roup  in c lu d e d  th e  c o r re c t io n s  o f  th e  f o l ­
lo w in g  b i l l s  —  m aking  p ip e  l in e s  common c a r r ie r s ,  e n a b lin g  the h ig h w a y  
com m iss io n  t o  a c c e p t f e d e r a l  fu n d s  on b e h a lf  o f  th e  s ta te ,  and e r r o r s  
i n  a p p r o p r ia t io n  m easures.
^  D a i ly  M is s o u l ia n . M arch 21, 1921, p .  1 ; March 23, p . 1 ; B i l ­
l in g s  G a z e tte , M arch 22 , 1921, p . 4 ; H e lena  In d e p e n d e n t. M arch 22, 1921 , 
p .  4 ; B u t te  M in e r , M arch  17, 192 1 , p .  4 5 Anaconda S ta n d a rd , M arch 19 ,
1921 , p . 1 .
4-7 D a i l y  M is s o u l ia n . M arch 22, 1921, p . 1 ; H e lena In d e p e n d e n t. 
M arch 1 4 , 1921, p . 1 ; B i l l i n g s  G a z e tte , M arch 14, 1921, p . 1 ; B u t te  M in e r .
M arch 15, 1 9 2 1 , p« 1 .
^  H elena R e c o rd -H e ra id . M arch 9 , 1921, p .  5 ; M arch 11, p .  1 ; 
M arch  12 , p .  1 ; M arch 14, p . 4«
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M ontana w e e k ly  p a p e rs  chose to  ig n o re  th e  s p e c ia l  s e s s io n  e n t i r e l y ,  i n  
b o th  t h e i r  news and e d i t o r i a l  co lum ns, ^9
A t th e  c lo s e  o f  th e  e x t r a o r d in a r y  s e s s io n , D ix o n  j u s t i f i e d  h is  
demands i n  an  announcem ent n o t in g  the  a c ts  w h ic h  had bee n  p a sse d : th e  
t a x  com m iss ion  amendment, the  g ra d u a te d  in h e r i ta n c e  ta x  (a n  im provem ent 
even a f t e r  th e  S enate am endm ents), th e  la w  m aking  p ip e  l in e s  common c a r ­
r i e r s ,  and th e  cement t a x .  I n  a d d it io n ,  the  le g is l a t u r e  had c o r re c te d  
f la w s  i n  a number o f  b i l l s  passed d u r in g  the r e g u la r  s e s s io n ,  and had i s ­
sued c e r t i f i c a t e s  o f  in d e b te d n e s s . The G ove rno r p o in te d  o u t th a t  th e  work 
o f  th e  s p e c ia l  s e s s io n  had saved the  p e o p le  "many * tim e s  o v e r '1 th e  c o s t 
o f  the  s e v e n te e n -d a y  s e s s io n . A f t e r  aga in  a c c u s in g  th e  m a jo r  p a p e rs  o f  
fo l lo w in g  th e  le a d  o f  th e  H e len a  Indepe nden t i n  r a is in g  a Msmoke sc re e n " 
around h is  a t te m p ts  t o  e q u a liz e  th e  t a x  b u rd e n , th e  G overnor c a l le d  upon 
the  p e o p le  to  read  th e  r o l l - c a l l  re c o rd s  in  a n a ly z in g  th e  work o f  t h e i r  
l e g i s l a t o r s .  I n  c o n c lu s io n ,  he asked them  to  r e t u r n  a le g is la t u r e  in  
1922 s y m p a th e tic  t o  t h e i r  i n t e r e s t s . 50
The G o v e rn o r 's  e v a lu a t io n  o f  the s p e c ia l  s e s s io n  p rovoke d  th e  
u s u a l newspaper c o n t ro v e rs y .  The tw o p ro -D ix o n  d a i l i e s  p ra is e d  th e  ac­
com p lish m e n ts  o f  the  s p e c ia l s e s s i o n , ^  w h ile  the o th e r  d a i l y  pa p e rs  
im m e d ia te ly  o b je c te d  to  h i s  r e p e t i t i o n  o f  the M arch 6 charges th a t  m ost 
l e g i s l a t i v e  news had o r ig in a te d  from  one s o u rc e . They rem inded  th e
^  M a lta  E n te r p r is e , S id n e y  H e ra ld , J u d i th  Gap J o u rn a l,  Powder
R iv e r  C o u n ty  E xam ine r (B ro a d u s ), P h i l ip s b u r g  M a i l , G rass Range R e v iew . 
Columbus News, D i l l o n  E x a m in e r, and V a l le y  C oun ty  News (G la sg o w ).
50 Helena R e c o rd -H e ra ld . M arch 23, 1921 , p .  1. v
5^ H e len a  R e c o rd -H e ra ld . M arch 23, 1921 , p . 4 ;  M arch 2 $ , p . 4 ;
M ile s  C i t y  S ta r ,  M arch 31* 1921, p . 5*
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G ovem or t h a t  each m a jo r p a p e r had se n t a s p e c ia l  c o rre s p o n d e n t t o  th e
c a p i t a l*  The B i l l i n g s  G a ze tte  accused D ix o n  o f  t r y in g  to  ''e m u la te  B ryan
and o th e r  c a rp in g  c r i t i c s  b y  y e l l i n g  ’ c o r p o r a t io n '"  when h is  a c ts  w ere
c r i t i c i z e d ^  jn r e p l y  t o  D i x o n ’s c o m p la in ts  about the  obstinacy of th e
S e n a te , th e  B i l l i n g s  G a ze tte  asked h im :
Who r e a l l y  d is g ra c e d  th e  s ta te ?  Who h e ra ld e d  to  th e  w o r ld  
th a t  b r ib e r y  was th e  o r d e r  o f  th e  d a y  a t  H elena? Who sp o u te d  
a la  O ld  F a i t h f u l  about lo b b ie s  in  th e  C a p ita l  c i t y ?  Who 
r u t h le s s ly  p u t h is  f r ie n d s  a g a in s t  the guns t o  s h ie ld  h im s e lf?
Who paraded  t o  the re a d in g  p u b lic  b y  means o f  th e  A s s o c ia te d  
P ress  th a t  Montana was i n  the  re d  and on th e  v e rg e  o f  b a n k ­
ru p tc y ?  Who sough t t o  s h ie ld  th e  cem ent t r u s t ?  Who had th e  
e f f r o n t e r y  t o  a t ta c k  the  p re s s  o f  th e  s ta te  as c o r p o r a t io n  
to o ls ?  Who a d o p te d  the  t a c t i c s  o f  th e  r a d ic a l  la b o r  e lem e n t 
to  encompass h is  p u rpo ses?  Who d e m o n s tra te d  beyond p e ra d v e n - 
tu re  t h a t  he a s p ire d  to  th e  t i t l e  o f  cham p ion  d o u b le -c ro s s e r  
o f  the  U .S .?  Who so u g h t t o  t h r o t t l e  th e  s t a te 's  m ost p ro m is ­
in g  in d u s t r y ?  Who i s  to d a y  b e in g  la m b a s te d  fro m  one end o f  
the  s ta te  t o  the o th e r  f o r  h is  in d is c r e t io n s  and b y  men who a t 
th e  s t a r t  were s in c e r e ly  and s q u a re ly  u p h o ld in g  h is  hand?53
The " in t e r lo c k in g  p re s s "  c o u ld  n o t ,  o f  c o u rs e , agree  t h a t  th e
s p e c ia l s e s s io n  had been j u s t i f i e d .  D u r in g  th e  s p e c ia l s e s s io n ,  th e  D a i ly
M is s o u lia n  had c a l le d  f o r  an end to  th e  " c r im in a l  w a s te " o f  th e  ta x p a y e r s ’
money a t  H e lena* I n  an e d i t o r i a l  e n t i t l e d  " A f t e r  the  B a l l , "  i t  commented
th a t  th e  s p e c ia l  s e s s io n  had b e e n :
a d is a s t ro u s  and w a s te fu l  e x p e rim e n t f o r  th e  h a rd -p re s s e d  
ta x p a y e rs  o f  M ontana . More th a n  $ 5 0 ,0 0 0  o f  good monej7- has 
been bu rne d  up w i th  l i t t l e  t o  show f o r  i t  b u t  h a rd  f e e l in g s  
and f u r t h e r  d is s e n s io n  in  th e  R e p u b lic a n  p a r t y * 54
A f t e r  a n a ly z in g  the  e x t r a o r d in a r y  s e s s io n 's  a cco m p lishm en ts  i n  i t s  own
in im i t a b le  fa s h io n ,  th e  H e le n a  Independen t c o n c lu d e d  t h a t  i t  w o u ld  ta k e
52 B i l l i n g s  G a z e tte , M arch 2 3 , 1921 , p . 4 ;  March 2 5 , p . 4*
53 I b i d * . M arch 2 3 , 1921 , p . 4*
^  Daily Missoulian. March 20, 1921, p. 6; March 23, P* 4*
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a g e n iu s  t o  lo o k  a t  th e  re c o rd  and t e l l  th e  p e o p le  o f  M ontana t h a t  the  
s e s s io n  had been justified .5 5  The B u tte  M in e r  was v e r y  g r a t e fu l  t o  th e
Senate f o r  s ta n d in g  b y  the  p e o p le  and s a v in g  them fro m  th e  "most v ic io u s
cf.
la w s  e v e r  in tro d u c e d  in  a le g is la t u r e  o f  t h is  com monwealth
A lth o u g h  f r e e  fro m  the c o p p e r t a i n t ,  the  Lew is tow n  Democrat-News 
a ls o  b e l ie v e d  th a t  th e . s p e c ia l  s e s s io n  was n o t  j u s t i f i a b l e *  Tom S to u t ,  
i t s  e d i t o r ,  w r o te ,  "We f e e l  t h a t  the  e x t r a  s e s s io n  was a m is ta k e  and t h a t  
h is  te a  room b o m b s h e ll was a s ic k e n in g  d u d *"  The L e w is to w n  e d i t o r  ad­
m it te d  t h a t  D ix o n  had been  opposed b y  a num ber o f  men i n  Montana because 
o f  o ld  p o l i t i c a l  a n ta g o n is m s , o r  s e l f i s h  in t e r e s t s .  B u t th e re  were o th e r s ,  
he c o n c lu d e d , who s im p ly  were u n a b le  to  s u p p o r t  the  G overnor i n  th e  co u rs e  
he had ta k e n  d u r in g  th e  s p e c ia l  s e s s i o n , 57
A few  w e e k lj/  pap e rs  de fended th e ' G ove rno r and th e  e x t r a  s e s s io n .
The H a m ilto n  W e s te rn  News c o n s id e re d  the  s e s s io n  w o r th w h ile  because D ixo n  
had won a g re a t m o ra l v i c t o r y  o v e r th e  c o rp o ra te  in t e r e s t s  and t h e i r  c o ­
h o r ts .  The p a p e r p r a is e d  D ixon  f o r  " f i g h t i n g  e v e ry  in c h  o f  the w a y ,"  and 
i n  d o in g  so e x p o s in g  m ost o f  th e  " b ig  ta x -d o d g e rs  and t h e i r  in t e r lo c k in g  
lo b b y , "  and t e a r in g  th e  mask fro m  the "k e p t  p re s s "  w h ich  had " b l in d e d  and 
fo o le d  p e o p le  so lo n g .  "53  Those s ta u n c h  D ixon  s u p p o r te r s ,  th e  L ib b y  
W este rn  News, th e  Meagher R e p u b lic  an (W h ite  S u lp h u r  S p r in g s ) ,  and th e  
C h inook O p in io n  ag reed  th a t  D ix o n ’ s p rog ram  had a ls o  b e e n  d e fe a te d  b y
55 H e le n a  In d e p e n d e n t. March 24, 1921, p . 4»
5^ B u t te  M in e r . M arch 27, 192 1 , p .  4*
. ^  Lew is tow n  Democ ra t-N e w s . M arch 2 1 , 1921 , p . 4a 
^  H a m ilto n  W e s te rn  News. March 2 4 , 1921 , p . 4 ,
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the  11 i n t e r e s t s ” and a s m a ll g roup  o f  S e n a to rs  who were p e r s o n a l ly  a n ta g o ­
n i s t i c  t o  D ixon  —  John S . Edw ards, Edward J .  D o n la n , Thomas 0 , L a rs o n , 
and Edw in J. B o o t h .59
Two R e p u b lic a n  w e e k ly  pape rs  w h ich  had f o r m e r ly  s u p p o rte d  D ix o n  
d id  no t app rove  o f th e  e x t ra  s e s s io n . The F o r t  B en ton  R iv e r  P ress  was 
q u i te  d is a p p o in te d  i n  th e  la c k  o f  R e p u b lic a n  a c c o m p lis h m e n t .^  The Daw­
son C oun ty  R ev iew  (G le n d iv e ) ,  w h ich  u s u a l ly  p r a is e d  a l l  o f  D ix o n 's  a c ­
t io n s ,  re fu s e d  to  comment on the  s p e c ia l  s e s s io n  a t  a l l .
The D e m o c ra tic  w e e k lie s  were more v o c a l .  The Townsend S ta r  was 
c e r t a in l y  r io t  c o n v in c e d  t h a t  th e  s p e c ia l s e s s io n  had been w o r th  $ 50, 000 .^-*- 
The Roundup T r ib u n e ,  w h ich  had re p u d ia te d  the N o n -P a r t is a n  League in  th e  
g e n e ra l e le c t io n ,  c o n c lu d e d  th a t  i t  had s u p p o rte d  th e  wrong c a n d id a te  in  
a d v o c a tin g  D ix o n . The T r ib u n e  d id  n o t  c o n s id e r  th e  s p e c ia l s e s s io n  suc­
c e s s fu l  fro m  any s ta n d p o in t .^2  The M ile s  C i t y  A m erican  quo ted  a s e r ie s  
o f  a n t i - D ix o n  e d i t o r ia ls  fro m  the Lew is tow n  Democ ra t-N e w s , th e  Roundup 
T r ib u n e . th e  B i l l i n g s  G a z e tte , th e  D a i l y  M is s o u l ia n . and th e  B u tte  M in e r  
und e r th e  head ing?  ” How They Look a t  S p in e le s s  Joe. "63
The s p e c ia l  s e s s io n  was a c o s t ly  v ic t o r y  f o r  G overno r D ix o n . He, 
o f  c o u rs e , fo rc e d  the " in t e r e s t s "  in t o  open o p p o s it io n .  He a ls o  fo cu se d  
p u b l ic  a t t e n t io n  on th e  l i t t l e  c o te r ie  o f  S e n a to rs  who were d e fe a t in g
59 L ib b y  W este rn  News. A p r i l  1 , 1921 , p . 6 ; C h inook O p in io n .
March 24, 1921, p . 2 ; M eagher R e p u b lic a n  (W h ite  S u lp h u r  S p r in g s ) ,  M arch 
25, 1921, p . 5 .
60  P o r t  B'enton R iv e r  P re s s . M arch 23, 1921 , p .  4*
Townsend S ta r . M arch 24, 1921, p .  2 .
6 ^  Roundup T r ib u n e . M arch 1 7 , 1921, p . 6 .
^  Miles City Ameri can. March 31, 1921, p. 4*
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h is  p rogram * And he even m aneuvered them in to  a p p ro v in g  an o i l  t a x ,  an 
in h e r i t a n c e  t a x ,  b a d ly  f la w e d  as i t  w as, and the  ta x  com m ission amendment* 
I n  a d d i t io n ,  th e  b i - p a r t i s a n  c h a ra c te r  o f  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  was 
mor e c le  a r l y  r  e vea ie  d *
On th e  o th e r  hand, D ixon  a n ta g o n iz e d  men and new spapers wh o had 
fo rm e r ly  s u p p o rte d  h im . They a p p a r e n t ly  succumbed t o  seme o f  th e  p ro p a ­
ganda is s u e d  b y  the  " I n te r lo c k in g  p re s s "  in  i t s  in e x o ra b le  campai m  a g a in s t  
the  G ove rno r. These a n ta g o n is t ic  pa p e rs  p ic tu r e d  D ixo n  as a s tu b b o rn ,  b i t ­
t e r ,  and v in d ic t i v e  p o l i t i c a l  o p p o r tu n is t  who had f o o l i s h l y  and n e e d le s s ly  
w a s ted  thousands o f  d o l la r s  in  c a l l i n g  th e  s p e c ia l s e s s io n . T h is  s e s s io n , 
in  t h e i r  o p in io n ,  a c co m p lish e d  n o th in g .  These p a p e rs  r e fe r r e d  t o  th e  Gov­
e rn o r  as a d i c t a t o r ,  who was t r y i n g  to  u s u rp  th e  pow ers o f  th e  le g is la t u r e .  
They a ls o  accused  h im  o f  t r y in g  to  ta x  the  le a d in g  in d u s t r ie s  o f  th e  s ta te  
ou t o f  e x is te n c e .  A t h e a t r i c a l  to u c h  was added t o  t h is  cha rge  when th e  
B u tte  m ines c lo s e d  f o r  a n in e -m o n th  p e r io d  s h o r t ly  a f t e r  th e  s p e c ia l  ses­
s io n  .
The new spaper a t t i t u d e  to w a rd  G ove rno r D ixon  and th e  s p e c ia l  ses ­
s io n  marked th e  b e g in n in g  o f  th e  r e a l l y  in t e n s iv e ,  r e le n t le s s  p re s s  cam­
p a ig n  a g a in s t  h im , w h ich  c o n t in u e d  u n t i l  h is  d e fe a t  in  1924* D ix o n ’ s 
a d vo ca cy  o f  b a d ly  needed t a x  re fo rm s  made t h i s  a t ta c k  in e v i t a b le .  The 
ch a rge s  o f  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  w o u ld  n o t ,  how ever, have seemed q u i te  
so c o n v in c in g  i f  D ixon  had n o t a s s e r te d  h is  a u t h o r i t y  so b o ld l y  i n  c a l l i n g  
th e  s p e c ia l  s e s s io n .
C h ap te r V I 
The C o n le y  Case
G o v e rn o r -e le c t  D ix o n  was b e s ie g e d  w i th  re q u e s ts  f o r  jo b s  fro m  
o f f ic e - h u n g r y  R e p u b lic a n s  as soon  as h is  v i c t o r y  was announced. W ith in ,  
a m onth he had re c e iv e d  more th a n  f o u r  hundred a p p l ic a t io n s  f o r  tw e n ty -  
s ix  a v a i la b le  p o s i t io n s .  B e fo re  th e  l e g i s l a t i v e  s e s s io n  began , he made 
o n ly  tw o  a p p o in tm e n ts , th o s e  f o r  th e  p o s i t io n s  o f  game warden and c a p i t o l  
c u s to d ia n .  Then he announced t h a t  he w ou ld  n o t  a t te m p t t o  c o n s id e r  th e  
a p p l ic a t io n s  f o r  th e  o th e r  o f f i c e s  u n t i l  a f t e r  the  le g is l a t i v e  s e s s io n .
He e x p la in e d  t h a t  d u r in g  t h is  p e r io d  he w anted t o  d e v o te  a l l  h is  tim e  
and e n e rg y  t o  the  econom ic and f i n a n c ia l  p rob lem s o f th e  s ta te .  ^
S e v e ra l m onths l a t e r ,  a f t e r  th e  s p e c ia l  s e s s io n  had been an­
nounced , th e  B u tte  B u l le t  in  commented on th e  shrew dness o f  D ix o n ’ s e a r ­
l i e r  d e c is io n .  The B u l l e t i n  su g g e s te d  t h a t  th e  G overno r m ig h t  be a p p ly ­
in g  p re s s u re  to  some o f  th e  l e g is l a t o r s  who opposed h is  p ro g ra m :
W ith  the  la r g e  num ber o f  h u n g ry  jo b -s e e k e rs  who have been 
b e s ie g in g  th e  c a p i t a l ,  w o rk in g  on t h e i r  f r ie n d s  i n  th e  
House and S enate , i t  may be p o s s ib le  f o r  M r. D ix o n  t o  make 
th in g s  r a th e r  m is e ra b le  f o r  th e  in t e r e s t s  opposed to  th e  
t a x  p ro  gram, 2
I t  i s  n o t im p ro b a b le , t h e r e fo r e ,  to  assume th a t  th e  lu c r a t iv e  p o s i t io n  o f  
one man w a s 'a t  s take - i n  D ix o n ’ s b a t t le  f o r  h is  t a x  m easu res . F rank
1 H e le n a  R e c o rd - I Ie ia ld ,  December 13, 1 9 2 0 , p . 2 .
^  B u tte  B u l l e t i n . M arch 7 , 1921, p . 2.
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C o n le y , who had been w arden  o f  th e  s ta te  p r is o n  a t  D eer Lodge s in c e  1908,3 
was a f a v o r i t e  o f  th e  ”  in t e r e s t  s . D ix o n ’ s f i r s t  m a jo r a c t  f o l lo w in g  th e  
s p e c ia l s e s s io n  was th e  d is m is s a l o f  th e  n o m in a l ly  R e p u b lic a n , p o l i t i c a l l y  
p o w e r fu l p r is o n  w a rd e n . The o b s t in a c y  o f  th e  le g i s l a t i v e  o p p o s it io n  d u r ­
in g  th e  p re c e d in g  th re e  m onths was p ro b a b ly  p a r t l y  r e s p o n s ib le  f o r  D ix o n ’ s 
d e c is io n .  C o n le y  was re p la c e d  b y  M.W. P o t t e r ,  a fo rm e r  s h e r i f f  o f  Carbon 
C o un ty . When D ixon  announced P o t t e r 's  appo in tm en t on A p r i l  11, he s ta te d  
th a t  he w anted  a man a t th e  head o f  th e  p e n i t e n t ia r y  fro m  whom he c o u ld  
e xp e c t c o o p e ra t io n  and u n d e rs ta n d in g .  He e x p la in e d  in  a p u b lic  l e t t e r  to  
C o n le y :
I  had  f i r s t  hoped th a t  m a tte rs  m ig h t b e  a d ju s te d  as n o t  t o
make i t  n e c e s s a ry  t o  make a n y  change i n  th e  w a rd e n s h ip , b u t
in  the  s i t u a t io n  I  am fa c in g  and some o f  th e  fo r c e s  t h a t  are 
a p p a r e n t ly  d e te rm in e d  to  h an d ica p  me i n  the  s ta te  a d m in is t r a ­
t i o n  [ s i c T l  f e e l  t h a t  i n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  the  w o rk  o f  th e  t
a d m in is t r a t io n  i t  w i l l  be b e t t e r  f o r  eve ryon e  concerned  i f
th e  man in  cha rge  o f the  s ta te  p r is o n  s h o u ld  be one w ith  whan 
I  c o u ld  x^ork i n  p e r f e c t  harm ony w ith o u t  a n y  m e n ta l r e s e rv a ­
t io n s .  5
The announcement o f  P o t t e r ’ s a p p o in tm e n t, w h ich  was p u b lis h e d  in  
a l l  p a p e rs  e x c e p t a few  s m a lle r  e a s te rn  w e e k lie s ,  c re a te d  an im m ed ia te  
f u r o r  i n  th e  a n t i- D ix o n  p re s s  and among some o f  C o n le y ’ s i n f l u e n t i a l  
f r ie n d s .  The B u tte  B u l le t i n  su g g e s te d  t h a t  the a u d a c ity  o f  the
3 C o n le y  had b ee n  warden o f  th e  p r is o n  s in c e  the m odern sys ­
tem  was in a u g u ra te d  i n  1908. B e fo re  th a t  y e a r , th e  p r is o n  had b ee n  
aw arded t o  the D eer Lodge f i r m  o f  C o n le y  and McTague u n d e r th e  o ld  con­
t r a c t  sys tem . Thus C o n le y  had a c t u a l ly  been co n n e c te d  w ith  th e  i n s t i t u ­
t i o n  f o r  t h i r t y - t w o  y e a rs . (Roundup T r ib u n e . June 3> 1920, p . 3)»
^  H is  b rand  o f  b i - p a r t i s a n  R e p u b lic a n is m  had e n a b le d  h im  t o  
h o ld  h i s  p o s i t io n  u n d e r  th e  a d m in is t r a t io n s  o f  two D e m o c ra tic  g o v e rn o rs . 
H is  w i l l in g n e s s  t o  use c o n v ic ts  t o  end s t r i k e s  i n  B u tte  and Anaconda had 
a ls o  endea red  h im  to  th e  Company.
3 Helena Record-Herald. April 15, 1921, p.
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d is m is s a l  o f  C o n le y , who had "w orked  i n  p e r f e c t  acco rd  w ith  th e  i n v i s i ­
b le  gove rn m en t, came as a d i s t i n c t  shock to  th e  in n e r  c i r c le  o f  th e  f a i t h ­
f u l . "
I n  th e  lo b b y  o f  th e  P la c e r  and w h e re v e r  e ls e  the  p o l i t i c i a n s  
g a th e re d  th e  m a t te r  was f i r s t  d is c u s s e d  w i th  awe and th e n  
when th e  e n o rm ity  o f  D ix o n 's  o f fe n s e  became a p p a re n t, th e  awe 
gave way t o  a n g e r.
The " in t e r e s t s "  re a c te d  q u ic k ly  and b e l l i g e r e n t l y  to  G overno r D ix ­
o n ’ s move. The d a y  a f t e r  th e  announcanent, a s p e c ia l  t r a i n  f i l l e d  w i t h  
B u tte  and Anaconda c i t iz e n s  went t o  Deer Lodge t o  honor th e  r e t i r i n g  w a r­
den. On t h a t  t r a i n  w ere  some o f  B u t t e ’ s le a d in g  men. 7 T h is  s p e c ta c u la r  
t r i b u t e  was e la b o r a te ly  r e p o r te d  i n  the " in t e r lo c k in g  p re s s .  "8
C o n le y 's  d is m is s a l a s to n is h e d  and en raged  th e s e  p a p e rs . They 
commented t h a t  n o t  o n ly  had he been  one o f  th e  c o u n t r y ’ s o u ts ta n d in g  pen­
o lo g is t s ,  b u t  t h a t  a s  a R e p u b lic a n  he had he id  th e  o f f i c e  u n d e r a s e r ie s  
o f  D e m o c ra tic  g o v e rn o rs , o n ly  to  be removed b y  th e  f i r s t  R e p u b lic a n  gov­
e rn o r  in  s e v e ra l decades. 9 What th e s e  papers  d id  n o t m e n tio n , how eve r, 
was t h a t  F rank C o n le y 's  R e p u b lic a n is m  was the  b i - p a r t i s a n  b rand  o f  p o l i ­
t i c s  fo s te re d  b y  M o n ta n a ’ s i n f l u e n t i a l  in d u s t r ie s .  D u r in g  th e  1920 s ta te  
p r im a ry  cam pa ign , f o r  exam p le , th e  B u tte  M in e r  had p r in t e d  a p ic tu r e  o f
^ B u tte  B u l l e t i n , A p r i l  1 4 , 1921 , p . 4 *
7 The g ro u p  in c lu d e d  J .  B ruce K rem er, a t to r n e y  f o r  th e  Anaconda 
Company, fo rm e r  S e n a to r Lee M a n t le ,  and S id n e y  S anner, an a t to r n e y  f o r  
W i l l ia m  A. C la rk .
g
H e lena  In d e p e n d e n t. A p r i l  16 , 1921, p .  1 ;  B u t te  M in e r . A p r i l  
16 , 1921, p . 1; B i l l i n g s  G a z e tte . A p r i l  16, 1921 , p .  1; D a i ly  M is s o u l ia n .  
A p r i l  16, 1921, p ..  1 .
9 H e lena In d e p e n d e n t. A p r i l  15 , 1921, p . 4 ;  B u tte  M in e r , A p r i l  
15 , 1921, p . 4 ; D a i l y  M is s o u l ia n . A p r i l  14, 1921, p .  4 ;  G rea t F a l ls  T r i ­
b u n e , A p r i l  20 , 1921, p .  4*
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Con le y  e n t e r t a in in g  th e  young D e m o c ra tic  c a n d id a te  f o r  th e  v ic e -p re s id e n c y ,  
F r a n k l in  D. R o o s e v e lt,  when he to u re d  the  s ta te .  T h is  p ic tu r e  o f  th e  d in ­
n e r g u e s ts  in c lu d e d  th e  C o n le y  fa m i ly ,  R o o s e v e lt ,  and some o f  th e  s t a t e 's  
le a d in g  D em ocra ts , G ove rno r Sam V. S te w a rt ,  J .  B ruce  K ra n e r, D e m o c ra tic  
n a t io n a l  com m itteem an, and iG.W. M cD ow e ll, a D e m o cra tic  c a n d id a te  f o r  th e  
n o m in a tio n  f o r  g o v e rn o r. 10 A f t e r  C o n le y 's  d is m is s a l th e  Bozeman C o u r ie r , 
a R e p u b lic a n  p a p e r, a ls o  sugg es te d  t h a t  he c o u ld  n e v e r  have a d vo c a te d  h is  
R e p u b lic a n  p o l i t i c s  v e r y  s t r o n g ly  and re ta in e d  h is  o f f i c e  u n d e r G overno r 
S te w a r t .  H
Newspaper comments d u r in g  the l e g i s l a t i v e  s e s s io n  had been m ild  
com pared t o  th e  v i t r i o l  now u n le a s h e d  a g a in s t  D ixo n  b y  th e s e  p a p e rs . The 
B u tte  M in e r accused  th e  Gove m b  r  o f  an a p p a re n t d e s ire  t o  e x e rc is e  an i n ­
o rd in a te  " r i g h t  o f  p o w e r ,"  .in m aking C o n le y  "w a lk  th e  plank. "12  To th e  
R e p u b lic a n  D a i ly  M is s o u l ia n . th e  re m o v a l o f  F ra n k  C o n le y  was a "m ost 
u n lo o k e d - fo r  d is p la y  o f  v e n g e fu l,  v i n d i c t i v e  p e rs o n a l p o l i t i c s  a t  th e  
expense o f  p u b l ic  s e rv ic e  t o  th e  s t a t e . "  The M is s o u l ia n  deemed C o n le y  
in d is p e n s a b le  t o  M o n ta n a ."^  A f t e r  p r a is in g  th e  fo rm e r  warden p r o fu s e ly ,  
the ' R e p u b lic a n  B i l l i n g s  G a ze tte  c o n c lu d e d  t h a t  h is  re m o va l w ou ld  be a 
g re a t  lo s s  t o  th e  s t a t e . 11 The Anaconda S ta n d a rd  th o u g h t i t  " u n fo r tu - -  
n a te  t h a t  p o l i t i c s  s h o u ld  in t e r f e r e  w i th  so s p le n d id  a p u b l ic  s e r v ic e , . 
and th a t  y e a rs  o f  p a t ie n c e  and d i l ig e n c e  and an in t im a te  know ledge  o f  a
10 B u t te  M in e r . August 19 , 1920 , p . 4*
^  Bozeman C o u r ie r . A p r i l  20 , 1921, p. 4.
12 B u t te  M in e r . A p r i l  15, 1921 , p .  4 .
13 . -
D a i ly  M is s o u l ia n , A p r i l  14, 1921, p .  4 .
Billings Gazette, April 16, 1921, p. 4.
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t e c h n ic a l  p ro fe s s io n  s h o u ld  be d is re g a rd e d  i n  o r d e r  t o  re w a rd  a p o l i t i c a l  
f o l lo w e r  o r  v e n t  a p e t t y  s p le e n . "15
Two w e e k ly  p a p e rs , one R e p u b lic a n , th e  o th e r  D e m o c ra tic , jo in e d  
the  d a i l y  p re s s  in  o b je c t in g  to  the  o u s t in g  o f  C o n le y . O .H .P . S h e l le y 's  
V a l le y  C o u n ty  News o f  G lasgow commented t h a t  th e  d is m is s a l "was a n o th e r  
case o f  in g r a t i t u d e  f o r  a b i l i t 7>r and s e r v ic e  to  h u m a n ity . "1 ^  The D eer 
Lodge S i lv e r  S ta te  w arned D i^ o n  th a t  he  had made b o th  a p o l i t i c a l  and 
a d m in i s t  r a t  iv e  m i s t  ake . 17
S e v e ra l w e e k ly  pap e rs  d e fe n d e d  the  G overnor 1 s a c t io n .  T h ree  Re­
p u b lic a n  jo u rn a ls  em phasized th e  'G o v e rn o r 's  r i g h t  to  remove a r e le n t le s s  
enemy and t o  a p p o in t  whomever he w is h e d  t o  any  p o s i t io n .  1^ M ile s  Romney, 
the  e d i t o r  o f  th e  H a m ilto n  W este rn  Hews, -who was a lw ays  an a s tu te  com­
m e n ta to r  on s ta te  e v e n ts ,  n o te d  t h a t  w h ile  C o n le y  was c r e d i te d  w i th  a v e ry  
e f f i c i e n t  a d m in is t r a t io n  o f  th e  p r is o n ,  he had a ls o  amassed a fo r tu n e  
e s t im a te d  a t  n o t le s s  th a n  h a l f  a m i l l i o n  d o l la r s  cn a s a la r y  ’w h ich  had 
o n ly  r e c e n t ly  been ra is e d  t o  $4 ,0 0 0  a y e a r .19
The C on ley  c a s e , w h ich  was th e  c e n te r  o f  a t t e n t io n  i n  th e  s t a t e 's  
new spapers o v e r  a p e r io d  o f  one and o n e -h a lf  y e a rs , was one o f  th e  b i t ­
t e r e s t  p o l i t i c a l  b a t t le s  e v e r  waged i n  t h i s  s ta te .  The r e a l  p u rp o s e  o f  
th e  i n d u s t r i a l  in t e r e s t s  w h ich  were d e fe n d in g  C o n le y  was n o t ,  p r im a r i l y ,
15 Anaconda S ta n d a rd , A p r i l  14, 1921 , p . 4«
16 V a lle y  C o un ty  Hews (G la s g o w ), A p r i l  22, 1921, p . 2 . The f i r s t  
c a se , t o  w h ic h  S h e l le y  und o u b te d  r e fe r r e d ,  was th e  a tte m p t to  remove h im  
fro m  the  o f f i c e  o f  R e p u b lic a n  n a t io n a l  com m itteem an. (Above, c h a p te r  v i i ) .
17 D eer Lodge S i lv e r  S ta te , A p r i l  1 4 , 19 2 1 , p . 4 .
1® . T e r r y  T r ib u n e , A p r i l  22, 1921, .p . 4 ;  Bozeman C o u r ie r ,  A p r i l  20, 
1921, p . 4 j S id n e y  H e ra ld .  A p r i l  21 , 1921, p . 2.
17 H a m ilto n  W este rn  Hews, A p r i l  21, 1921, p . 4»
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e i t h e r  th e  w a rd e n 's  v in d ic a t io n  o r  h is  re in s ta te m e n t ,  b u t  r a th e r  th e  p e r ­
s e c u t io n  and p o l i t i c a l  a s s a s s in a t io n  o f  the  man who had d a re d  t o  oppose 
them , G overnor D ix o n , The " in t e r lo c k in g  p re s s ,  M le d  b y  th e  v i t u p e r a t i v e  
H elena In d e p e n d e n t, p la y e d  a v i t a l -  r o le  i n  t h i s  s t r a te g y .  The In d e p e n d e n t, 
f o r  in s ta n c e ,  c re a te d  news r e la t in g  to  th e  C o n le y  case b y  f a b r ic a t in g  a 
s e r ie s  o f  s to r ie s  w h ic h ,  when n o t to o  o b v io u s ly  f i c t i t i o u s ,  were r e a d i l y  
r e p r in te d  b y  th e  c o o p e ra t iv e  a n t i-D ix o n  p re s s .
The f i r s t  o f  th e s e  n a r r a t iv e s ,  th e  " K id "  y a rn ,  appeared  s e v e r a l 
days a f t e r  C o n le y 's  d is m is s a l .  I t  was a l le g e d ly  a s to ry  o f  C o n le y 's  a id  
t o  an e ig h te e n  y e a r o ld  y o u th ,  sentenced to  th e  p e n i t e n t ia r y  f o r  one y e a r  
f o r  p a r t i c ip a t io n  in  a b a n k  ro b b e ry  a t B r id g e r .  S h e r i f f  P o t te r  o f  Carbon 
C o u n ty  had asked  C on ley  to  n o t i f y  h im  when th e  y o u th  1 s sen tence  was com­
p le te d ,  as th e  " K id "  was a ls o  cha rge d  w i th  b re a k in g  th e  la w  th e r e .  The 
s to r y  t o l d  how th e  k in d - h e a r te d ,  s y m p a th e tic  w arden had g iv e n  th e  "K id "  
money when h is  te rm  was s e rv e d  and re le a s e d  him  s e c r e t ly  a t  m id n ig h t  to  
save h im  fro m  the vengeance o f  S h e r i f f  P o t te r .  The w a rd e n 's  c o n fid e n c e  
had been rew arded  f o r ,  a c c o rd in g  to  the  In d e p e n d e n t, the " K id "  was now a 
re s p e c ta b le  a n d 'p ro s p e ra i s bus in e ssm a n  i n  D enver, w o r th  a t le a s t  $ 5 0 ,OCX). 
The " K id 's "  name was n o t p u b l is h e d ,  b u t th e  p a p e r a ls o  a s s e r te d  th a t  th e  
b o y  was r e la t e d  t o  th e  f a m i ly  o f  G overno r Joseph M, D ix o n . 20 T h is  to u c h ­
in g  n a r r a t iv e  was f a i t h f u l l y  r e p r in t e d  i n  th e  B u t te  M in e r and D a i l v  M is -  
s o u l ia n . ^
W ith in  a week th e  H e le n a  R e c o rd -H e ra id  p u b lis h e d  a s ta te m e n t b y  
20 H e lena  In d e p e n d e n t. A p r i l  19, 1921, p .  4 .
^  B u t te  M in e r ,  A p r i l  22, 1921 , p .  4 ; D a i ly  M is s o u l ia n ,  A p r i l  20, 
1921 , p . 4«
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W arden P o t t e r  d e n y in g  th e  s t o r y  i n  d e t a i l .  The R e c o rd -H e ra Id  commented 
t h a t  "as  th e r e  was no t r u t h  i n  th e  .charged  r e la t io n s h ip  [ o f  th e  'K id '  to  
G ove rno r D ix o n J  th e  y a m  was c o n c o c te d  m e re ly  t o  damage and  annoy Gover­
n o r  D ix o n  and h is  f a m i ly ,  and i t  fo u n d  prom pt p u b l i c i t y  i n  th e  colum ns 
o f  th e  u n f r ie n d ly  papers. "22  a c o n t in u in g  a l t e r c a t io n  o v e r  th e  y a rn  was 
p u b lis h e d  i n  the  tw o He lena p a p e rs . The R e p u b lic a n  p a p e r, f o r  exam ple , 
d e c la re d  t h a t  th e  " K id "  was n o t a p ro s p e ro u s  D enver bus in e ssm a n , b u t  had 
r e c e n t ly  been  p ic k e d  up on a b o o t le g g in g  ch a rg e  i n  th e  C o lo ra d o  c a p i t a l .  
The Indepe nden t r e p l ie d  t h a t  t h is  man was n o t th e  r i g h t  " K id .  "23 O n ly  
th e  o r i g i n a l  " K id "  s to r y  fro m  th e  Indepe nden t was p u b lis h e d  i n  th e  M in e r  
and M is s o u l ia n . N e ith e r  p r in t e d  D ix o n 's  d e n ia l ,  and no o th e r  p a p e r even 
ment io n e d  th e  in c  id e n t .
The f a n t a s t i c  p r o te s t  a g a in s t  C o n le y ’ s re m o v a l,  as w e l l  as a r e ­
p o r t  o f  p re v io u s  i r r e g u l a r i t i e s  a t  the  p r is o n  fro m  th e  new w arden , moved 
G overnor D ix o n  to  o rd e r  an in v e s t ig a t io n  o f  a l l  rum ors r e g a rd in g  th e  ex­
p e n d itu re  o f  money and  th e  a d m in is t r a t io n  o f  a f f a i r s  a t  th e  p r is o n  u n d e r 
C o n le y ’ s management. On J u ly  6 , D ixo n  announced th a t  T .H . M acDonald , a 
R e p u b lic a n  r e p r e s e n ta t iv e  f ro m  F la th e a d  C o un ty , w o u ld  a c t  as  h is  s p e c ia l  
in v e  s t  i  ga t o r  • 24
C o n le y , s u p p o r te d  b y  th e  a n t i- D ix o n  p re s s ,  im m e d ia te ly  demanded 
t h a t  th e  in v e s t ig a t io n  be c o n d u c te d  b y  th e  s ta te  B o a rd  o f  P r is o n  Commis­
s io n e rs ,  in s te a d  o f  b y  D ix o n ’ s p r iv a t e  in v e s t ig a t o r .  C o n le y , C .B . N c la n ,
22 H e lena  R e c o rd -H e ra id . A p r i l  23, 1921 , p .  14.
23 H e lena Re c o r d - H e r a H . A p r i l  25, 1921, p .  4 ;  A p r i l  27, p* 4 | 
A p r i l  29, p* A p r i l  3 0 ,  p . 4 ;  May 2 , p . 4 ; May 3 ,  P» 4 5 H e lena  Indepe n ­
d e n t . A p r i l  26 , 1921 , p .  4 ;  A p r i l  3 0 , p .  4 .
24 H e lena  Re c o r d-.Her a id , J u ly  6 , 1921, p . 1 .
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h is  a t to r n e y ,  and th e  new spapers in s is t e d  t h a t  a n y  in v e s t ig a t io n  con­
d u c te d  b y  M acDonald, who had s u p p o rte d  th e  D ix o n  a d m in is t r a t io n  in  th e  
le g is l a t u r e ,  w o u ld  be p r e ju d ic e d  a g a in s t  th e  fo rm e r  w arden* 25 D ixo n  
ag reed  t o  p e rm it  a n y  in v e s t ig a t io n  C o n le y 's  f r ie n d s  ca re d  t o  make, b u t  
in s is t e d  t h a t  M acDonald w o u ld  a ls o  exam ine th e  a f f a i r s  o f  th e  p r is o n .  26 
I n  r e p o r t in g  the  p ro p o se d  in v e s t ig a t io n ,  th e  a n t i- D ix o n  p re s s  
s ta te d  t h a t  A .E . M cFat r id g e ,  th e  c le r k  o f  th e  B o a rd  o f  E xa m in e rs , had 
a lre a d y  s p e n t a week a t the  s ta te  p r is o n  o b ta in in g  a f f i d a v i t s  fro m  th e  
in m a te s  t o  be used a g a in s t  C o n le y . The s to r y  a ls o  in c lu d e d  an i n t e r ­
v ie w  w i t h  M acDonald who s a id  t h a t  f o r  f o u r  days he had been c o n d u c tin g  
a p r e l im in a r y  in v e s t ig a t io n  a t  th e  p r is o n .,  and th e n  added a " ru m o r"  t h a t  
M acD onald had a c t u a l l y  been th e r e  c o l le c t in g  a f f i d a v i t s  f o r  a p p ro x im a te ly  
tw o m onths .2 7
The e d i t o r i a l  r e a c t io n  t o  the  in v e s t ig a t io n  was t y p i c a l  o f. th e  
a n t i - D ix o n  p re s s .  The H e lena  Independen t d id  n o t  b e l ie v e  t h a t  D ixo n  
s h o u ld  have i n i t i a t e d  an in v e s t ig a t io n ,  w h ic h  was b a s e d -o n ly  on a f f i ­
d a v i ts  fro m  a group o f  c o n v ic ts ,  w ith  so much p u b l i c i t y .  2^ S e v e ra l days 
la t e r  th e  In d e p e n d e n t a t ta c k e d  D ix o n  f o r  t r y in g  t o  c o n d u c t a p r iv a t e ,  
s e c re t  i n v e s t i g a t io n . 29 T h is  p a p e r was c o n s is te n t  o n ly  i n  i t s  p o l i c y  o f
25 H e lena  In d e p e n d e n t, J u ly  9 , 1921 , p . 4 ;  B u tte  M in e r . J u ly  
1 0 , 1921 , p .  4 ; B i l l i n g s  G a z e tte , J u ly  11, 1921 , p .  4*
26 The G overnor p r a is e d  MacDonald as a man o f  a b i l i t y ,  c o u ra g e , 
and h o n e s ty , i n  whom he had c o m p le te  c o n f id e n c e . (H e le n a  R e c o rd -H e ra Id . 
J u ly  7 , 1 9 2 1 , p . 1 . )
Helena In d e p e n d e n t. J u ly  7 , 1921, p . 1 ;  B u tte  M in e r , J u ly  7 ,
1921 , p .  1 ; Anaconda S ta n d a rd . J u ly  7 , 1921, p . 1 ; L iv in g s to n  E n te r p r is e .
J u ly  7 , 1921, p . i+; L e w is to w n  D em ocrat-N ew s. J u ly  8 , 1921 , p .  1 ; G re a t 
F a l ls  T r ib u n e , J u ly  7 , 1921 , p .  1 ;  F o r t  B e n to n  R iv e r  P re s s , J u ly  13, 1921 , 
p .  3o
28 H e lena  In d e p e n d e n t. J u ly  9 , 1921 , p . 4*
29 I b i d . , J u ly  13, 1921 , p . 4 .
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s t e a d i ly  a t ta c k in g  th e  G overnor*
The " A n v i l  C h o ru s ,"  as th e  a n t i - D ix o n  p a p e rs  were d e s ig n a te d  b y
a R e p u b lica n  contemporary, 30 fo llo w e d  th e  In d e p e n d e n t1 s le a d  in  o b je c t -
(
in g  s t re n u o u s ly  to  an in v e s t ig a t io n  b y  M acD ona ld , and in s is t e d  th a t  th e  
G ove rno r s h o u ld  have chosen  an im p a r t ia l  r e p r e s e n ta t iv e .  The B i l l i n g s  
G a ze tte  accused  D ix o n  o f  h a v in g  been d r iv e n  t o  a " s ta te  o f  u n re a so n  b y  
th e  s w e l l in g  cho rus  o f  d is a p p r o v a l"  o f  h is  a c t io n  in  o u s t in g  C o n le y .3 1  
The L iv in g s to n  E n te r p r is e  n o te d  t h a t  D ixon  had  a p p a re n t ly  le a rn e d  n o th ­
in g  frc m  o th e r  m is ta k e s  such  as th e  A r th u r  in v e s t ig a t io n . 32 ^he- G rea t 
F a l ls  T ribune ., a lo n e  among th e  a n t i- D ix o n  p a p e rs , a d m it te d  the G over­
n o r ’ s r i g h t  t o  c o n d u c t th e  k in d  o f  in v e s t ig a t io n  he w an ted , a lth o u g h  i t  
q u e s tio n e d  th e  w isdom  o f  h is  m e th o d s .33 I n  answer t o  th e  p r o te s ts  o f
th e  opposing  p a p e rs , th e  M ile s  C i t y  S ta r  su g g e s te d  th a t  C o n le y  shou ld
welcome an in v e s t ig a t io n  i f  h is  re c o rd  were as pu re  and a d m ira b le  as h is  
a d vo c a te s  c la im e d .34
There  was l i t t l e  comment fro m  th e  w e e k ly  p re s s .  The R e p u b lic a n  
Dawson C oun ty  R ev iew  (G le n d iv e )  b e l ie v e d  th a t  th e  e n t i r e  m a tte r  s a vo re d  
to o  much o f  cheap p o l i t i c s  and sugg es te d  an  in v e s t ig a t io n  by  a g rand  
j u r y . 35 M ile s  Romney, on th e  o th e r  hand , recam nended t h a t  the  s t a te
30 M ile s  C i t y  S t a r . J u ly  11, 1921, p .  4*
^  B i l l i n g s  G a z e tte . J u ly  13 , 1921 , p .  4*
32 L iv in g s to n  E n te r p r is e . J u ly  9 , 1921 , p . 2.
33 G re a t F a l ls  T r ib u n e . J u ly  8 , 1921 , p . 1.
34 M ile s  C i t y  S t a r . J u ly  11 , 1921, p . 4 - See a ls o  F o r t  B en ton  
R iv e r  P re s s . A ugust 3 , 19 2 1 , p . 4*
35 Dawson C o u n ty  R ev iew  (G le n d iv e ) ,  J u ly  14, 1921 , p . 2.
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p re s s  w a it  u n t i l  a f t e r  the  fa c t s  had been assem bled  b y  th e  in v e s t ig a to r s  
t o  p ass  upon th e  c o n t ro v e rs y * 36
S e v e ra l days l a t e r  th e  Helena Indepe nden t o b je c te d  to  G ove rno r 
D ix s n ’ s a p p o in tm e n t o f  P e rc y  F. Dodds to  the  co m m itte e  in v e s t ig a t in g  th e  
p r is o n .  Dodds, a member o f the le g is la t u r e  fro m  F la th e a d  C o un ty , had 
been R e p u b lic a n  m a jo r i t y  le a d e r  o f  the  House. The pa p e r s ta te d  t h a t  i t  
c o u ld  n o t  le a r n  how m any persons were h e lp in g  w i t h  the  in v e s t ig a t io n ,  b u t  
t h a t  i t  was rum ored t h a t  th e  s ta te  w o u ld  have to  p a y  f o r  th e  s e rv ic e s  o f  
s i x  p e o p le .37 The n e x t day th e  H e lena p a p e r announced t h a t  Dodds w ou ld  
be r e c e iv in g  an am ple payment o f  f i v e  d o l la r s  a d a y  p lu s  f o o d .3 ^  When- 
t h i s  news was r e p r in te d  o n ly  by the  B i l l i n g s  G a z e tte ,3 9  th e  In d e p e n d e n t 
tu rn e d  t o  a new and more s e n s a t io n a l in c id e n t .
On J u ly  2 5 , a s p e c ia l  s to r y  a l le g e d ly  fro m  Spokane appeared on 
the  f r o n t  page o f  the  Helena D e m o c ra tic  p a p e r. The Independen t a p p a r­
e n t ly  a ls o  s u p p lie d  th e  s t o r y  to  the  members o f  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  
and t h e i r  a l l i e s  f o r  s im u lta n e o u s  p u b l i c a t i o n , ^  f o r  the  B u tte  M in e r 
l a t e r  a d m it te d  th a t  the  M a rg e lin  r e p o r t  had been  p ro v id e d  b y  th e  In d e ­
penden t .^3- A c c o rd in g  to  the  s to r y ,  John M a rg e lin ,  an e x - c o n v ic t  on
36 H a m ilto n  W este rn  News, J u ly  21, 192 1 , p . 4 .
37 H e lena In d e p e n d e n t. J u ly  16 , 1921, p . 1 .
38 I b i d . . J u ly  17, 1921, p . 3 .
\
39 B i l l i n g s  G a z e tte . J u ly  21 , 1921, p .  5o
H e len a  In d e p e n d e n t, J u ly  2 5 , 1921, p .  1 .  See a ls o  B u tte  M i­
n e r ,  J u ly  25 , 1921, p . 1 ;  B i l l i n g s  G a z e tte , J u ly  25, 1921, p . 2 ; Ana­
conda S ta n d a rd . J u ly  2 5 , 1921, p . 1 ;  D a i ly  M is s o u l ia n . J u ly  25, 1921, p .. 1 ; 
G re a t F a l ls  T r ib u n e , J u ly  25, 1921, p . 1 ; B u tte  D a i ly  P o s t, J u ly  25 ,
1921 , p .  8 ; V a l le y  C o un ty  News (G la s g o w ), J u ly  29, 1921, p . 2.
4-1 Butte Miner, July 26, 1921, p. 4*
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p a ro le  fro m  th e  s t a te  p r is o n ,  had been s la in  in  Spokane d u r in g -a  ro b ­
b e ry .  S e v e ra l fo rm e r  M ontana c o n v ic ts  l i v i n g  i n  Spokane had a l le g e d ly  
i d e n t i f i e d  M a rg e lin  as a d e te c t iv e  f o r  th e  p e n i t e n t ia r y  in v e s t ig a t o r s  
i n  M on tana . The s la in  p a ro le e  had t o ld  h is  f r ie n d s ,  th e  s t o r y  e x p la in e d ,  
t h a t  he had been re le a s e d  fro m  D eer Lodge on June 15, b e fo re  h is  te rm  ex­
p ire d ,  t o  do some in v e s t ig a t iv e  w ork a g a in s t  th e  fo rm e r  w a r d e n . 4 2
I n  an  im m ed ia te  d e n ia l o f  the  In d e p e n d e n t ' s ch a rg e s , G ove rno r 
D ix o n  s ta te d  t h a t  M a rg e lin  had been r e g u la r ly  p a ro le d  b y  th e  s ta te  B oard  
o f  P .ardons, and in s is t e d  t h a t  he was n o t engaged i n  a n y  ’’d e te c t iv e  w o r k . ” 
D ix o n 's  e x p la n a t io n  was p u b lid a e d  in  the  tw o  p ro -D ix o n  dailies43 and one 
w e e k ly  paper.44 I n  h is  p re s s  re le a s e ,  th e  G o ve rn o r a s s e r te d  t h a t  th e  
a tte m p ts  b y  th e  o p p o s it io n  newspapers to  b e fo g  the  MacDonald in q u i r y  
had n o t  changed h i s  d e c is io n  t o  c a r r y  o u t  a " ‘f a i r  and co m p le te  in v e s ­
t i g a t io n  o f  th e  a f f a i r s ' a t  th e  s ta te  p r is o n . "  I n  i t s  e d i t o r i a l  co lum ns,
th e  R e c o rd -H e ra ld  r e fe r r e d  to  the  M a rg e lin  a f f a i r  as a n o th e r  " K id "  s t o r y ,  
w i th  a c o n v e n ie n t ly  dead c o n v ic t  r e p la c in g  a n  u n id e n t i f i e d  y o u th  in  the  
c a s t  o f  c h a r a c te r s .45 The G o v e rn o r 's  r e p ly  d id  n o t ,  o f  c o u rs e , appear 
i n  any  o f  the p a p e rs  w h ic h  p r in t e d  th e  o r i g i n a l  Independen t s t o r y .
4^  The In d e p e n d e n t s ta te d  t h a t  M a r g e l in ' s p a ro le  re c o rd  showed 
h is  e a r ly  re le a s e  was a rew a rd  f o r  s e rv ic e  on a p u b l ic  ro a d  w o rk , b u t  
in s is t e d  t h a t  th e  re c o rd s  re v e a le d  he had  n e v e r  been  on a ro a d  c re w .
Thus th e  p a p e r im p l ie d  t h a t  M a rg e lin  had been  i l l e g a l l y  re le a s e d  t o  
s e rve  D ix o n 's  p o l i t i c a l  p u rp o s e s . (H e lena  In d e p e n d e n t. J u ly  25, 1921,
p . 1 . )
43 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . J u ly  25, 1921, p .  1 ; M ile s  C i t y  S ta r .  
J u ly  26 , 1921 , p .  1 .
44 Bozeman C o u r ie r . J u ly  2 6 , 1921, p . 1.
45 H e lena  R ecord -H era  I d . J u ly  26 , 1921, p .  4 .
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I n  i t s  r e jo in d e r  t o  the  G o v e rn o r 's  e x p la n a t io n ,  th e  In d e p e n d e n t 
accused D ix o n  o f  b e in g  a l i t t l e  "m ixed u p "  on th e  m a tte r  o f  p a r o l in g  
M a rg e lin .  The c o n v ic t  had b e e n  d is c h a rg e d  tw e n ty  days b e fo re  th e  e a r -  
• l i e s t  da te  on w h ic h  he w o u ld  have b e e n  e l i g i b l e  f o r  p a r o le ,  th e  p a p e r 
i n s i s t e d . ^  T h is  s to r y  was f a i t h f u l l y  re p e a te d  i n  th e  news co lum ns o f  
th e  B u tte  M in e r ,  th e  L iv in g s to n  E n te r p r is e ,  and th e  Deer Lodge S i l v e r  
S ta te . 47 c om m enting .on th e  " i r r e g u la r  p r a c t ic e s "  re v e a le d  b y  th e  M ar­
g e l in  in c id e n t ,  th e  H e lena  Independen t th e n  su g g e s te d  t h a t  "w hat th e  
p e o p le  o f  M ontana a re  in te r e s te d  in  kn o w in g  i s  w h e th e r s la c k e rs ,  s e d i-  
t i o n i s t s ,  h ighw aym en, r a p is t s ,  p o re h -c l im b e rs ,  and j a i l  b re a k e rs  w i t h ­
o u t a u t h o r i t y  o f  la w  a re  b e in g  re le a s e d  fro m  th e  p e n ,"  and recommended 
a second p r is o n  in v e s t ig a t io n  i n t o  th e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  p re s e n t 
w a rd e n „4 8  T h is  recom m endation  was approved b y  the  B u tte  M in e r , the  B i l ­
l i n g s  G a z e tte , th e  B u tte  P o s t , and the  L iv in g s to n  E n te r p r is e .4 9  The 
G a ze tte  a ls o  a d v is e d  the  G overno r to  d rop  h is  in v e s t ig a t io n  o f  C o n le y  
and "check  i t  o f f  as a n o th e r  b lu n d e r .  "50
A f t e r  th e  M a rg e lin  in c id e n t ,  th e  p a p e rs , conce rn ed  w i t h  o th e r  
e v e n ts  w h ich  e n a b le d  them  to  c r i t i c i z e  D ix o n , a llo w e d  th e  C o n le y  i n ­
v e s t ig a t io n  to  d r i f t  u n n o t ic e d  f o r  s e v e r a l m onths. Gn O c to b e r 1 ,
^  He lena In d e p e n d e n t, J u ly  26 , 1921, p . 1 .
47 B u t te  M in e r . J u ly  26 , 1921, p .  1 ; L iv in g s to n  E n te r p r is e . J u ly  
2 6 , 1921, p .  1 ;  D eer Lodge S i l v e r  S ta te ,  J u ly  28 , 1921 , p . 1 .
4 ^  Helena In d e p e n d e n t. J u ly  26 , 1921 , p .  4*
49 B u tte  M ine r ,  J u ly  26 , 1921, p . 4 j B i l l i n g s  G a z e tte , J u ly  
2 9 , 1921 , p .  4 ;  L iv in g s to n  E n te r p r is e ,  J u ly  26 , 1921, p . 2;  B u tte  D a i ly  
P o s t , J u ly  25, 1921, p . 4*
Billings Gazette, July 27, 1921, p. 4*
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how eve r, th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  p u b lis h e d  as a d d i t io n a l  in f o m a t io n  on 
M a rg e lin ,  a l e t t e r  fro m  a f e l l o w  c o n v ic t ,  W. Mayhew G i l l i e s .  A c c o rd in g  
to  th e  l e t t e r ,  M a rg e lin  had t o l d  h is  f r ie n d  th a t  he had been p ro m is e d  a 
p a rd o n  i f  he o b ta in e d  in te r v ie w s  fro m  G i l l i e s  and a n o th e r  man. G i l l i e s  
s a id  M a rg e lin  had o f fe r e d  h im  one hundred d o l la r s  f o r  a s ta te m e n t.  51 
A lth o u g h  t h i s  s t o r y  was p u b lis h e d  b y  th e  a n t i- D ix o n  d a i l y  p a p e rs , i t  d id  
n o t  p rovoke  e d i t o r i a l  comment.
The n e x t  day , how ever, th e  In d e p e n d e n t re p o r te d  rum ors  t h a t  th e  
M acDonald r e p o r t  w o u ld  be p u b lis h e d  w i t h in  a week. A p p a re n t ly  conce rned  
abou t th e  p o s s ib le  cha rges  i n  th e  r e p o r t ,  the  H e lena p a p e r w arned th a t  
t o  be, c o n v in c  in g  i t  w o u ld  have to  c o n ta in  s u f f i c ie n t  e v id e n c e  t o  p la c e  
th e  m a tte r  b e fo re  a g rand  ju r y .  The r e p o r t  c o u ld  n o t be l im i t e d  to  a 
mere g a th e r in g  o f  a " l o t  o f  p e t t y  charges and h a i r - s p l i t t i n g  in t e r p r e ­
t a t io n s  o f  p r is o n  t r a n s a c t io n s  g iv e n  to  the n e w s p a p e r  s ,  "52  T h is  e d i ­
t o r i a l  was p ro m p tly  r e p r in te d  b y  th e  B u tte  M in e r . 53
When th e  M acDonald r e p o r t  d id  n o t  appear w i t h in  th e  week, th e  
In d e p e n d e n t tu rn e d  f o r  s e n s a t io n a l is m  t o  m e e tin g s  o f  the  B oard  o f  P r i ­
son C om m iss ione rs . A t th e s e  m e e tin g s  D ixon and R ank in  a l le g e d ly  c la s h e d  
o v e r  th e  pu rcha se  o f  a d a i r y  h e rd  f o r  th e  p r is o n .  The new spapers s ta te d  
t h a t  th e  a t to r n e y  g e n e ra l had o b je c te d  to  th e  h e rd  w h ic h  D iixon w is h e d  t o
5-̂ - Helena In d e p e n d e n t, O c tob e r 1 , 1921, p .  1 ; B u t te  M in e r . O c t­
o b e r 1 , 1921, p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n , O ctober 1 ,  1921 , p .  1 ; B i l l i n g s  
G a z e tte , O c to b e r 3 * 1921, p .  3*
2** H elena In d e p e n d e n t. O c to b e r 2, 1921, p .  12.
53 Butte Miner. October 3 9 1921, p. 4«
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p u rc h a s e . D ix o n , i n  t u r n ,  had accused R a n k in  o f  s u p p o r t in g  C o n le y  in  th e  
fo r n e r  w a rd e n ’ s d e s i r e  t o  s e l l  th e  s ta te  th e  ra n c h e s  he owned. 54 R a n k in  
and D ix o n  accused  each o t t e r  o f  p la y in g  p o l i t i c s ,  and w ra n g le d  f o r  s e v e r a l 
weeks o v e r  the  m a t te r ,  a c c o rd in g  t o  th e  new spapers h o s t i le  to  th e  Gover­
n o r .  55
D u r in g  th e  O c tob e r m e e tin g s  o f the b o a rd , R a n k in  a ls o  ch a rg e d  
.Warden P o t te r  w i t h  h a v in g  s p e n t more money th a n  th e  le g is la t u r e  had ap­
p r o p r ia te d  f o r  th e  p r is o n .  P o t te r  th e n  appeared b e fo re  th e  b o a rd  t o  
e x p la in  t h a t  a p p ro x im a te ly  $50 ,000  o f  the  $53*000  a p p r o p r ia t io n  had a l ­
re a d y  been s p e n t when he to o k  o f f i c e  on A p r i l  14, a c c o rd in g  t o  th e  r e ­
p o r t  i n  th e  R e c o rd -H e ra ld . He added th a t  th e  p r is o n  expenses d u r in g  h is  
fo u r  m onths in  o f f i c e  had been c u t  i n  h a l f .  56 The s t o r 3̂  o f  P o t t e r ’ s 
e x p la n a t io n ,  w h ich  appeared in  the '’ in t e r lo c k in g  p r e s s , "  em phasized th e  
W arden 's  anger a t  th e  c h a r g e s . 57 These pa p e rs  r e to r t e d  i n  a d e fe n se  o f  
t h e i r  cha rge s  o f  e x tra v a g a n c e  a t  the  p r is o n  t h a t  P o t te r  and G overnor 
D ix o n  had p u rch a se d  a new a u to m o b ile  f o r  use  a t  th e  p r is o n  w ith o u t  th e  
a p p ro v a l o f  the  B o a rd  o f  E xa m ine rs . 5&
^  R a n k in  s a id  th a t  b u i ld in g s  had been e re c te d  on th e  V a l i t o n  
and A y ls w o r th  ra n ch e s  w i th  th e  u n d e rs ta n d in g  t h a t  th e y  w ou ld  be p u r ­
chased b y  the  s ta te .
55 H e lena  In d e p e n d e n t. O ctobe r 19* 1921, p . 1 ; O ctob e r 21 , p .  1 ; 
B u t te  M in e r .  O c to b e r 19* 1921, p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n , O ctob e r 19* 1921, 
p .  1 ;  G rea t F a l ls  T r ib u n e , O c to b e r 19* 1921 , p .  1 .
56 H e lena  R e c o rd -H e ra Id , O ctob e r 6 , 1921 , p . 1.
57 The s t o r ie s  opened w i th  th e  f o l lo w in g  q u o ta t io n :  " I ’ m g o in g
t o  show somebody how t o  ta k e  the  g u ts  out o f  an  In d ia n  i f  th e y  d o n ’ t  l e t  
me a lo n e . "  (H e le n a  In d e p e n d e n t. O ctobe r 6 , 1921, p . 1 . )
53 H e lena  In d e p e n d e n t. O ctob e r 6 , 1921 , p . 1 ; B u tte  M in e r , O cto­
b e r  6 , 1921, p .  1 ;  D a i ly  M is s o u l ia n . O ctober 6 , 1921 , p .  1 ;  G re a t F a l ls  
T r ib u n e ,  O c to b e r 6 , 1921, p . 1 ; Deer Lodge S i l v e r  S ta te . O ctobe r 6 , 1921 ,
p .  1.
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S h o r t ly  b e fo re  th e  lo n g  a w a ite d  M acDonald r e p o r t  was re le a s e d , 
th e  H e lena  In d e p e n d e n t, the B u t te  M in e r ,  th e  Anaconda S ta n d a rd , and th e  
B i l l i n g s  G a z e tte  a n t ic ip a te d  i t s  p u b l ic a t io n  w i t h  an announcement t h a t  
th e  r e p o r t  w o u ld  r e v e a l n o th in g  im p o r ta n t .  They p r e d ic te d  t h a t  i t  w ou ld  
be m e re ly  a c o m p a riso n  o f  f ig u r e s  and expe nses . These papers s ta te d  
t h a t  s e v e ra l m on ths e a r l i e r  M acDonald had abandoned any a tte m p t t o  ju s ­
t i f y  a c r im in a l  p ro s e c u t io n  because he had fo u n d  n o th in g  t o  s u p p o r t  th e  
c la im  t h a t  C o n le y  had m isu se d  s ta te  p r o p e r ty .  The papers  th e n  enume­
ra te d  th e  s u b je c ts  w h ic h  w ou ld  be c o n s id e re d  i n  th e  r e p o r t .  59
The e x te n s iv e  MacDonald r e p o r t ,  w h ic h  was re le a s e d  to  the  pa­
p e rs  November 29* was p r in t e d  i n  f u l l  by  th e  He lena Re co r d-He r a id , th e  
H e le n a  In d e p e n d e n t, and th e  M i le s  C i t y  S ta r .  I t  cha rge d  C o n le y  w i th  
h a v in g  e i t h e r  m is a p p ro p r ia te d  o r m isused  more th a n  $200 ,0 00  b e lo n g in g  t o  
the  s ta te .  The r e p o r t  was a lso  s u b m it te d  o f f i c i a l l y / '  t o  th e  B oard  o f
59 Helena In d e p e n d e n t. November 26 , 1921, p .  1 . See a ls o  B u tte  
M in e r , November 26 ,  1921 , p . 1 ; Anaconda S ta n d a rd , November 26 , 1921 , 
p .  1 ; B i l l i n g s  G a z e tte , November 2 7 , 1921, p . 6 . The M ine r and S ta n ­
d a rd  r e p r in te d  a d u p l ic a te  o f  th e  Indepe nden t * s s t o r y ,  w h ile  th e  B i l ­
l i n g s  G a ze tte  p a ra p h ra s e d  i t .
^  H e lena  Re c o r d-He r a id . November 29* 1921, p . 1; M ile s  C i t y  
S ta r ,  November 3 0  and December 1 , 1921 , s p e c ia l su p p le m e n t (unnum be red ); 
Helena Indepe nden t , November 3 0 , 192 1 , p . 1 .
6 l  mThe r e p o r t ,  i n  b r i e f ,  accused  C o n le y  o f  s t r ip p in g  th e  p e n i­
t e n t i a r y  s to r e ,  w a re h o u se , ga rage  and m achine shop i n  th e  tw o  days p re ­
c e d in g  th e  change o f  w a rdens. rtGoods o f  a l l  d e s c r ip t io n s  l a t e r  were 
fo u n d  p i le d  in d is c r im in a t e ly  i n  p r iv a t e  w arehouses and m a c h in e ry  o f  the  
same k in d  p u rc h a s e d  b y  th e  s ta te  was fo u n d  in  C o n le y 's  p o s s e s s io n ."
C o n le y  was cha rge d  w i t h  h a v in g  used th e  s t a t e 's  m ea ts , .groce­
r ie s ,  m a te r ia ls  and s u p p lie s  f o r  h is  home, la u n d r y ,  c ream ery , summer 
re s id e n c e , hog ra n c h , and c h ic k e n  ra n ch  in  the  am ount o f  $ 8 ,3 7 7 .2 0 .
A p p ro x im a te ly  570 ,59 8  to n s  o f s t a te  c o a l  had  a l le g e d ly  been 
used  in  th e  C o n le y  home, la u n d ry ,  Deer P a rk  p la c e  and downtown p r iv a t e  
o f f i c e  i n  s ix  y e a rs .  The c o a l had been h a u le d  a t  s t a te  expense and th e re  
was no re c o rd  o f  paym ent to  the s ta te ,
C o n le y  had m a in ta in e d  t h i r t e e n  a u to s  i n  1920 at s t a te  expense ,
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P r is o n  C om m issioners w i th  th e  recom m endation  fro m  th e  G ove rno r t h a t  th e  
s ta te  i n s t i t u t e  le g a l  a c t io n  t  o re c o v e r  th e  money fro m  C o n le y .
The " in t e r lo c k in g  p re s s "  was in c e n s e d . They p u b lis h e d  th e  s to r y  
o f  t h i s  r e p o r t  w i t h  a le a d  p a r a g r a p h ^  t e l l i n g  o f  C o n le y 's  demands f o r  
a p u b l ic  h e a r in g .  The fo rm e r  warden was q u o te d  as s a y in g  t h a t  th e  r e p o r t  
was a " f a b r i c a t io n  o f  t r u t h s ,  h a l f - t r u t h s ,  and a c tu a l m is re p re s e n ta t io n s .  
As a r e s u l t  i t  i s  u n f a i r ,  m is le a d in g ,  and ta k e n  as a w h o le  a b s o lu te ly  
f a ls e  and l i b e l o u s . "  The papers a ls o  d e s c r ib e d  how C o n le y  had im m ed i­
a t e ly  come to  th e  c a p i t a l  o n ly  t o  f i n d  t h a t  G ove rno r Di:xDn had l e f t  the 
s ta te  t o  a t te n d  r e g io n a l and n a t io n a l  g o v e rn o rs ' c o n f e r e n c e s ,  ^3 The 
In d e p e n d e n t im p l ie d  t h a t  th e  G overnor had l e f t  H e lena as soon as th e  re ­
p o r t  was f i l e d  because he was a f r a id  o f  th e  r e a c t io n ,  o r  a t le a s t  w ished  
t o  a v o id  th e  im m ed ia te  p r o te s ts .  T h is  in fe r e n c e ,  a lth o u g h  c o n ta in e d  , in
and had tu rn e d  o v e r  t o  th e  s ta te  o n ly  fo u r  p r is o n  t ru c k s  and tw o h ig h w a y  
com m iss ion  t r u c k s  upon s u r re n d e r in g  h i s  o f f i c e .  No au to  t o o ls  o f  a n y  
k in d  were fo u n d  i n  th e  ga rag e . The g a s , o i l ,  and g re a se  b i l l  f o r  th e  
p r is o n  was $ 2 4 ,6 1 7 .5 0  f o r  th e  l a s t  tw o  y e a rs  o f  C o n le y 's  re g im e . The 
b i l l  f o r  th e  same p u rp o se s  had been c u t t o  $ 3 9 9 .0 9  a m onth s in c e  C o n le y 's  
d is m is s a l.
C o n le y  was a ls o  ch a rg e d  w i t h  h a v in g  u se d  th e  p r is o n  fa rm s ,  ha y , 
.and o th e r  fe e d  p roduced  th e r e  f o r  a p r iv a t e  d a i r y  h e rd , th e  p ro d u ce  o f  
w h ich  was s o ld  t o  the  s ta te  a t  e ig h t  c e n ts  a g a l lo n  f o r  skimmed m i lk ,  
one d o l la r  a g a l lo n  f o r  c ream , and  the  m a rk e t p r ic e  f o r  b u t t e r .  The 
h e rd  had been ca re d  f o r  b y  p r is o n e r s .  The s ta te  asked a r e tu r n  o f  
$ 4 5 *5 4 7 .0 6  on t h i s  ite m .
The fo rm e r  warden was a ls o  cha rge d  w i t h  s e l l i n g  p o rk  and b e e f  
t o  the  p r is o n  th ro u g h  a dummy a g e n t.  The p o rk  s o ld  t o  th e  p r is o n  had 
been fe d  on p r is o n  s w i l l  and the p ro d u c ts  o f  p r is o n  ranches  and ca re d  
f o r  b y  p r is o n  la b o r .
62 A le a d  p a ra g ra p h  i s  th e  f i r s t  p a ra g ra p h  in  a news s t o r y .  I t  
n o rm a lly  c o n ta in s  m a te r ia l  i n  answ er to  th e  f o l lo w in g  c ru e s tio n s : Who? 
What? Why? Where? When? How? I t  i s  c o n s t ru c te d  t o  g iv e  th e  h u r r ie d  re a ­
d e r th e  b u lk  o f th e  im p o r ta n t  news r a p id ly .
63 H e lena  In d e p e n d e n t. November 3 0 , 1921 , p .  1 . See a ls o  B i l ­
l in g s  G a z e tte , November 30 , 1921 , p .  2 ; Anaconda S ta n d a rd . November 30 , 
1921 , p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . November 30 , 1921, p . 1 ;  G reat F a l ls  T r i ­
bune . November 30 , 1921, p . 1 .
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th e  o r i g i n a l  s t o r y  o f  th e  r e p o r t ,  was a ls o  p r in t e d  i n  a s p e c ia l s e p a ra te  
s t o r y  on th e  same day , and r e p r in te d  in  th e  same manner by  a number o f  
p a p e rs . 64
A l l  th e  m a jo r  o p p o s i t io n  new spapers o b je c te d  t o  the  p u b l ic a t io n  
o f  th e  r e p o r t  b e fo re  C on ley  had been g iv e n  an o p p o r tu n i t y  t o  answ er th e  
c h a rg e s , C o n le y  in s is t e d  t h a t  when th e  in v e s t ig a t io n  was, be gun, D ixo n  
had p ro m is e d  t o  g iv e  h im  a h e a r in g  to  r e p ly  t o  any cha rge s  t h a t  m ig h t be 
m a d e .^  The new spapers , a s s e r t in g  th a t  th e  r e p o r t  was f i l l e d  w i th  p e t t y  
a l le g a t io n s ,  c a l le d  upon th e  p u b l ic  t o  w i th h o ld  ju dgm ent u n t i l  C o n le y  
had been a l lo w e d  t o  answ er i t .  67 The Anaconda S ta n d a rd  accused th e  Gov­
e rn o r  o f  v i o l a t i n g  a fu n d a m e n ta l p r in c ip le  o f  ju s t i c e  i n  p u b l is h in g  th e  
r e p o r t  w h ic h  condemned C o n le y  w i th o u t  f i r s t  h o ld in g  a h e a r in g .  A cco rd ­
in g  to  th e  S ta n d a rd , f a i r  p la y  had c o n s is te n t ly  been d e n ie d  F ra n k  C o n le y  
fro m  th e  v e r y  b e g in n in g .  I n  th e  o p in io n  o f  th e  Anaconda p a p e r, much o f  
th e  r e p o r t  was "h e a rs a y , t r i v i a l ,  in c o m p e te n t, and in a d m is s a b le  in  any 
c o u r t  o f  la w . 1
^  H elena In d e p e n d e n t. November 30 , 19 2 1 , p . 1 ; B u tte  M in e r . No­
vem ber 3 0 , 1921, p .  1 ; B i l l i n g s  G a z e tte , November 30 , 1921, p . 2 ; L iv ­
in g s to n  E n te r p r is e , November 3 0 , 1921, p . 1 ; G reat F a l ls  T r ib u n e . Nov­
ember 3 0 , 1921, p . 1 ; V a l le y  C oun ty  News (G la s g o w ), December 2 , 1921 ,
p . 1 .
65 H e lena Independe rib , November 3 0 , 1921, p . 4 ; B u tte  M in e r . 
November 3 0 , 1921, p .  4 ;  B i l l i n g s  G a z e tte . November 3 0 , 1921, p .  4 ;  
Anaconda S t an d a rd , November 30 , 1921, p . 4 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e , Nov­
ember 3 0 , 1921, p . 4 ;  Bozeman C h ro n ic le ,  November 3 0 , 1921 , p .  2.
66 H e lena In d e p e n d e n t. November 30 , 1921 , p . 4*
^7 B u tte  M in e r , November 3 0 , 1921, p . 4 ;  D a i ly  M is s o u l ia n , Nov­
ember 3 0 , 1921, p .  4*
Anaconda S tan  d a rd . November 30 , 1921 , p .^ 4 .  See a ls o  B u t te  
D a i ly  P o s t , November 29 , 1921, p . 4 .
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D is re g a rd in g  th e  s p e c i f i c  in d ic tm e n ts  i n  th e  MacDonald r e p o r t ,  
th e  members o f  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  d is m is s e d  w i t h  b ro a d  g e n e r a l iz a ­
t io n s  th e  e n t i r e  r e c o rd  o f  the  in v e s t ig a t io n .  The B u tte  M in e r  condemned 
th e  r e p o r t  as a "m o u n ta in  t h a t  had la b o re d  and b ro u g h t f o r t h  a m ouse ."
I t  was a " v a s t  c o n g lo m e ra tio n  o f p h ra s e o lo g y , ra m b lin g  n a r r a t i v e ,  and 
f u t i l i t y , "  who se lo g ic a l  d e s t in a t io n  was th e  w a s te  b a s k e t ,  a c c o rd in g  to  
th e  B u tte  p a p e r. ^  ‘ I n  the o p in io n  o f  th e  R e p u b lic a n  B i l l i n g s  G a z e tte , ,  
th e  a f f a i r  had become a p e rs e c u t io n ,  r a th e r  th a n  a p ro s e c u t io n ,  and th e  
B i l l i n g s  pa p e r c a l le d  f o r  le g a l  a c t io n  so t h a t  th e  cha rges  a g a in s t  Con­
le y  m ig h t be p ro ve d  o r  r e fu te d .  70
The D e m o c ra tic  p a p e rs  d id  n o t w h o l ly  a p p ro ve  o f  th e  r e p o r t  
e i t h e r .  The G rea t F a l ls  T rib u n e  fo u n d  i t  t ire s o m e  re a d in g  because so 
much o f  i t  .c o n s is te d  o f  " c o n v ic t  t a le s  o f  in fe r e n c e ,  and th e  in s in u a ­
t io n s  and d e d u c tio n s  o f  th e  in v e s t ig a t o r ,  s k i l l f u l l y  s ta te d  t o  in d ic a te  
g u i l t  on the  p a r t  o f  th e  w a rden , w h ile  n o t  a c t u a l l y  and s p e c i f i c a l l y  
m aking  a c h a rg e  o f  la r c e n y ,  t h e f t ,  g r a f t ,  o r  o th e r  c r im in a l  a c t io n . "
The T r ib u n e  d id  n o te ,  h o w e ve r, t h a t  th e  r e p o r t  re v e a le d  t h a t  b u s in e s s  
was t ra n s a c te d  q u ite  lo o s e ly  a t  th e  p r is o n ,  c r e a t in g  c o n fu s io n  about 
th e  o w n e rs h ip  o f  p r o p e r t y .  I f  such m ethods a t  the  p e n i t e n t ia r y  and 
o th e r  s ta te  i n s t i t u t i o n s  w ere  rem ed ied  as a r e s u l t ,  th e  T r ib u n e  w o u ld  
c o n s id e r  th e  in v e s t ig a t io n  v a lu a b le .  The th re e  D e m o c ra tic  w e e k ly  pa ­
p e rs  w h ic h  commented upon th e  r e p o r t  ag reed  w i t h  t h e i r  p a r t is a n  d a i l y
B u tte  M in e r« November 3 0 , 1921 , p . 4*
70s B i l l i n g s  G a z e tte , December 2 , 1921, p .  4*
7^  G rea t F a l ls  T r ib u n e , December 1, 19 2 1 , p . L+*
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c o n te m p o ra r ie s . They em phas ized  C o n le y ' s r i g h t  t o  a f a i r  and im p a r t ia l  
h e a r in g  b y  th e  B o a rd  o f  P r is o n  C om m iss ione rs , th e  B oard  o f  E x a m in e rs , o r  
a grand j u r y .  72
S e v e ra l p ro -D z o o n  R e p u b lic a n  papers jo in e d  th e  R e c o rd -H e ra ld  in  
p r a is in g  th e  G overno r f o r  i n s t i t u t i n g  th e  in v e s t ig a t io n ,  and u rg e d  th a t  
th e  m a t te r  be ta k e n  t o  c o u r t ,  w here  th e  fo rm e r  w a rden  w o u ld  s u r e ly  re c e iv e  
a f a i r  h e a r in g .  These p a p e rs  a ls o  a g ree d  t h a t  th e  r e p o r t  was a s c a th in g  
in d ic tm e n t  o f  th e  b u s in e s s  m ethods em ployed b y  th e  s ta te  i n  c o n d u c t in g  
i t s  i n s t i t u t i o n s . 73
When G ove rno r D ix o n  recommended le g a l  a c t io n  upon s u b m it t in g  
the  r e p o r t  o f  th e  p r is o n  in v e s t ig a t io n  t o  th e  B oard  o f  P r is o n  Commis­
s io n e r s ,  he was, in  e f f e c t ,  o f f e r in g  F rank C o n le y  the  o p p o r tu n i t y  t o  
r e p ly  p u b l i c l y  t o  th e  c h a rg e s . Those new spapers w h ic h  o b je c te d  t o  the 
p u b l ic a t io n  o f  th e  r e p o r t  b e fo re  C o n le y  had been g iv e n  a h e a r in g  were 
f o r g e t t in g  t h e i r  r e c e n t  c r i t i c i s m  o f  th e  s e c re t  in v e s t ig a t io n  and t h e i r  
demands t h a t  th e  p u b l ic  was e n t i t l e d  t o  know w h a t was h a p p e n in g . B u t 
th e  M acDonald r e p o r t  was a ls o  p u b lis h e d  a t t h a t  t im e ,  because th e  a n t i -  
D ix o n  p re s s  had f o r  s ix  m onths in s is t e d  upon a o n e -s id e d  new spaper t r i a l  
o f  the G o v e rn o r 's  a c t ic n .  These pap e rs  had n o t  p r in t e d  G ove rno r D ix o n 's  
r e p l ie s  to  t h e i r  c h a rg e s . They had , in s te a d ,  e x a g g e ra te d  o r  even f a b r i ­
c a te d  th e  " K id "  s to r y ,  th e  M a rg e lin  t a le ,  and th e  re p o r ts  o f  th e  q u a r r e ls
72 Red Lodge P ic k e t - J o u r n a l . Decenber 7 , 192 1 , p . 6 ; Deer 
Lodge S i lv e r  S ta te , December 1 , 1 9 2 1 , p . 4 ; M ile s  C i t y  A m e rica n . Dec­
ember 1 , 1921, p .  4 ;  December S, p .  4 ,
73 H e len a  Re co r d-He r a id . N ovenber 3 0 , 1921, p . 4 ; M ile s  C i t y  
S t a r . Decenbpr 2 , 1921 , p . C ho teau  A can tha , D ecenber S, 1921 , p . 3>
F o r t  B e n to n  R iv e r  P re s s . December 14., 1921, p . 4*
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i n  th e  B oard  o f  P r is o n  C om m iss ioners  as d i r e c t  in d ic tm e n ts  o f  the  Gov­
e rn o r*  I n  h i s  own d e fe n s e , D ix o n  re le a s e d  th e  e n t i r e  MacDonald r e p o r t  
t o  th e  p re s s  as soon  as he re c e iv e d  i t .
The a n t i - D ix o n  p re s s  had c r i t i c i z e d  D ix o n  f o r  le a v in g  th e  s ta te  
im m e d ia te ly  a f t e r  th e  p u b l ic a t io n  o f  th e  r e p o r t .  T h is  p r o t e s t  was not 
re p e a te d , f o r  C o n le y 's  d e fe n d e rs  p ro m p tly  to o k  advan tage  o f  the G over­
n o r 's  absence t o  a tte m p t t o  n u l l i f y  the  e f f e c t s  o f  th e  e n t i r e  i n v e s t i ­
g a t io n .  W h ile  G overno r D ixon  was a bse n t fro m  th e  s ta te ,  A c t in g  G ove rno r 
N e ls o n  S to r y ,  J r . ,  and th e  B oard  o f  P r is o n  C om m issioners g ra n te d  each 
re q u e s t  w h ic h  th e  fo rm e r  w arden made. He was g iv e n  p e rm is s io n  t o  exa ­
m ine a l l  th e  boo ks  and re c o rd s  o f  th e  s ta te  p r is o n ,  and he was p rom ised  
an im m ed ia te  h e a r in g  on the  ch a rg e s  c o n ta in e d  i n  th e  M acDonald r e p o r t . 74 
Th ree  days l a t e r  S to r y  announced th e  a p p o in tm e n t o f  a s p e c ia l  i n v e s t i ­
g a t in g  com m ittee  t o  "d e te rm in e  the  t r u t h  o r  f a l s i t y  o f  ch a rg e s  b ro u g h t 
a g a in s t  F rank  C o n le y  b y  M acDonald . "75 The c o m m itte e , w h ic h  was to  con­
c lu d e  i t s  in v e s t ig a t io n  in  th e  re m a in in g  te n  days o f  D ix o n 's  absence 
fro m  th e  s t a te ,  In c lu d e d  tw o  o ld -g u a rd  R e p u b lic a n s  and a D em ocra t. The 
R e p u b lic a n s  w e re  C .H . McLeod, ow ner and m anager o f  th e  M is s o u la  M ercan­
t i l e  and a d i r e c t o r  o f  th e  Montana Developm ent A s s o c ia t io n ,  and C o lo n e l 
O .F . G oddard, a d i r e c t o r  o f  the a n t i - D ix o n  B i l l i n g s  G a z e tte . Goddard 
had w r i t t e n  t o  D ixo n  e a r l i e r  p r o t e s t in g  a g a in s t C o n le y 's  d is m is s a l .  The
^  H e lena  R e c o rd -H e ra ld . November 30 , 1 9 2 1 , p . 1, 
75 Ibid. * Decenber 3, 1921, p. 1*
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t h i r d  com m ittee  member was D .J .  H i lg e r ,  a Democrat fro m  L e w is to w n .
McLeod im m e d ia te ly  s ta te d  t h a t  he wDuld be u na b le  t o  s e rv e  because o f  
i l l  h e a l t h . ^7  H i lg e r ,  a c c o rd in g  to  th e  R e c o rd -H e ra ld , was h e s i t a n t ,  say ­
in g  t h a t  he p r e fe r r e d  nob t o  s e rv e  on a c o m m itte e  a p p o in te d  w ith o u t  Gov-
r
e m o r  D ix o n ’ s k n o w le d g e .78
As soon as D ix o n  le a rn e d  o f  t h i s  " im p a r t ia l "  co m m itte e , he sent. 
S to r y  a te le g ra m  fro m  C h a r le s to n ,  S ou th  C a ro l in a ,  s u g g e s tin g  th e  a d d i­
t i o n  o f  f o u r  members t o  th e  c o rrs n itte e . He a ls o  u rged  t h a t  th e  i n v e s t i ­
g a t io n  be p o s tp o n e d  u n t i l  h is  r e tu r n  on  December 1 5 . ^  The " in t e r lo c k ­
in g  p re s s " , s t o r ie s  o f  D ix o n ’ s te le g ra m  fe a tu re d  S to ry  ’ s r e p ly .  The 
A c t in g  G overno r was quo ted  as f o l lo w s ;
I  made an agreem ent w i t h  C o n le y 's  a t t o r n eys  to  have an 
in v e s t ig a t io n  made b y  a c o m m itte e . I  t h in k  t h a t  th re e  
men can han d le  the  m a t te r  as w e l l  as seven . And i f  i t  
were in c re a s e d , I  c o u ld  n o t  p e r m it  anyone e ls e  to  name 
th e  c o m m itte e . I  p la n  to  go ahead as I  have s t a r t e d . ^0
S e v e ra l a n t i - D ix o n  papers app ro ved  the  S to r y  c o m m itte e  and p ra is e d
•7  ̂ F o r in fo r m a t io n  on Goddard and McLeod see above, c h a p te r  i ,  p . 
12 , and c h a p te r  i i i ,  p .  3 2 . H ilg e r was a F e rgus  C o u n ty  ra n c h e r and r e a l  
e s ta te  d e a le r  who had s e rv e d  i n  th e  e ig h th  le g is la t u r e  in  1903. I n  1916 
he was e le c te d  as a d e le g a te  t o  the  D e m o c ra tic  n a t io n a l  c o n v e n t io n .  (H e l­
ena In d e p e n d e n t, O ctobe r 16 , 1937* p* 1 * )
771 1 H e lena In d e p e n d e n t, D ecenber 5* 1921, p .  1.
*78 H e le n a  R e c o rd -H e ra ld , December 5* 192 1 , p . 1 .
7 9 I b i d . D ix o n  su g g e s te d  th a t  th e  fo u r  a d d i t io n a l  members sh o u ld  
be W.C. Lange, H a v re ; George V/. F a r r ,  M ile s .  C i t y ;  A.W. M ile s ,  L iv in g s to n ,  
and Norman B . H o l t e r ,  H e le n a .
80 Helena In d e p e n d e n t. Decenber 6 , 1921 , p . 1 . See a ls o  B u tte  
M in e r . December 6 , 192 1 , p . 1; D a i ly  M is s o u l ia n .  D ecenber 6 , 1921, p .  1 .
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th e  A c t in g  G ove rno r f o r  h i s  a c t io n  i n  th e  C o n le y  c a s e .^ -  The B u t te  M in e r  
d e s c r ib e d  th e  members o f  th e  com m ittee  as men o f  th e  h ig h e s t  p o s s ib le  
s ta n d in g  w i t h  the  c o n fid e n c e  o f  a l l  who knew th e m . T h a t paper a ls o  
p ra is e d  th e  m o ra l cou rag e  o f S to r y ,  who had a c te d  so q u ic k ly  and d e c i ­
s i v e l y . ^  The In d e p e n d e n t a d vo ca te d  the  w id e s t  p o s s ib le  p u b l i c i t y  f o r  
th e  c o m m itte e ’ s in v e s t ig a t io n s ,  s in c e  D ixon  had " p la s te re d  M ontana fro m  
one end t o  th e  o th e r  w i th  c o p ie s  o f  the M acDonald r e p o r t . "33 C onfused 
pe rhaps  b y  th e  r a p id i t y  o f  e v e n ts ,  m ost pap e rs  d id  n o t a tte m p t t o  com­
ment on th e  c o n t ro v e rs y  a t t h is  t im e .
G ove rno r D ix o n 's  o b je c t io n s  a ls o  a p p a r e n t ly  le d  to  th e  s h e lv in g  
o f  th e  S to r y  com m ittee  and d e la ye d  th e  p la n s  o f  th e  C o n le j’" fo rc e s  f o r  
an im m ed ia te  e x o n e ra t io n .  I n  s p i t e  o f  the e n c o u ra g in g  h in ts  fro m  th e  
Helena In d e p e n d e n t . ^4  S to r y  d id  n o t  announce a re p la c e m e n t f o r  McLeod 
u n t i l  December 10. Then he chose one o f  th e  men whom D ixon had recom ­
mended, A.W. M i le s ,  a L iv in g s to n  b u s i n e s s m a n .  That sane day th e  B o a rd  
o f  P r is o n  C om m iss ioners app roved  th e  S to r y  c o m m itte e , b u t announced t h a t  
i t  w o u ld  n o t b e g in  h e a rin g s  u n t i l  G ove rno r D ix o n  re tu rn e d  to  th e  s ta te ,  8&
^  B u tte  M in e r, December 5* 1921 , p .  A; H e lena  In d e p e n d e n t. De­
cember 5, 19 2 1 , p . 4 ; Bozeman C h ro n ic le ,  December 7 ,  1921 , p .  2 .
82  B u t te  M in e r , December 5* 192 1 , p . A .
Helena In d e p e n d e n t. December 5* 1921 , p .  A.
^  F o r  th re e  d ays  th e  In d epe nden t announced th ro u g h  i t s  h e a d lin e s  
th a t  M cLeod’ s s u c c e s s o r  w ou ld  be named th a t  d a y . (H e lena  In d e p e n d e n t. 
December 8 , 1921 , p .  1 ; Decenber 9* P* 1* December 1 0 , p . 1 . )
33 A.W. M i le s ,  owner o f  th e  A.W. M ile s  C o a l and Lumber Company 
o f  L iv in g s tc n ,  had been a member o f  th e  s ta te  S ena te  fro m  1905 t o  1909. 
( P a rk  C o un ty  News ( L iv in g s t o n ) ,  May 11 , 193-3* p . 1 . )
^  H e lena  Re c o rd -H e ra ld , December 10, 1 9 2 1 , p . 1 .
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When D ix o n  re tu rn e d  t o  H e le n a , he c o n fe r re d  w i t h  M ile s  and Goddard and 
th e y  ag reed  to  po s tp o n e  th e  in v e s t ig a t io n  u n t i l  J a n u a ry  8 . The H e lena  
In d e p e n d e n t and  B u tte  M in e r  g re e te d  t h i s  change w i t h  th e  c o m p la in t  th a t  
F ra n k  C o n le y  w o u ld  now be d e n ie d  a h e a r in g  f o r  th re e  more weeks because 
o f  G o ve rn o r D ix o n 's  re q u e s t ,  f o r  w h ic h  he had g iv e n  no r e a s o n .^ 7
S e v e ra l days  l a t e r  a n o th e r  f r a c a s  in  a m e e tin g  o f  the  Board o f  
E xam iners  p ro v id e d  the o p p o s it io n  p re s s  w i th  more "n e w s ."  Upon th e  i n ­
s is te n c e  o f  A t to rn e y  G e ne ra l R a n k in , th e  b o a rd  hea rd  th e  c o m p la in t  o f  th e  
s u p e r in te n d e n t  o f  th e  p r is o n  b r ic k y a r d ,  J .N . D u b ie , who cha rged  t h a t  he 
had been su m m a rily  d is m is s e d  b y  Warden P o t te r .  D ix o n , a c c o rd in g  t o  th e s e  
p a p e rs , in s is t e d  th a t  P o t te r  had th e  r i g h t  to  d is c h a rg e  th e  man w i th o u t  
in te r f e r e n c e  fro m  th e  b o a rd . The p a p e rs  th e n  t o l d  how th e  b oa rd  ad­
jo u rn e d ,  s u p p o s e d ly  w i th  th e  u n d e rs ta n d in g  t h a t  i t  w o u ld  m eet a g a in  i n  
th e  a f te rn o o n .  The re  was no m e e t in g . because G ove rno r D ixo n  d i d n ' t  c a l l  
one , th e y  s a id ,  and th e  e x -s u p e r in te n d e n t  was s im p ly  in fo rm e d  t h a t  th e  
b o a rd  w ou ld  ta k e  no a c t io n  in  h is  c a s e .00
T h is  in c id e n t  was soon overshadow ed b y  D ix o n 's  a p p o in tm e n t o f  
f o u r  more members to  th e  S to ry  c o m m itte e .^9 D ix o n  s ta te d  t h a t  he had
H elena In d epe nden t . December 15, 1921, p . 1 ; December 1 6 , p .
1 ; B u t te  M in e r , December 16,. 1921, p . 1 . The s p e c ia l d is p a tc h  c r e d i t  
l i n e  on th e  M in e r  s t o r y  in d ic a te d  - i t  came d i r e c t l y  fro m  th e  In d e p e n d e n t.
^  H e lena  In d e p e n d e n t. December IB ,  1921, p . 1 ; B u t te  M in e r . De­
cember 18 , 1921, p . 1 ;  B i l l i n g s  G a z e t te , December 18 , 1921 , p .  7 j D a i ly  
M is s o u l ia n ,  December 18 , 1921, p .  1 . The G a z e tte  and M is s o u l ia n  c a r r ie d  
A s s o c ia te d  P re s s  s t o r ie s ,  w h i le  th e  M in e r  p r in te d  a s p e c ia l  d is p a tc h  fro m  
th e  In d e p e n d e n t.
39 . The com m itte e  now in c lu d e d  George W. F a r r ,  a R e p u b lic a n  a t t o r ­
n e y  f ro m  M ile s  C i t y ;  George M. L e w is , manager o f  th e  M a n h a tta n  Company 
w i t h  in t e r e s t s  i n  r e a l  e s ta te ,  l i v e s t o c k ,  and g r a in ;  John T. T a y lo r ,  
s ta te  s e c re ta ry ' o f  th e  A m erican  F e d e ra t io n  o f  L a b o r ; and W.S. McCormack, 
a R e p u b lic a n  fa rm e r f ro m  K a l i  s p e l l .
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in c re a s e d  th e  co m m itte e  because o f  th e  s ta te w id e  in t e r e s t  i n  th e  m a t te r  
and th e  r e a l i z a t io n  th a t  " th e  average  c i t i z e n  w ou ld  p ro b a b ly  be m ore 
s a t i s f i e d  w i th  th e  f in d in g s  o f  a la rg e  com m ittee  whose m em bership co v ­
e re d  a w id e  p r o fe s s io n a l and i n d u s t r i a l  scope."9 0  T w o .pape rs  im m e d ia te ly  
c r i t i c i z e d  th e  G o v e rn o r 's  a c t io n .  91 The c r i t i c a l  e d i t o r i a l s  o f  th e  B u t te  
M in e r  and th e  G rea t F a l ls  T r ib u n e  were b o th  r e p r in te d  i n  the  In d e p e n ­
de n t . 92 the  Helena p a p e r id _ th h e ld  i t s  own comment u n t i l  a f t e r  Con­
le y '  s r e b u t t a l .
D u r in g  th e  C h ris tm a s  h o l id a y s  a v i t u p e r a t i v e  b a t t l e  be tw een  Gov­
e r n o r  D ixon  and C o lo n e l N o la n  h ig h l ig h te d  a th re e -d a y ,  p u b l ic  m e e tin g  
o f  th e  Board o f  P r is o n  C om m iss ioners . C o lo n e l N o la n , who appeared  be ­
fo r e  th e  b o a rd  to  re p re s e n t  F ra n k  C o n le y , re fu s e d  to  a c c e p t a n y  o f  th e  
co m m itte e s  w h ic h  D ixon was o f f e r in g .  D ix o n ’ s s u g g e s tio n s  range d  fro m  
th e  e x i s t i n g  com m itte e  o f  seven , composed o f  the  men whom he and S to r y  
had a p p o in te d ,  t o  a co m m itte e  o f f i f t e e n ,  w h ic h  w o u ld  in c lu d e  th e  o r i ­
g in a l  seven , and fo u r  d i s t r i c t  ju d g e s , and th e  p r e s id e n ts  o f  th e  U n i­
v e r s i t y  sys tem . D ix o n 's  l a s t  p ro p o s a l was a c o m m itte e  o f  f i v e  to  be  
named b y  a d i s t r i c t  ju d g e , and t h i s  was a ls o  r e f u s e d .  93
The c o n t ro v e rs y ,  n a t u r a l l y ,  a t t r a c te d  th e  a t t e n t io n  o f  th e  d a i l y  
p re s s .  O n ly  th e  H e lena  p a p e rs  r e p r in t e d  a l l  o f  th e  c h a rg e s  w h ich  D ixon  
and N o la n  h u r le d  a t each o th e r .  The p a p e rs  p u b lis h e d  o u t is d e  o f  He lena
90 H e lena  R e c o rd -H e ra Id , December 19, 1921, p* 1*
91 B u tte  M in e r. December 20, 1921 , p . 4 ;  G rea t F a l ls  T r ib u n e . 
December 2 1 , 1921 , p .  4 .
Helena In d e p e n d e n t. December 2 1 ,' 1921 , p . 4 5 December 2 2 ,
p. 4.
93 Helena Record-Herald. December 23, 1921, p. 1.
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d is c u s s e d  o n ly  th e  b a t t l e  o v e r com m ittee  -m anbersh ip . As th e  w ra n g lin g  
o v e r  com m iss ions c o n t in u e d , th e y  accused  D ixon  o f  d o d g in g  c o u r t  a c t io n ,  
a lth o u g h  t h a t  had been h is  o r i g i n a l  recom m enda tion . A lways a n x io u s  t o  
p re s e n t  G overnor D ixo n  i n  th e  most u n fa v o ra b le  l i g h t ,  th e y  d e s c r ib e d  h im  
as v e ry  a g i ta te d  and n e rvo u s  d u r in g  the  m e e tin g s . 94 The R e c o rd -H e ra ld  . 
n o te d , h ow eve r, t h a t  tw o  s te n o g ra p h e rs , who had re fu s e d  to  name t h e i r  
e m p lo y e r when asked  t o  do so b y  th e  G o ve rn o r, w ere  re c o r d in g  the  ses­
s io n s  i n  s h o r th a n d .95
The d e ro g a to ry  a c c u s a tio n s  w h ic h  D ixon  and N o la n  h u r le d  a t each 
o th e r  d u r in g  th e  m e e tin g s  p ro v id e d  s e n s a t io n a l copy f o r  th e  H e lena  news­
p a p e rs . R e fe ren ces  t o  the  p re s s  coverage  o f  the  C o n le y  f ra c a s  p ro d u ce d  
a n g ry  c h a rg e s . The R e c o rd -H e ra ld  re p o r te d  t h a t  D ix o n  had accused  th e  
h o s t i le  newspapers o f  th e  s ta te  o f  p r in t in g  "dam nable  l i e s "  a b o u t f o r ­
mer c o n v ic ts ,  and c i t e d  th e  " K i d "  s to r y  as an example o f  ex tre m e  m is re ­
p r e s e n ta t io n .  When C o lo n e l N o la n  r e fe r r e d  t o  new spapers In f lu e n c e d  i n
fa v o r  o f  th e  g o v e rn o r th ro u g h  p a tro n a g e , D ixo n  asked th e  v ic e - p r e s id e n t  
o f  th e  In d e p e n d e n t P u b lis h in g  Company, i f  " th e r e  was n o t  a d i f f e r e n c e  
betw een p a tro n a g s  and s u b s id y  and o w n e rs h ip  b y  th e  b ig  i n t e r e s t s .  " 9 ^
When th e  Indepe nden t p r in t e d  th e s e  c h a rg e s , i t  e x p la in e d  th a t  newspa­
p e rs  c o u ld  and d id  have th e  r i g h t  to  d is a g re e  w i th  t h e i r  ow ners and
94 B u tte  M in e r ,  December 24* 1921* P» 1? B i l l i n g s  G a z e tte . De-^
cember 2 4 , 19 2 1 , p . 1 ; Anaconda S ta n d a rd . December 24, 1921 , p . 1 ;
B u t te  D a i ly  P o s t . 'D econber 24* 192 1 , p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n .  December 
24* 1921, p .  1 ; G re a t F a l ls  T r ib u n e . December 2 4 , 1921 , p .  1 ; K a l i s -  
p e l l  D a i ly  In te r L a k e . December 24* 1921 , p . 1.
95 H e lena R e c o rd -H e ra ld . December 23, 1921 , p .  1 . '
96 I b id .
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directors. 97
B e fo re  th e  b o a rd  a d jo u rn e d , D ix o n  a ls o  a p p a re n t ly  d e c id e d  to  
r e v e a l a t  le a s t  some o f  th e  p re s s u re  d i r e c te d  a g a in s t  him  in  th e  Con­
le y  case . He re a d  t o  the  b oa rd  a te le g ra m  fro m  W .A. C la rk ,  J r . ,  o f  
B u tte  and  Los A n g e le s . The son o f  the copper k in g  th re a te n e d  th e  Gov­
e r n o r  w ith  p o l i t i c a l  d e a th  i f  he d id  n o t  " r e t i r e '  fro m  th e  a t t i t u d e "  he 
had ta k e n  to w a rd  F ra n k  C o n le y . 98 The B u tte  M in e r  and th e  He lena In d e ­
pendent were a g h a s t a t  D ix o n *s  a c t io n .  R eading a p r iv a t e  te le g ra m  fro m  
h is  f r i e n d  and " p o l i t i c a l  s u p p o r te r , "  W.A. C la r k ,  J r . ,  a t  th e  p u b l ic  
boa rd  m e e tin g  so t h a t  i t  w ou ld  be p r in t e d  i n  th e  a f te rn o o n  p a p e rs  was, 
i n  t h e i r  o p in io n ,  a t r a i t o r o u s  a c t .  99 The In d e p e n d e n t a ls o  s ta te d  t h a t  
D ix o n  had ne g le c te d  t o  t e l l  th e  b o a rd  o f  C la r k 's  f r ie n d s h ip ' and t h a t  
such a w a rn in g  m ig h t be a " n a tu r a l  a c t be tw een f r i e n d s . "  The p a p e r sug ­
ge s te d  th a t  D ixon  had re c e iv e d  s im i l a r  w a rn in g s  f ro m  o th e r  " f r ie n d s '*  
w h ic h  he had n o t  made p u b l ic .  The In d e p e n d e n t th e n  s a id :
G ove rno r D ix o n  s im p ly  used th e  C la rk  te le g ra m , a t  th e  c o s t 
o f  b e t ra y in g  th e  c o n fid e n c e  o f  a f r ie n d ,  t o  im p ly  t h a t  th e  
g re a t  in t e r e s t s  such as th o s e  o f  the  C la r k s  were t r y i n g  t o  
d e s t ro y  h im  and in f lu e n c e  him  i n  th e  w ay he h a n d le s  th e  
C o n le y  m a t te r ,  b u t i t  tu rn s  o u t t h a t  th e  ‘te le g ra m  was m e re ly  
fro m  a f r ie n d  and f i n a n c ia l  b a c k e r o f  th e  G overno r who h a te d
99 H e lena In d e p e n d e n t, December 24, 1921 , p .  1. The In d e p e n d e n t 
r e fe r r e d  t o  C o lo n e l N o la n ’ s s u p p o r t  o f  3 .K . W h e e le r in  1920 i n  c o n t r a s t  
t o  th e  In d e p e n d e n t1 s o p p o s it io n  to  th e  N o n -P a r t is a n  League c a n d id a te .
9^ The te le g ra m , w h ic h  was s e n t  fro m  Los A n g e le s , C a l i f . ,  re a d : 
"D ecency and a j u s t  r e g a rd  t o  an im p a r t ia l  d e c is io n  commends me t o  r e ­
q u e s t t h a t  you r e t i r e  f ro m  th e  a t t i t u d e  you have ta k e n  re g a rd in g  fo rm e r 
W arden F ra n k  C o n le y : o th e rw is e  you a re  p o l i t i c a l l y  a back n um be r." 
S ig ie d ,  W.A. C la r k ,  J r .  (H e lena  R e c o rd -H e ra ld , December 24, 1921, p . 1 . )
99 Helena In d e p e n d e n t, December 28, 1921, p . U j  B u tte  M in e r . 
December 3 0 , 192 1 , p . 4°
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t o  see h is  i d o l  o f  a y e a r ago s a c r i f i c e  h im s e lf  in  a use ­
le s s  a t ta c k  on a fo rm e r  s ta te  o f f i c i a l .1 0 0
The f o l lo w in g  day  th e  Re co rd  -H e ra  Id  rem inde d  th e  In d e p e n d e n t t h a t  D ix o n  
was n o t th e  G overno r o f  a n y  s p e c ia l i n t e r e s t ,  b u t  th e  G overno r o f  a l l  
th e  p e o p le  and conce rn ed  p r im a r i l y  w i t h  t h e i r  w e l f a r e .  101 The In d e p e n ­
d e n t r e p l ie d :
Joseph l i . D ixon  i s  th e  G oyernor o f  th e  m e r c a n t i le ,  m in ­
in g ,  b a n k in g , and b u s in e s s  in t e r e s t s  o f  the  s ta te  who 
p a id  f o r  h is  cam pa ign , o r  he i s  an in g r a te  and a d o u b le -  
c r o s s e r , 102
O n ly  a few  w e e k ly  p a p e rs  a tte m p te d  to  comment on th e  C on ley  case 
d u r in g  th e  D ix o n -N o la n  f i g h t .  The C h inook O p in io n  s ta te d  t h a t  th e  Con­
le y  " ro w  is  becom ing a d is g ra c e  t o  th e  s t a t e . "
The more v i r u l e n t  th e  n a s ty  and b i t t e r  a t ta c k s  on Gov­
e rn o r  D ix o n  f o r  p r y in g  in t o  th e  s ta te  p r is o n  management, 
th e  m ore c o n v in c e d  a la rg e  p o r t io n  o f  th e  c i t iz e n s  o f  
th e  s ta te  a re  th a t  th e re  was a b ad  mess a t  th e  p r is o n  
t h a t  r e q u ire d  in v e s t ig a t io n .  103
The L ib b y  W e s te rn  News sugg es te d  t h a t  D ixo n  had done a l l  he c o u ld  i n  th e  
case , and t h a t  th e  e n t i r e  m a t te r  now re s te d  w i th  A t to rn e y  G ene ra l Ran­
k in .  1^4
On J a n u a ry  6 , D ix o n  a c ce p te d  th e  r e s ig n a t io n s  o f  th e  th re e  mem­
b e rs  o f  the  S to r y  c o m m itte e , and renewed h is  c a l l  f o r  c o u r t  a c t io n .  105 
The m a t te r  now became th e  respons i b i l i t j r  o f  th e  A t to rn e y  G e n e ra l, who
100 I b i d . . December 28 , 192 1 , p . 4*
101 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . Decenber 2 8 , 192 1 , p . 1 ,
102 H e lena  In d e p e n d e n t. December 29, 19 2 1 , p . 4 .
103 C h inook  O p in io n . December 29 , 1921, p .  2 .
101 L ib b y  W este rn  Mews. December 9 , 1921, p .  2 ; December 23, 1921, 
p . 2 ;  T e r r y  T r ib u n e , J a n u a ry  13 , 192 2 , p .
105 Helena Re cor d-He raid, January 6, 1922, p. 1.
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had , how ever, up t o  t h i s  tim e  opposed th e  G overno r on th e  C o n le y  m a t te r ,  
a c c o rd in g  to  e v e ry  new spaper r e p o r t  o f  the m e e ting s  o f the B o a rd  o f  P r i ­
son C o m m iss ione rs ,
W h ile  R a nk in  was p re p a r in g  to  ta k e  le g a l  a c t io n ,  th e  C o n le y  de­
fe n se  p ro v id e d  more s e n s a t io n a l m a te r ia l  f o r  th e  p a p e rs . On J a n u a ry  H ,  
C o lo n e l N o la n  f i l e d  w ith  th e  Board o f  P r is o n  C om m iss ioners  an a f f i d a v i t  
fro m  Roy M a r t in ,  a c o lo re d  e x - c o n v ic t .  I n  t h i s  d e p o s i t io n ,  th e  p a ro le d  
c o n v ic t  re p u d ia te d  h is  fo rm e r  a f f i d a v i t ,  •which had appeared  i n  th e  Mac­
Donald r e p o r t . - ^ 6  The newspaper s t o r y ,  p u b lis h e d  o r i g i n a l l y  i n  th e  In d e ­
pendent . a ls o  c o n ta in e d  D ix o n 's  d e n ia l  o f  the a l le g e d  fa c ts  in  th e  new 
docum ent, D ix o n  a ls o  p o in te d  o u t t h a t  M a r t in 's  o r i g i n a l  s ta te m e n t was 
c o r ro b o ra te d  b y  o th e r  w itn e s s e s .  The In d e p e n d e n t1 s s t o r y ,  w ith o u t  D ix ­
o n 's  a n sw e r, was p u b lis h e d  s im u lta n e o u s ly  b y  the  a n t i - D ix o n  d a i l y  p a p e rs  
and s e v e r a l s m a lle r  d a i l y  and w e e k ly  pap e rs . - ^ 7
W ith in  a week th e  M ile s  C i t y  S ta r  d e s c r ib e d  th e  m ethod b y  w h ic h  
th e  s to r y  had been c i r c u la t e d  t o  th e  p a p e rs . The S ta r  had  re c e iv e d  " i n  
p r o o f  fo rm  fro m  th e  p re s s  o f  the Indepe nden t P r in t in g  Company o f  H e lena  
a c a r e f u l l y  p re p a re d  and n i c e ly  a rra n g e d  a r t i c l e  purposed  to  be an a f ­
f i d a v i t  s ig n e d  b y  one Roy M a r t in ,  w i th  re le a s e  d a te  and e v e ry th in g  
a tta c h e d  t o  make i t  lo o k  l i k e  a r e a l  a r t i c l e  in te n d e d  f o r  n e w s ."  The
106 <phe In d e p e n d e n t s ta te d  t h a t  M a r t in  had v o lu n t a r i l y  gone t o  a 
P o r t la n d  a t to r n e y  and o f fe re d  t o  t e s t i f y  c o n c e rn in g  the  o r i g i n a l  a f f i ­
d a v i t .  I n  th e  second s ta te m e n t,  M a r t in  d e c la re d  t h a t  he  had been g iv e n  
d ru g s  and money to  t e l l  abou t goods removed f ro m  th e  p r is o n  b y  C o n le y . 
(H e lena  In d e p e n d e n t. J a n u a ry  1 5 , 1922 , p . 1 . )
10? H e le n a  In d e p e n d e n t. J a n u a ry  15 , 1 9 2 2 , p . 1 ; B u t te  M in e r . 
J a n u a ry  15, 19 2 2 , p .  1 ; B i l l i n g s  G a z e tte . J a n u a ry  1 5 , 1922 , p .  35 D a i ly  
M is s o u l ia n .  J a n u a ry  15 , 19 2 2 , p .  1 ; G re a t F a l ls  T r ib u n e . J a n u a ry  15 ,
1922 , p . 1 ; Bozeman C h ro n ic le . J a n u a ry  1 5 , 1922, p .  1 ; L iv in g s to n  E n - 
t e r p r i  s e . J a n u a ry  15 , 1922 , p . 1 .
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S t a r 1 s e d i t o r ,  how eve r, was s u s p ic io u s  o f  a n y  re le a s e  fro m  th e  In d e p e n -
1 O Ad e n t and d id  n o t p u b l is h  the  r e p o r t .  wo
C h a rg in g  th a t  the  M a r t in  a f f i d a v i t  had been th e  f o c a l  p o in t  o f  
th e  a c t io n  a g a in s t C o n le y , th e  B u t te  M in e r  and th e  H e le n a  In d e p e n d e n t 
in s is t e d  t h a t  the D io o n  fo rc e s  now had no case . ^  The two R e p u b lic a n  
p a p e rs , th e  R e c o rd -H e ra ld  and th e  S ta r * p o in te d  o u t  t h a t  th e  M a r t in  
a f f i d a v i t  was o n ly  one p ie c e  o f  e v id e n c e . Both accused C o lo n e l N o la n  
and th e  new spapers o f  t r y i n g  t o  c lo u d  th e  i s s u e . H O  The R e c o rd -H e ra ld 1 s 
s t o r y  o f  D ix o n ’ s r e f u t a t io n  o f  the  ch a rge s  in  th e  second a f f i d a v i t ,  
q u o te d  th e  G ove rno r a s  s a y in g  t h a t  a c o m p a riso n  o f  the two d e p o s it io n s  
re v e a le d  some in t e r e s t in g  i r r e g u l a r i t i e s ,  m  D ix o n  a ls o  re le a s e d  l e t ­
t e r s  fro m  M a r t in  w r i t t e n  i n  D ecenbe r, o f f e r in g  to  t e s t i f y  f o r  th e  s ta te  
and t e l l i n g  o f v i s i t s  fro m  C o n le y 's  men, who had been t r y i n g  to  g e t  a 
new a f  f  i d a v i t .
The argum ent, o v e r th e  - second M a r t in  a f f i d a v i t  was h a l te d  b y  th e  
lo n g -a w a ite d  a c t io n  o f  the A t to rn e y  G e n e ra l. On J a n u a ry  20. R a n k in  f i l e d  
a c o m p la in t  a g a in s t  F ra n k  C o n le y  i n  th e  d i s t r i c t  c o u r t  i n  L e w is  and C la rk  
C o u n ty . The s ta te  re q u e s te d  an a c c o u n t in g  fro m  C o n le y  as a n  answ er t o
108 M ile s  C i t y  S ta r .  J a n u a ry  2 6 , 1922 , p .  4*
109 H e lena  In d e p e n d e n t. J a n u a ry  16, 1922, p .  45 J a n u a ry  19 , p . 45 
B u t te  M in e r ,  J a n u a ry  20 , 1922., p .  4#
H O  H e le n a  R e c o rd -H e ra ld . J a n u a ry  16 , 1922 , p .  45 J a n u a ry  18, p .
4 ;  M ile s  C i t y  S t a r , J a n u a ry  18 , 192 2 , p .  4*
H I  D ix o n  s a id  th a t  the  s ig n a tu re s  on th e  tw o  a f f i d a v i t s  were d i f ­
f e r e n t ,  and th e  re fe re n c e  i n  th e  second a f f i d a v i t  to  th e  c irc u m s ta n c e s  
u n d e r w h ic h  th e  f i r s t  a f f i d a v i t  was g iv e n  was in a c c u ra te  as to  th e  peo­
p le  p re s e n t .  (H e lena  R e c o rd -H e ra ld . Ja n u a ry  14, 1922, p . 4 . )
112 I b i d . , J a n u a ry  14, 1922 , p .  4* See a ls o  M ile s  C i t y  S t a r . 
J a n u a ry  1 5 , 1922 , p .  2 .
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th e  c h a rg e s  o f  th e  M acD onald r e p o r t .  R a n k in ’ s a c t io n  was p ra is e d  b y  a l l  
th e  d a i l y  new spapers as th e  f a i r e s t  way t o  d e te rm in e  th e  t r u t h  o f  th e  
ch a rg e s  and c o u n te r - c h a rg e s ,  i n  o rd e r  t o  s e t t le  th e  p o l i t i c a l  c o n t ro v e rs y  
w h ic h  had begun to  n a u se a te  most p e o p le . ^ ^
The L e w is tow n  Democ r  a t -News. i n  a d e l i g h t f u l  to n g u e - in -c h e e k  e d i­
t o r i a l ,  commented:
To many p e o p le , whose c h ie f  in t e r e s t  i n  th e  p e n i t e n t ia r y  
i s  t o  keep o u t o f  i t ,  th e  h u l la b a lo o  i s  a t r i f l e  d iz z y in g  
in  i t s  w id e s p re a d  r a m i f ic a t io n s  and th e  i n t a i s i t y  o f  f e e l ­
in g  e x h ib i te d .  I t  i s  re p o r te d  upon r e l i a b le  a u t h o r i t y  t h a t  
C o lo n e l C .B . N o la n  . . . became so a g i t a te d  b y  r ig h te o u s  
in d ig n a t io n  a t  one o f  the  f r e q u e n t  b o a rd  s e s s io n s  t h a t  he 
t e e t o t a l l y  f o r g o t  h is  b ro g u e , w h ic h  has been an  i n s t i t u t i o n  
i n  t h i s  s ta te  f o r  q u i t e  a c e n tu ry  p a s t .
I n  s p i te  o f  th e  d e c is io n  t o  ta k e  th e  C o n le y  case in t o  c o u r t ,  Con­
l e y 1' s d e fe n d e rs  c o n t in u e d  t o  p u b l is h  s e n s a t io n a l new spaper s t o r ie s  c h a rg ­
in g  D ix o n  w i th  i l l e g a l  a c ts  i n  the  s ta te  in v e s t ig a t io n .  On J a n u a ry  22 , 
th e  In d e p e n d e n t announced t h a t  M a jo r  N i l l ia m  S w a rth o u t had. b ee n  se n t b y  
D ix o n  t o  P o r t la n d  t o  ’’ ge t, Roy M a r t in .  A c c o rd in g  to  th e  In d e p e n d e n t.
S w a rth o u t had p re s e n te d  h im s e lf  t o  th e  P o r t la n d  p o l ic e  as a f r ie n d  o f  
C o n le y 's  i n  o rd e r  to  o b ta in  t h e i r  a s s is ta n c e  i n  lo c a t in g  M a r t in .  The 
p o l ic e  r e p o r te d ly  checked h is  s t o r y  w i th 1 C o n le y , and a f t e r  th e y  le a rn e d  
h is  i d e n t i t y ,  t o l d  h im  t o  le a v e  P o r t la n d  im m e d ia te ly .  T h is  s t o r y  was
^ F o r exam p le , see H e lena R e c o rd -H e ra ld . J a n u a ry  21 , 1922, p . 
45 H e le n a  In d e p e n d e n t. J a n u a ry  2 0 , 1 9 2 2 , p . 45 B u tte  M in e r . J a n u a ry  20, 
1922, p .  45 J a n u a ry  21, p .  4 5 B i l l i n g s  G a z e tte , J a n u a ry  20 , 1922 , p . 1 ; 
J a n u a ry  21 , p . 45 D a i ly  M is s o u l ia n . Ja n u a ry  20 , 1 9 2 2 , p .  I 5 Anaconda 
S ta n d a rd . J a n u a ry  2 0 , 1922 , p .  4 .
Lew is tow n  D g n o c ra t-N e w s . J a n u a ry  18, ' 1922, p .  4 *
-^-5 S w a rtho u t was i d e n t i f i e d  o n ly  as an a id e  t o  D ix o n . (^ e le n a  
R e c o rd -H e ra ld . J a n u a ry  2 3 , 1922, p .  1 . )
11̂  Helena Independent. January 22, 1922, p. 1.
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d u p l ic a te  d i n  the G reat F a l ls  T r ib u n e  as a bona f id e  news ite m  on
the  same m orn ing  i t  appeared  i n  th e  In d e p e n d e n t. b u t i t  was n o t  r e p r in te d  
b y  any o th e r  p a p e r .  The f o l lo w in g  d a y  th e  R e c o rd -H e ra ld  p u b lis h e d  a t e l ­
egram  fro m  th e  P o r t la n d  C h ie f  o f  P o lic e  s t a t in g  t h a t  th e re  was a b s o lu te ly "  
no t r u t h  in  th e  Indepe nden t ' s c la im  th a t  S w a rth o u t had c la s h e d  w i th  th e  
P o r t la n d  p o l ic e  d e p a rtm e n t. S w a rth o u t, a c c o rd in g  t o  th e  R e c o rd -H e ra ld  
s t o r y ,  had le a rn e d  w ith  th e  a id  o f  P o r t la n d  o f f i c e r s  th a t  Roy M a r t in  
had checked o u t  o f  h is  h o te l f o r  an unknown d e s t in a t io n  a week b e fo r e .  xo 
U n w i l l in g  t o  concede th a t  i t s  o r ig i n a l  s t o r y  on S w a rth o u t m ig h t 
have been e x a g g e ra te d , th e  In d e p e n d e n t p r in t e d  th re e  more e d i t o r i a ls  on 
th e  M a jo r ’ s t r i p .  I n t h e ^ f i r s t ,  the  p a p e r i n s i s t e d  t h a t  th e  te le g ra m  
fro m  th e  P o r t la n d  C h ie f o f  P o l ic e  o n ly  appeared  to  e x p lo d e  th e  o r ig i n a l  
In d e p e n d e n t s t o r y ,  b u t  r e a l l y  d id n ' t  do so . -^-9 The second n o te d  t h a t  
u n t i l  M a r t in ’ s second a f f i d a v i t  no one in  th e  s ta te  had been  w o r r ie d  
abou t h is  b re a k in g  p a ro le  b y  le a v in g  M ontana#- ^ 0  y^g  t h i r d  s ta te d  th a t  
S w a rth o u t had sen t th e  s ta te  a b i l l  f o r  $ 1 7 0 .2 1  f o r  the  P o r t la n d  t r i p ,  
and had in c lu d e d  ‘among th e  ite m s  $48 "sp e n t w i t h  the P o r t la n d  p o l i c e . "  
W i l l  C am pbe ll amused h im s e l f  b y  s p e c u la t in g  on  th e  p o s s ib le  ways in  
w h ich  t h a t  money m ig ja t have been u s e d .^ ^ *
C o lo n e l N o la n  on J a n u a ry  28 f i l e d  a second a f f i d a v i t  w i th  th e  
B o a rd  o f  P r is o n  C om m iss ioners . I n  t h i s  d e p o s it io n  C .S . S a u ls , th e
G reat F a l ls  T r ib u n e .  Ja n u a ry  22, 1922 , p .  1.
Helena R e c o rd -H e ra ld . J a n u a ry  23? 1922 , p .  1.
^■9 H e lena In d e p e n d e n t. J a n u a ry  24? 1 9 2 2 ,, p .  6 .
I b i d . . J a n u a ry  26 ,  1922, p .  4.
J b i d . ,  F e b ru a ry  5? 1922 , p .  8.
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fo rm e r  d e p u ty  ira rd e n  o f  th e  p e n i t e n t ia r y ,  charged  th a t  Warden P o t t e r  had 
o u s te d  S a u ls  t o  a p p o in t  h i s  own son to  th e  p o s i t io n ,  S a u ls , who had  been 
a t  the  p r is o n  d u r in g  s e v e ra l m onths o f  th e  MacDonald in v e s t ig a t io n ,  122 
a ls o  s ta te d  t h a t  p r is o n e r s  had been p ro m is e d  p a ro le s  and pardons i f  th e y  
made a f f i d a v i t s  a g a in s t C o n le y . He th e n  c o n firm e d  th e  a rra n g e n e n ts  sup­
p o s e d ly  made w i th  M a rg e lin ,  th e  c o n v ic t  k i l l e d  i n  Spokane, The s t o r y  o f  
t h i s  a f f i d a v i t  was a p p a r e n t ly  s e n t o u t b y  th e  A s s o c ia te d  P re s s , s in c e  
s e v e ra l newspapers c r e d ite d  i t  t o  t h a t  s o u rc e , and i t  appeared s im u lta n ­
e o u s ly  i n  a l l  th e  a n t i - D i r o n  papers. 1^3 The s t o r y  p ro vo ke d  an e d i t o r i a l  
e n t i t l e d  "M ethods Most Dam nable" fro m  th e  B u tte  M in e r . 124 w h ich  w as, o f  
c o u rs e , r e p r in te d  i n  th e  In d e p e n d e n t. 123 Both pap e rs  re tu rn e d  to  th e  
theme o f  th e  p re v io u s  summer, c a l l i n g  f o r  an in v e s t ig a t io n  o f  Warden 
P o t te r *  s a d m in is t r a t io n  o f  th e  p r is o n .
The R e c o rd -H e ra id  and the Independen t then argued over the re a ­
sons f o r  S a u ls 1 a c c u s a tio n s  a g a in s t P o t te r .  The Record-Herald p r in te d  
an in t e r v ie w  w i th  W arden P o t t e r ,  who a t t r ib u t e d  S auls1 testim ony to
122 S au ls  had been d e p u ty  w arden u n d e r C o n le y  f o r  te n  years and 
had se rve d  u n d e r P o t t e r  f i v e  m on ths . (H e lena  In d e p e n d e n t. Ja n u a ry  28 , 
1922, p . 1 . )  n
123 H e lena In d e p e n d e n t. J a n u a ry  2 8 , 1922, p . 1* See also B u tte  
M in e r , J a n u a ry  2 8 , 1922 , p .  1 ; B i l l i n g s  G a z e tte , .- January 28 , 1922, p „ 1 ; 
Anaconda S ta n d a rd , J a n u a ry  28, 192 2 , p .  1; Bozeman. C h ro n ic le . J a n u a ry  28 , 
1922, p . 1 ;  L iv in g s to n  E n te rp r is e  . J a n u a ry  2 8 , 19,22|.*rp. ,4} B u tte  P o s t . 
J a n u a ry  2 8 , 1922 , p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n .  Januaryi28,'.*1922, p. 1 ; G rea t 
F a l ls  T r ib u n e . J a n u a ry  2 8 , 1922, p .  1 . The s to ry  la te r  appeared in  th e  
Deer Lodge S i lv e r  S ta te  , F e b ru a ry  2 , 1922 , p. 2 , K a H s p e ll D a ily  I n t e r -  
Lake, J a n u a ry  30 , 1922 , p . 4 ;  F o r t  B e n to n  R iver P ress, February 1 , I 922 , 
p .  3 ;  Fergus C o un ty  A rgus (L e w is t  ow n), January 28* ,1922, p . 1,
* i ini I' I
124 B u tte  M in e r , J a n u a ry  2 9 , 1922, p . 4 *
125 H e lena  In d e p e n d e n t. J a n u a ry  3 0 , 1922, p .
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re s e n tm e n t.-1-^0 The R e p u b lic a n  paper i t s e l f  s u g g e s te d  t h a t  S a u ls  had 
se rve d  as a " s t o o l  p ig e o n "  f o r  C o n le y , and t h i s  was th e  m a in  re a s o n  f o r  
h is  d is m is s a l*  The p ro -D ix o n  jo u r n a l  a ls o  asked w hy S au ls  had supp re ssed  
t h i s  in c r im in a t in g  e v id e n ce  a g a in s t  th e  in v e s t ig a to r s  so lo n g .  127 The 
Indepe nden t th e n  p ro d u ce d  c o p ie s  o f  l e t t e r s ' f r o m  M acDonald to  S a u ls  th a n k ­
in g  th e  d e p u ty  w arden f o r  h is  s e r v ic e s  d u r in g  th e  in v e s t ig a t io n  and say­
in g  t h a t  D ixon  w a n ted  h im  r e ta in e d  a t  the  p r is o n .  The paper accused  th e  
G overnor and  MacDonald o f  " k id d in g "  S au ls  a lo n g  u n t i l  P o t te r  "c o o le d  o f f  
a l i t t l e . " ! 28
O n ly  one w e e k ly  p a p e r commented on the  S a u ls  in c id e n t .  The Boze­
man C o u r ie r ,  a R e p u b lic a n  D ix o n  s u p p o r te r ,  n o te d  th a t  the  new spapers had 
done e v e ry th in g  t o  d is c r e d i t  the G o v e rn o r 's  a c t io n  i n  th e  p r is o n  in v e s ­
t i g a t i o n ;
But th e s e  pap e rs  have made no r e a l  e f f o r t  t o  p ro ve  th a t  
th e  a l le g e d  m is a p p r o p r ia t io n  o f  fu n d s  b y  M r. C o n le y  d id  
n o t  ta k e  p la c e .  There has  been a c a r e f u l  a vo id a n ce  o f  
th e  is s u e ,  i n  a s tu d ie d  a t te m p t to  convey' t o  th e  p e o p le  
o f  Montana t h a t  th e  G overno r had made an a tte m p t to  d is c r e ­
d i t  an in n o c e n t man f o r  p e rs o n a l re a s o n s . 129
A f t e r  h a v in g  f i r s t  p u b lis h e d  th e  s e n s a t io n a l M a r t in  and S a u ls ' 
a f f i d a v i t s ,  C o lo n e l N o la n  f i n a l l y  f i l e d  F rank C o n le y 's  fo rm a l answ er to
126 P o t t e r  s a id ,  " I  do n o t  ta ke  the. a f f i d a v i t  o f  S a u ls  s e r io u s ly .
He was f o r  yea rs  a f r i e n d  o f  F rank  C o n le y . He was d is m is s e d  b y  me m onths 
ago f o r  f a i l u r e  i n  d u ty ,  and I  t h in k  th e  a f f i d a v i t  was p rom p ted  b y  h is  
re s e n tm e n t. "  (H e le n a  R e c o rd -H e ra ld . J a n u a ry  2 8 , 1922 , p .  1 . )
! 2^ I b i d . , J a n u a ry  30 , 1922, p .  4 .
L2R H e lena  In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  5* 1922, p .  1 . The Indepe nden t 
c o n s ta n t ly  p ic tu r e d  P o t t e r  as a v e ry  h o t- te m p e re d  in d iv id u a l .
Bozeman Courier (reprinted in the Helena Record-Herald, Jan­
uary 28, 1922, p. 4*) <•
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- the  s t a t e ’ s c o m p la in t on F e b ru a ry  7 . A f t e r  a d e ta i le d  a n a ly s is  o f  p r is o n  
r e c o rd s ,  C o n le y ’ s r e p ly  c la im e d  th a t  th e  s ta te  owed C on ley  $50 ,000  in  an­
sw er to  the  s t a t e ’ s ch a rge s  t h a t  C on ley  owed th e  s ta te  m oney. The f u l l  
t e x t  o f  th e  r e p ly  was p r in t e d  i n  the H e lena  In d e p e n d e n t, th e  B u tte  M in e r , 
th e  B i l l i n g s  G a z e tte , and. the G rea t F a l ls  T r ib u n e , as w e l l  as i n  th e  
R e c o rd -H e ra ld , The D a ily  M is s o u lia n  p r in t e d  a com prehens ive  s u m m a r y ,  130 
The C o n le y  answ er p ro vo ke d  th e  u s u a l newspaper r e a c t io n  to  e v e n ts  
i n  t h i s  c o n t ro v e rs y .  The In d e p e n d e n t em phasized the charge  o f  the fo rm e r 
w arden  t h a t  a p re -a r ra n g e d  c o n s p ira c y  t o  m a lig n  C o n le y 's  c h a ra c te r  and 
’’ d e s t r o y  h im  in  M on tana” e x is te d  a t  th e  t im e  D ixo n  s e le c te d  MacDonald 
t o  in v e s t ig a te  th e  p r is o n .  131 The Ind e p e n d e n t h e a d lin e  was, as u s u a l,  
i n d ic a t i v e  o f  th e  in t e r p r e t a t io n  g iv e n  by  the  a n t i- D ix o n  newspapers t o  
the  cove rage  o f  C o n le y ’ s a nsw e r:
UNDER OATH, FRANK CONIEY ANSWERS EVERY CHARGE MADE BY
ACCUSERS —  MACDCNALD’ S POLITICAL PRISON REPORT RIDDLED-*-32
The H e le n a  R e c o rd -H e ra ld  fo u n d  t h a t  th e  r e p o r t  re v e a le d  th e  e x is te n c e  c f
s e p a ra te  a c c o u n ts ,  n o t a v a i la b le  f o r  th e  MacDonald in v e s t ig a t io n .  The
e d i t o r i a l  a ls o  n o te d  t h a t  a c o n v ic t ,  p a ro le d  fro m  th e  p r is o n  a f t e r  a
tw o -y e a r  te rm ,  had in  th re e  months become th e  s o le  p r o p r ie to r  o f  the
p r is o n  m achine shop , upon a t o t a l  a p p a re n t c a p i t a l  o f  $ 3 ^ * ^ ^
The f i l i n g  o f  C o n le y 's  answ er e l i c i t e d  comment fro m  two w e e k ly
130 H e lena  In d e p e n d e n t« F e b ru a ry  7 , 1922, p .  1 ; B u t te  M in e r . 
F e b ru a ry  7» 1922 , p . 2 ; B i l l i n g s  G a z e tte , F e b ru a ry  7> 1922, pp . 1 and 6 ;
G re a t F a l ls  T r ib u n e , F e b ru a ry  7, 1922 , p .  1; D a i l y  M is s o u l ia n . F e b ru a ry
7 , 1922 , p .  1 ; H e lena  R e c o rd -H e ra ld , F e b ru a ry  7> 1922, p . 1.
H elena In d e p e n d e n t« F e b ru a ry  7 , 1922, p .  1 .
I b i d .
133 Helena Record-Herald. February 8, 192 2, p. U*
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p a p e rs  w h ic h  had n o t d is c u s s e d  th e  case s in c e  th e  M acDonald r e p o r t *  The 
H a m ilto n  W e s te rn  News c a l le d  upon A t to rn e y  G ene ra l R a n k in , who had  "a p ­
p ea re d  to  be more o f  a p a r t i s a n  o f  th e  accused  th a n  th e  p r o s e c u to r , "  t o  
u p h o ld  h is  o a th  to  th e  p e o p le  o f  M ontana b y  " s i f t i n g  th e  m a t te r  to  th e  
b o tto m , "134 The Red Lodge P ic k e t - J o u r n a l  was p le a s e d  t o  see th e  c o n t ro ­
v e rs y  p la c e d  in  th e  c o u r ts  because the e n t i r e  m a t te r  had been so d i s ­
t o r t e d  as " t o  have l o s t  a l l  sem blance o f  i t s  o r i g i n a l  fo rm , and b o th  
s id e s  have c o n t r ib u te d  t o  th e  d i s t o r t i n g  p ro c e s s . "135 The re m a in in g  pa­
p e rs  w ith h e ld  comment, p re s u m a b ly  w a i t in g  f o r  the  t r i a l .
I n  F e b ru a ry  th e  a d m in is t r a t io n  moved to  c o u n te ra c t  th e  p ro p a ­
ganda cam paign b e in g  waged i n  C o n le y ’ s d e fe n s e  b y  th e  o p p o s i t io n  p re s s . 
The H e le n a  R e c o rd -H e ra ld  p u b lis h e d  on F e b ru a ry  10 a s t o r y  o f  th e  econ­
om ies e f fe c te d  b y  W arden P o t t e r  i n  th e  d a i ly  c o s t o f  o p e ra t in g  th e  p r i -  
son .136  T h is  r e p o r t ,  w i t h  a s t a t i s t i c a l  c h a r t  c o m p ile d  b y  th e  s ta te  
a c c o u n ta n t,  a t t r ib u t e d  th e  s a v in g s  to  th e  e l im in a t io n  o f  u n n e c e s s a ry  em­
p lo y e e s ,  in c re a s e d  e f f i c ie n c y ,  c a r e f u l  b u y in g ,  th e  use o f  s ta te  o i l  f o r  
s t a te  p u rp o se s  o n ly ,  and th e  in a u g u r a t io n  o f  a g e n e ra l p la n  o f  econom y. 
The s t o r y  was p a ra p h ra se d  and sent o u t b y  th e  A s s o c ia te d  P re s s .
The H e lena Independ e n t . a p p a r e n t ly  aw are o f  th e  com ing s to r y ,  
had a l r e a d y  announced t h a t  p r is o n  c o s ts  were b e in g  d e c re a se d  b y  e m p ty in g
134
H a m ilto n  W e s te rn  News. F e b ru a ry  9 , 1922 , p .  4 .
135
Red Lodge P ic k e t - J o u r n a l . J a n u a ry  25 , 1922, p . 4#
116
The Helena R e c o rd -H e ra ld . F e b ru a ry  10 , 1922, p . 1 . The f i ­
g u re s  re v e a le d  a dec rea se  fro m  $ 1 .9 7  a d a y  t o  $ .9 5  a d a y  i n  th e  c o s t o f  
o p e ra t io n  p e r  in m a te .
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th e  i n s t i t u t i o n  o f  i t s  in m a te s . ^37 Two days l a t e r  th e  f i e r y  D e m o cra tic  
p a p e r c h a rg e d , i n  a s t o r y  d u p l ic a te d  in  th e  B u tte  M ire r ,  the  Deer Lodge 
S i l v e r  S ta te . and th e  G rea t F a l ls  T r ib u n e . th a t  th e  p a y r o l l  f ig u r e s  o f  
p re c e d in g  y e a rs  a t  th e  p r is o n  had been d e l ib e r a t e l y  padded b y  th e  s ta te  
a c c o u n ta n t t o  d i s c r e d i t  C o n l e y .  ̂ -38 The Indep endent th e n  accused G overnor 
D ix o n  o f "b e in g  the  m ost re c k le s s  man i n  th e  s ta te  w i th  re g a rd  t o  th e  
f ig u r e s  he g iv e s  o u t."^ -3 9  A lth o u g h  th e  In depe nden t and th e  M in e r  an­
nounced s e v e ra l days l a t e r  th a t  th e  s ta te  a c c o u n ta n t w ou ld  c o r r e c t  th e  
f i g u r e s , t h i s  w r i t e r  was n o t  a b le  t o  f in d  a r g a o r t  o f  c o r re c te d  
f ig u r e s  i n  a n y  subsequen t is s u e .
The n e x t newspaper ch a rg e  a g a in s t D ixon  i n  c o n n e c tio n  w i t h  th e  
C o n le y  case app ea red  on M arch 24. The Indeoe nden t announced t h a t  J.W . 
Freem an, a G rea t F a l ls  a t to r n e y ,  141 had been added to  th e  s t a t e ’ s le g a l  
s t a f f  f o r  the  C o n le y  t r i a l ,  r e p o r te d ly  a t  no a d d i t io n a l  c o s t  to  th e  s ta te .  
The In d e p e n d e n t im m e d ia te ly  cha rged  th a t  a $ 1 0 ,0 0 0  " s lu ^ i  fu n d "  to  pay
137 H e lena  In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  7 , 1922, p ,  6 . The Indepe nden t 
s ta te d  th a t  an ave rag e  o f  359*7  p r is o n e rs  u n d e r P o t t e r  d id  n o t compare 
w i t h  an average o f  5 6 8 .2  p r is o n e r s  u n d e r C o n le y  f o r  th e  p re c e d in g  s ix  
y e a rs .  (The average  f o r  th e  p re c e d in g  s ix  y e a rs , o f  c o u rs e , in c lu d e d  w a r 
y e a r s . )
13S -p^e in ie p e n d e n t ch a rg e d  t h a t  $1 ,0 7 4  o f  a $ 6 , 765*02  ite m  had 
been in c o r r e c t l y  ch a rg e d  to  th e  p r is o n ,  s in c e  i t  was money w h ic h  was p a id  
t o  men w o rk in g  f o r  th e  h ig h w a y  com m iss ion  and th e  p r is o n  was l a t e r  re im ­
b u rs e d  f o r  t h is  am oun t. S in ce  the  same method o f  a c c o u n t in g  had been
used f o r  te n  m o n th s , C o n le y  had been in c o r r e c t ly  ch a rg e d  w i th  $ 8 ,0 0 6 .
T h is  in a c c u ra c y  c u t  th e  p a y r o l l  s a v in g  a t  th e  p r is o n  fro m  $ 4 1 ,3 & 6 .3 6  to  
$ 3 5 ,3 & 0 .6 3 , a c c o rd in g  to  th e  In d e p e n d e n t. (H e le n a  In d e p e n d e n t, F e b ru a ry  
1 2 , 1922, p . 1 ; F e b ru a ry  1 3 , p . 1 ; B u tte  M in e r , F e b ru a ry  12, 192 2 , p .  1 ; 
G re a t F a l ls  T r ib u n e . F e b ru a ry  13 , 1922 , p . 4 ;  Deer Lodge S i lv e r  S ta te .  
F e b ru a ry  12 , 1922 , p .  2 . )
139 Hei ena In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  13 , 1922, p .  4*
^ -0  I b i d . . F e b ru a ry  1 6 , 1922 , p .  1 ; B u t te  M in e r . F e b ru a ry  1 6 , 1922,
p. 1.
141 Freeman had s e rve d  as  a U n ite d  S ta te s  a t to r n e y  fro m  1908 t o  1913*
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Freem an1 s f e e s  was b e in g  r a is e d  b y  R e p u b lic a n  em ployees a t th e  C a p i to l .  
The s to r y  a ls o  s ta te d  t h a t  R a n k in  had asked G overnor D ixo n  to  p a r t i c i ­
p a te  i n  C o n le y 's  p ro s e c u t io n .  The s t o r y  w as, o f  c o u rs e , r e p r in t e d  b y  
th e  " A n v i l  C ho rus . "142 T h ree  days  l a t e r  th e  Indepe nden t p r e d ic te d  th a t  
D ix o n  w o u ld  p ro b a b ly  s u p p o rt Freeman f o r  th e  U n ite d  S ta te s  Senate on th e  
b a s is  o f  h is  r o le  i n  th e  C o n le y  c a s e . 143 A s p e c ia l  d is p a tc h  d u p l ic a t in g  
the  In d e p e n d e n t1 s s t o r y  appea red  i n  th e  B u t te  M in e r  the  same m o rn in g . 144 
I n  s p i t e  o f  the  u r g in g  o f  th e  D a i ly  M is s o u l ia n .145 G ove rno r D ix ­
on d e c l in e d  R a n k in ’ s i n v i t a t i o n  t o  a s s is t  i n  the  p ro s e c u t io n .  The Gov­
e rn o r  s ta te d  t h a t  th e  m a t te r  r e s te d  e n t i r e l y  w i th  th e  A t to rn e y  G e n e ra l, 
and t h a t  as G overnor he h ad  done h is  d u ty  i n  b r in g in g  th e  m a t te r  t o  th e  
a t t e n t io n  o f  th e  s t a t e ’ s le g a l  d e p a r tm e n t. 14^
M eanw hile  R ank in  had f i l e d  an amended c o m p la in t  a s k in g  C o n le y  t o  
a c c o u n t f o r  $330,000  and l i s t i n g  th e  s e p a ra te  ite m s  i n  f i f t e e n  s p e c i f ic  
causes o f a c t io n .  T h is  news re c e iv e d  a l im i t e d ,  r o u t in e  p u b l ic a t io n  i n  
th e  d a i l y  p r e s s . 147 C o n le y ’ s amended answ er, f i l e d  A p r i l  6 , p le a d e d  th a t  
th e  s ta tu e  o f  l im i t a t i o n s  o u tla w e d  m ost o f  th e  charges in  th e  amended 
c o m p la in t .  C o n le y  a ls o  c la im e d  t h a t  th e  s ta te  now owed h im  $ 1 2 0 ,0 0 0 .
442 H elena In d e p e n d e n t. March 2 4 , 1922, p . 1 . See a ls o  B u t te  M i­
n e r .  M arch 2 4 , 1922 , p .  1 ;  B i l l i n g s  G a z e tte . M arch 24* 1922, p . 1 ; Ana­
conda S ta n d a rd . M arch 24 , 1922 , p .  1 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e . M arch 24,
1922, p . 1 ; L e w is to w n  D em ocrat-N ew s. M arch 24, 19 2 2 , p .  1 .
443 H e le n a  In d e p e n d e n t. M arch 28, 1922, p .  1.
-*44 B u tte  M in e r . M arch 2.8, 1922, p .  1.
•*45 D a i ly  M is s o u l ia n . M arch 25, 1922, p . 4* See a ls o  H e lena  In d e ­
p e n d e n t. M arch 26 , 1922^ p . 4*
-*4^ He lena R e c o rd -H e ra ld . M arch 27, 1922 , p . 1.
447 For exa m p le , see Helena In d e p e n d e n t, M arch 24, 1922, p . 1.
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T h is  e n t i r e  docum ent was p u b lis h e d  b y  a l l  the  d a i l y  p a p e rs .^48
The C o n le y  t r i a l  opened in  th e  Lew is  and C la rk  C oun ty  d i s t r i c t  
c o u r t  o f  Judge A .J .  H o rs k y ^ -9  w ith o u t  a j u r y  cn A p r i l  12. F o r one and 
o n e -h a lf  m onths th e  s ta te  p re s e n te d  e v id e n c e  to  s u p p o r t  i t s  c la im s  
a g a in s t  C o n le y ; th e  fo rm e r  w a rd e n ’ s de fense  re q u ire d  a n o th e r  m onth f o r  
the  p r e s e n ta t io n  o f  i t s  te s t im o n y .  A f t e r  each s id e  had p re s e n te d  i t s  
r e b u t t a l ,  th e  t r i a l  was f i n a l l y  c o n c lu d e d , J u ly  11 , a lm o s t th re e  m onths 
a f t e r  i t  had  begun. I t  w i l l  n o t be th e  p u rp o s e  o f  t h is  th e s is  to  exa ­
m ine th e  te s t im o n y  and e v a lu a te  th e  cha rges  and c o u n te r -c h a rg e s , b u t' 
r a th e r  to  not,e the  newspaper r e a c t io n .
W itn e s s e s  f o r  the s ta te  in c lu d e d  c o n v ic ts  and e x - c o n v ic ts ,  Con­
le y  h im s e l f ,  W arden P o t t e r ,  M acD onald , and o th e r  men c o n n e c te d  w i t h  th e  
p r is o n  d u r in g  C o n le y ’ s te n u re .  They t e s t i f i e d  f o r  weeks c o n c e rn in g  -the 
a d m in is t r a t io n  o f  the p r is o n  on to p ic s  ra n g in g  fro m  th e  re m o v a l o f  goods 
fro m  th e  p r is o n  b y  C o n le y , t o  the  sa le  o f  d a i r y  p ro d u c ts  and p o rk  b y  
C o n le y  to  th e  p r is o n .  O fte n  the  te s t im o n y  was q u i te  t e c h n ic a l  and so 
te d io u s  t h a t  even th e  new spapers grew  w e a ry .
Renewed in t e r e s t  in  th e  t r i a l  was shown when th e  de fense  began 
t o  p re s e n t i t s  case  i n  June . F ra n k  C on ley  t e s t i f i e d  f o r  two f u l l  weeks 
on h i s  own b e h a l f .  He r e la t e d  th e  h i s t o r y  o f  th e  p r is o n  and e x p la in e d  
th e  b o o k k e e p in g  system  w h ic h  was used . T h ro u g h o u t h is  te s t im o n y ,  Con­
le y  s ta te d  t h a t  a l l  h is  a c ts  had been a u th o r iz e d  b y  v a r io u s  members o f
F o r exam p le , see H e len a  In d e p e n d e n t. A p r i l  6, 1922, p . 1 .
■^9 H o rs k y , a H e lena a t to r n e y ,  had been v ic e  ch a irm a n  o f  th e  
P ro g re s s iv e  p a r t y ’ s s ta te  c e n t r a l  co m m itte e  i n  1912.
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the  s ta te  gove rn m en t. W itn e sse s  f o r  th e  d e fe n se  a ls o  in c lu d e d  fo rm e r 
G ove rno rs  E .L .  N o r r is  and S .V . S te w a r t ,  fo rm e r A t to rn e y  G enera ls  A .J .  
G alen and D.M. K e l ly ,  and fo rm e r  D e pu ty  Warden C .S . S a u ls . These nBn a l l  
t e s t i f i e d  t h a t  the  a rra n g a n e n t s w h ic h  had Ween made w ith  C o n le y  w ere  f r e -
r
q u e n t ly  o r a l ,  r a th e r  th a n  w r i t t e n  a g re e m e n ts . When C o lo n e l N o la n , th e  
c h ie f  c o u n s e l f o r  th e  d e fe n s e , d ie d ,  Sam C. F o rd  assumed h is  p o s i t io n  
and c o n c lu d e d  th e  t r i a l .
News coverage  o f  the  t r i a l  r e f le c t e d  th e  d w in d lin g  p u b l ic  i n t e ­
r e s t  as th e  c o u r t  a c t io n  d ragged  on week a f t e r  w eek. When th e  t r i a l  
opened, th e  H e lena  R e c o rd -H e ra ld  announced t h a t  i t  had em ployed s te n o ­
g ra p h e rs  t o  p r o v id e  a d a i ly  v e rb a t im  accoun t o f  th e  t e s t i m o n y . - ^ 0  N o t 
to  be o u td o n e , th e  H e lena  In d e p e n d e n t s ta te d  t h a t  i t  w o u ld  p u b l is h  s im ­
u l ta n e o u s ly  th e  A s s o c ia te d  P re ss  r e p o r t s , -*-51 i n  a d d i t io n  t o  i t s  own b y ­
l in e d  s t o r ie s .  B o th  pap e rs  assumed th a t  th e  t r i a l  w ould  la s t  a p p ro x i­
m a te ly  a m onth . As th e  a c t io n  d ragg ed  on and on , the  R e co rd -H e ra ld  
d is c o n t in u e d  th e  s te n o g ra p h ic  r e p o r ts  o f  th e  d a y 's  te s t im o n y  w h ic h  had 
f r e q u e n t ly  f i l l e d  tw o  o r  th re e  f u l l  new spaper pages each d a y  and sup­
p le m e n te d  i t s  own a c c o u n ts  w i t h  A s s o c ia te d  P ress  r e p o r ts ,  as th e  In d e ­
p e n d e n t was d o in g .
E m p h a s iz in g  th e  te s t im o n y  w h ich  s u i te d  t h e i r  p a r t is a n  i n c l i n a ­
t io n s ,  th e  tw o H e lena p ap e rs  a t  f i r s t  r e p o r te d  th e  t r i a l  w i th  g u s to .  
D u r in g  th e  p ro s e c u t io n s  ' s te s t im o n y ,  th e  R e c o rd -H e ra ld  to o k  m ost o f  i t s  
q u o ta t io n s  fro m  th e  d i r e c t  e x a m in a t io n ,  w h i le  th e  In d e p e n d e n t em phasized
150 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . A p r i l  6 , 19 2 2 , p . 1*
1^1  H e lena  In d e p e n d e n t. A p r i l  7 , 192 2 , p . 1 . ' I n  J a n u a ry  the . Asso­
c ia te d  P re ss  had e s ta b l is h e d  a s m a ll  b u re a u  w i th  i t s  own s t a f f  i n  H e lena . 
C o n s e q u e n tly , th e  H e le n a  p a p e rs  no lo n g e r  s u p p l ie d  th e  A s s o c ia te d  P re ss  
s t o r ie s .
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f a c t s  g a in e d  fro m  c ro s s -e x a m in a t ic n .  F o r  exam p le ; on A p r i l  20. th e
R e c o rd -H e ra ld  h e a d lin e d  i t s  s t o r y :
STATE DEMANDS 
RECCED OF M ILK 
S O L D  TO P R I S O N 1 ^
The Ind e p e n d e n t h e a d lin e  f o r  the  same day re a d :
STATE IS  NOW PAYING 22J GENTS PER GALLON 
FOR MILE AT PRISON WHILE TESTIMONY SHOWS 
THAT CONLEY FURNISHED IT  AT EICHT CENTS 3-53
Through t h e i r  v a r ia t io n s  i n  em phas is , th e  two p ap e rs  managed to  p r e ­
s e n t c o n t r a d ic to r y  p ic tu r e s  o f  th e  f a c t s  r e v e a le d  on th e  w itn e s s  s ta n d . 
The h e a d lin e s  were so o b v io u s ly  p a r t is a n  th a t  Judge H o rs k y  w arned th e  
newspaper r e p o r te r s  th a t  th e y  c o u ld  be c i t e d  f o r  con tem pt o f  c o u r t  on 
th e  b a s is ' o f  m is le a d in g  h e a d lin e  s. -*-54 The p u b l ic  was a ls o  spared  th e  
u s u a l v i t u p e r a t i v e  e d i t o r i a l  comment w h ic h  n o r m a lly  accom panied any  sen ­
s a t io n a l  news s t o i y ,  because o f  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  the  e d i t o r s  m ig h t 
be c h a rg e d  w i t h  con tem p t o f  c o u r t .
O n ly  tw o  d a i l y  p a p e rs  o u ts id e  o f  H e lena d id  n o t  r e l y  e n t i r e l y  
upon th e  A s s o c ia te d  P ress s t o r ie s  o f  the  t r i a l .  When th e  h e a r in g s  b e ­
gan , th e  B u tte  M in e r p r in t e d  a fe w  s p e c ia l d is p a tc h e s ,  f i l l e d  w i th  de­
t a i l s  T illich  d id  n o t  a p p e a r i n  th e  A s s o c ia te d  P re ss  v e r s io n s .  ^-55 T h roug h ­
o u t th e  ra n a in d e r  o f  th e  t r i a l ,  how ever, th e  M in e r p r in t e d  th e  A s s o c ia te d  
P re s s  s t o r ie s .  The G reat F a l ls  T r ib u n e  used some s p e c ia l s t o r ie s  frc m
H e lena  R e c o rd -H e ra ld . A p r i l  20 , 1922, p .  1.
-*-53 H e len a  In d e p e n d e n t. A p r i l  2 0 , 1922, p .  1.
-*-54 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . A p r i l  27 , 1922 , p . 1 .
-*"55 por example, see Butte Miner. April 19, 1922, p. 1.
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i t s  H e lena  b u re a u  a t  f i r s t ,  t o o ,  b u t  w i th in  tw o  weeks, i t  a ls o  had 
s w itc h e d  to  th e  A s s o c ia te d  P re s s  r e p o r ts .  D u r in g  the  f i r s t  m onth o f  
th e  t r i a l ,  th e  d a i l y  p a p e rs  p r in t e d  th e  r e p o r t s  on page one, b u t  as the  
t r i a l  c o n t in u e d , t h e i r  s to r ie s  and h e a d lin e s  grew  s m a lle r ,  and f r e q u e n t ly  
th e y  were moved to  an in s id e  page.
P a r t is a n  a t t i t u d e s  to w a rd  th e  o p p o s in g  s id e s  i n  th e  t r i a l  were 
more c le a r l y  re v e a le d  i n  th e  h e a d lin e s  o f  th e  new spapers o u ts id e  H e l­
ena . F o r exam p le , on A p r i l  19 , the  B u tte  M in e r based i t s  h e a d lin e  on 
one b r i e f  s ta te m e n t b y  A t to rn e y  G enera l R a n k in , "We a re  s h o r t  on e v i ­
dence i n  p a r t i c u la r  s p o ts : "
RANKIN LAMENTS 
FEEBLENESS OF 
EVIDENCE IN  ,
MANY SPOTS156
Ig n o r in g  i t s  own le a d  p a ra g ra p h , "Form er Warden F ra n k  C o n le y  o f  the  
Montana p e n i t e n t ia r y  was n o t  a u th o r iz e d  t o  use  th e  name o f  George John­
son , J r . ,  in  s e l l i n g  p o rk  t o  th e  s ta te ,  a c c o rd in g  t o  te s t im o n y  g iv e n  
to d a y  b y  fo rm e r G overnor Sam V . S te w a r t , "  th e  B i l l i n g s  G aze tte  d e v is e d  
t h i s  h e a d lin e  :
FORMER GOVERNOR SAT5 CONLEY 
SOLD PORK FOR HA IF PRICE157
One in c id e n t  d u r in g  th e  t r i a l  p ro v id e d  a l l  o f  th e  a n t i - D ix o n
a
p a p e rs  w i t h  s e n s a t io n a l new s. D u rin g  th e  c ro s s -e x a m in a t io n  o f  T .H . 
M acD ona ld , the  s p e c ia l in v e s t ig a t o r ,  C o lo n e l N o la n  b ro u g h t  up the  com­
p l e t e l y  i r r e le v a n t  s u b je c t  o f  o f f i c e s  re n te d  b y  th e  H ighway Comm ission
15^ B u t te  M in e r .  A p r i l  19 , 192 2 , p . 1.
157 Billings Gazette. April 25, 1922, p. 2.
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i n  the  Montana b u i ld in g  i n  M is s o u la ,  in  w h ic h  G overnor D ix o n  owned an 
in t e r e s t .  The a n t i- D ix o n  p re s s  was, o f  c o u rs e , p re p a re d .  The n e x t m orn­
in g . the  Helena In d e p e n d e n t p roduced  an a l le g e d  c o p y  o f  a s t a te  c la im ,  
a p p ro ve d  b y  D ix o n , f o r  o f f i c e  re n t  t o  be p a id  b y  th e  H ighway Com m ission 
to  C o w e ll and D ixon f o r  o f f i c e  space i n  th e  M ontana b u i ld in g .  I t  accom­
p a n ie d  t h i s  p ic t u r e  w ith  th e  comment th a t  no  s t a te  o f f i c i a l  c o u ld  le g ­
a l l y  a c t  on m a tte rs  i n  w h ich  he  was in te r e s t e d .  15& The o b v io u s  im p l i ­
c a t io n  was th a t  D ixo n  was . g u i l t y  o f  th e  same k in d  o f  i l l e g a l  a c ts  f o r  
w h ic h  he had d is m is s e d  C o n le y . The In d e p e n d e n t* s s to r y ,  c o m p le te  w ith  
th e  re p r o d u c t io n  o f  th e  c la im ,  was r e p r in te d  i n  the  B u tte  M in e r  u n d e r 
th e  t r a d i t i o n a l  re d  b a n n e r . -^ 9  The S ta n d a rd , th e  M is s o u l ia n . and th e  
G a ze tte  p r in t e d  o n ly  the  A s s o c ia te d  P re ss  r e p o r t  o f  th e  p r o c e e d in g s .^ ^  
B o th  the  In d e p e n d e n t and the  M in e r s u p p o rte d  t h e i r  s t o r ie s  w i th  c r i t i ­
c a l e d i t o r i a l s ,  th e  o n ly  ones t o  a p p e a r i n  a n y  p a p e r  i n  c o n n e c tio n  w i th  
th e  t r i a l  d u r in g  the  th re e -m o n th  p e r io d .
The m a jo r i t y  o f  the  w e e k ly  p a p e rs  d id  n o t  a t te m p t t o  r e p o r t  th e  
t r i a l  and, l i k e  t h e i r  d a i l y  c o n te m p o ra r ie s , t h e y  w i th h e ld  t h e i r  comment 
u n t i l  a f t e r  th e  November d e c is io n .  The s p o ra d ic  r e p o r ts  w h ic h  appeared 
in  a fe w  w e e k ly  pape rs  were q u i te  in c o m p le te .  The Deer Lodge S i l v e r  
S ta te  p r in t e d  w hat appeared  t o  be th e  A s s o c ia te d  P ress  r e p o r t  o f  th e  
p ro c e e d in g s  on the  d a y  b e fo re  p u b l ic a t io n ,  b u t  w i th o u t  a ny  summary o f  
th e  e v e n ts  o f  th e  p re c e d in g  w eek. The R e p u b lic a n  F o r t  B en ton  R iv e r
156 H e lena  In d e p e n d e n t. A p r i l  2 3 , 1922 , p .  1 .
^ 9  B u tte  M in e r .  A p r i l  23 , 192 2 , p .  1.
1£q
Anaconda S ta n d a rd . A p r i l  2 3 , 1922 , p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . 
A p r i l  23, 1922, p .  1 ; B i l l i n g s  G a z e tte . A p r i l  23 , 1922, p .  3*
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P re ss  c a r r ie d  a summary o f  th e  w eek ’ s A s s o c ia te d  P ress r e p o r ts ,  w h ile  
th e  Bozeman C o u r ie r ,  a ls o  R e p u b lic a n , p u b lis h e d  w e e k ly  sum m aries, appa­
r e n t l y  c o m p ile d  b y  a member o f  the  p a p e r ’ s s t a f f  fro m  r e p o r ts  in  th e
d a i l y  p a p e rs . The R e p u b lic a n  M a lta  E n te rp r is e  p u b lis h e d  two b r ie f  sum-
"1 L "I
m a rie s  and then  ig n o re d  th e  t r i a l .  -LO-L
A lth o u g h  th e  t r i a l  ended J u ly  12 , th e  f i n a l  a t to r n e y s ’ b r i e f s  
w ere n o t f i l e d  u n t i l  S ep tem ber, and Judge H o rs k y  th e n  announced th a t  th e  
d e c is io n  c o u ld  be e x p e c te d  a t a n y  tim e  a f t e r  t h a t .  W ith- o n ly  a tew e x ­
c e p t io n s ,  the  new spapers  c o n t in u e d  t o  w ith h o ld  th e ir '  comments. The 
F la th e a d  M o n ito r , ho w e ve r, c a l le d  upon Judge H o rs k y  to  ta k e  a lo o k  a t  
th e  w itn e s s e s  f o r  C o n le y , and th e n  p ro ce e d e d  t o  h e lp  h im  b y  p o in t in g  o u t 
th a t  th e  two fo rm e r a t to r n e y  g e n e ra ls  who had t e s t i f i e d  f o r  th e  ex -w a rd e n  
had been  c o n v ic te d  o f ta m p e rin g  w ith  a ju r y ,  and t h a t  fo rm e r G overnor 
N o r r is  had in t e r f e r e d  w ith  th e  in v e s t ig a t io n  o f  th e  Land Board . The Mon­
i t o r  co n c lu d e d  th a t  " i n  the m inds o f  some p e o p le  th e  c o n v ic ts  who te s ­
t i f i e d  f o r  th e  s ta te  do n o t s u f f e r  b y  co m p a ris o n . "162 The L ib b y  W este rn  
News c a l le d  th e  t r i a l  "a  g re a t anasher o f  i d o l s , "  a f t e r  h a v in g  o b se rve d  
th e  s t a t e ’ s c h ie f  p o l i t i c a l  f ig u r e s  "s o u irm in g ,  t w i s t i n g ,  and s c r a tc h ­
in g  up t h e i r  l i t t l e  c lo u d  o f  d u s t  fro m  the w itn e s s  s ta n d . "  The W estern  
News u n d o u b te d ly  e xp re sse d  th d  se n tim e n t o f  m ost M ontanans when i t  com­
ment e d :
D eer Lodge S i lv e r  S ta te ,  A p r i l  6 , 1922, p .  1, p a s s im ; F o r t  
B e n to n  R iv e r  P re s s , A p r i l  1 1 , 1922 , p . 1 , p a s s im ; Bozeman C o u r ie r ,  A p r i l  
11 , 1922, p .  1 , p a ss im ; M a lta  E n te r p r is e ,  A p r i l  12 , 1922, p . 1> A p r i l  1 9 ,
p .  1 .
162 ‘  rF la th e a d  M o n ito r  ( r e p r in te d  in  th e  P ro d u c e rs  News { y l e n t y -  
w o o d j,  J u ly  28 , 1922 , p . 2 . )
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Now th e  f r o n t  pages o f  some o f  M on tana ’ s le a d in g  d a i l y  re w s - 
p a p e rs  can be used  f o r  o th e r  pu rpo ses  th a n  th e  t a b u la t io n  
o f  la w y e r s ’ sq u a bb les  and lo n g  drawn o u t ,  p a r t l y  m e a n in g le s s , 
and m o s t ly  c o n t r a d ic to r y  te s t im o n y .  Summed up in  a w o rd , i t  
has been th e  lo n g e s t ,  m ost e x p e n s iv e , and m ost t ire s o m e  le g a l  
a c t io n  Montana has e ve r w itn e s s e d .
D u r in g  the  f a l l  e le c t io n s ,  how ever, s e v e r a l is s u e s  c re a te d  b y  th e  
p r is o n  in v e s t ig a t io n  were used b y  the  a n t i - D ix o n  fo r c e s  in  t h e i r  cam paign 
a t ta c k s  upon th e  G o ve rn o r. These m a tte rs  are d is c u s s e d  i n  C h a p te r E ig h t ,  
s in c e  th e y  had so l i t t l e  b e a r in g  on the  C on ley  case .
Judge H o rs k y ’ s d e c is io n  was announced November 27, d u r in g  th e  
p o l i t i c a l  l u l l  f o l lo w in g  th e  le g i s l a t i v e  e le c t io n s .  S ince  th e  d e c is io n  
c o u ld  n o t a f f e c t  th e  e le c t io n s ,  th e  newspaper r e c e p t io n ,  a lth o u g h  n o is y  
f o r  a day o r  tw o , was d e f i n i t e l y  an a n t i - c l im a x  t o  th e  p re c e d in g  y e a r  
and a h a l f  o f  c o n t ro v e rs y .  The d e c is io n  in  th e  case was, as th e  a n t i -  
D ixon  d a i l y  newspapers j u b i l a n t l y  shou ted  i n  b a n n e r h e a d lin e s ,  a com p le te  
v in d ic a t io n  f o r  F rank C o n le y , - ^ 4  The fo rm e r  w arden was e x o n e ra te d  on 
each co u n t e xce p t th e  fo u r te e n th ,  i n  w h ich  th e  s ta te  was aw arded $65*12 
f o r  g a s o lin e ,  o i l ,  and o th e r  s u p p lie s  i n c o r r e c t l y  b i l l e d  to  th e  s ta te  
a f t e r  C o n le y  had been  d is m is s e d . C o n le y  had a d m it te d  t h i s  cha rge . Con­
le y  a ls o  l o s t  on a l l  h is  c o u n te r - c la im s  b u t tw o , i n  w h ich  he was g ra n te d  
$ 6 2 3 *IS  f o r  a c a r  and b r ic k  w h ic h  had  been ta k e n  b y  the  s ta te .  The 
s ta te  was r e q u ir e d  to  pay th e  c o s ts  o f  th e  t r i a l .
The essence  o f  th e  J u d g e 's  d e c is io n  was h is  a s s e r t io n  t h a t
L ib b y  Me s te rn  News. J u ly  1 4 , 1921, p .  2.
H e lena  In d e p e n d e n t. Novanber 2 8 , 1922 , p . 1 . See a ls o  B i l ­
l i n g s  G a z e tte , Novenber 2 8 , 192 2 , p .  1 ; B u tte  M in e r . Novanber 28 , 1922 , 
p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n .  N ovanber 28, 1922 , p . 1 .
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s in c e  C o n le y 's  a c ts  had been p r o p e r ly  a u th o r iz e d  b y  s ta te  o f f i c i a l s ,  th e  
s ta te  had no r i g h t  to  re c o v e r  fro m  C o n le y , I n  a le n g th y  j u d i c i a l  o ra ­
t i o n ,  th e  Judge a ls o  s ta te d  t h a t  ’’ e v e ry  a c t  o f  C o n le y  and th e  f o r a e r  
b o a rd  members was i n  th e  in t e r e s t  o f  th e  s ta te  o f  M ontana. "165
The " in t e r e s t s "  and th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  e la b o r a te ly  c e le ­
b ra te d  C o n le y ’ s v i c t o r y .  T h e re  w as, o f  c o u rs e , a n o th e r p a r t y  a t  Deer 
Lodge to  ho n o r th e  w a rd e n . .T h e  s t a t e ’ s d a i l y  p re s s  b ro u g h t o u t  a l l  i t s  
b a n n e r s ^ ^  and th e  H e lena  In d e p e n d e n t and B u tte  M in e r  even p u b lis h e d  th e  
f u l l  n in e -p a g e  d e c is io n . 1^*7 The A s s o c ia te d  P re ss  s to r y ,  a b r i e f  summary 
o f  th e  d e c is io n ,  was p u b lis h e d  i n  a l l  th e  papers  in c lu d e d  i n  t h is  s tu d y  
e x c e p t tw o , the. M eagher R e p u b lic  an (W h ite  S u lp h u r S p r in g s )  and th e  
Bozeman C o u r ie r ,  b o th  R e p u b lic a n . N in e  w e e k ly  pa p e rs  re p o r te d  th e  de ­
c is io n  w i th o u t  m aking  any  e d i t o r i a l  comment. 1^8
The D e m o cra tic  p a p e rs , as w e l l  as th e  a n t i- D ix o n  R e p u b lic a n  pa­
p e rs  h e a r t i l y  app roved  th e  c o u r t  d e c is io n  i n  C o n le y ’ s f a v o r .  They r e ­
p e a te d  t h e i r  charge  th a t  D ix o n  had been swayed b y  p e t t y  p o l i t i c a l
H e le n a  R e c o rd -H e ra ld , November 28, 1922, p. 1 .
1^6 Anaconda S ta n d a rd . November 28 , 1922, p . 1 ; H e len a  In d e p e n ­
d en t , November 28 , 1922, p .  1 ; B u t te  M in e r ,  November 28, 1922. p . 1 ;
Deer Lodge S i lv e r  S ta te ,  November 3 0 , 1922, p . 1 ; Lew is tow n  D e m ocra t- 
News, November 28 , 1922, p .  1 ; Bozeman C h ro n ic le . November 28, 1922, p . 
1 ; L iv in g s to n  E n te r p r is e , November 2 8 , 1922, p . 1 ; G re a t F a l ls  T r ib u n e . 
November 2 8 , 1922, p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n , November 28, 1922, p . 1 .
-*-^7 H e lena  Indepe n d e n t. N ovenbe r 28, 1922, p . 1 ; B u t te  M in e r .
November '28 , 1922, p . 1 .
168 L ib b y  W este rn  News. F o r t  B e n to n  R iv e r  P re s s .. Fergus C o u n ty  
A rgus  (L e w is to w n ) ,  Powder R iy e r  C o u n ty  Exam iner (B ro a d u s ) ,  F a ir v ie w  
News. M a lta  E n te r p r is e , Three F o rk s  H e ra ld . H a m ilto n  W este rn  News, and 
Roundup T r ib u n e .
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m o tiv e s  i n  d is m is s in g  th e  fo rm e r  w arden , - ^ 9  L a b e lin g  th e  case as ano­
t h e r  D ix o n  m is ta k e ,  th e  pap e rs  a ls o  em phasized i t s  u n n e c e s s a ry  c o s t t o  
the  ta x p a y e rs ,  D ix o n , a c c o rd in g  t o  th e  K a l i  s p e l l  In te rL a k e . had " s u f ­
fe re d  lo s s  o f  p r e s t ig e ,  in ju r e d  h i s  p o l i t i c a l  f u t u r e ,  and a l l  b u t  d i s ­
ru p te d  h is  p a r t y  b y  h is  a c t io n , "  w h ic h  th e  paper c a l le d  a " f a t a l  m is ­
ta k e  . "  ̂ -70
The p ro -D ix o n  p a p e rs  w ere h e s i t a n t  in  c r i t i c i z i n g  a c o u r t  d e c i­
s io n  even th o u g h  th e y  d is a g re e d  w ith  i t .  As th e  S id n e y  H e ra ld  r a n a ik e d ,  
" T h is  new spaper does n o t b e l ie v e  t h a t  c r i t i c i s m s  o f  c o u r t  d e c is io n s  come 
w i t h in  th e  scope o f  e d i t o r i a l  w r i t i n g • '*171 The d is a p p o in te d  R e co rd - 
H e ra ld  em phasized t h a t  Judge H o rs k y  needed 25?000 w ords t o  e x p la in  how 
C o n le y  d id  n o t  v io la t e  th e  c r im in a l  la w  f o r b id d in g  s ta te  o f f i c i a l s  to  
s e l l  goods to  th e  s t a te .  172 On the  o th e r  hand, th e  p ro -D ix o n  papers a l ­
so s ta te d  th e  v a lu e  o f  the  t r i a l  had been  i n  i t s  r e v e la t io n  o f  th e  lo o s e  
b u s in e s s  m ethods p r e v io u s ly  em p loyed  a t  s ta te  i n s t i t u t i o n s .  173 The 
S id n e y  H e ra ld  most c a p a b ly  sum m arized th e  r e a c t io n  o f  the  p ro -D ix o n  
p r e s s :
G ove rno r D ix o n  made an e f f o r t  to  p r o te c t  th e  in t e r e s t s  o f  
th e  common p e o p le  o f  M on tana  d u r in g  th e  l a s t  s e s s io n  o f  th e  
s ta te  l e g is l a t u r e .  He f a i l e d .  D u r in g  th e  p a s t y e a r  th e  
G ove rno r a tte m p te d  t o  re s to re  to  the  p e o p le  p r o p e r ty  w h ich  
he b e l ie v e d  b e long ed  to  th e  ta x p a y e rs  o f  M ontana. He f a i l e d  
a g a in . B u t we l i k e  a man who i s  b ig g e r  th a n  f a i l u r e  and who
169 F o r  e xam p le , see H e le n a  In d e p e n d e n t. November 28 , 1922, p . 1 ; 
B u t te  M in e r , November 28 , 1922, p . 4'5 G re a t F a l ls  T r ib u n e , November 28, 
1922, p . 6 ; D a i ly  M is s o u l ia n . November 28 , 1922, p . 4 .
170 K a l i s p e l l  D a i ly  I n te r L a k e . November 28, 1922 , p . 2.
171 S id n e y  H e ra ld ,  December 8 , 1922, p .  4*
172 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . N ove irber 28, 1922, pp . 1 and 4*
173 C h inook  O p in io n , December 7 , 1922, p . 2 ;  T e r r y  T r ib u n e , Dec­
em ber 1 , 1922, p . 4 ; J u d ith  Gap J o u r n a l . December 1 , 1922, p . 2.
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w i l l  c o n t in u e  the  b a t t l e  no m a tte r  how la r r e  th e  o d d s .^ - ^
F o r  th e  o p p o s it io n  p re s s  and the in d u s t r i a l  in t e r e s t s  o f  th e  
s t a te ,  th e  C o n le y  case had p ro v id e d  a Io n ? , f r u i t f u l  avenue o f  a t ta c k  
upon G overnor Joseph  M. D ix o n , The " in c id e n t s 11 p re c e d in g  th e  t r i a l  
were e la b o r a te ly  d e s c r ib e d  b y  the- H e len a  Ind e p e n d e n t, and fu rn is h e d  
ample a n t i - D ix o n  m a te r ia l  f o r  the o rg a n s  o f  th e  " in t e r lo c k in g  p r e s s , "  
The c o n t r a d ic t o r y  te s t im o n y  o f  th e  t r i a l  was c o n fu s in g  and t ire s o m e .
The c o u r t  d e c is io n  d id  n o t  d e a l  w i th  th e  t r u t h  o f  th e  cha rges  c o n ta in e d  
i n  the  M acDonald r e p o r t ,  b u t  r a th e r  w i th  th e  q u e s t io n  o f  a u t h o r i t y  f o r  
C o n le y 's  a c ts .  When Judge H o rs k y  co n c lu d e d  t h a t  th e  a c t io n s  o f  th e  
fo rm e r w a rde n  had been p r o p e r ly  a u th o r iz e d ,  the  a r t i - D ix o n  new spapers 
d e c la re d  t h a t  the  G overno r had u n f a i r l y  d is m is s e d  C o n le y , U n d o u b te d ly , 
a m a jo r i t y  o f  the  s m a lle r  d a i l y  and w e e k ly  papers  c o n s id e re d  D ix o n 's  
in v e s t ig a t io n  o f  the  w a rden  a s e r io u s  m is ta k e . The C o n le y  case was 
u n q u e s t io n a b ly  a most s u c c e s s fu l t a c t i c  in  the ? rand  s t r a te g y  o f  th e  
" in t e r e s t s "  who were d e te rm in e d  to  d e fe a t  the G overnor*
S id n e y  H e ra ld ,  December 8 , 1922, p . 4
C h a p te r V i l
A S e rie  s o f  P ress A tta c k s  upon th e  D ix o n  A d m in is t r a t io n .
1 9 2 1  -  1 9 2 2
D u rin g  th e  in te r v e n in g  m onths be tw een le g is l a t i v e  s e s s io n s  and 
e le c t io n s ,  new spapers u s u a l ly  r e le g a te  th e  d r y ,  r o u t in e  r e p o r ts  o f  th e  
e v e ry d a y  a c t i v i t i e s  o f  a s ta te  a d m in is t r a t io n  to  th e  in s id e  pages 
and c o n c e n tra te  upon more s e n s a t io n a l s u b je c ts  th a n  governm ent f o r  the  
f r o n t  page. M o n ta n a 's  " in t e r lo c k in g  p r e s s , "  how eve r, m a in ta in e d  a con­
s i s t e n t ,  in c r e a s in g ly  b i t t e r ,  page-one a t ta c k  upon th e  s ta te  a d m in is ­
t r a t i o n  fro m  A p r i l ,  1921, to  J u ly ,  1922. A p p a re n t ly  n o t  s a t i s f ie d  w i th  
th e  f u r o r  c re a te d  th ro u g h o u t th e  p e r io d  b y  th e  C o n le y  case , .th e se  pa­
p e rs  a s s a i le d  some a c t  o f  G overno r D ix o n 's  whenever th e re  was a l u l l  
i n  t h a t  m e lo d ra m a tic  b a t t l e .
One o f  th e  f a v o r i t e  m ethods o f  the  o p p o s it io n  p re s s  was th e  
e x a g g e ra t io n  o f  a n y  in t e r n a l  q u a r r e l  in  th e  R e p u b lic a n  p a r t y  i n t o  a 
v e h ic le  f o r  e x te n s iv e  c r i t i c i s m  o f  th e  G o v e rn o r 's  " d i c t a t o r i a l  m an ia . "
A s t r u g g le  f o r  p a r t y  c o n t r o l  i n  Montana and in f lu e n c e  in  th e  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  n a t io n a l  p a tro n a g e  s u p p lie d  t h e i r  f i r s t  is s u e .  D u r in g  th e  
s p e c ia l s e s s io n  o f  the  le g is l a t u r e ,  th e  D ixon  fo r c e s  had passed a la w  
p r o v id in g  f o r  th e  s e le c t io n  o f  th e  n a t io n a l  com m itteem an o f  each p a r t y  
b y  s ta te  com m ittees.-*- As soon as th e  s e s s io n  was o v e r ,  the  R e p u b lic a n
1 The K i r t o n  b i l l  p ro v id e d  f o r  the e le c t io n  o f  th e  n a t io n a l  com­
m itte e m a n  o f  each p a r t y  b y  the  s ta te  c e n t r a l  c o m m itte e . U nder th e  o ld  
sys te m , th e  d e le g a te s  to  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n , chosen e v e ry  f o u r  y e a rs  
b y  p u b l ic  b a l l o t ,  s e le c te d  th e  n a t io n a l  com m itteem an fro m  t h e i r  own g roup .
-1 4 9 -
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s ta te  c e n t r a l  c o m m itte e  m et to  e le c t  a p ro -D ix o n  man t o  re p la c e  th e  i n ­
cum bent, O .H .P . S h e lle y ,  who had been e le c te d  in  A p r i l ,  1920. A lth o u g h  
S h e lle y  a p p l ie d  f o r  an in ju n c t i o n  t o  p re v e n t  th e  s e le c t io n  o f  h is  suc­
c e s s o r ,  th e  com m itte e  p rocee ded  t o  e le c t  O.H. Junod , s ta te  s e n a to r  fro m  
M ad iso n  C oun ty  and an a rd e n t  s u p p o r te r  o f  th e  G o ve rn o r, to  the  p o s t .
Junod was n o t ,  ho w e ve r, t o  assume o f f i c e  u n t i l  a f t e r  a c o u r t  d e c is io n  on 
the  in ju n c t io n ,  th e  co m m itte e  s ta te d .  H is  p o s i t io n  was soon c o m p lic a te d  
b y  th e  f a c t  t h a t  an in ju n c t io n ,  w h ic h  was is s u e d  t o  S h e lle y  b y  Judge 
H o rs k y , was s ta y e d  b y  a Supreme C o u rt o rd e r  u n t i l  th e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  
o f  th e  la w  c o u ld  be d e c id e d .^  M e a n w h ile , b o th  S h e lle y ,  accom panied b y  
John E. E dw ards, and Junod went i n  June to  th e  m e e tin g  o f  th e  N a t io n a l 
C om m ittee o f  th e  R e p u b lic a n  p a r t y  i n  W a s h in g to n , D .C . When Junod le a rn e d  
t h a t  the  n a t io n a l  body  w o u ld  n o t  re c o g n iz e  h im , he d id  n o t  oppose the  
s e a t in g  o f  S h e l le y  and th e  in c id e n t  was c l o s e d . 3
T h is  c o n t ro v e rs y  re v e a le d  th e  re a d in e s s  w i t h  w h ic h  th e  a n t i -  
D ix o n  p re s s  s e iz e d  upon a R e p u b lic a n  q u a r r e l  as a b a s is  f o r  a n  a t ta c k  
upon th e  G o ve rn o r. These o p p o s it io n  p ap e rs  n o t  o n ly  p u b l ic iz e d  a l l  o f  
S h e l le y 's  a c t i v i t i e s , ^  b u t  a ls o  condemned D ix o n 's  p o l i t i c a l  m aneu ve ring
^ H e lena In d e p e n d e n t, March 30, 1921 , p .  1.
3 Helena R e c o rd -H e ra Id . June 8 , 192 1 , p . 1 .
1 H e len a  In d e p e n d e n t. March 25, 192 1 , p . 1 ; M arch 28, p . 1;
M arch 29 , P* 1 ;  M arch 3 0 , p .  1 ; June 6 , p . 1 ; Ju re  9< P« l j  June 1 0 , p .
1 ;  B u tte  M in e r .  M arch 28, 1921, p . 1 ; M arch 29 , p .  1 ; M arch 3 0 , p . 1$
June 7 , p# 1 ; June 10, p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . M arch 30, 1921, p .  1;
June 10, p . 1$ Anaconda S ta n d a rd . M arch 27, 1921, p . 1 ; June 9, P« 1»
B i l l i n g s  G a z e tte , M arch 25, 1921, p . 1 ; M arch 27, p* 1 ; M arch 29, P* 1>
M arch 30 , p . 1 ; June 7 , p . 1 ;  June 9 , P« l j  June 10 , p . 1 .
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i n  a s e r ie s  o f  c r i t i c a l  e d i t o r i a l s .  5 I n  c o n t r a s t  to  t h e i r  a c t iv e  sup­
p o r t  o f  S h e lle y  i n  t h i s  in s ta n c e ,  th e s e  same p a p e rs  had o r i g i n a l l y  ob­
je c te d  v ig o r o u s ly  t o  th e  m ethod b y  w h ic h  he had a y e a r  e a r l i e r  g a in e d  
c o n t r o l  o f  the  s t a te  R e p u b lic  an d e le g a t io n .  ^ Now th e  " in t e r lo c k in g  
p re s s "  c o m p la in e d , n e v e r th e le s s ,  t h a t  th e  D ix o n  fo r c e s  w ere t r y i n g  t o  
o u s t S h e l le y  f o r  p u r e ly  p o l i t i c a l  p u rp o se s  i n  o rd e r  to  b u i ld  a pow er­
f u l  p o l i t i c a l  m a ch in e . ''7 The R e c o rd -H e ra ld  and th e  M ile s  C i t y  S t a r , 
d e fe n d in g  D ix o n 's  s t r a te g y ,  rem inde d  t h e i r  o pp onen ts  o f  th e  a b ru p t 
change i n  t h e i r  a t t i t u d e  to w a rd  S h e lle y ,  and sugg es te d  th a t  th e y  had  
used t h i s  p a r t is a n  is s u e  m e re ly  as a n o th e r  p r e te x t  f o r  a t ta c k in g  th e  
G o v e rn o r .^
The w e e k ly  papers were n o t im p re s s e d  w i t h  the  g r a v i t y  o f  th e  
is s u e .  Those D e m o c ra tic  w e e k lie s  w h ic h  d is c u s s e d  the  m a t te r  c a l le d  it 
s im p ly  a p a r t is a n  p o l i t i c a l  b a t t l e  f o r  c o n t r o l  o f  f e d e r a l  p a t r o n a g e .9
5 H e lena In d e p e n d e n t, March 2 5* 1921 , p .  1 ; ,  Mar oh 27, p» 4 j
M arch 28, p . 4 ;  March 3 0 , p . 4 ;  June 10, p . 4 ;  B u tte  M in e r , M arch 2 8 ,
1921, p .  4 ;  M arch 3 0 , p .  4 ; A p r i l  l , . p .  4 ;  June 10, p . 4 ;  D a i ly  M is - .
s o u l ia n , June 10, p . 4» See a ls o  th e  e d i t o r i a l  pages o f  th e  B i l l i n g s  
G a z e tte , Anaconda S ta n d a rd , and G rea t F a l ls  T r ib u n e  f o r  th e s e  same 
d a te s .
6 They had r e fe r r e d  to  him  as A .B .C . S h e l le y  because he had 
p la c e d  on th e  b a l l o t  e ig h t  c a n d id a te s  p le d g e d  to  s u p p o r t  h im ; f i v e  had
names b e g in n in g  w i t h  A, two w i t h  3 , and one w i th  D. These s u c c e s s fu l
c a n d id a te s  d u ly  e le c te d  S h e lle y  n a t io n a l  com m itteem an. (H e lena  R e co rd -  
H e ra ld ,  A p r i l  6 , 1921 , p .  Uj  H a m ilto n  We s te r n  News. A p r i l  7 , 1921 , p .  4 ;  
Dawson C oun ty  Review  (G le n d iv e ) ,  A p r i l  21 , 1921, p .  2 . )
9 H elena In d e p e n d e n t, March 3 0 , 192 1 , p . 4 . See a ls o  B u tte
M in e r , M arch  3 0 , 1921, p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n , M arch 3 0 , 1921, p .  1 ;
B i l l i n g s  G a z e tte , M arch 3 0 , 1921 , p .  1 .
& H e le n a  R e c o rd -H e ra ld , A p r i l  6 , 1921 , p . 4 ;  M ile s  C i t y  S ta r .  
A p r i l  1 , 192 1 , p .  4*
9 H a m ilto n  W es te rn  News. A p r i l  7 , 1921, p . 4 ;  Deer Lodge S i l v e r  
S ta te . M arch 3 1 , 1921, p . 1 ; M ile s  C i t y  A m e rica n . A p r i l  7 , 1921, p . 4*
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E d it o r s  o f  R e p u b lic a n  w e e k lie s  accused th e  o p p o s it io n  o f  e x a g g e ra t in g  
th e  e n t i r e  a f f a i r  to  c re a te  d is s e n s io n  w i t h in  th e  p a r t y .  10
The f o l lo w in g  f a l l ,  i n  S ep tem ber, 1921, th e  o p p o s it io n  p re s s  
accused " D ix o n 's  l ie u te n a n ts "  o f  t r y i n g  to  make up a $ 3 ,0 0 0  p a r t y  d e f i ­
c i t  th ro u g h  the  assessm ent o f  R e p u b lic a n  em ployees in  th e  s t a te  c a p i -  
t o l . H  T h is  s t o r y  p ro vo ke d  s e v e ra l s a r c a s t i c a l l y  p a r t is a n ,  s a n c tim o n ­
io u s  e d i t o r i a l s  in  th e  D e m o c ra tic  p re s s .  1^ The a l t e r c a t io n  c o u ld ,  o f  
c o u rs e , be c r e d ite d  t o  p o l i t i c a l  b ic k e r in g ,  b u t  th e  v ic io u s  a t ta c k  upon  
th e  G o ve rno r was n o t w a rra n te d  b y  th e  c irc u m s ta n c e s . The R e p u b lic a n  
M ile s  C i t y  S ta r  accused  th e  D e m o c ra tic  p a p e rs  o f  " in d u lg in g  i n  s la n d e r ­
ous comment and  s to o p in g  t o  deg ra ded  le v e ls  o f  v ic io u s  in n u e n d o  . . . 
t o  c a l l  a t t e n t io n  t o  th e  a l le g e d  im p r o p r ie t ie s . "  The S ta r  was p ro u d  
t h a t  th e  R e p u b lic a n s  had n o t  a tte m p te d  t o  re p u d ia te , o r c o n c e a l t h e i r  
d e b t . 13
I n  M arch , 1922 , th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  j u b i l a n t l y  r e p o r te d  
th e  s to p —D ix o n  a c t i v i t i e s  o f  the E dw ards ' w in g  o f  th e  R e p u b lic a n  p a r t y .  
T h is  g ro u p , 14 w h ich  m et in  G rea t F a l ls ,  r e le a s e d  a p u b l ic  s ta te m e n t o f
10 M a lta  E n te r p r is e , A p r i l  14 , 1921 , p .  4 ; L ib b y  W e s te rn  News, 
A p r i l  1 , 1921 , p . 1 ; Dawson C oun ty  R ev iew  (G le n d iv e ) ,  A p r i l  21 , 1921,
p . 2 .
11 H e lena In d e p e n d e n t. S eptem ber 8 , 1921 , p . 1 ; B u tte  M in e r . 
S ep tem ber 8 , 1921 , p .  1 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e , S e p te n b e r 8 , 1921, p . 1.
1^ H e lena  In d e p e n d e n t. Septem ber 14 , 1921 , p. 4 ,  B u tte  M in e r . 
S ep tem ber 8 ,  1921, p .  4 j G rea t F a l ls  T r ib u n e , Septem ber 8 , 1921, p . 4*
13 M ile s  C i t y  S ta r ,  Septem ber 10 , 1921, p .  4*
14 S e n a to r John E. Edwards (R oseb ud ), S e n a to r T .0 . L a rs o n  (T e ­
t o n ) ,  fo rm e r  S e n a to r J .M . B u rlin g a m e  (C a sca d e ), R e p re s e n ta t iv e  E .H . 
Cooney (C a s c a d e ), and O .H .P . S h e lle y  ( V a l le y )  were among th e  w e ll-k n o w n  
R e p u b lic a n s  t h e r e .  (H e lena  In d e p e n d e n t. M arch 10, 1922, p . 1 . )
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o p p o s it io n  t o  D ix o n ’ s " s o c i a l i s t  te n d e n c ie s , ” and u rged th e  p eo p le  t o  
d is re g a rd  in f o m a t io n  is s u e d  b y  the D ix c n  w ing  o f  th e  R e p u b lic a n  p a r t y ,  
w h ich  was known as the  M ontana R e p u b lic a n  League, o r  th e  New E ra  c lu b .
The s t o r y  o f  t h i s  m e e tin g  and th e  a n t i - D ix o n  r e s o lu t io n  was c a r r ie d  prom­
in e n t l y  on the  f r o n t  pages o f  a l l  the  o p p o s it io n  n e w s p a p e r s . - ^
I n  an e d i t o r i a l  th e  B u tte  M in e r  a ls o  p ra is e d  E dw ards ' a c t io n ,  
rem inde d  i t s  re a d e rs  th a t  "S e n a to r  Edwards had cham pioned the  cause 
o f  th e  ta x p a y e rs  o f  th e  com m onwealth a g a in s t  th e  e x tra v a g a n t p ro p o s a ls  
and p o l i c ie s  o f th e  e x e c u t iv e , "  and u rg e d  th e  ra n k  and f i l e  o f  th e  
R e p u b lic a n  p a r ty  t o  r a l l y  b e h in d  h im .
When th e r e  were no R e p u b lic a n  p ro b le m s , the  " in t e r lo c k in g  p re s s "  
fo u n d  t h a t  e x a g g e ra t io n  o f  lo c a l  is s u e s  c o u ld  a ls o  be an e f f e c t i v e  means 
o f  p e r s e c u t in g  th e  G o ve rn o r. A v ig o ro u s  p e rs o n a l a t ta c k  upon D ix o n  was 
waged b y  the  He lena In d e p e n d e n t. B u t te  M in e r . and Anaconda S ta n d a rd  o v e r 
th e  G o v e rn o r 's  co m m u ta tio n  o f  d e a th  sen tence s  f o r  s e v e r a l B u t te  murde­
r e r s .  The f i r s t  case , in v o lv in g  two G reeks , was wrid e l y  p u b l ic iz e d  in  
A ugust and Septem ber o f  1921 . A f t e r  B u tte  ju r ie s  had a c q u it te d  one man, 
se n te n ce d  tw o  o th e rs  to  th e  s ta te  p r is o n ,  and  condemned th e  re m a in in g  
tw o to  d e a th  f o r  th e  m u rd e r o f  a n o th e r  B u tte  c i t i z e n ,  D ixon  recommended 
th e  com m u ta tio n  o f  the  tw o  d e a th  sen tences  on th e  b a s is  o f  th e  u n e q u a l
-*■5 H e lena In d e p e n d e n t. M arch 10, 1922 , p . 1 . See a ls o  B u tte  M i­
n e r ,  M arch 10, 1922 , p .  1 ;  B i l l i n g s  G a z e tte . M arch 10, 1922, p . 1 ; Ana­
conda S ta n d a rd , M arch 10 , 192 2 , p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n ,  M arch 1 0 , 1922, 
p .  1 ; B u tte  P o s t, M arch 1 0 , 192 2 , p . 1 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e , M arch 10, 
192 2 , p . 6 ; Bozeman C h r o n ic le . M arch 10, 1922, p . 1 ; Lew is  town D em ocrat-  
News, M arch 10, 1922 , p . 6 ; D eer Lodge S i l v e r  S ta te ,  March 16, 1922 , p . 2.
Butte Miner, March 11, 1922, p. 4*
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a d m in is t r a t io n  o f  j u s t i c e * 17
I n  a s s a i l in g  D ix o n 's  recom m endation , th e  o p p o s it io n  p re s s  i g -  
th e  p e t i t i o n s  re q u e s t in g  co m m u ta tio n , sen t 07 th e  tw e lv e  ‘u ro rs  
who t r i e d  th e  case and a g roup  o f  p ro m in e n t B u tte  a t to rn e y s .  T > y  ch a rre d  
th e  G overno r w i t h  reconm end ing com m uta tion  i n  o r o e r  t o  pay a p o l i t i c a l
n o to r io u s  B u tte  p o l i t i c i a n  who had in te rc e d e d  in  b e h a i: ' o f  th e se  
men, and th e  p re s s  used t h i s  in c id e n t  to  accuse D ixon  o f  a c h ie v in g  h is  
p o l i t i c a l  success th ro u g h  t r e a c h e r y  and d o u b le -d e a lin g .  "To p a r  h is  
p o l i t i c a l  d e b t D ix o n  w o i ld  rape  ju s t i c e  and o u tra g e  th e  la w  a b id in g  
e le m e n t o f  the com m onw ea lth ," th e  B u tte  M in e r d e c la r e d . ! *  The m , » r  
even  c o n c lu d e d  t h a t  th e  unanim ous a p p ro v a l o f  D ix o n 's  recom m endation by  
th e  B o a rd  o f  Pardons was o n ly  f u r t h e r  e v id e n ce  o f  the  tre a c h e ro u s  I n f l u -  
ence w ie ld e d  b y  th e  G ove rno r. 19
These pape rs  resumed th e  same l in e  o f  a t ta c k  i n  J a n u a ry , l.°22, 
q u e s tj.c n  o f  a com m uta tion  f o r  a S y r ia n ,  Assad J u h ra y , a lr io  o f  
B u t te ,  was b ro u g h t t o  D ix o n . And th e y  a g a in  accused th e  G overnor n f  
succum bing  t o  th e  p o l i t i c a l  b la n d is h m e n ts  o f  B u t t e 's  Swede M urphy In  
com m uting J u h ra y 's  s e n t e n c e . 2 0  A s  ^  t h e  p r e c e d i n g  c a s e >  t f B s e  p ; i p r t r s
q u o te d  as fo l lo w s  ^  " T d  o ^ o ^ 1 ̂  ’  i  ?eptemfcie r  23, 1921 , p .  1. D ixon  was 
a d m in is te r  iu s t ic e  in  t h i f ,  o e l l s ^  o rg a n iz e d  s o c ie ty  can a f fo r d  t o
ju s t i c e  been m eted o u t t o t a j j h / ^ t h T r ‘ eQ ua l 311(3 e ™ n - h n n d r * c i
seen fit to tahe affirrative action in ^  ^     haV°
IS ^
con da S ta n d a rd , Au <ms t  * l ^ l Q b l 6 r  2/  H 2/  P,‘ i l ’  Au(m s t  12 > P- L;
p .  1 ; B u t te  P o s t.  A u sus t 19 19? / '  , -■ * s o u I ia n ’ A ugust 19. 1921.
1 9 2 1 ,  p .  2 .  * "  1 9 2 1 ,  p . 4 ;  Helena In d e p e n d e n t. A u m n l *  1 - 9 *
1 9  B u t te  M in e r ,  Septem ber 2 5 ,  1 9 2 1 ,  p . 4 *
20uary 17, 1922^? ~ 1-ependen-t̂  February 5, 1922, p. 2; Butte MijQex# <jan”
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o ve r-e m p h a s ize d  th e  p le a s  a g a in s t  com m u ta tio n  and  p r in t e d  h e a rt-re n d in g  
s t o r ie s  o f  th e  p i te o u s  p r o te s ts  o f  th e  widows o f  the  m u rd e r v ic t im s  to  
show t h a t  G o ve rn o r D ixon  was p re ju d ic e d  in  h is  d e c is io n  t o  commute th e  
s e n te n c e s .21 A lth o u g h  t h i s  c o n t r o v e r s y  was l im i t e d  m a in ly  t o  th e  B u tte  
and H elena p ap e rs  , o n ly  th e  H e lena  R e c o rd -H e ra ld  and M ile s  C i t y  S ta r  
c r i t i c i z e d  th e  a t ta c k s  upon th e  G overno r as p e t t y  and u n re a s o n a b le .22 
The o th e r  d a i l y  p a p e rs 1 p u b lis h e d  A s s o c ia te d  P re ss  s to r ie s  o f  D ix o n ’ s 
com m u ta tio ns  w i th o u t  e d i t o r i a l  comment, and th e  w e e k ly  p a p e rs  d is re g a rd e d  
th e  is s u e *
In  t h e i r  eagerness t o  d i s c r e d i t  G overno r D ix o n , th e  m ost r a b id ly  
h o s t i l e  papers  made use o f  a n o th e r  lo c a l  is s u e  f o r  a b r i e f  a t t a c k .  The 
H e lena  Ind e p e n d e n t and th e  B u tte  M in e r  in t e r p r e t e d  the  M ile s  C i t y  m u n i­
c ip a l  e le c t io n s  i n  A p r i l ,  1922, as a r e p u d ia t io n  o f  th e  G o v e rn o r’ s p ro ­
gram, s in c e  th e  c a n d id a te s  fa v o re d  b y  th e  p ro -D ix o n  M ile s  C i t y  S ta r  
w ere d e f e a t e d . 23 The H e lena  R e c o rd -H e ra ld  r e to r t e d  th a t  the  tw o  Com­
pany pa p e rs  w ere a p p la u d in g  an a l le g e d  v i c t o r y  o f  c o n s e rv a t iv e s  i n  
M ile 's  C i t y ,  w h ile  the  M ile s  C i t y  A m e rica n * w h ic h  had cham pioned th e  
s u c c e s s fu l c a n d id a te s ,  was c e le b r a t in g  a r a d ic a l  v i c t o r y . 24 The M ile s  
C i t y  S ta r  in s is t e d  t h a t  no s ta te  n o r  even a p a r t is a n  p o l i t i c a l  is s u e  
was in v o lv e d  i n  th e  m u n ic ip a l e le c t io n ,  and accused  L a r r y  D o b e ll,  e d i t o r
21 F o r  e xam p le , see B u tte  M in e r ,  A u g u s t 19 , 1921, p .  1 ; J a n u a ry  
3 1 , 1922, p .  1.
22 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . Septem ber 28, 192 1 , p. 1 ; M ile s  C i t y .  
S t a r * Septem ber 1 8 , 1921, p .  4 ; O c to b e r 2 ,  1921 , p . 4*
H e le n a  In d e p e n d e n t. A p r i l  11, 1922 , p .  4 ; B u t te  M in e r*  A p r i l  
10 , 1922 , p .  4 .
24 H e le n a  R e c o rd -H e ra ld . A p r i l  14, 1922 , p .  4*
o f  th e  M in e r , o f  a t te m p t in g  to  s la n d e r  G overno r D ix o n  whenever he c o u ld .
A v e r y  m in o r  in c id e n t  i n  K a l i s p e l l  a ls o  a t t r a c t e d  th e  a t t e n t io n  
o f  th e  a n t i - D ix o n  p a p e rs . The K a l i s p e l l  p o s t  o f  th e  A m erican L e g io n  
passed a r e s o lu t io n  c e n s u r in g  th e  D ix o n  a d m in is t r a t io n  f o r  f a i l i n g  t o  
s u p p o r t v ig o r o u s ly  a p o l i c y  o f  e m p lo y in g  v e te ra n s  on s ta te  jo b s .  A l ­
th o u g h  th e  a c t io n  was l im i t e d  to  th e  K a l i s p e l l  g ro u p , s u p p o rte d  b y  th e  
S pan ish  War v e te ra n s  o f  th e  same c i t y ,  th e  r e s o lu t io n  was f r o n t  page 
news i n  th e  B u tte  M in e r  and th e  H e lena  In d e p e n d e n t. 26 and in s p ir e d  th e  
e d i t o r i a l  "Have a H e a r t ,  B o y s .'” i n  th e  G rea t F a l ls  T r ib u n e . The T r i ­
b u n e ’ s e d i t o r  asked th e  L e g io n  s a r c a s t i c a l l y  how i t  e x p e c te d  D ix o n  to  
b u i ld  up a p o l i t i c a l  m achine i f  i t  " r a is e d  a rough  house o v e r  a l i t t l e
t h in g  l i k e  s u p p la n t in g  a maimed e x - s o ld ie r  i n  th e  p u b l ic  s e r v ic e  w i t h
an a b le -b o d ie d ,  tw o -h a n d e d  p o l i t i c i a n ? ” T h is  e d i t o r i a l  was- o f  c o u rs e , 
r e p r in te d  in  th e  In d e p e n d e n t and th e  B i l l i n g s  G a z e tte . 27
W henever th e  " i n t e r lo c k in g  p re s s ” c r i t i c i z e d  a n y  a d m in is t r a t iv e  
a c t i v i t y  o f  the  s ta te  g o ve rn m e n t, i t  a lw ays assumed t h a t  th e  G overnor 
was r e s p o n s ib le  f o r  the  b lu n d e r .  And i f  a n y  member o f  an a d m in is t r a ­
t i v e  b o a rd  opposed th e  G o v e rn o r ’ s recom m enda tions , he c o u ld  g e n e r a l ly  
be su re  o f  s u p p o r t  fro m  th e  o p p o s it io n  p re s s .
I n  December, 1921 , th e se  p a p e rs  p ra is e d  A t to rn e y  G ene ra l W el­
l i n g t o n  D. R a n k in , because he was o p p o s in g  G ove rno r D ix o n 's  recommenda­
t i o n  t h a t  th e  s ta te  f a i r  be suspended. D ix o n  had e x p la in e d  t o  th e
25 M ile s  C i t y  S ta r ,  A p r i l  1 2 , 1922, p .  A.
26 B u t te  M in e r ,  June 26, 1921 , p . 1 ; H e lena  Indepe nden t - June 
26 , 1921 , p .  1 ; A ugust 16 , 1921, p . 1 .
27 G re a t F a l ls  T r ib u n e , August 17? 1921 , p . 4? He lena Indepe n ­
d e n t , A u gus t 1 8 , 1921 , p .  4 ; B i l l i n g s  G a z e tte , A u g u s t 23, 1921, p . 4 .
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B oard  o f  E xa m in e rs  th a t  th e  le g is la t u r e  had a p p ro p r ia te d  a p p ro x im a te ly  
one and  a h a l f  m i l l i o n  d o l la r s  m ore th a n  th e  p r o s p e c t iv e  y e a r ’ s incom e , 
and s in c e  th e  f a i r  had in c u r re d  a $ 13,237  d e f i c i t  th e  p re c e d in g  autum n, 
he was recom m ending i t s  s u s p e n s i o n . 28 Qn J a n u a ry  2 , A t to rn e y  G e n e ra l 
R a n k in  is s u e d  a fo rm a l s ta te m e n t o f  o p p o s it io n  to  D ix o n ’ s economy move, 
because he b e l ie v e d  t h a t  "M ontana needed an o p p o r tu n ity  t o  e x h ib i t  h e r 
r e s o u rc e s , "  and "m us t m a in ta in  a good r e p u t a t i o n . "29  A f t e r  th e  s ta te  
B oard  o f  E xa m ine rs  b y  a tw o - to -o n e  v o te  o v e r ru le d  D ix o n ’ s recommenda­
t i o n ,  th e  G ove rno r s a id  he re g r e t te d  th a t  H e lena  w o u ld  re fu s e  t o  p ra c ­
t i c e  economy when o th e r  c i t i e s  had done s o .30
A l l  t h e  d a i l y  pa p e rs  and a number o f  w e e k ly  pap e rs  r e p o r te d  th e  
a c t io n  o f  th e  Board o f  E x a m in e rs .31 The o p p o s it io n  p re s s , i n  s p i te  o f  
t h e i r  t i r a d e s  a g a in s t  the  G overnor ’ s e x tra v a g a n c e , adopted R a n k in ’ s 
a t t i t u d e  i n  c r i t i c i z i n g  th e  s u s p e n s io n  as an econom y move t h a t  w o u ld  be 
d e t r im e n ta l  t o  th e  s t a t e . 32 The B u tte  M in e r  commented m o ro s e ly :
I t  w o u ld  have been much b e t t e r  f o r  th e  s ta te  i f  G overnor 
D ix o n  c o u ld  have been  im pressed  a y e a r  ago w i th  th e  ne ­
c e s s i t y  f o r  economy in s te a d  o f  the  le v y in g  o f  a d d i t io n a l  
ta x e s  upon an a lre a d y  o ve rb u rd e n e d  c i t i z e n s h ip . 33
28 H elena R e c o rd -H e ra ld . December 2 9 , 1921 , p . 1 .
29 H e lena  In d e p e n d e n t. J a n u a ry  5, 1922, p p . 1 and 4 ;  B u t te  M i­
n e r . J a n u a ry  5 , 1922, p . 1 ; B i l l i n g s  G a z e tte . J a n u a ry  5, 1922, p .  1 .
30 G overnor D ix o n  r e fe r r e d  t o  th e  lo s s  o f  summer s c h o o l p ro ­
grams a t  L e w is to w n  and M ile s  C i t y  and th e  c u r ta i lm e n t  o f  th e  U n iv e r s i t y  
b u d g e ts  f o r  M is s o u la ,  B u t te ,  D i l l o n ,  and Bozeman.
31 F o r  exam p le , see H e len a  In d e p e n d e n t. J a n u a ry  5 , 1922, p . 1. 
See a ls o  th e  w e e k lie s ,  L ib b y  W este rn  News. J a n u a ry  6 , 1922, p . 1 ; B o ze - 
man C o u r ie r . J a n u a ry  4 , 1922, p . 1 ;' V a l le y  C o u n ty  News (G la sg o w ), Ja n ­
u a ry  6 , 1922 , p . 1 .
32 H e lena  In d e p e n d e n t. December 31> 192 1 , p . 4 ; L iv in g s to n  En­
t e r p r i s e . J a n u a ry  6 , 1922, p .  2 .
33 Butte Miner. January 3, 1922, p. 4.
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The M in e r , n a t u r a l l y ,  d id  n o t su g g e s t w h a t th e  c o n d it io n  o f  th e  s t a te  
t r e a s u r y  m ig h t have been  i f  some a d d i t io n a l  ta x e s  had n o t  b ee n  le v ie d .
The In d e p e n d e n t, n e ve r w i l l i n g  t o  a d m it t h a t  th e  G overno r m ig h t have 
made a good s u g g e s tio n , p o in te d  o u t  t h a t  th e  f a i r  revenue had d ecrea sed  
each y e a r  s in c e  the  a b o l i t i o n  o f  p a r i - m u tu e l  b e t t in g  m ach ines , and blam ed 
" D ix o n ’ s l ie u te n a n ts "  f o r  the  d e fe a t  o f  the  p a r i- m u tu e l  b i l l  i n  th e  p r e ­
c e d in g  l e g i s l a t u r e . 34
The s ta te  f a i r  is s u e  in te r e s t e d  s e v e r a l w e e k ly  new spaper w h ic h  
a lm o s t n e v e r commented on s ta te  a f f a i r s .  I n  s p i te  o f  t h e i r  g e n u in e  
co n ce rn  f o r  th e  fa rm e rs ., th e y  app ro ved  th e  G o v e rn o r 's  re  commend a t i  on . 35 
The D a n o c ra t ic  Roundup T r ib u n e , how ever, s u g g e s te d  t h a t  G ove rno r D ixo n  
m ig h t f in d  o th e r  means o f  econom y, o r  " a t  le a s t  p re v e n t such unn eces­
s a ry  e x p e n d itu re s  as th e  C o n le y  im b r o g l io • "3 ^
A lth o u g h  e v e n ts  i n  th e  C o n le y  case and  the op e n in g  o f  th e  t r i a l  
abso rbed  th e  in t e r e s t  o f  the  a n t i - D ix o n  p a c e rs  f o r  s e v e ra l m onths, th e y  
renewed t h e i r  s n ip in g  a t ta c k s  upon th e  a d m in is t r a t io n  e a r ly  i n  May,
1922. The s a le  o f  f i v e  m i l l i o n  d o l la r s  i n  bonds f o r  th e  s t a t e 1 s -e d u c a ­
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  p ro v id e d  th e  new is s u e .  The Indepe nden t accused 
G o ve rno r D ix o n  o f  h a v in g  s o ld  $ 2 ,8 0 4 ,0 0 0  in  bonds to  New Y o rk  ba n ke rs  
a t  to o  h ig h  an in t e r e s t  r a te ,  o n ly  a fe w  m onths b e fo re  ra te s  d ro p p e d .
T h is  a c c u s a t io n  was re p e a te d  i n  th e  D a i ly  M is s o u l ia n  and th e  B i l l i n g s
34 H e lena  In d e p e n d e n t; December 3 1 , 192 1 , p .  4*
35 G rass Range Re v ie  w. J a n u a ry  5, 1922 , p . 2 ; J u d i th  Gap J o u r-  • 
n a l .  J a n u a ry  6 , 1922 , p .  4*.
o
Roundup Tribune, January 19, 1922, p. 6.
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G a z e tte . 37 The H e lena R e c o rd -H e ra ld  p ro te s te d  th a t  th e  s a le  o f  th e  
bonds had been approved  by  the  Board o f  E x a m in e rs , th u s  th e  d e c is io n  
had n o t  been D ix o n 's  a lo n e . T h is  p ro -D ix o n  p a p e r a ls o  p o in te d  o u t  t h a t  
th e  G overnor had been a b le  t o  a rra n g e  f o r  th e  d is p o s a l o f  th e  bonds a t  
a t im e  when th e y  w ere  h a rd  t o  s e l l ,  and th e  s ta te  d e s p e r a te ly  needed th e  
money, 33
S e v e ra l m onths l a t e r  a le g a l b a t t le  o v e r  the  s e t t le m e n t  o f  th e  
e s ta te  o f  James A. M u rra y  to u c h e d  o f f  a b i t t e r  c o n t r o v e r s y  betw een th e  
R e c o rd -H e ra ld  and th e  In d e p e n d e n t. They q u a r re le d  o v e r  o p p o s in g  i n ­
t e r p r e t a t io n s  o f  the  in h e r i t a n c e  t a x ,  e n a c te d  d u r in g  th e  s p e c ia l s e s ­
s io n ,  and d is a g re e d  on who was to  blame f o r  i t s  f la w s .  I n  i t s  d e c is io n ,  
th e  M ontana Supreme C o u rt had s ta te d  t h a t  th e  new la w  p ro v id e d  o n ly  a 
f l a t  r a te  o f  one p e r  ce n t f o r  d i r e c t  in h e r i t a n c e ,  n o t  th e  g ra d u a te d  
r a te  w h ic h  th e  D ix o n ite s  had n a iv e ly  assumed a p p lie d  t o  b o th  d i r e c t  and 
in d i r e c t  in h e r i t a n c e .
As th e  w o rd in g  o f  th e  o r i g i n a l  b i l l  had been  changed b y  th e  Sen­
a te ,  th e  R e c o rd -H e ra ld  accused  i t  o f  h a v in g  " jo b b e d  th e  b i l l  p u rp o s e ­
f u l l y  i n  re m o v in g  th e  g ra d u a te d  t a x  on d i r e c t  h e i r s .  "39 The In d e p e n ­
d e n t . i n  t u r n ,  b lam ed G o ve rn o r D ixo n  and h i s  " p r iv a t e  le g a l  a d v is o r ,  
F ra n k  W oody," who had d ra w n  up the  b i l l ,  f o r  th e  e r r o r .  Woody compe­
t e n t l y  de fended  h is  a c t io n  and e x p la in e d  th e  Senate changes , w h ich
3? H e lena In d e p e n d e n t. May 2 , 1922, p .  1 ; May 3 , pp . 1 and 4 ; 
D a i ly  M is  s o u l ia n . May 3 , 1922, p . 4 ;  B i l l i n g s  G a z e tte . May 3 , 1922 , p ,
4*
33 H e lena R e c o rd -H e ra ld . May 3 , 1922, p . 4 .
39 Helena Record-Heraid , July 11, 1922, p. 1.
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w ere  re s p o n s ib le  f o r  th e  in t e r p r e t a t i o n  o f  th e  Supreme C o u rt ,  i n  a 
s e r ie s  o f  l e t t e r s  p u b lis h e d  i n  b o th  th e  R e c o rd -H e ra ld  and In d e p e n d e n t. ^  
The c o n t ro v e rs y  in v o lv e d  such te c h n ic a l  le g a l  in t e r p r e t a t io n s  t h a t  o n ly  
a fe w  p a p e rs  o u ts id e  o f  H elena a tte m p te d  to  d is c u s s  i t .  The G rea t F a l ls  
T r ib u n e  re p e a te d  th e  In d e p e n d e n t1 s ch a rg e s  a g a in s t  th e  G overno r f o r  h is  
r o le  i n  th e  fo r m u la t io n  o f  th e  la w , ^ -  b u t  a f t e r  th e  p u b l ic a t io n  o f  
W oody's l e t t e r ,  th e  T r ib u n e  p u b l i c l y  a p o lo g iz e d  f o r  h a v in g  m is ta k e n ly  
b lam ed D i x o n T h e  In d e p e n d e n t w o u ld  n o t  a d m it i t  had been w rong , b u t  
in s is t e d  t h a t  a lth o u g h  th e  Senate  m ig h t have b lu n d e re d  i n  n o t  r e a l i z in g  
th e  f u l l  im p o r t  o f  i t s  amendments, th e  m a io r r e s p o n s ib i l i t y  re m a in e d  w i th  
the  G o ve rn o r, who had s ig n e d  and p r a is e d  th e  b i l l . T h e  B u tte  M in e r  
n e i t h e r  d is c u s s e d  th e  in h e r i ta n c e  t a x  la w , n o r  re p o r te d  th e  c o n t ro v e rs y  
in  i t s  news co lu m n s , b u t  L a r r y  D o b e ll d id  su g g e s t t h a t  th e  g r e a te r  i n ­
h e r ita n c e  t a x  a d vo ca te d  b y  the  G overno r w o u ld  d r iv e  a l l  w e a lth y  c i t i ­
zens o u t o f  th e  s t a t e . ^  O th e r M ontana new spapers, c o n fu s e d  b y  th e
te c h n ic a l  a rgum en ts  and a lre a d y  eng ro ssed  i n  the  com ing  cam pa ign , d id  
n o t  comment.
I n  th e  F is h e r  ca se , a m in o r  a d m in is t r a t iv e  is s u e  w h ich  a roused  
new spaper comment in  J u ly  and  Sept e n te r  o f  192 1 , th e  a n t i - D ix o n  p re s s  
ch a rg e d  th e  G overno r and th e  s ta te  B oa rd  o f  E d u c a t io n  w i th  f a i l u r e  t o
H e lena  R e c o rd -H e ra ld . J u ly  19, 1922 , p .  1; J u ly  25, 1922, p . 
4 ;  J u ly  26 , p . 4 j H e lena In d e p e n d e n t, J u ly  19, 1922, p . 4*
^  G reat F a l ls  T r ib u n e ,  J u ly  IS , 1922, p . 4 .
^  I b i d . « J u ly  20 , 1922 , p . 4 *
^  Helena Indepe n d e n t. J u ly  22 , 1922, p . 4*
^  B u tte  M in e r . A ugust 10, 1922, p . 4*
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ta k e  a f i im  s ta n d  on A m e rica n ism . P ro fe s s o r  A r th u r  F is h e r ,  a member o f  
th e  la w  s c h o o l f a c u l t y  a t  th e  S ta te  U n iv e r s i t y  o f  M ontana, was c r i t i ­
c iz e d  b y  th e  p re s s  f o r  h is  r o le  i n  t r y in g  t o  keep  a l iv e  the  New N o rth ­
w e s t,  a M is s o u la  w e e k ly  new spaper. The o p p o s it io n  d a i ly  p a p e rs  a t ­
ta c k e d  F is h e r ’ s p a c i f i s t  w a r re c o rd  w h i le  p r o te s t in g  a g a in s t h is  
a c t i v i t i e s  on b e h a l f  o f  th e  ’’ r a d ic a l ”  New N o r th w e s t , w h ich  had s u p p o rte d  
th e  N o n -P a r t is a n  League i n  th e  1920 ca m p a ig n .k-5 They c a l le d  th e  de­
c is io n  o f  the  s ta te  b o a rd  to  g iv e  F is h e r  a y e a r 's  le a v e  o f  absence w i th  
p a y , w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  t h a t  he w o u ld  lo o k  f o r  a n o th e r  p o s i t io n ,  
" a v o id in g  th e  is s u e .  S e v e ra l w e e k ly  p ap e rs  a ls o  s ta te d  t h a t  F is h e r
had been d e a l t  w i th  to o  l e n i e n t l y . ^  A lth o u g h  th e  a t ta c k  upon G overnor 
D ix o n  was m in o r  i n  t h i s  c a s e , th e  comments o f  th e s e  p a p e rs  a re  t y p i c a l  
o f  t h e i r  b ig o te d ,  u n re a s o n in g  app roach  to  a n y  m a tte rs  i n  w h ich  th e  
G overnor' m ig h t be  in v o lv e d .
A b r i e f  s k irm is h  be tw een th e  Helena R e c o rd -H e ra ld  and th e  In d e ­
pen den t c le a r l y  re v e a le d  th e  way i n  w h ic h  th a t  D e m o cra tic  pap e r o f t e n  
p re s e n te d  news o f  th e  D ix o n  a d m in is t r a t io n .  The In d e p e n d e n t p u b lis h e d  
i n  December, 1921, a s t o r y  o f  f i n a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  i n  th e  I n d u s t r i a l  
A c c id e n t B o a rd , w h ic h  appeared  s im u lta n e o u s ly  i n  a l l  th e  a n t i- D ix o n
Helena In d e p e n d e n t, J u ly  13 , 1921, p .  1 ;  D a i ly  M is s o u l ia n .  
J u ly  13 , 1921 , p . 1 ;  Anaconda S ta n d a rd , J u ly  1 3 , 1 9 2 1 , p . 1 ; B i l l i n g s  
G a z e t te , J u ly  14, 1 9 2 1 , p . 1 .
46
Helena. In d e p e n d e n t. Septem ber 20 , 19 2 1 , p . 4 ;  B u tte  M in e r .  
A u gus t 20 , 1921 , p .  4 .
i n
Glasgow C o u r ie r ,  Septem ber 23, 1921, p . 1 ; Fergus C o un ty  A r­
gus (L e w is to w n ) ,  S eptem ber 1 6 , 19 2 1 , p . 2 ; B u tte  P o s t. September 22 , 
1921 , p . 4 .
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d a i l y  p a p e r s . ^  The R e c o rd -H e ra M  su g g e s te d  th e  n e x t day t h a t  th e  im p re s ­
s io n  g iv e n  i n  th e  In d e p e n d e n t1 s h e a d lin e  and f i r s t  p a ra g ra p h  was a c t u a l l y  
c o n t r a d ic te d  b y  th e  f a c t s  i n  th e  r e s t  o f  th e  s to r y .  The D e m o c ra tic  pa­
p e r  had im p l ie d  t h a t  th e  b o a rd  c h a irm a n , a R e p u b lic a n , had squandered  
the  fu n d s  o f  th e  l e g i s l a t i v e  a p p r o p r ia t io n .  A t th e  end o f  the  s to r y ,  
th e  Indepe nden t m e n tio n e d , h o w eve r, th a t  a lth o u g h  th e  le g is la t u r e  had 
f i n a l l y  a p p ro p r ia te d  th e  fu n d s , d u r in g  the  ru s h  a t  the  end o f  th e  se s ­
s io n ,  th e  b i l l  was n o t  s ig n e d  b y  the  p r e s id in g  o f f i c e r s  o f  th e  two houses 
and th e r e fo r e  c o u ld  n o t  be s ig n e d  b y  th e  G o ve rn o r. The Re c o r  d -H era  Id  
commented:
And so we f i n a l l y  le a r n  th a t  Locke d id  n o t  spend th e  money, 
because th e  le g is l a t u r e  h a v in g  f a i l e d  to  make an a pp ro ­
p r i a t i o n ,  i t  d id  n o t  come in t o  h is  hands t o  b e  s p e n t .4-9
Among th e  p a p e rs  w h ic h  r e p r in te d  the  ch a rg e s , o n ly  the  B u tte  M in e r  ad­
m it te d  t h a t  th e re  m ig h t have been  some m is in t e r p r e t a t io n  i n  th e  e a r l i e r  
s t o r y .  50
The cu s to m a ry  t a c t i c s  o f  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s , " as shown b y  
th e  exam ples a lr e a d y  c i t e d ,  w e re  s k i l l f u l  e x a g g e ra t io n  o f  i n s ig n i f i c a n t  
e v e n ts ,  ex tre m e  p a r t is a n s h ip ,  and d i s t o r t i o n  o f  news, b u t  one o f  t h e i r  
m ost e f f e c t i v e  m ethods was th e  news " b la c k o u t . "  E ve n ts  fa v o ra b le  t o  th e  
G ove rno r and  h is  l e g i s l a t i v e  program  w e re  e i t h e r  ig n o re d  b y  th e  o p p o s i­
t i o n  p a p e rs  o r  r e p o r te d  so b r i e f l y  th e y  appea red  c o m p le te ly  i n s ig n i f i c a n t .
^  H e len a  In d e p e n d e n t. Decenber 16 , 1921 , p . 1 ; B u tte  M in e r .  
December 1 6 , 19 2 1 , p .  1 ; B i l l i n g s  G a z e tte . Decenber 16 , 1921, p .  1 ; 
Anaconda S ta n d a rd . December 16 , 1921, p . 2 ;  L iv in g s to n  E n te r p r is e .
December 1 6 , 1921 , p .  1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . December 1 6 , 1921, p. 3 j 
K a l i s p e l l  D a i ly  In te r L a k e . December 1 7 , 1921 , p . 4 *
4-9 Helena Record-Herald. December 17? 1921, p. 4*
50 Butte Miner. December 17, 1921, p. 4*
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An e x c e l le n t  exam ple o f  t h i s  s t r a te g y  was th e  new spape rs ’ la c k  o f  co ve ­
rage  o f  th e  c o n v e n tio n  o f  th e  S ta te  T e a c h e rs ’ A s s o c ia t io n  in  G re a t F a l ls  
i n  Novem ber, 1921. The R e c o rd -H e ra ld  j u b i l a n t l y  p u b lis h e d  on i t s  f r o n t  
page th e  r e p o r t  o f  th e  g ro u p ’ s endorsem ent o f  th e  D ix o n  ta x  p rog ram , a 
s ta te  c o n s t i t u t io n a l  c o n v e n t io n ,  and a d i r e c t  t a x  on n a t u r a l  re s o u rc e s  
f o r  s c h o o l p u rp o s e s . 51
The Company p re s s  and i t s  a l l i e d  p a p e rs  a l l  b u t  ig n o re d  th e  e n - ' 
t i r e  c o n v e n t io n .  A v e r y  b r i e f  m e n tio n  o f  th e  m e e tin g  appeared  i n  th e  
In d e p e n d e n t and th e  B i l l i n g s  G a z e tte . 52 b u t th e re  was no s t o r y  a t  a l l  
i n  th e  news co lum ns o f  e i t h e r  the  D a i l y  M is s o u l ia n  o r  the  B u tte  M ine r . 
The M in e r  d id  m e n tio n e d  l a t e r  i n  an . e d i t o r i a l  t h a t  th e  c o n v e n t io n  had 
d is c u s s e d  th e  use o f  s ta te  s c h o o l fu n d s  f o r  fa rm  lo a n s . 53 The n e x t day 
th e  B u t te  p a p e r a ls o  c r i t i c i z e d  th e  te a c h e r s ’ a s s a u lt  on the  ’’ s a c re d '1 
s ta te  c o n s t i t u t io n  and a s s e r te d  th a t  a c o n s t i t u t io n a l  c o n v e n t io n  w o u ld  
be u n n e c e s s a ry  and much to o  c o s t ly .  L a r r y  D o b e ll th e n  a d v is e d  h is  
re a d e rs  t o  d is r e g a r d  th e  c o n v e n t io n ’ s recom m enda tions s in c e  ’’ s o c ia l is m  
and r a d ic a l is m  had o b ta in e d  a fo o th o ld  i n  many o f  th e  i n s t i t u t i o n s  o f  
h ig h e r  le a r n in g  i n  the  s t a te .  "54
A n o th e r  e v e n t w h ic h  th e  a n t i - D ix o n  p re s s  f a i l e d  to  r e p o r t  was 
th e  s ta te  m e e tin g  o f  c o u n ty  a s s e s s o rs . T h is  g ro u p ,' a c c o rd in g  to  th e
51 H e lena  R e c o rd -H e ra Id . November 23 , 1921, p .  1 . See a ls o  
L ib b y  W e s te rn  News. November 25, 1921, p . 2 ;  C h ino ok  O p in io n . December
3 , 1921 , p . 2 .
52 H e lena  In d e p e n d e n t. November 22, 1921 , p .  5 ; B i l l i n g s  Ga­
z e t te  . November 22, 1921 , p . 1 ,
53 B u tte  M in e r , November 2 4 , 1921 , p .  4#
54 I b i d . , November 25, 1921, p .  4 .
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H e lena  R e c o rd -H e ra ld , u n a n im o u s ly  in d o rs e d  the  p roposed  amendment t o  
c re a te  a t a x  com m iss ion . 55 The r e p o r ts  o f  the m e e tin g  w h ic h  appeared 
i n  th e  o p p o s it io n  p a p e rs  fe a tu re d  in s te a d  t h e i r  a p p ro v a l o f  A t to rn e y  
G ene ra l R a n k in 's  s tand  on a n o th e r  is s u e ,  5$ These papers  ig n o re d  th e  
t a x  a s s e s s o rs ' s u p p o r t o f  th e  t a x  com m iss io n , and gave f r o n t - p a g e  a t te n ­
t i o n  t o  th e  o p p o s it i  on to  th e  amendment v o ic e d  b y  a m e e tin g  o f  c o u n ty  
c o m m is s io n e rs . 57
The t a c t i c s  em ployed i n  th e  coverage o f  th e  m e e tin g  o f  th e  t a x  
a s s e s s o rs  w e re  re p e a te d  on a la r g e r  s c a le  a m onth l a t e r .  On F e b ru a ry  
15 b o th  G overnor D ix o n  and Dan M. K e l ly ,  th e  a t to r n e y  f o r  th e  Anaconda 
C opper M in in g  Company, add re sse d  a s ta te  ta x p a y e rs ' c o n v e n tio n  i n  B i l ­
l i n g s ,  The o p p o s it io n  p a p e rs , as m ig h t have been e x p e c te d , p r in t e d  th e  
f u l l  t e x t  o f  K e l l y ' s  speech, w h i le  p a ra p h ra s in g  b r i e f l y  th e  G o v e rn o r 's  
a p p e a l f o r  a t a x  com m iss ion  and e q u a l iz a t io n  o f  th e  t a x  b u rd e n . 58 The 
speech o f  th e  Company a t to r n e y  was a ls o  sen t ou t t o  th e  w e e k ly  new spapers, 
f o r  a number p r in t e d  i t  i n  f u l l .  59
55 H e lena  R e c o rd -H e ra ld , J a n u a ry  1 4 , 1922 , p . 1.
56 B i l l i n g s  G a z e tte . J a n u a ry  1 4 ,  1922 , p . 4 ;  H e lena  In d e p e n d e n t. 
J a n u a ry  1 5 , 192 2 , p . 45 B u tte  M in e r , J a n u a ry  15 , 1922 , p .  4*
57 H e len a  In d e p e n d e n t. J a n u a ry  1 9 , 1922, p . 1 ; B u tte  M in e r . 
J a n u a ry  19 , 19 2 2 , p . 1 .
5& H e len a  In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  1 6 , 1922 , p . 1 ; B u tte  M in e r .  
F e b ru a ry  16 , 1922 , p .  1 ; B i l l i n g s  G a z e tte , F e b ru a ry  1 7 , 1922, p . 1 ;
P a il? /' M is s o u l ia n .  F e b ru a ry  1 6 , 1922 , p .  1 ; Anaconda S ta n d a rd , F e b ru ­
a r y  16 , 1922, p . 1 ; Bozeman C h r o n ic le , F e b ru a ry  16, 1922, p . 1 ;  L e w is -  
^ tow n D em ocra t-N ew s. F e b ru a ry  16 , 1922 , p . 7 .
59 G rass Range R eview . F e b ru a ry  23, 1922, p . 4 ;  V a l le y  C o u n ty  
News (G la s g o w ), F e b ru a ry  24, 1922, p .  1 ; Fergus C ounty A rgus ( L e w is to w n ) ,  
F e b ru a ry  17 , 1922 , p .  1 ; J u d ith  Gap J o u m a l. F e b ru a ry  2 4 , 1922, p .  35 
D eer Lodge S i l v e r  S ta te .  F e b ru a ry  23, 1922, p .  2 ; Roundup T r ib u n e , Feb­
r u a r y  23, 1922, p .  2 ;  Three Forks  He r a id . M arch 2,. 1922, p . 1 ; Meagher 
R e p u b lic  an (W h ite  S u lp h u r  S p r in g s ) ,  M arch 10, 1922 , p . 1 ; H a m ilto n  W est­
e rn  News, M arch 2 , 1922, p . 3 j G lasgow C o u r ie r , F e b ru a ry  2 4 , 1922 , p . 2 ; 
L ib b y  Vie s te rn  News, F e b ru a ry  17, 1922 , p . 1.
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The c o n t r a s t  be tw een th e  Helena In d e p e n d e n t1 s h e a d lin e s  f o r  th e  
tw o  speeches i l l u s t r a t e s  the way in  w h ic h  th e y  were re c e iv e d  b y  th e  " i n ­
t e r lo c k in g  p re s s . "
GOVERNOR DIXON REVIVES LEGISLATIVE MESSAGE, ADVANCES WEIRD SCHEMES 
FOR MORE TAXES, REPEATS FICTITIOUS FIGURES CN PRISON COSTS IN  ADDRESS60
DAN M. KELLY, REP RESENT IN G LARGEST TAXPAYERS IN STATE, ADVOCATES SANE 
ECONOMY, RECEIVES OVATION AT BILLINGS AND ANSWERS DISCREDITED HECKLERS61
When th e  B i l l i n g s  c o n v e n tio n  app ro ved  a t a x  com m iss ion  and a c o n s t i t u ­
t i o n a l  c o n v e n t io n ,  i t  was la b e le d  " r e d , "  " b o ls h e v is t i c , "  and " r a d ic a l "  
b y  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s .  " 6 ^
An in g e n io u s  m ethod  o f  c r i t i c i z i n g  G overno r D ix o n  was em ployed 
i n t e r m i t t e n t l y  b y  W i l l  C a m p b e ll, the  e d i t o r  o f  th e  In d e p e n d e n t. He re ­
p l ie d  in d ig n a n t ly  t o  R e p u b lic a n  c la im s  t h a t  th e  G o v e rn o r 's  a d m in is t ra ­
t i o n  was s u c c e s s fu l ly  re d u c in g  th e  c o s t  o f  s ta te  governm ent w ith  c o u n te r -  
s t a t i s t i c s  c o m p ile d  b y  R .J .  L e m e rt, who had h e lp e d  to  de fend  C o n le y . On 
O c to b e r 3 0 , 1921 , the  In d e p e n d e n t p u b lis h e d  tw o  f u l l  pages o f  f ig u r e s  
com paring  governm ent p a y r o l ls  u n d e r th e  S te w a rt  and D ix o n  a d m in is t r a ­
t i o n s ,  i n  o rd e r  to  show t h a t  th e  c o s t o f  s a la r ie s  had in c re a s e d ,  n o t 
dec re a se d  as th e  R e p u b lic a n s  c la im e d .6^ The R e c o rd -H e ra ld  r e to r t e d  w i th  
c o u n te r - c la im s  o f  an e s t im a te d  $ 250,000  s a v in g  b y  th e  end o f  the  y e a r  
and p u b lis h e d  s t o r ie s  fro m  th e  heads o f  s e v e ra l d e p a rtm e n ts  t o  show 
\  in a c c u ra c ie s  i n  t h e 1 s t a t i s t i c s  o f  th e  In d e p e n d e n t. 6 -̂ Newspapers
60 H e lena  In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  16 , 1922, p . 1 .
61 I b i d . ,  p p . 7 and 8 .
62 He lena In d e p e n d e n t. F eb rua rj^  17 , 1922, p . 4 . See a ls o  B u tte  
M in e r . F e b ru a ry  17, 1 9 2 2 , p . 4 ;  B i l l i n g s  G a z e tte . F e b ru a ry  14, 1922, p .
4 .
;
63 ^H e lena  In d e p e n d e n t. O ctober 31 , 1921 , pp . 13 and 14*
6̂  Helena Re cor d-Herald. October 31, 1921, p. 1; November 5, p. 5»
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o u ts id e  Helena d id  n o t  a t te m p t to  d is c u s s  th e  f ig u r e s  i n  th e  In d e p e n d e n t, 
n o r  t o  r e p r in t  them , a lth o u g h  th e  B u tte  M in e r com p lim en ted  th e  H e lena  
p a p e r on i t s  i n s t r u c t i v e  re s e a rc h  and c r i t i c i z e d  G ove rno r D ix o n 's  ex ­
tra v a g a n c e . 65 M in e r 's  e d i t o r i a l  was th e n  re p u b lis h e d  i n  the  In d e ­
p e n d e n t. a p r a c t ic e  t y p ic a l  o f  th e  way in  w h ich  th e s e  p a p e rs  c o o p e ra te d  
to  r e in f o r c e  t h e i r  s e n tim e n t s .  66
A com parison  o f  the  c o n f l i c t i n g  s t a t i s t i c s ,  o r  even o f  the  two 
s e ts  p u b lis h e d  in  th e  In d e p e n d e n t, was im p o s s ib le ,  f o r  th e  d iv is io n  in t o  
d e p a rtm e n ts  was d i f f e r e n t  and a number o f  ite m s  l i s t e d  i n  1921 appeared 
to  have been o m it te d  i n  the  1920  p a y r o l l ,  o r  a t  le a s t  p la c e d  i n  d i f f e ­
r e n t  c a te g o r ie s .  I n  a d d i t io n ,  th e  In d e p e n d e n t1 s f ie u r e s  f o r  1921 were 
based upon e s t im a te s  c a lc u la te d  b y  d o u b lin g  th o s e  o f  th e  f i r s t  s ix  
months o f  the  y e a r ,  a p ro c e s s  w h ich  c o m p le te ly  o v e r lo o k e d  s e a s o n a l v a r ia ­
t io n s .
The c la im s  and c o u n te r - c la im s  c o n t in u e d  th ro u g h o u t th e  y e a r  as 
th e  R e c o rd -H e ra ld  w ould  i n s i s t  t h a t  th e  R e p u b lic a n s  had saved money in  
one depa rtm en t o r  a n o t h e r ,  6? and th e  Independen t w ou ld  soon r e p ly  t h a t
th e  R e p u b lic a n  p a p e r and G overnor D ix o n  were ly in g  and t h e i r  f ig u r e s
c
w ere c o m p le te ly  w ro n g . The In depe nden t w ou ld  th e n  p u b lis h  i t s  own s ta ­
t i s t i c s . ^  O th e r p a p e rs  c o u ld  n o t e a s i ly  t e s t  th e  v a l i d i t y  o f  th e
65 B u tte  M in e r, November 1 , 1921 , p . 4 .
66 He lena In d e p e n d e n t, N ovenber 2 , 1921, p . 4 .
7 H e lena  R e c o rd -H e ra id . F e b ru a ry  1, 1922 , p . 1 ; F e b ru a ry  3*
1922, p .  4 ; F e b ru a ry  4 ,  1922 , p .  4 ; June 29, 1922, p . 4 ;  J u l : /  6 , 1922, 
p .  1 ; J u ly  1 0 , 1922, p .  4*
68 H e len a  In d e p e n d e n t. F e b ru a ry  25- 1922, p .  4> March 6 , p . 45 
June 1 , p . 4 ;  J u ly  9 , p . 1 ; J u ly  11, p . 4 .
I ■' \ >•
. ** . ■ - * 1 .  4 .  r
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c o n f l i c t i n g  s t a t i s t i c s ,  b u t  th e y  o f te n  used th e  f ig u r e s  o f  th e  In d e p e n ­
d e n t as th e  b a s is  f o r  e d i t o r i a l s  u r g in g  th e  D ixo n  a d m in is t r a t io n  to  
p r a c t ic e  economy. ^9
I n  a d d i t io n  to  th e  a t ta c k s  on G overnor D ix o n  w h ic h  appeared  re g ­
u l a r l y  i n  th e  news and e d i t o r i a l  colum ns o f  th e  " in t e r lo c k in g  p r e s s , "  
th e  Anaconda Copper M in in g  Coup any and th e  M ontana Power Company o p e n ly  
cam paigned a g a in s t  h is  p ro g ra m  th ro u g h  a s e r ie s  o f  a d v e r t is e m e n ts  i n  
b o th  th e  d a i ly  and w e e k ly  p re s s .  The a d v e r t is e m e n ts  n o t o n ly  s u p p lie d  
in fo r m a t io n  w h ic h  th e  Company w ish e d  to  g iv e  th e  p e o p le , b u t a ls o  c o u ld  
be used as a means o f  in f lu e n c in g  the p a p e rs  th e m s e lv e s . S in ce  more 
th a n  h a l f  o f  th e  income o f  m o s t newspapers i s  d e r iv e d  fro m  a d v e r t is in g ,
th e  tw e n ty - e ig h t  la rg e  a d v e r t is e m e n ts  w o u ld  p ro v id e  a s ig n i f i c a n t  i n -
r
come, e s p e c ia l ly  f o r  th e  s m a ll w e e k ly  pap e rs .
The m ost im p o r ta n t  s e r ie s  was " T a x a t io n  T a lk s ,  " p u b lis h e d  b y  
th e  Anaconda Company f o r  te n  weeks in  th e  w in te r  and s p r in g  o f  1922.
The a d v e r t is e m e n ts  w e re  u s u a l ly  two colum ns b y  f i f t e e n  in c h e s  and 
p r in t e d  in  an a t t r a c t i v e  b o ld fa c e  b o x . The s e r ie s  was p u b lis h e d  i n  
tw e lv e  o f  th e  fo u r te e n  d a i l i e s  and tw e n ty -n in e  o f  the  t h i r t y - t w o  
w e e k ly  pape rs  exam ined in  t h i s  s tu d y .  The p ro -D ix o n  H e lena  R e co rd - 
H e ra ld  and th e  B u tte  B u l l e t i n . a la b o r  p u b l ic a t io n ,  w ere th e  o n ly  d a i l y  
p a p e rs  n o t  in c lu d e d ,  and the e a s te rn  w e e k lie s  i n  M ile s  C i t y ,  G le n d iv e , 
and Scobey were a ls o  o m it te d .
The a d v e r t is e m e n ts  w e re  f i l l e d  w ith  s t a t i s t i c s  s u p p o r t in g  th e
F o r e xam p le , see Lew is  tow n Dem o c r a t - N  ews . November 1 , 1921, 
p . 4 ;  Bozeman C h ro n ic le .  November 2 ,  1921 , p . 2 ;  B u t te  M in e r, N ovenber
1 , 1921 , p . 4 .
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Company's p o s i t i o n  t h a t  f u r t h e r  t a x a t io n  o f  M o n ta n a 's  in d u s t r ie s  w o u ld  
be d is a s tro u s  t o  the  w e lfa re  o f  th e  s ta te  and u n ju s t  t o  th e  Company,
The f i r s t  a d v e r t is e m e n t compared t a x a t io n  in  Montana in  1912 and 1920 
t o  show how th e  ta x e s  had d o u b le d . The second l i s t e d  th e  k in d s  o f  ta x e s  
p a id  b y  th e  Company w i th  an a n a ly s is  based on some h ig h ly  m is le a d in g  
com parisons?®  t o  show th a t  i t  was more h e a v i ly  ta x e d  th a n  o th e r  i n d i v i ­
d u a ls  and i n s t i t u t i o n s  in  M ontana. The f o u r t h  a d v e r t is e m e n t p o in te d  
o u t th a t  th e  Company had to  p a y  ta x e s  w h e th e r  i t  made money o r  n o t ;  
i n  th e  f i f t h ,  th e  s t a t i s t i c s  showed a s e v e n ty - fo u r  p e r  c e n t in c re a s e  
i n  Company ta x e s .  The s ix t h  a d v e rt is e m e n t c o n c lu d e d  t h a t  the  Anaconda 
Company p a id  $19 i n  ta x e s  f o r  e v e ry  $100 o f  " n e t  r e t u r n . "  I n  th e  r e - -  
m a in in g  a d v e r t is e m e n ts  the  Company em phasized th e  o th e r  so u rce s  o f  
t a x a t io n  c re a te d  b y  A n a co n d a 's  o p e ra t io n s  —  wages, f r e i g h t ,  f u e l ,  
pow er, lu m b e r, and o p e ra t in g  expenses — , c a l le d  f o r  p ru d e n ce  and econ­
omy i n  s ta te  gove rnm en t t o  l i g h t e n  th e  h e a vy  b u rd e n  o f  th e  ta x p a y e rs ,  
and p le a d e d  f o r  the  c o o p e ra t io n  o f  a l l  f o r  th e  deve lop m en t o f  M o n ta n a 's  
re s o u rc e s .
Two p a p e rs  a p p la u d e d  th e  " f a c t s "  c o n ta in e d  in  th e s e  a d v e r t is e ­
m ents and u rged  t h e i r  re a d e rs  to  c o n s id e r  them c a r e f u l l y .  The B u tte  
M in e r p ra is e d  t h e i r  " c l a r i t y  and c o n c is e n e s s , " and o b se rve d :
■ The g re a t  t h in g  a b o u t th e s e  a r t i c l e s  is  t h a t  th e y  a re  
p re s e n te d  in  a fo rm  t h a t  does n o t  r e q u ir e  a pe rson  t o  
re a d  more th a n  a fe w  l in e s  t o  ge t a t  th e  m ost s t r i k in g
?® The a d v e r t is  ament s ta te d  th a t  th e  company p r o p e r t y  was assessed  
a t  100 p e r c e n t  o f  the  governm ent p r ic e ,  in  c o n t r a s t  to  o th e r  p r o p e r t y  
assessed  a t a b o u t t h i r t y  p e r  cen t o f  i t s  v a lu e .  The Company f a i l e d  t o  
p o in t  o u t  t h a t  the  assessm ent a t  th e  o r i g i n a l  governm ent p r ic e  o f  f i v e  
d o l la r s  an  a c re  was c o n s id e ra b ly  le s s  th a n  a p e rc e n ta g e  o f  o th e r  p r o ­
p e r t y .  (H a m ilto n  We s te m  News. F e b ru a ry  2 2 , 19 2 2 , p .  4 . )
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and s a l ie n t  fe a tu re s  o f  th e  s i t u a t  i o n . ^ l
The B i l l i n g s  G a ze tte  d e c la re d :
The s e r ie s  have been  s tro n g  p ro o f  o f  the  advan tage  o f  th e  
new m ethod p u rsue d  b y  th e  c o u n t r y ’ s b ig g e s t  b u s in e s s e s  i n  
t h e i r  r e la t io n s  t o  th e  p u b l ic — th e  p o l ic y  o f  f ra n k n e s s  and 
and s in e  e r i t  y , 72
O n ly  M ile s  Romney, th e  e d i t o r  o f  th e  H a m ilto n  W este rn  News. v ig ­
o r o u s ly  a t ta c k e d  th e  s ta te m e n ts  made in  r,T a x a tio n  T a lk s .  " He w ro te  
e m p h a t ic a l ly :
I f  t h e  b ig  m in in g  c o rp o ra t io n s  a re  t o  be  p e r m it te d  t o  
c o n t in u e  to  evade the  paym ent o f  s e v e ra l m i l l io n s  o f  
d o l la r s  each y e a r  th ro u g h  th e  p re s e n t  in iq u i t o u s  m ethod 
o f  b a s in g  assessm ents on n e t  p ro c e e d s , th e n  th e  ’ l i t t l e  
p e o p le ’ . . . m ust c o n t in u e  t o  bea r a w h o l ly  u n f a i r  \ 
sh a re  o f  th e  t a x  b u rd e n ,73
The f o l lo w in g  week Romney p o in te d  o u t th a t  a lth o u g h  ACM’ s ta x e s  were 
la r g e ,  t h e y  were p a id  on s m e lte rs ,  h o is t s ,  and o th e r  s u r fa c e  p r o p e r ty ,  
and am ounted to  le s s  th a n  t e n  m i l l s  on the  d o l l a r  i f  m easured b y  th e  
cash v a lu e  o f  th e  Company on th e  m a rk e t, w hereas the  fa rm e r  p a id  as 
much as f o r t y  t o  f i f t y  m i l l s  on h is  v a lu a t io n ,  re g a rd le s s  o f  n e t  p ro ­
ce e d s . The e d i t o r  u rg e d  D ixon  to  make a c o n s t i t u t io n a l  c o n v e n tio n  th e  
b a s is  o f  th e  1 9 2 2  e le c t io n  c a m p a i g n , 74 i n  May, . 1 9 2 2 ,  Romney p r in t e d  a 
fo u r -c o lu m n  a n a ly s is  o f  the  Anaconda Copper M in in g  Company’ s "T a x a t io n  
T a lk s , ”  w h ic h  was w r i t t e n  b y  John H. S im pson, th e  f i r s t  a s s e s s o r  o f  
R a v a l l i  C o u n ty . S e v e ra l o f  S im pson ’ s c o n c lu s io n s  in d ic a te  th e  f la w s  i n
71 B u tte  M in e r . M arch 9 *  1 9 2 2 ,  p ,  4*
72 B i l l i n g s  G a z e tte . M arch 26 ,  1 9 2 2 ,  p . 4 ,
73 H a m ilto n  W este rn  News. F e b ru a ry  9 5 1922 , p . 4 .
74 I b i d . ,  F e b ru a ry  16, 1922 , p .  4 .
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th e  r,f a c t s n p re s e n te d  in  th e  a d v e r t is e m e n ts :  th e  Anaconda Company d id
n o t  l i s t  i t s  s u b s id ia r ie s  so i t s  t a x  f ig u r e s  c o u ld  be  checked; when th e  
Company s ta te d  th a t  i t s  ta x e s -h a d  In c re a s e d  152 p e r  c e n t, i t  d id  n o t  
sa y  th a t  i t s  n e t p ro ce e d s  had in c re a s e d  245 p e r  c e n t ;  and i n  th e  t h i r d  
p la c e ,  th e  Company f a i l e d  t o  m e n tio n  th e  lo o p h o le s  i n  th e  many p o s s ib le  
in t e r p r e t a t io n s  o f  th e  n e t p ro ce e d s  t a x  la w ,. The News a ls o  n o te d  th a t  • 
" T a x a t io n  T a lk s " was b e in g  sent th ro u g h o u t th e  s ta te  as a pam ph le t i n  
a d d i t io n  t o  i t s  p u b l ic a t io n  in  n e w s p a p e rs ,75
The second s e t  o f  a d v e r t is e m e n ts  was an e ig h te e n -w e e k  s e r ie s  on 
" I n d u s t r i a l  M o n ta n a ,"  p u b lis h e d  b y  th e  M ontana Power Company in  th e  
w in t e r  and s p r in g  o f  1922, These a d v e r t is e m e n ts  p ro v id e d  a n u n b e r o f  
in t e r e s t in g  f a c t s  abou t v a r io u s  s ta te  in d u s t r ie s .  S in ce  th e  in fo rm a ­
t i o n  was n o t  c o n t r o v e r s ia l ,  th e  a d v e r t is e m e n ts  are  im p o r ta n t  to  t h i s  
s tu d y  p r im a r i l y  because th e y  re p re s e n t an e a s i ly  i d e n t i f i e d  s o u rc e  o f  
incom e to  new spapers d u r in g  a p e r io d  when th e  " in t e r e s t s "  w ere i n t e n t l y  
c r e a t in g  h o s t i l i t y  t o  G overnor D ix o n . T h is  s e r ie s  was p u b lis h e d  i n  
n in e  d a i l y  p a p e rs , 7& a l l  a n t i - D ix o n ,  and in  tw e lv e  w e e k lie s ,  in c lu d in g  
b o th  p ro  and a n t i- D ix o n  p a p e rs .77
The in c id e n ts  c i t e d  in  t h is  c h a p te r in d ic a t e  the  e x te n t  t o
^  I b i d . , May 18 , 19 2 2 , p . 3*
7^ R e p u b lic a n  d a i l y  papers-: B i l l i n g s  G a z e tte . B u tte  P o s t ; Demo­
c r a t i c :  H e le n a  In d e p e n d e n t. Anaconda S ta n d a rd . B u tte  M in e r . G rea t F a l ls  
T r ib u n e  , L iv in g s to n  E n te r p r i  se. Bozeman C h r o n ic le . Lewistowm  D e m o cra t- 
Ncws>
77 R e p u b lic a n  w e e k ly  p a p e rs : F o r t  B en ton  R iv e r  P re s s , Bozeman
C o u r ie r . J u d i th  Gap J o u r n a l,  P h i l ip s b u r g  M a i l . Fergus C ounty A rgus (Lew - 
is to w n ) ;  In d e p e n d e n t : Columbus News. Townsend S ta r .  Three Forks  H e ra ld .  
C hoteau Ac a n t  h a : D e m o cra tic  : Roundup T r ib u n e  . Red Lodge P ic k  e t  -  J o u r  n a l , 
Deer Lodge S i l v e r  S ta te .
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w h ic h  G overnor D ixo n  was c r i t i c i z e d  b y  an a n ta g o n is t ic  p re s s  d u r in g  t h is  
f i f te e n - m o n th  p e r io d .  The' a t ta c k s  o b v io u s ly  fo l lo w e d  a c o n s is te n t  p a t ­
t e r n ,  f o r  th e y  appeared as soon  as t h e ’ C o n le y  case f a i l e d  t o  p ro v id e  
f r o n t  page h e a d lin e s ;  th e y  w e re  b r i e f ,  u s u a l ly  new sw orthy  f o r  o n ly  a 
day o r  two-; th e y  e x a g g e ra te d  o u t o f  a l l  re a s o n a b le  p r o p o r t io n  any  m is ­
ta k e  o f  the  D ixon  a d m in is t r a t io n ;  and in  many in s ta n c e s  th e y  were f i l l e d  
w i th  h a l f - t r u t h s  re n d e r in g  a p a te n t ly  f a ls e  im p re s s io n .
A lth o u g h  t h i s  was a p e r io d  o f  v ig o r o u s ly  p a r t is a n  newspaper 
a c t i v i t y ,  th e s e  a t ta c k s  canno t be c r e d ite d  s o le ly  t o  p o l i t i c a l  e n th u ­
s ia sm , f o r  w h ile  th e y  were i n i t i a t e d  b y  th e  D e m o c ra tic  H e lena  Indepe n ­
d e n t , th e y  were u s u a l ly  echoed o r  appeared s im u lta n e o u s ly  in  th e  Demo­
c r a t i c  B u tte  M in e r and th e  Anaconda S ta n d a rd , and the  R e p u b lic a n  D a i ly  
M is s o u l ia n  and th e  B i l l i n g s  G a z e tte . Those cha rge s  w h ic h  appea red  t o  
have some b a s is  we're th e n  c o p ie d  b y  th e  p a r t is a n  D e m o c ra tic  d a i l y  p re s s —  
th e  G rea t F a l ls  T r ib u n e , th e  Bozeman C h ro n ic le ,  and th e  L iv in g s to n  E n - 
t e r p r i s e . The in c id e n ts  w e re  so b r i e f  th a t  th e y  se ldom  p rodu ced  any  
comment i n  th e  w e e k ly  p re s s ,  w h ich  g e n e r a l ly  s t i l l  s u p p o rte d  G overnor
D ix o n , The G o v e rn o r 's  answ ers to  the  a c c u s a t io n s  appeared  o n ly  i n  th e
\
R e c o rd -H e ra id  and th e  M ile s  C i t y  S ta r , w i th  an o c c a s io n a l re fe re n c e  in  
th e  w e e k ly  pap e rs . I t  was u n d o u b te d ly  th e  e x te n t  o f  th e  new spaper op­
p o s i t io n  e x h ib i te d  d u r in g  t h i s  p e r io d  th a t  h e lp e d  t o  c o n v in c e  G overno r 
D ix o n  he w o u ld  have t o  go d i r e c t l y  to  th e  p e o p le  i n  th e  cam paign o f  
1922 to  e x p la in  h is  p ro g ra m  and p le a d  f o r  a le g is la t u r e  w h ich  w o u ld  
s u p p o r t  i t .
C h a p te r V I I I  
The L e g is la t iv e  E le c t io n  o f  1922
The p r im a ry  and g e n e ra l cam paigns f o r  th e  l e g is l a t i v e  e le c t io n  
o f  1922 p ro v id e d  a p u b l ic  b a t t le g r o u n d  f o r  th e  te n s e , b i t t e r  c o n f l i c t  
be tw een G ove rno r D ix o n  and th e  " in t e r e s t s . "  S in c e  th e  G o v e rn o r 's  r e ­
com m endations f o r  e q u a l iz in g  th e  t a x  b u rd e n  w e re  th e  o n ly  is s u e  in  
t h i s  e le c t io n ,  th e  new spapers a c t u a l ly  ig n o re d  th e  c a n d id a te s  ru n n in g  
f o r  o f f i c e  and fo c u s e d  t h e i r  a t t e n t io n  s o le ly  upon th e  G overnor and 
h is  p ro p o s a ls .  I n  th e  s t r u g g le  f o r  c o n t r o l  o f  th e  n e x t le g is l a t u r e ,  
c a n d id a te s  were im p o r ta n t  o n ly  as th e y  m ig h t be ,p ro  o r  a n t i - D ix o n .
I n  th e  s p r in g  o f  1922, as p re p a ra t io n s  f o r  th e  cam pa ign  began, 
th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  d i r e c te d  a r a p id  cannonade a g a in s t  th e  system  
o f  p r im a ry  e le c t io n s .  The new spaper a s s a u lt  w as in s t ig a t e d  b y  th e  
D e m o c ra tic  s ta te  c e n t r a l  c o m m itte e , w h ic h  recommended t h a t  th e  q u e s t io n  
o f  th e  r e p e a l o f  th e  p r im a r y  be re s u b m it te d  t o  th e  p e o p le . The Demo­
c r a ts  w e re  u n d e rs ta n d a b ly  unhappy a b o u t th e  c a p tu re  o f  t h e i r  t i c k e t  
b y  th e  N o n -P a r t is a n  League i n  th e  p r im a ry  e le c t io n  o f  1920.
The a n t i - D ix o n  new spapers p o in te d  o u t th e  d e fe c ts  i n  the  system
and u rg e d  t h e i r  r e a d e rs  t o  s ig n  p e t i t i o n s ,  th e n  b e in g  c i r c u la t e d ,  t o
p u t  th e  q u e s t io n  o f  th e  re p e a l on the  August b a l l o t .  The In d e p e n d e n t
su g g e s te d  t h a t  th e  p r im a ry  p la c e d  th e  n o m in a t in g  m a c h in e ry  i n  th e  hands
o f  an o rg a n iz e d  f a c t io n  w h ic h  c o u ld  fo rc e  i t s  c a n d id a te s  upon th e  p a r t y .
N e ith e r  D ixo n  n o r  W h ee le r had b ee n  the  c h o ic e  o f  th e  m a jo r i t y  o f  h i s
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p a r t y  i n  1920, th e  H e len a  paper s ta te d .  ^  The B u tte  M in e r cond uc te d  an 
in te n s iv e  cam pa ign  a g a in s t  th e  p r im a ry ,  p r o te s t in g  s t o u t l y  th a t  t h i s  
m ethod o f  p e r m i t t in g  a m in o r i t y  t o  n o m in a te  a c a n d id a te  was d i r e c t l y  
c o n t r a r y  t o  " th e  A m erican  p r in c ip le  o f  l e t t i n g  th e  m a jo r i t y  r u l e . " ^
The M in e r ,  o f  c o u rs e ,  had n e v e r h ea rd  o f  a c o n v e n tio n  c o n t r o l le d  b y  a 
f a c t io n .  As a n o th e r  a rg u m e n t, b o th  pa p e rs  f r e q u e n t ly  em phasized th e
"u n n e c e s s a ry "  expense o f  th e  p r im a ry  cam paigns and rem inde d  th e  p u b l ic
\
o f  M on tana ’ s unhappy f in a n c ia l  c o n d i t io n .3
The case a g a in s t  th e  p r im a ry  was a ls o  p re s e n te d  b y  th e  G re a t 
F a l ls  T r ib u n e , th e  D a i ly  M iss  on l i  an. and th e  B i l l i n g s  G a z e tte , w h ich  
r e g u la r ly  r e p r in t e d  th e  a n t i - p r im a r y  e d i t o r i a l s  fro m  th e  .B u t te  M in e r  
i n  a d d i t io n  to  i t s  own c r i t i c i s m s . 1 The Lew is tow n  Democrat-News ob­
je c te d  t o  th e  e f f e c t  o f  th e  p r im a ry  "upon  p a r t y  s o l i d a r i t y .  "5  S im i la r  
s e n t im e n ts  w ere e x p re s s e d  b y  th e  s m a lle r  a n t i - D ix o n  d a i l i e s  and sev­
e r a l  D e m o c ra tic  w e e k lie s .^ 1 B u t i n  s p i t e  o f  th e  e f f o r t s  o f  th e
1 W h e e le r re c e iv e d  3 5 , 2 2 8  v o te s ;  h is  com bined  o pp onen ts , 
2 2 ,2 1 6 , w h i le  D ix o n  re c e iv e d  18 ,718  v o te s ,  and h is  com bined o p p o n e n ts , 
3 4 ,1 5 0 . (W a ld ro n , p .  1 7 5 *) tH e le n a  In d e p e n d e n t. June 1 , 1922, p . 4 .J
2 B u t te  M in e r .  A p r i l  1 8 , 1922, p .  4 ;  A p r i l  19 , p* 4 ;  A p r i l  
21 , p . 4 J A p r i l  2 3 , p . 4 ;  A p r i l  24, p . 4 ;  A p i i l  25 , p - 4 ;  A p r i l  26, 
p .  4 ;  A p r i l  30 , p .  4 ;  May 5 , p . 1 ; May 6 , p . 4 ;  May 7 , P« 4 , p a ss im .
3 I b i d . . May 9 , 1922, p . 4 ;  H e len a  In d e p e n d e n t. May 11, 1922,
p . 4 .
1 G rea t F a l ls  T r ib u n e .  June 22, 1922 , p . 4 ; D a i ly  M is s o u l ia n . 
May 23 , 1922, p . 4 ;  B i l l i n g s  G a z e tte . May 7 , 1922 , p . 1 ; May 9 , p* 1 ; 
May 23, P* 1 ( r e p r i n t s  o f  e d i t o r i a l s  fro m  B u t te  M in e r ) . p a s s im .
.5 Le w is to w n  Democ ra t-N e w s , May 1 , 1922, p . 4*
6 B u tte  P o s t ,  May 1 9 , 1922, p . 4 ;  K a l i  s p e l l  D a i ly  In te rL a k e ,  
May 23 , 1922, p . 4 ;  Bozeman C h ro n ic le .  May 2 3 , 1922, p . 2 ; Roundup T r i ­
b u n e . June 1 , 1922 , p . 6 ; Red Lodge P ic k e t - J o u r n a l . May 17, 1922, p . 4 ,  
D i l l o n  E x a m in e r. A p r i l  26 , 1922 , p . 1 .
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,li n t e r e s t s ,, and t h e i r  newspaper cam pa ign , th e y  f a i l e d  t o  o b ta in  enough 
s ig n a tu re s  t o  p la c e  th e  q u e s t io n  o f  th e  r e p e a l o f  th e  p r im a ry  on th e  
b a l l o t .
A lth o u g h 'so m e  R e p u b lic a n  pap e rs  a g re e d  t h a t  a fe w  changes in  
th e  p r im a ry  sys tem  were a d v is a b le ,  t h e y  d id  n o t  w is h  to  r e tu r n  t o  th e  
c o n v e n tio n  sys tem  w h ich  th e  D em ocra ts  d e s ire d .  Conseque n t l y ,  t h e y  d id  
n o t  o b je c t  t o  th e  f a i l u r e  o f  th e  p e t i t i o n s . 7 S e v e ra l o f  the  more as ­
t u te  e d i to r s  re c o g n iz e d  th e  movement as an  a t te m p t b y  the  " in t e r e s t s "  
to  r e g a in  c o n t r o l  o f  b o th  p a r t ie s .  M ile s  Romney a s s e r te d :
R epea l th e  d i r e c t  p r im a r y  la w  and l e t  th e  c h ie f  o f  th e  
Anaconda p o l i t i c a l  d e p a rtm e n t n om in a te  t h e  c a n d id a te s  o f  
b o th  R e p u b lic a n  and D e m o c ra tic  p a r t ie s  and ’ the  company1 
w i l l  n o t  c a re  w hat p a r t y  w in s  i n  th e  e l e c t i o n .  &
The L ib b y  VJ~estern News echoed t h i s  b e l i e f :
W ha teve r c r i t i c i s m  can be le v e le d  a g a in s t  M on tana ’ s p re ­
s e n t m ethod o f  n o m in a tin g  c a n d id a te s  c a n n o t b e g in  to  
e q u a l th e  u n re s t  and d i s s a t i s f a c t io n  f e l t  among the  masses 
o f  th e  p e o p le  because o f th e  w i r e - p u l l i n g ,  t r a d in g ,  schem­
in g  and c ro o k e d  w o rk  t h a t  c h a ra c te r iz e d  th e  o ld  b o s s -  
r id d e n  c o n v e n t io n  system. 9
The f a l l  cam paign a c t u a l ly  opened i n  June , f o r  d u r in g  th e  sum­
mer o f  1922 G overno r D ixo n  was in v i t e d  to  a d d re s s  a number o f  fa rm e r s ’ 
p ic n ic s  and f a i r s  th ro u g h o u t th e  s ta te .  He to o k  advan tage  o f  th e s e
7 M ile s  C i t y  S t a r . May 24* 192 2 , p .  4 j  C h inook O p in io n , May 
2 5 , 1922, p . 2 ; M eagher R e p u b lic a n  (W h ite  S u lp h u r  S p r in g s ) ,  May 22 , 
1922, p . 4 ;  S id n e y  H e ra ld . May 12, 1922 , p . 2 ; C hoteau A c a n th a . June 
15 , 1922,- p .  3 .
& H a m ilto n  W e s te rn  News, May 25, 1922, p .  4 .
^  L ib b y  W e s te rn  News, May 26, 1922, p . 10 . See a ls o  Bozeman 
C o u r ie r ,  May 26 , 1922, p . 4 ;  F o r t  B e n to n  R iv e r  P re s s , A p r i l  19, 1922 ,
P* 4 } V a l le y  C oun ty  News (G la s g o w ), June 2 , 1922, p .  4 ; P ro d u c e rs ’ News 
(P le n ty w o o d ;, May 12, 1922 , p . 1 .
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o p p o r tu n i t ie s  t o  speak d i r e c t l y  t o  tb s  p e o p le  to  d is c u s s  h is  p ro g ra m .
He o u t l in e d  th e  m ethods b y  -which th e  Senate  had d e fe a te d  h is  recommen­
d a t io n s ,  and u rg e d  th e  v o te r s  to  e le c t  a le g is la t u r e  fa v o ra b le  t o  h is " 
p rog ram .
The a n t i - D ix o n  p a p e rs  o b je c te d  v o c i f e r o u s ly  t o  th e  G o v e rn o r ’ s 
a c t iv e  c a m p a ig n in g . The L e w is tow n  Dem ocrat-News n o te d  t h a t  a lth o u g h  
th e  D ix o n  fo rc e s  w ere  n o t t r y i n g  to  c o n c e a l t h e i r  e f f o r t s  t o  e le c t  a 
le g is la t u r e  w h ic h  w o u ld  s u p p o r t  th e  a d m in is t r a t io n ,  th e y  a ls o  fa c e d  
w e l l - o r g a n iz e d  o p p o s i t io n . H  The nin t e r lo c k in g  p re s s "  accused  D ix o n  
o f  t r y i n g  t o  o b ta in  a " ru b b e r  stamp l e g i s l a t u r e , "  w h ic h  w ou ld  a c c e p t 
h is  d i c t a t i o n  u n q u e s t i o n i n g l y .  12 The Deer Lodge S i l v e r  S ta te  com­
p la in e d :
M ontana has cone t o  a p i t i a b l e  pass when i t s  g o ve rn o r 
ta k e s  i t  upon h im s e lf  to  cam paign the  s ta te  i n  a p r im a ry  
e le c t io n  i n  an a tte m p t t o  have men nom inated- t o  th e  le g ­
i s l a t u r e  who w i l l  do h is  b id d in g .  H e re to fo re  th e  v a r io u s  
men who w ere honored  and t r u s t e d  t o  f i l l  th e  g o v e rn o r ’ s 
c h a i r  had s u f f i c i e n t  c o n f id e n c e  i n  th e  p e o p le  t o  s e le c t  
co m p e te n t men f o r  th e  l e g i s l a t i v e  p o s i t io n s .  13
S e v e ra l D e m o c ra tic  w e e k lie s  w e re  q u i te  unhappy t h a t  th e  G overno r i n  h is
speeches was a ls o  a p p e a lin g  t o  th e  D em ocra ts  f o r  s u p p o r t . ^
10 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . June 20, 1922, p . 9 ; June 22, p .  7.5 
June 2 8 , p .  1 .
11 Lew is  tow n  D emoc r  a t-N  ews. J u ly  11, 1922, p . 4*
1-2 H e lena In d e p e n d e n t. June 16 , 1922 , p . 1 ; June 26, p . 4 ;  J u ly  
2 7 , P* ! •  See a ls o  D a i ly  M is s o u l ia n ,  June 25* 1922, p . 4* B i l l i n g s  Gaz­
e t t e .  J u ly  26 ,  1922 , p . 4 (b o th  e d i t o r i a l s  w e re  re p u b lis h e d  i n  th e  In d e ­
p e n d e n t th e  f o l lo w in g  d a y ) ;  Roundup T r ib u n e . June 22, 1922, p . 1 ; Cho- 
te a u  A c a n th a , A u g u s t 17, 1922, p . 1 .
13 D e e r Lodge S i lv e r  S ta te . A ugust 10 , 1922 , p . 4*
I b i d . ,  Red Lodge P ic t e t - J o u r n a l . J u l y  26 , 1922, p .  45 D i l l o n  
E x a m in e r. June 18 , 1922 , p . 4«
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The tw o  p ro -D ix o n  d a i l i e s  p ra is e d  th e  G o v e rn o r ’ s ''sw in g  a ro u n d  
th e  c i r c l e , ” and em phasized th e  c o n d it io n s  w h ic h  made h is  d i r e c t  a p p e a l 
necessa ry#  The R e c o rd -H e ra ld  f a i t h f u l l y  re p o r te d  each o f  th e  G o v e rn o r’ s 
s p e e c h e s ,^5 and p le a d e d  w i t h  th e  p e o p le  in  a s e r ie s  o f  e d i t o r i a l s  t o  
e le c t  s e n a to rs  and r e p r e s e n ta t iv e s  f r e e  fro m  th e  c o n t r o l  o f  th e  " b ip a r ­
t i s a n  p o l i t i c a l  m ach in e • D ix o n ’ s speeches a ls o  re c e iv e d  fa v o r a b le
comment i n  th e  w e e k ly  p re s s .  The H a m ilto n  W es te rn  News t o ld  i t s  re a d ­
e rs  t h a t  th e  e le c t io n  o f  1922 w ou ld  be t h e i r  "b e s t chance i n  h i s t o r y  t o  
b re a k  down and e lm in a te  r in g  c o n t r o l  o f  t h e i r  le g ! s la t u r e .  D ix o n  has 
made a b re a c h  i n  the  w a l l  o f  p r i v i le g e  and th e  v o te r s  may c o m p le te  th e  
w o rk . "  M ile s  Romney a ls o  s ta te d  p o in t e d ly ,  " I t  w i l l  be s a fe  t o  de­
f e a t  e v e ry  man who i s  s u p p o rte d  b y  th e  ' i n t e r l o c k in g  p r e s s ’ w i th  h is  
s o l i c i t a t i o n  and c o n s e n t.  "-^7 S im i la r  recom m endations w ere  o f fe r e d  b y  
th e  C h inook  O p in io n , th e  Meagher R e p u b lic a n  (W h ite  S u lp h u r  S p r in g s ) ,  
th e  Bozeman C o u r ie r ,  th e  G rass Range R eview , th e  S id n e y  H e ra ld ,  and th e  
Columbus News.
The o p p o s it io n  p re s s  c o n c e a le d  t h e i r  c h a g r in  a t  D ix o n ’ s su cce ss ­
f u l  s p e a k in g  t o u r  w i th  c h e e rs  f o r  th e  f a i l u r e  o f  th e  D ix o n ite  a t te m p t 
t o  p la c e  th e  incom e and in h e r i t a n c e  t a x  m easures on th e  p r im a ry  b a l l o t .
^  H e lena R e c o rd -H e ra id . June 20, 1922, p . 9 ; June 22, p . 7 5 
June 2 8 , p . 1 ; J u ly  1 9 , p .  6 ; A ugust 10, p . 6 , p a s s im .
16 I b i d . . J u ly  15, 1922, p . 4 ;  J u ly  1 7 , p* 4 ;  Augpst 5 , p - 4*
See a ls o  M ile s  C i t y  S ta r ,  A u g u s t 13, 1922, p . 4#
H a m ilto n  W e s te rn  News, J u ly  20, 1922, p .  2.
C h inook O p in io n . June 1 5 , 1922, p . 2;  June 22 , p . 2 ;  M eagher
R e p u b lic a n  (W h ite  S u lp h u r S p r in g s ) ,  J u ly  21 , 1922, p . 4 ;  Bozeman C our­
i e r ,  J u l y  21 , 1922, p . 4 ;  Grass Range R e v ie w . J u ly  20 , 1922, p . 2 5 
S id n e y  H e ra ld ,  J u ly  1 4 /  1922 , p . 2 ;  Columbus News, J u ly  13, 1922, p . l .
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The g roup  o f  te a c h e rs  -who had been c i r c u la t i n g  th e  p e t i t i o n s  s a id  th e y  
had n o t  had enough tim e  o r  money, a c c o rd in g  t o  th e  In d e p e n d e n t. W il l  
C am pbe ll suggested  t h a t  th e  r e a l  re a so n  th e  p e t i t i o n s  w e re  w ith d ra w n  
was D ix o n ’ s b e l i e f ,  a f t e r  t r a v e l in g  th ro u g h o u t th e  s t a te ,  t h a t  th e  a n t i ­
t a x  r e a c t io n  o f  th e  p e o p le  was to o  s t ro n g ,  ^9 T h is  s to r y ,  w i th  i t s  spe­
c i a l  In d e p e n d e n t in t e r p r e t a t io n ,  appeared  th e  same d a y  in  th e  B utte  
M in e r  as a " S p e c ia l D is p a tc h "  and i n  th 'e  B i l l i n g s  G a ze tte  u n d e r a H el­
ena dat e l i n e .  20 The Inde p e n d erib u n d o u b te d ly  s u p p lie d  th e  s t o r y  to  the  
tw o  a n t i - D ix o n  p a p e rs  f o r  s im u lta n e o u s  p u b l i c a t io n ,  f o r  the  regulardd|j 
w ire s  o f  th e  A s s o c ia te d  P re s s  were n o t used . I n  f a c t ,  i t  i s  not im­
p ro b a b le  t h a t  th e  A s s o c ia te d  P ress  had re fu s e d  the  a r t ic le  o r w o u ld ^-' 
have re fu s e d  i t ,  because i f  i t  were a c c e p ta b le  th e  Independentf-wodld 
s u r e ly  have  p r e fe r r e d  th e  e x te n s iv e  c i r c u l a t i o n  o f  an Associated^?© ss 
s to r y  t o  l im i t e d  p u b l ic a t io n  i n  th re e  p a p e rs . .* : 1
The newspaper comments e a r ly  in  th e  campaign in d ic a te d 'th e  
theme o f  s u c c e s s iv e  a t ta c k s  upon th e  G o v e rn o r ’ s ta x  i^panmendations#
The In d e p e n d e n t, f o r  exam p le , d id  n o t  b e l ie v e  t h a t  anyone ’ s taxes  
w o u ld  be lo w e re d , even  i f  new so u rce s  o f  revenue wer.e, found, and the  
D e m o c ra tic  p a p e r in s is t e d  t h a t  th e  te a c h e rs  who were s u p p o r t in g  th e  
income t a x  and th e  o th e r  D ix o n  m easures had been "hoodwinked" b y  th e  
G o ve rn o r in t o  w o rk in g  a g a in s t  t h e i r  own best in te r e s ts .
1 9
Helena In d e p e n d e n t. J u ly  2 , 1922, p .  1.
20 Butte Miner, July 2, 1922, p» 1> Billings Gazette, July 2,
1922, p. 1.
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The ta x e s  o f  D ix o n i te s  w i l l  re a c h  down in t o  th e  p o c k e ts  o f  
th e  s a la r ie d  men and women o f  th e  s t a te ;  th e y  w i l l  add abou t 
25£ a to n  t o  th e  p r ic e  o f  e v e ry  to n  o f  c o a l consumed b y  th e  
p e o p le  to  warm t h e i r  homes and cook t h e i r  fo o d ;  th e y  w i l l  
e x a c t an a d d i t io n a l  t r i b u t e  fro m  th e  ow ner o f  e v e ry  a u to  and 
th e  o p e ra to r  o f  e v e ry  fa rm  t r a c t o r ;  th e y  w i l l  t r im  th e  man 
who is  b u i ld in g  a home and  u s in g  cem ent; th e y  w i l l  ta k e  t h e i r
man who d ie s  and le a v e s
W i l l  C am pbe ll a ls o  in s is t e d  t h a t  s in c e  th e  R e p u b lic a n s  had d e c id e d  t o  
t r y  t o  e le c t  a p ro -D ix o n  le g is la t u r e ,  th e  G ove rno r had become d e te rm in e d
These charges a ls o  appeared i n  the  G rea t F a l ls  T r ib u n e  and th e  Roundup 
T r ib u n e  . 23
D u r in g  th e  p r im a r y  cam paign the  d e fe n s iv e  t a c t i c s  o f  th e  o p p o s i­
t i o n  p re s s  w ere  q u i t e  s im p le ,  b u t  e x t re m e ly  e f f e c t i v e .  Ig n o r in g  th e  
m a jo r  em phasis o f  a n y  a d d re ss  b y  th e  G ove rno r, th e s e  papers  s e le c te d  
some s m a ll ite m  w h ich  c o u ld  be in te r p r e te d  in  s e v e ra l w ays, and th e n  
c o n c e n tra te d  upon i t s  m ost ex trem e in fe r e n c e .  S ta te m e n ts  in v o lv in g  
s t a t i s t i c s  w ere  e s p e c ia l ly  u s e f u l ,  because th e  Ind e p e n d e n t c o u ld  a lw ays 
s u p p ly  a new s e t  o f  c o n t r a d ic to r y  f ig u r e s  t o  th o r o u g h ly  co n fu se  th e  un­
in fo rm e d  re a d e r .  On J u ly  31? f o r  exam p le , th e  In d e p e n d e n t re p o r te d  
t h a t  i n  h i s  Bozeman speech th e  G overno r had ch a rg e d  s e v e n ty - f iv e  s ta te  
em ployees w ith  " g r a f t i n g  c o a l , "  and s a r c a s t ic a l l y  u rg e d  th e  e x e c u t iv e  
and th e  a t to r n e y  g e n e ra l to  s t a r t  a s u i t  to  re c o v e r  th e  $10,000  from
a l i t t l e  s o m e th in g  f o r  h i s  family.2. 
t o  fo r c e  h is  r e v is io n s  on th e  p e o p le , w h e th e r  th e y  wanted them  o r  n o t . 22
H elena In d e p e n d e n t. J u ly  7? 1922, p . 4 .
I b i d . , J u ly  5? 1922, p . 1.
23 G reat F a l ls  T r ib u n e ,  .June 6 , 1922, p . 10 ; Roundup T r ib u n e . 
June 8 , 1922, p .  6 .
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th e  fo rm e r  s t a te  e m p l o y e e s .  24 D ix o n , >ho had  been d is c u s s in g  th e  means 
b y  w h ich  he had re d u ce d  u n n e c e s s a ry  governm ent expense, had a c t u a l l y  
s a id  t h a t  s ta te  em ployees had been  alLcwed to  b u y  c o a l a t  th e  governm ent 
p r ic e  fro m  s ta te  s u p p lie s ,  n o t t h a t  th e  em ployees had been g iv e n  c o a l ,  
as th e  In d e p e n d e n t a s s e r te d *  He a ls o  e x p la in e d  th a t  t h is  governm ent 
c o a l had been  p u rch a se d  w i th  s ta te  w a r ra n ts  f o r  w h ich  th e  s ta te  had t o  
pay  i n t e r e s t ,  th u s  th e r e  had been some u n n e c e s s a ry  c o s t  to  th e  g o v e rn ­
ment i n  th e  p ro c e d u re  w h ic h  he had a b o lis h e d * 25
I n  i t s  i l l o g i c a l  t i r a d e ,  th e  In d e p e n d e n t a d m itte d  th a t  th e  s ta te  
em ployees had been g e t t in g  c o a l a t  th e  s p e c ia l  p r ic e ,  " w ith o u t  p a y in g  
th e  r e t a i l  c o a l d e a le rs  a p r o f i t . "  W i l l  C a m p b e ll th e n  c r i t  ic iz e d  D ixo n  
f o r  h a v in g  s to p p e d  t h is  p r a c t ic e ,  i n s i s t i n g  he had done so o n ly  t o  re ­
w ard a c o a l d e a le r  who was "one o f  th e  '6 3  F a i t h f u l '  i n  th e  House o f  
R e p re s e n ta t iv e s  who v o te d  f o r  e v e ry th in g  D ixo n  w a n te d ."26  When D ix o n  
r e p l ie d  t o  th e  In d e p e n d e n t1 s cha rges i n  a p u b l ic  l e t t e r  e x p la in in g  th e  
a d d i t io n a l  c o s t  o f  th e  fo rm e r  p ro c e d u re  t o  th e  s t a te ,  th e  s to r y  was 
h e a d lin e d :
G ove rno r D ix o n  W r ite s  as t o  C o a l b u t  A p p a re n t ly  Does N o t Answer Ques­
t io n s  . . .2 7
The In depe nden t r e to r t e d  t h a t  D ix o n ’ s e x p la n a t io n  i n  h is  l e t t e r  had n o t  
been made i n  h is  speech and t h a t  he had p u r p o s e fu l ly  l e f t  th e  im p re s s io n
^  H e lena  In d e p e n d e n t*  J u ly  26 , 1922 , p .  1 ; J u ly  31* P- 1*
25 He lena R e c o rd -H e ra ld *  August 1 , 1922, p . 1 ; A ugust 3* p» 4 ;  
A u g u s t 4 ,  p . 4*
26 Helena In d e p e n d e n t, A ugust 2 , 1922 , p . 4*
2? I b id .
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t h a t  the  s ta te  em ployees had n o t p a id  f o r  the  c o a l.  No m a tte r  w ha t ex­
p la n a t io n  th e  G overno r gave, th e  In d e p e n d e n t tw is te d  h is  s ta te m e n ts  to  
^ p ro v id e  m a te r ia l  f o r  a new is s u e . On th e  b a s is  o f  the  In d e p e n d e n t1 s 
c h a rg e s , D ix o n  was censu re d  b y  th e  B u tte  M in e r , th e  B i l l i n g s  G a z e tte , 
th e  G rea t F a l ls  T r ib u n e , th e  Bozeman C h ro n ic le , and two D e m ocra tic  
w e e k lie s ,  th e  D i l l o n  E xa m in e r and th e  Deer Lodge S i lv e r  S ta te . ^  H is  
de fense  appea red  o n ly  i n  th e  H e lena  R e c o rd -H e ra ld  and the Chinook 
O p in io n . 29
The o p p o s it io n  p re s s  u n v e ile d  i t s  m a jo r  o f fe n s iv e  weapon a -  
g a in s t  th e  G o ve rn o r abou t tw o  weeks b e fo re  th e  p r im a ry  e le c t io n .  
T h ro u g h o u t th e  cam paign th e y  had in s is t e d  th a t  D ixon w anted to . in c r e a s e  
ta x e s  t o  p a y  f o r  a la v is h ,  w a s te fu l a d m in is t r a t io n .  A campaign pamph­
l e t  p re p a re d  b y  th e  M ontana D o n o c ra t ic  C lub s u p p lie d  th e  s t a t i s t i c s  to  
s u p p o rt t h i s  th e o r y .  On A ugust 16 and A ugust 20, th e  " in t e r lo c k in g  
p re s s "  p u b lis h e d  fro m  t h i s  p am ph le t a c o m p a ra tiv e  "s tu d y "  o f  the  c o s t 
o f  gove rnm en t i n  1916 and 1921 as a b a s is  f o r  a c c u s in g  th e  R e p u b lic a n  
a d m in is t r a t io n  o f  an "o rg y  o f  s p e n d in g ."  The f ig u r e s  were c o m p ile d  b y  
R .J .  L e m e rt,  a c e r t i f i e d  p u b l ic  a c c o u n ta n t,  who had a ls o  p re p a re d  the  
d e fe n se  o f  th e  C o n le y  a d m in is t r a t io n  a t  th e  s ta te  p r is o n . 3® These 
s t a t i s t i c s ,  w h ic h  a ls o  appeared  in  th e  B u tte  M in e r , the Anaconda
^  B u tte  M in e r , J u ly  27, 1922, p .  4 ;  B i l l i n g s  G a z e tte , J u ly  
28, 1922 , p . 4 ;  G re a t F a l ls  T r ib u n e , A u gus t 2 , 1922, p .  1 ; Bozeman 
C h r o n ic le , A u gus t 2 , 1922, p . 1 ; D i l l o n  E x a m in e r, August 16, 1922, p .
4 ;  D eer Lodge S i lv e r  S ta te . A ugust 3 ,  1922, p ,  4 *
29 H e len a  R e c o rd -H e ra id . August 1 , 1922 , p . 1 ; August 2 , p . 4 ; 
A u gus t 3? P» 4 ;  A ugust 4 ,  P- 4 ;  A ugust 5 , P* 4 ;  C h inook O p in io n , Aug­
u s t  10 , 1922,  p . 2 .
Helena Independent, August 20, 1922, p. 15.
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S ta n d a rd , and th e  G rea t F a l ls  T r ib u n e ,31 im m e d ia te ly  p ro vo ke d  a s e r ie s  
o f  e d i t o r i a l s  on th e  e x tra v a g a n c e  o f  th e  G o v e rn o r ’ s a d m in is t r a t io n .  
E v e ry  paper o f  th e  ' ' i n t e r lo c k in g  p re s s "  r e p r in te d  a t  le a s t  one o f  th e s e  
e d i t o r i a l s  fro m  s e v e ra l o f  the  o th e r  p a p e rs , and the In d e p e n d e n t r e ­
p r in t e d  a lm o s t e v e ry  p e r t in e n t  e d i t o r i a l  fro m  th e  o th e r  d a i l y  p a p e rs  
f o r  a week b e fo re  th e  e le c t i o n . 32 These p a p e rs  cha rged  t h a t  th e  D ixon  
a d m in is t r a t io n  had in c re a s e d  th e  p a y  r o l l s ,  p i le d  up s ta te  expenses , 
added u n n e c e s s a r i ly  t o  th e  number o f  em p lo ye e s , ove rd raw n  am ounts ap­
p r o p r ia te d  b y  th e  le g is la t u r e  i n  se ve n te e n  d e p a r tm e n ts , and even r a is e d  
th e  G e n e ra l Fund o v e r d r a f t .  I n  a d d i t io n ,  th e  "E x tra v a g a n t G o ve rn o r" 
was t r y i n g  to  e le c t  a le g is l a t u r e  "p le d g e d  to  th e  enactm ent o f  a d d i­
t i o n a l  law s t o  c o l l e c t  a s t i l l  la r g e r  sum o f  money fro m  th e  p e o p le  o f  
M ontana* 33 T h is  was th e  answ er o f  th e  o p p o s it io n  p re ss  to  R e p u b lic a n  
cha rge s  th a t  the s ta te  was ru n n in g  in t o  th e  re d  because th e  le g is l a t u r e  
had re fu s e d  to  p a s s  D ix o n ’ s t a x  m easures th e  p re c e d in g  y e a r .
The tw o m a jo r D e m o c ra tic  o rgan s  o f  th e  Company c o o p e ra te d  t o  
p re s e n t an im p re s s iv e  a c c o u n t o f  D ix o n ’ s e x tra v a g a n c e . The In d e p e n d e n t, 
n o t c o n te n t w i th  one s t o r y  on t h a t  is s u e ,  a ls o  ra n  a d a i l y  s e r ie s  c i t ­
in g  w a s te fu l  s p e n d in g  in  v a r io u s  d e p a r tm e n ts . ' The p r in c i p a l  s t o r y  o f
3 1 B u t te  M in e r , A ugust 16 , 1922 , p . 12; Anaconda S ta n d a rd . Aug­
u s t  16 , 1922, p . 1 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e « August 16 , 1922, p . 19*
32 H e lena  In d e p e n d e n t. A u g u s t 22, 1922, p . 1 ( "E x tra v a g a n c e ,"  
B i l l i n g s  G a z e t te ) ;  A ugust 2 3 , 1922 , p .  4 ( "A n  O rgy o f  E x tra v a g a n c e , "  
B u t te  M in e r ) ;  A u gus t 24, p . 4 ( "T h e  G o v e rn o r ,"  B u t te  P o s t) ; A ugust 2 5 , 
p . 4 ("O u tg o  and In c o m e ,"  B i l l i n g s  G a z e tte ) :  A ugust 2 7 , P» 4 ( "G o v e rn o r  
and H is  Tax E x p e r t , "  B u tte  M in e r ) ;  A ugust 28 , p . 4 ("C an D ix o n  E x p la in  
T h is , "  L iv in g s to n  E n te r p r is e ) .
33 H e le n a  In d e p e n d e n t, A ugust 20, 1922, p .  15.
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th e  in c re a s e  in  gove rnm en t expenses appea red  A ugust 20 . The n e x t d a y  
th e  G ene ra l Fund was a n a ly z e d ; tw o  days l a t e r ,  p a y r o l ls  were exam ined . 
The H e lena  p a p e r th e n  d is c u s s e d  th e  a u to m o b ile s  pu rch a se d  b y  the  s ta te ;  
l a t e r ,  i t  re v ie w e d  s t a t i s t i c s  on th e  s ta te  s a n i ta r iu m .  I n  th e  l a s t  a r ­
t i c l e ,  W i l l  C am pbe ll p u b lis h e d  a l i s t  o f  d e p a rtm e n ts  w h ic h  had sp e n t 
more th a n  th e  le g is la t u r e  had a p p ro p r ia te d  f o r  th e m .34
The B u tte  M in e r used  th e s e  s t a t i s t i c s  f o r  a s e r ie s  o f  v i t r i o l i c  
e d i t o r i a l s  a g a in s t  th e  G o v e rn o r. L a r r y  D o b e l l la m e n te d :
The G o ve rn o r, ru n n in g  up and dow i th e  s t a te ,  s p o u t in g  
h a l f  and q u a r te r  t r u t h s ,  m is c o n s tru in g  t a x  r e tu rn s  and 
p la y in g  a b rand o f  p o l i t i c s  based on m is re p re s e n ta t io n ,  
says n o th in g  a b o u t how th e  s t a t e ’ s expenses have i n ­
c reased  d u r in g  h is  re g im e .35
I n  h is  c o n s is te n t  a t ta c k s  upon th e  G overno r, th e  e d i t o r  o f th e  M in e r  
co m p la in e d  th a t  D ixo n  had become a b i t t e r  d is a p p o in tm e n t t o  th e  c o n s e r­
v a t iv e s  who had e le c te d  h im . - ^  A lth o u g h  th e  B i l l i n g s  G aze tte  e x p la in e d  
t h a t  i t  d i d n ' t  ca re  who p u b lis h e d  th e  s t a t i s t i c s  on th e  a d m in is t r a t io n  
so lo n g  as th e y  w ere  c o r r e c t ,  John E. Edwards used f ig u r e s  fro m  th e  
S ta te  A u d i t o r ’ s o f f i c e ,  w h ic h  appeared  t o  ag ree  w i t h  th o s e  p re p a re d
f o r  the  D em ocrats b y  Mr. L e m e r t . 3 7  The G a z e tte  rem inded  i t s  re a d e rs
(
t h a t  D ix o n  had an u n b e lie v a b le  and u n n e ce ssa ry  t a x  p rog ram  p re p a re d  
f o r  th e  n e x t  l e g is l a t u r e ,  and t o  p ro ve  the- p o in t  he q u o te d  o u t o f
o r
I b i d . ,  A ugust 21 , 1922 , p . 5 ; A ugust 23* P* 3 \  A ugust 25 , 
p .  1 ; A ugust 27 , p .  Ui  August 2 8 , p .  1 .
35 B u tte  M in e r ,  A ugust 16, 1922 , p . A; August 17 , p» 4 j A ugust 
18 , p . 4 ;  A u gus t 19, p . 4 ;  A ugust 20, p . 4 ; A u gus t 22, p . 4 .
36
B u tte  M in e r .  A ugust 24, 1922, p . 4.*
37  B i l l i n g s  G a z e tte , A ugust 25 , 1922, p .  4#
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c o n te x t  a number o f  the  G o v e rn o r 's  rem arks on t a x a t io n , ^8
I n  r e p ly in g  t o  th e s e  ch a rg e s , th e  R e c o rd -H e ra id  im m e d ia te ly  a t ­
ta c k e d  th e  D em ocra ts ' b a s is  o f  c o m p a riso n . D r. L a n s tru m  p o in te d  o u t 
t h a t  fro m  1916 t o .  1921 th e  c o s t  o f  governm ent had grown b y  le a p s  and 
bounds in  e v e ry  s ta te  i n  th e  c o u n t r y .  The H e le n a  R e p u b lic a n  p a p e r and 
i t s  c o h o r t ,  th e  M ile s  C i t y  S ta r ,  a ls o  c i t e d  th e  d e c lin e  in  s ta te  i n ­
come, 39 They p u b lis h e d  the  o ld  E dw ards ' e s t im a te s  o f  M arch, 1921 , g iv ­
in g  th e  p ro s p e c t iv e  income fro m  th e  t a x  m easures passed  b y  th e  le g is ­
la t u r e ,  and th e  a p p r a is a l p re p a re d  b y  G overnor D ix o n  a t  the  same t im e .  
When th e s e  e s t im a te s  w ere com pared w i t h  th e  a c tu a l  income o f  th e  s ta te  
f o r  1921 , th e  D ixon  f ig u r e s  w e re  much more r e a l i s t i c . ^  W ith in  a few  
days th e  R e c o rd -H e ra ld  a ls o  p u b lis h e d  s t a t i s t i c s  co m p a rin g  th e  c o s t  
o f  governm ent d u r in g  1920, u n d e r th e  D e m o c ra tic  a d m in is t r a t io n  o f  'Gov­
e rn o r  S te w a r t ,  w i t h  t h a t  o f  th e  1921 D ix o n  a d m in is t r a t io n .  The t o t a ls  
showed a p p ro x im a te ly  $ 200,000  le s s  f o r  the  o p e ra t in g  c o s ts  o f  the  s ta te  
u n d e r D ix o n , and a s l i g h t  r i s e  in  th e  c o s t o f  s ta te  i n s t i t u t i o n s ,  whose 
fu n d s  were a p p ro p r ia te d  b y  th e  le g is la t u r e  and th e r e fo r e  n o t s u b je c t  to  
th e  G o v e rn o r 's  economy p r o g r a m .^  The Reco r d -H e r a ld  a ls o  re p u b lis h e d  
■ e d i to r ia ls  fro m  th e  i / h i t e f i s h  P i l o t  and th e  Bozeman C o u r ie r , p r a is in g  
D ix o n 's  e f f o r t s  a t  e c o n o m y . ^
3&  I b i d . , A ugust .27, 1922 , p . 6 .
39  He lena R e c o rd -H e ra ld , A ugust 23, 1922, p . 1 ; M ile s  C i t y  S ta r ,
A u g u s t 2 7 , 1922, p . 4 . ;
The e s t im a te s  w ere  E dw ards, $ 2 ,4 5 7 ,0 0 0 ; D ix o n , $ 1 ,0 5 0 ,0 0 0 . 
The a c tu a l  incom e was $ 5 9 4 ,8 9 4 *1 6 * (H e le n a  R e c o rd -H e ra ld . A ugust 23,
.1922 , p . 1 . )
^3- He lena R e c o rd -H e ra ld . A ugust 26, 1922, p . 7*
4-2 I b i d , . A u gus t 2 9 , 19 2 2 , p .  4*
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The B u tte  M in e r * s r e p ly  to  th e  f ig u r e s  p r in t e d  b y  th e  R e c o rd -
H e ra ld  was t y p i c a l  o f  th e  r e a c t io n  o f  th e  in t e r lo c k in g  p a p e rs :
F o r th e  R e c o rd -H e ra ld  t o  t r y  to  c le a r  th e  D ixon  o f f i c i a l ­
dom o f  undue e x tra v a g a n c e  b y  more th a n  in s in u a t in g  t h a t  
th e  f i r s t  y e a r  o f  th e  D ix o n  mismanagement made a b e t t e r  
show ing i n  economy th a n  the  p re c e d in g  a d m in is t r a t io n ,  i s  
j u s t  a n o th e r  e f f o r t  o f  t h a t  D ixon  a p o lo g is t  t o  b e c lo u d  th e  
is  sue« 43
I t  i s  h a rd  to  u n d e rs ta n d  w hy com pa rin g  th e  c o s t  o f governm ent i n  1921 
w i th  th a t  o f  1920 i s  "c lo u d in g  th e  is s u e , "  when c o rrp a r in g  i t  w i th  t h a t  
o f  1916 i s  n o t  I The M in e r*  o f  c o u rs e , w en t o n ' t o  say th a t  even i f  i t  
were t r u e  t h a t  th e  c o s t  o f  gove rnm en t had been e x tra v a g a n t in  1920, t h a t  
was no re a s o n  f o r  th e  "g ro s s  e x tra v a g a n c e "  o f  D ix o n , and th e re  was c e r ­
t a i n l y  no need f o r  the  "D ix o n  m achine to  im pose s t i l l  more t a x a t io n  
in s te a d  o f  p r o p e r ly  c u t t in g  down s ta te  g o v e rn m e n ta l expense. O f
th e  m a jo r p a p e rs  o f  th e  " I n t e r lo c k in g  p r e s s , "  o n ly  th e  D a i ly  M is s o u l ia n  
f a i l e d  to  use th e  Indepe  ndent * s f ig u r e s .  The M is s o u la  pap e r a d m it te d  
th a t  i t  fo u n d  th e  1922 p r im a r y  cam paign q u i te  d u l l ,  ̂ -5 b u t  th e n  no D ixo n  
man was opp os in g  Ed D o n la n  in  th e  ra c e  f o r  th e  R e p u b lic a n  n o m in a tio n  to  
th e  s ta te  S enate.
I n  a d d i t io n  t o  the is s u e  o f  D ix o n 1 s e x tra v a g a n c e , th e  pape rs  
c o n t in u e d  t h e i r  a c id  p e rs o n a l a t ta c k s  a g a in s t  th e  G overno r. The In d e ­
p e n d e n t q u o te d  a r t i c l e s  a g a in s t  D ix o n  w h ic h  had appeared i n  th e  R ecord -  
H e ra ld  in  1912, when D ixo n  had s u p p o r te d  Theodore  R o o s e v e lt,  and i t
43 B u tte  M in e r , A ugust 25, 1922, p . 4 .
44 I b i d .
L *5 Daily Missoulian. August 27, 1922, p. 4<
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a ls o  re v iv e d  s t o r ie s  a b o u t th e  I n v e s t ig a t io n  o f  D ix o n ’ s h a n d lin g  o f  cam­
p a ig n  fu n d s . The Ind e p e n d e n t rem arked t h a t  i t  was th e  R e c o rd -H e ra id  
w h ic h  had f i r s t  fo u n d  D ixo n  a "d o u b le -c ro s s e r "  and " p o l i t i c a l  in  g r a t e . "46  
I n  a n o th e r  In s ta n c e ,  when D ixon  accused a number o f  M on tana ’ s 
d a i l y  p a p e rs -o f  b e in g  c o n t r o l le d  b y  th e  Company, th e  B u tte  M in e r co n ­
c lu d e d  t h a t :
A l l  th e  M ontana  new spapers c a n ’ t  be r o t t e n  and th e  Gov­
e rn o r  r i g h t .  I s  t h e r e  n o t  a p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  Gover­
n o r  i s  w rong  on p r a c t i c a l l y  e v e r y th in g  and -the papers  
r ig h t  ?47
To th e s e  and many s im i la r  ch a rg e s  th e  H e lena R e co rd -H e ra Id  r e p l ie d :
The in t e r lo c k in g  p re s s  a t  p re s e n t i s  m ak ing  a g re a t
c lo u d  o f  d u s t .  I t  i s  la b o r in g  l i k e  H e rc u le s  to  h id e  
th e  c o n s t r u c t iv e  p o l i t i c a l  program  o f  G ove rno r D ix o n  
fro m  th e  p e o p le , t o  draw  th e  a t t e n t io n  o f  the  p u b l ic  
to  o th e r  m a t te r s ,  so t h a t  th e  g o v e rn o r ’ s p la n  t o  im­
prove  governm ent i n  M ontana . . . may be d e fe a te d .48
The S id n e y  H e ra ld  ag reed  t h a t  th e  "cam pa ign  c a r r ie d  on b y  th e  H e lena
In d e p e n d e n t, th e  B u t te  M in e r, th e  D a i ly  M is s o u l ia n ,  th e  B i l l i n g s  G a z e tte ,
and th e  M ile s  C i t y  A m e rica n  s a v o rs  an o rg a n iz e d  e f f o r t  t o  d is c r e d i t  th e
Governo r .  "49
The D ixo n  p a p e rs  h a i le d  th e  r e s u l t s  o f  th e  August 29 p r im a ry  as 
a g re a t v i c t o r y  f o r  th e  G ove rno r. A lth o u g h  th e  o p p o s it io n  p re s s  d id  
n o t  a g re e , t h e i r  g lum  h e d g in g  in d ic a te d  t h e i r  d i s s a t i s f a c t io n .  The
^  H e lena  Indepe n d e n t. A ugust 4 ,  1922, p . 4* See a ls o  B u tte
M in e r , A ugust 1 , 1922, p . 4 ;  D a i ly  M is s o u l ia n . A u g u s t 11, 1922, p . 4 .
i n
B u tte  M in e r ,  An g i s t  6 , 1922 , p . 4 ;  B i l l i n g s  G a z e tte , Aug­
u s t  28 , 1922, p . ’ 1 .
4^  H e le n a  R e c o rd -H e ra ld . August 2 1 , 1922 , p . 4 .
49 Sidney Herald. August 11, 1922, p. 4*
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R e c o rd -H e ra ld  a s s e r te d  t h a t  tw e n ty - th re e  c a n d id a te s  who were c le a r l y  back­
e rs  o f  th e  G o v e rn o r 's  p rogram  had been nom ina ted* The most im p re s s iv e  
g a in s  la y ,  how eve r, in  th e  d e fe a t  o f  John E* Edwards i n  Rosebud C oun ty  
and Thomas 0 . L a rs o n  in  T e to n  C oun ty , and the  accom panying  success o f  
O.H. Junod , M ad iso n  C o un ty , and F .B * C o n n e lly ,  Y e llo w s to n e  C oun ty , who 
had fa c e d  b i t t e r  - o p p o s i t io n * 50 T h is  was even te rm ed  a D ix o n  v i c t o r y  
b y  th e  L e w is to w n  D em ocra t-N ew s:
U n q u e s t io n a b ly ,  G overnor Joseph M. D ixon  won a s ig n a l  
v i c t o r y  o v e r th e  c o n s e rv a t iv e  w in g  o f  h is  p a r t y  i n  th e  
re c e n t p r im a r ie s .  Two o f  th e  m ost v a l ia n t  o f  th e  O ld  
G uard , S e n a to rs  Edwards o f  Rosebud and L a rs o n  o f  T e to n , 
were d e fe a te d  f o r  re n o m in a t io n  b y  D ix o n  men. F r ie n d s  o f  
th e  e x e c u t iv e  won g e n e r a l ly  w h e re ve r th e re  were c o n r  
t e s t s *  51
Tom S to u t e x p e c te d  th e  le g is la t u r e  t o  be f r i e n d l y  t o  D ixo n  u n le s s  a num­
b e r  o f  o ld -g u a rd  R e p u b lic a n s  v o te d  f o r  th e  D em ocra ts in  th e  g e n e ra l
e le c t io n .  52 The H a m ilto n  W es te rn  News was q u i te  p le a s e d  w ith  the  nom i­
n a t io n s  :
The r e s u l t s  o f  th e  p r im a r y  te n d  to  make u s  b e l ie v e  t h a t
th e  e le c to r  o f  M ontana has g iv e n  G o ve rn o r D ix o n  e x a c t ly
what he d e s ire d .  He w anted  a f r e e  le g is l a t u r e .  P r im a ry  
r e s u l t s  show p l a i n l y  t h a t  he w i l l  have a f r e e  le g is la t u r e .  53
The " in t e r lo c k in g  p re s s "  p r e fe r r e d  n o t  t o  d is c u s s  th e  l e g i s l a ­
t i v e  n o m in a t io n s .  In s te a d ,  th e y  in t e r p r e t e d  th e  d e fe a t  o f  s e v e ra l 
members o f  th e  D ix o n  a d m in is t r a t io n  in  th e  C o n g re s s io n a l ra c e s  and th e
50 H e lena  R e c o rd -H e ra Id . August 31* 1922 , p .  1. See a ls o  M ile s  
C i t y  S t a r , Septem ber 7 , 192 2 , p . 4 ; T e r r y  T r ib u n e , September 8 , 1922 , 
p .  4 ; C h inook O p in io n .  Septem ber 7 f 1922, p . 2 ; S id n e y  H e ra ld , Septem­
b e r  7* 1922, p . 4*
51 Le w is to w n  D em ocrat-N ew s. Septem ber 3* 1922, p . 4 .
52 I b i d .
53 Hamilton Western News. September 7> 1922, p. 2.
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f a i l u r e  o f  W e ll in g to n  D. R ank in  t o  w in  the  R e p u b lic a n  n o m in a tio n  f o r  
the  Senate  as r e b u f fs  t o  th e  G o ve rn o r, a lth o u g h  he had n o t  o p e n ly  g iv e n  
h is  s u p p o r t  t o  a n y  c a n d id a te  i n  th e  C o n g re s s io n a l ra c e s . The In d e p e n ­
d e n t a ls o  accused th e  D ix o n ite s  o f  p e r f id y  i n  g lo a t in g  o v e r  th e  d e fe a t 
o f  fo rm e r  R e p u b lic a n  f r ie n d s ,  and co n c lu d e d  th a t  p ro b a b ly  th e  R e p u b li­
cans who had been s u c c e s s fu l w ou ld  be d e fe a te d  by  Dem ocrats i n  the  
g e n e ra l e l e c t i o n . ^  T h is  a t t i t u d e  was r e f le c t e d  in  the  B u tte  M in e r , th e  
B i l l i n g s  G a z e tte . and th e  D a i ly  M is s o u l ia n . 55
A f t e r  a p a r t i c u l a r l y  v in d ic t i v e  new spaper b a t t l e , th e  w e e k ly  
new spapers o c c a s io n a l ly  p u b lis h e d  r e v e a l in g  c r i t i c i s m s  o f  th e  d a i l y  
p re s s .  D u r in g  th e  b r i e f  in te r lu d e  be tw een  th e  p r im a ry  e le c t io n  and  th e
c o n v e n tio n s  w h ic h  w o u ld  s ig n a l  th e  o p e n in g  o f  th e  g e n e ra l cam pa ign , th e
Roundup T r ib u n e  commented on th e  u n s a t is fa c to r y  news coverage  o f  e v e n ts  
i n  th e  s ta te  c a p i t a l  d u r in g  th e  p re c e d in g  cam pa ign . The T r ib u n e  s ta te d :
I t  w o u ld  be d i f f i c u l t  t o  im ag ine  a m ore u n s a t is fa c to r y
s i t u a t io n  th a n  e x is t s  a t  t h i s  tim e  in  H e lena  w i th  re g a rd
t o  th e  d is s e m in a t io n  o f  in fo r m a t io n  p u r p o r t in g  t o  be o f  
p u b l ic  i n t e r e s t .  The p la y in g  o f  p o l i t i c s  has become such 
a s tre n u o u s  game a t  th e  s ta te  c a p i t a l  t h a t  a lm o s t no heed 
i s  g iv e n  to  t e l l i n g  th e  t r u t h .  P u b l i c i t y  agen ts  f o r  one 
s id e  o r  f a c t io n  g rab  a t  a n y th in g  w h ic h  seems to  fa v o r  t h e i r  
cause and p u t  i t  in t o  p r in t  w i th  l i t t l e  o r  no  in v e s t ig a ­
t i o n .  C o n d it io n s  have become so m uddled b y  t h i s  s i l l y  
end eavo r t o  d e c e iv e  t h a t  th e  re a d e r f in d s  i t  unsa fe  t o  a c ­
ce p t any s ta te m e n t as t r u e  u n t i l  a f t e r  he has re a d  i t s  
d e n ia l  o r  e x p la n a t io n  b y  th e  o th e r  s id e .  T h is  is  n o t  
good newspaper w o rk . I t  i s  n o t  even  good p o l i t i c s  . . . .
r  j
Helena In d e p e n d e n t. A u gus t 30 , 1922 , pp . 1 and 4 ; A u g u s t 31? 
p . 4 ;  B u t te  M in e r . A ugust 30 , 1922 , p p . 1 and 4 .
B u t te  M in e r . A ugust. 31? 1922, p . 1; B i l l i n g s  G a z e tte , A ugust
3 0 , 1922, p .  4 ;  D a i ly  M is s o u l ia n . A ugust 3 0 , 1922 , pp . 1 and 4 ;  A ugust
3 1 , p p . 1 and 4 ; L iv in g s to n  E n te r p r is e . Septem ber 2 , 1922, p . 2 .
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J u s t  now H e lena  new spapers a re  u n d u ly  a g i ta te d  o v e r  th e  
re c o rd  o f  th e  D ix o n  a d m in is t r a t io n .  A d m it te d ly ,  th e  p e o p le  
a re  e n t i t l e d  to  know w h e th e r  th e  s t a t e ’ s a d m in is t r a t iv e  
c o s ts  are b e in g  in c re a s e d  o r  le s s e n e d . They have a r i g h t  
t o  know w ha t i s  b e in g  done w i t h  t h e i r  money. B u t i t  i s  
n o t p o s s ib le  f o r  any re a d e r  o f  the  tw o H e lena  new spapers to  
a r r iv e  a t  any  i n t e l l i g e n t  c o n c lu s io n  fro m  the  mass o f  asse ­
v e r a t io n s  and d e n ia ls  w h ic h  is  g iv e n  p rom inence  i n  t h e i r  
co lum ns. F ig u re s  a re  b e in g  ju g g le d  so o u tra g e o u s ly  b y  b o th  
t h a t  nobody knows w h ich  t o  b e l ie v e .  56
As th e  g e n e ra l cam paign g o t u n d e r way th e  T r ib u n e , a D e m o cra tic  w e e k ly ,
a ls o  o b s e rv e d :
The D e m o c ra tic  newspapers o f  Montana are f in d in g  th e  way 
made easy  f o r  them  t h i s  y e a r  b y  th e  a t t i t u d e  o f  p r a c t i c a l l y ’ 
a l l  th e  la r g e r  R e p u b lic a n  p a p e rs  o f  the  S ta te .  W ith  th e  
e x c e p t io n  o f  th e  H e le n a  R e c o rd -H e ra id  and the  M ile s  C i t y  
S ta r  e v e ry  R e p u b lic a n  p a p e r o f  consequence i s  f i g h t in g  Gov­
e rn o r  D ixon  and h is  h ig h e r  t a x  p rog ram  w i th  a l l  t h e i r  e n e rg y  
and t h e i r  e n t i r e  v o c a b u la ry .  67
Even b e fo re  th e  c o n v e n tio n s  w ere h e ld , s e v e r a l members o f  the  
b ip a r t i s a n  p re s s  renewed the  cam paign a g a in s t  th e  G ove rno r. The H e lena  
In d e p e n d e n t and th e  D a i ly  M is s o u l ia n  a tta c k e d  D ix o n 's  s ta te m e n t, made 
i n  a speech to  th e  b o a rd  o f  d i r e c t o r s  o f  the  M is s o u la  Chamber o f  Com­
m erce , t h a t  th e  s e r io u s  f i n a n c ia l  c o n d it io n  o f  the  s ta te  m ig h t ,  i f  n o t 
re m e d ie d , fo r c e  th e  c lo s u re  o f  the  U n iv e r s i t y .  E d i t o r i a l s  r i d i c u l i n g  
D ix o n 's  s ta te m e n t as a n o th e r a t te m p t t o  f r i g h t e n  M ontanans in t o  a c c e p t­
in g  h is  pro,gram appeared  in  th e  In d e p e n d e n t. th e  M is s o u l ia n . and th e  
B i l l i n g s  G a z e tte . 6^
56
Roundup T r ib u n e , A u g u s t 31* 1922, p .  6 . 
67 I b i d . , O c to b e r 5 , 1922 , p . 1.
6^ H e lena In d e p e n d e n t, Septem ber 5> 1922, p .  1 ; Septem ber 11 , 
p .  A ; D a i ly  M is s o u l ia n , Septem ber 2 , 1922, p . k> B i l l i n g s  G a z e tte , 
S eptem ber 10 , 1922 , p . 4 ;  B u t te  M in e r .  Septem ber 15, 1922, p . 4#
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"C o rp o ra te  I n te r e s t s  M ust B ear J u s t Share o f  B u rd e n ,”  th e  R e co rd - 
H e ra ld  h e a d lin e d  G o ve rno r D ix o n ’ s a d d re ss  t o  th e  R e p u b lic a n  c o n v e n tio n  
i n  H e le n a , Septem ber 9* I n  t h i s  speech , th e  G overnor d is c u s s e d  h is  sug­
g e s t io n s  f o r  t a x  r e v is io n s  and i d e n t i f i e d  th o s e  who opposed h is  e f f o r t s .  
He t o l d  th e  p a r t y  c a n d id a te s  th a t  th e re  w ou ld  be no war upon in d u s t r y ,  
b u t t h a t  c o rp o ra te  in t e r e s t s  s h o u ld  c o n t r ib u te  a more e q u a l sha re  to w a rd  
th e  ’’upkeep o p e ra t io n ” o f  s ta te  gove rn m en t. He a ls o  p o in te d  o u t t h a t  
a g r ic u l t u r e  had p a id  s l i g h t l y  more th a n  47 p e r  c e n t o f  th e  1921 ta x e s ,  
w h ile  th e  m in in g  in d u s t r y  had p a id  o n ly  3»92 p e r c e n t .  ' He s a id :
I  do n o t  b e l ie v e  th a t  th e s e  g re a t  m in in g  p r o p e r t ie s  made 
a ny  money th a t  y e a r .  N e ith e r  d id  th e  fa rm s , th e  m ercan­
t i l e  in t e r e s t s  n o r  the  banks o f  M ontana, w ith  ra re  e xce p ­
t io n s ,  show any  ’ n e t p ro c e e d s ’ f o r  1921 and s t i l l  th e y  
p a id  t h e i r  ta x e s  upon  c a p i t a l  in v e s te d .  I n  many M ontana 
c o u n t ie s  la s t  y e a r  more th a n  o n e -h a lf  o f  th e  fa rm s  and 
homes w ere  s o ld  f o r  d e l in q u e n t  t a x e s .59
I n  h is  speech , D ixon  a ls o  i d e n t i f i e d  the  ’’k e p t p re s s ” o f  th e
Company as th e  v o ic e  o f  h is  p r i n c i p a l  o p p o s it io n :
F o r  y e a rs  th e  la r g e r  p u b l ic  a f f a i r s  o f  M ontana have been 
a d m in is te re d  on th e  b a s is  o f  a conquered  Roman p ro v in c e ,  
th ro u g h  th e  c o n t r o l  o f  p r a c t i c a l l y  a l l  th e  c h a n n e ls  o f  
• p u b l i c i t y  in  M ontana . . . .How many p e o p le  i n  M ontana 
know th a t  th e r e  i s  d a i l y  sent fro m  one common s o u rc e , th e  
D e m o c ra tic  H elena In d e p e n d e n t. here in  the  c a p i t a l  c i t y  
o f  M ontana, th e  same b ip a r t i s a n  p o l i t i c a l  news s to r ie s  t o  
. . . th e  B u tte  M in e r . . . th e  B i l l i n g s  G a ze tte  . . . th e  
D a i ly .M is s o u l ia n .  . . th e  Anaconda S ta n d a rd . . . th e  B u tte  
P o s t? 60 ----------------
He d e s c r ib e d  how th e s e  papers  w ro te  e d i t o r i a l s ,  based on news s u p p lie d  
b y  th e  In d e p e n d e n t. w h ic h  xvrere soon r e p r in te d  i n  th e  o th e r  Company pa­
p e rs  to  c re a te  an  i l l u s i o n  o f  agreem ent among new spapers o f  o p p o s in g
59 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . Septem ber 9* 1922 , p .  1.
60 I b id .
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p o l i t i c a l  f a i t h s .  T h is  m a t e r ia l  re c e iv e d  even g r e a te r  p u b l i c i t y  because 
i t  was. o f te n  c o p ie d  b y  c o u n tr y  w e e k lie s  w h ich  had n o  o th e r  so u rces  o f  
in fo r m a t io n ,  he p o in te d  o u t.
The G overno r a ls o  named th e  c o n t r ib u to r s  t o  th e  D e m o c ra tic  C lu b , 
w h ich  had p u b lis h e d  the  s t a t i s t i c s  show ing e x tra v a g a n c e  in  the  D ixon  
a d m in is t r a t io n ,  and in d ic a te d  the r e la t io n s h ip  o f  th e  m a jo r i t y  to  the  
Anaconda Company.61 He em phasized th a t  t h e i r  o p p o s it io n  t o  h is  t a x  r e ­
v is io n s  was based o n ly  on t h e i r  d e s ire  t o  p r o te c t  th e  m in in g  in d u s t r y .
The G ove rno r then  renew ed h is  p le a  f o r  a le g is l a t u r e  -which w o u ld  fa v o r  
e q u a l iz a t io n  o f  th e  t a x  b u rd e n , and c a l le d  upon th e  R e p u b lic a n s  t o  sup - 
p o r t  th e  c o n s t i t u t i o n a l  amendment f o r  a ta x  co m m iss io n . ^
The f u l l  t e x t  o f  the  G o v e rn o r’ s speech was' p r in te d  i n  th e  H e lena 
Reco r d -H e r a ld . th e  M ile s  C i t y  S ta r ,  th e  K a l i s p e l l  D a i ly  I n t e r  L ake , th e  
G rass Range Review , and th e  T e r ry  T r ib u n e . ^ 3  S h o r te r  s t o r ie s  i n  w h ic h  
the  speech was p a ra p h ra s e d  were c a r r ie d  in  th e  B i l l i n g s  G a z e tte , th e  
Lew is tow n D em ocra t-N ew s. th e  Three Forks H e ra ld , and th e  C h inook O p in ­
io n . ^
The c o n t r ib u to r s  to  th e  D e m o c ra tic  C lub were W.C. Rae. Ana­
conda C opper; Dan K e l ly ,  Anaconda C opper; H e n ry ■G a llw a y  and P .J .  Mc­
C a r th y ,  B u t te ;  S id n e y  S anner, a t to rn e y  f o r  W.A. C la r k ;  Thomas A r th u r ,  
B i l l i n g s  a g e n t o f  S ta n d a rd  O i l ;  I .  P a rk e r  V eazy, a t to r n e y  f o r  th e  G rea t 
N o r th e rn  R a i l r o a d ;  C. A. Lemmon, Anaconda C opper; and C .F . M urphy, sup­
e r in te n d e n t  o f  th e  B u t te ,  Anaconda, and P a c i f ic  R a ilw a y .
62 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . September 9? 1922 , p . 1 .
H e lena R e c o rd -H e ra ld . September 9* 19 2 2 , p . 1; M ile s  C i t y
S L a r, Septem ber 10 , 1922 , p . 1 ; K a l i s p e l l  D a i ly  In te rL a k e  - Septem ber 11,
1922, p . 1 ; G rass Range R e v iew , September, 21, 1922, p . "2 ;  T e r r y  T r i ­
b u n e , Septem ber 22 , 1922, s p e c ia l  supp lem en t.
64 B i l l i n g s  G a z e tte . September 10, 1922 , p . 1 ; Lew is tow n  D em ocra t- 
News, Septem ber 10 , 1922 , p . 1 ; Three F o rks  H e ra ld . Septem ber 5 , 1922, 
p . 1 ; C h inook O p in io n , Septem ber 14, 1922, p . 1 .
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The p ro -D ix o n  w e e k ly  p a p e rs  e n t h u s ia s t ic a l l y  p ra is e d  th e  Gov­
e r n o r ’ s speech . The H a m ilto n  W este rn  News c a l le d  i t  ,fthe  m ost b r i l ­
l i a n t  speech o f  h is  c a re e r .  The Grass Range Re v ie  w t o ld  i t s  re a d e rs :
Even i f  vou d o n ’ t  end o rse  e v e ry th in g  G ove rno r D ixo n  has 
done o r  p ro p o se s  d o in g  you  must a d m it  th a t  he i s  r i g h t  
i n  dem anding t h a t  th e r e  s h a l l  be no p r iv i le g e d  c la s s e s  
when i t  comes t o  t a x a t io n .
A f t e r  th e  c o n v e n tio n  had ado p te d  th e  D ix o n  p rog ram  as i t s  p la t fo r m ,  th e
L ib b y  We s te m  News n o te d :
The c o o l way in  w h ic h  th e  D ixon  w in g  o f  th e  R e p u b lic a n  
p a r t y  to o k  p o s s e s s io n  o f  th e  cam paign e d i f i c e  and a d o p te d  
a p la t fo rm , em bodying a l l  o f  the G o v e rn o r’ s id e a s  caused 
a gasp o f  a s to n is h m e n t and d ism ay  t o  sweep th e  r e a c t io n a r y  
e le m e n ts  o f  th e  GOP. 67
C e r t a in ly  th e  r e a c t io n  o f  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s ” c le a r l y  r e ­
v e a le d  th e  c o n c e rn  o f  the  " i n t e r e s t s . ” They accused D ix o n  o f  t y r a n n i ­
c a l l y  f o r c in g  h is  id e a s  upon th e  c o n v e n tio n .  A s t o r y  in  th e  In d e p e n d e n t, 
w h ich  appeared b e fo re  th e  G overnor made h i s  speech , s ta te d  th a t  D ixo n  
had a tte m p te d  t o  d o u b le -c ro s s  h is  f r i e n d  Joe S ca n la n  o f  M ile s  C i t y ,  i n  
th e  c h o ic e  o f  th e  cha irm an  o f  th e  s ta te  c e n t r a l  co m m itte e . 68  The same 
s t o r y  appea red  in  th e  M ine r  and th e  M l ss on I f  a n . &9 Then, d is r e g a r d in g  
th e  G o v e rn o r ’ s speech, th e  In d e p e n d e n t, echoed b y  th e  M in e r , th e  M is ­
s o u l ia n , th e  L iv in g s to n  E n te r p r is e  , and th e  B u t te  'P o s t , a s s e r te d  t h a t  
D ix o n  had s e iz e d  c o n t r o l  o f  the  c o n v e n t io n  and s l ig h t e d  th e  R e p u b lic a n
65 H a m ilto n  We s te rn  News, Septem ber 1U9 1922, p . 1 .
66 G rass Range R e v ie w . Septem ber 2 1 , 1922, p . 2.
^  L ib b y  W este rn  News. Septem ber 15, 192 2 , p . 6.
6& H e len a  In d e p e n d e n t. Septem ber 9 ,  192 2 , p .  1.
69 Butte Miner. September 9, 1922, p. 1; Daily Missoulian. Sept­
ember 9* 1922, p. 1. -
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c a n d id a te s  f o r  C o n g re s s io n a l o f f i c e s .  They r e fe r r e d  to  th e  p la t f o r m  
adop ted  b y  th e  c o n v e n tio n  as "o u r  G o v e rn o r 's , "  and in s e r te d  a num ber 
o f  s n id e  comments in t o  th e  p a ra p h ra s e d  "new s" r e p o r t  o f  h is  s p e e c h .70
T h e ir  a c id  e d i t o r i a l s  ra n re d  from  th e  In d e p e n d e n t's  "E g o m a n ia ," 
a c c u s in g  D ixo n  o f  t r y i n g  to  be a superm an, to  "A L i t t l e  T a lk  w i t h  o u r 
G o v e rn o r ,"  i n  th e  D a i ly  M is s o u l ia n , w h ic h  o b je c te d  t o  D ix o n 's  "change 
o f  a t t i t u d e "  to w a rd  th e  la rg e  c o rp o ra t io n s .  71 The Independen t com- 
p la in e  d :
W h ile  h im s e lf  n o t a c a n d id a te ,  he f i r s t  s o u g h t to  p ic k  
a l l  th e  c a n d id a te s  and now t h a t  th e  p e o p le  have nom i­
n a te d  them , th e  G overnor th o u g h t i t  was h is  p la c e  to  
s e le c t  a l l  cha irm en  and t o  d ic t a t e  a l l  p la t fo r m s  and 
k e y n o te  s p e e ch e s .7^
The In d e p e n d e n t a ls o  rem inde d  th e  G overno r t h a t  i f  he was g o in g  t o  ac­
cuse th e  M ontana D e m o c ra tic  C lub  o f  a c c e p t in g  money fro m  c o rp o ra te  i n ­
t e r e s t s ,  he s h o u ld  f i r s t  lo o k  to  h is  cam paign i n  1912.73 The B u tte  
M in e r w ro te  th a t  th e  H e lena R e c o rd -H e ra ld  newsboys had b u r s t  in t o  th e  
c o n v e n tio n  h a l l  w i t h  a p a p e r f i l l e d  w ith  s t o r ie s  nam ing th e  R e p u b lic a n  
o f f i c e r s  b e fo re  th e  c o n v e n tio n  had even e le c te d  th e m .74 The Lew is tow n  
Dem ocrat-News ag reed  th a t  D ix o n  had d e f i n i t e l y  c o n t r o l le d  th e  R e p u b lic a n  
c o n v e n t io n ,  b u t Tom S to u t  d id  n o t  re p e a t th e  ex tre m e  charges w h ic h  were
70 Helena In d e p e n d e n t, Septem ber 10 , 1922, p .  1 . See a ls o  B u tte
M in e r , S e p to n b e r 1 0 , 1922 , p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . Septem ber 10, 1922, 
p . 1 ; L iv in g s to n  E n te r p r is e . Septem ber 10 , 1922, p .  1 ; B u tte  P o s t , S e p t­
ember 10 , 1922, p . 4*
71 H e le n a  In d e p e n d e n t. Septem ber 10, 1922 , p . 12 ; D a i ly  M is ­
s o u l ia n , Septem ber 10, 1922 , p . 4 ; S eptem ber 11, p . 4 .
72 H e len a  In d e p e n d e n t. Septem ber 10, 1922, p . 12.
73 I b i d . . Septem ber 11 , 1922, p . 1 .
74 B u tte  M in e r , Septem ber 12, 1922 , p . 1.
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p r i n t  ed i n  th e  In d e p e n d e n t and th e  M i n e r . ^5
A f t e r  th e  c o n v e n t io n  G overnor D ix o n  resum ed h is  v i s i t s  t o  r u r a l
a re a s  w i t h  speeches a t  s ta te  f a i r s  and p e rs o n a l appearances i n  s m a ll 
to w n s . E ve ryw here  he w e n t,  he e x p la in e d  th e  p ro b la n s  he had fa c e d  w ith  
th e  1921 le g is la t u r e  and th e  need f o r  e q u a liz in g ' th e  t a x  b u rd e n . Re­
p o r t s  o f  th e s e  speeches were p u b lis h e d  o n ly  i n  th e  w e e k ly  p a p e r i n  th e  
a re a  where he s p o k e 7 6  and i n  th e  H e lena  R e c o rd -H e ra ld .7 7  The R ecord-  
H e ra ld  a ls o  e n t h u s ia s t ic a l l y  p u b lis h e d  th e  endorsem ent o f  G overno r 
D ix o n 's  t a x  program  b y  John M. E vans, the  D e m o c ra tic  nom inee f o r  Con- 
gre  s s :
G ove rno r D ix o n  and I  do  n o t  agree i n  p o l i t i c s ,  b u t  i n  th e  
m a tte r  o f  s ta te  ta x e s  I  f in d  m y s e lf  i n  a c c o rd  w i th  h is  
v ie w s  . . . .S in c e  th e  s ta te  was a d m it te d  t o  th e  U n io n  
we have been t a x in g  p a r t  o f  o u r p r o p e r ty  on a b a s is  o f  
c a p i t a l  in v e s te d  w h ile  a n o th e r  c o n s id e ra b le  p a r t  i s  ta x e d  
on a b a s is  o f  n e t  p ro c e e d s . I f  a g re a t  m in in g  co n ce rn  
s h a l l  pay  o n ly  on i t s  n e t p ro ce e d s , why n o t th e  fa rm e r ,  
th e  m e rch a n t, th e  b a n k e r o r  th e  a r t is a n ?  P e rs o n a lly  I  
f a v o r  an income ta x ,  an  in h e r i ta n c e  t a x ,  a t a x  on gas, 
an o i l  t a x ,  and a pe rm anen t t a x  com m iss io n  whose d u t y  i t  
s h a l l  be to  s tu d y ,  and a d ju s t ,  and e q u a liz e  the  assess ­
m ents o f  p r o p e r ty .  78
The In d e p e n d e n t, m e a n w h ile , n o te d  t h a t  " o u r  h a rd w o rk in g  G o ve rn o r" 
i s  " p la y in g  th e  f a i r s  now" and accused h im  o f n e g le c t in g  th e  d u t ie s  o f  
h is  o f f i c e  to  "im pose on th e  h o s p i t a l i t y  o f  th e  fa rm e rs  b y  m ak ing
75 L e w is to w n  D em ocra t-N ew s. Septem ber 11, 1922, p . 4 .
76 F o r e xam p le , see F o r t  B e n to n  R iv e r  P re s s . O c tob e r 2$, 1922, 
p .  2 ; L ib b y  W este rn  News-. O c tc b e r 27 , 1922, p .  1 .
7 ' Helena R e c o rd -H e ra ld . S e p ta n b e r 23, 1922 , p . 2 ; O c to b e r 1 , 
p .  12 ;  O c to b e r 12, p . 1 ; O c to b e r 13 , p . 2 ; O c to b e r 14, p . 2 ; O c to b e r 16, 
p .  2 ;  O c to b e r 19, p . 1 , p a ss im .
78 I b i d . ,  O c to b e r 2 , 1922, p . 1 (q u o te d  fro m  an in te r v ie w  ap­
p e a r in g  i n  th e  New N o r th w e s t) .
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speeches i n  b e h a lf  o f  h is  p r iv a t e  p o l i t i c a l  m a c h in e .” 79 The B u tte  M i­
n e r  c la im e d  t h a t  th e  G overno r was n o t t e l l i n g  th e  peo p le  t h a t  th e  s t a t e ’ s 
d e b t ' had r e a l l y  g row n because o f  th e  e x tra v a g a n c e  o f  th e  D ixon  adm in­
i s t r a t i o n . ^  N e ith e r  paper n o te d  E va n s ’ in te r v ie w .
W h ile  th e  pap e rs  p re p a re d  f o r  t h e i r  m a jo r  a t ta c k s  upon th e  Gov­
e r n o r ,  sch e d u le d  f o r  re le a s e  i n  th e  m id d le  o f  O c to b e r, th e y  s e le c te d  a 
num ber o f  p e t t y  is s u e s  f o r  b r i e f  c r i t i c i s m s .  The t a c t i c s  were s im i l a r  
t o  th o se  o f  th e  p r im a ry  cam paign, b u t on a la r g e r  s c a le .  The " r e s ig n a ­
t i o n "  o f  D r. J .M . S can land , th e  head o f  th e  m e n ta l i n s t i t u t i o n  a t  Warm 
S p r in g s ,  a roused  a c h o ru s  o f  abuse i n  th e  o p p o s it io n  p re s s  e a r ly  i n  O ct­
o b e r. These pap e rs  accused  D ix o n  o f  more p e t t y  p o l i t i c k i n g :
The p la in ,  a b s o lu te  f a c t  o f  th e  m a t te r  i s  t h a t  D r. S can land  
was made th e  v ic t im  o f  G overnor D ix o n ’ s u n re a s o n in g , un­
re a s o n a b le , v in d ic t i v e  d is p o s i t io n  t o  f o r c e  o u t o f  h is
p o l i t i c a l  way, i f  he can , any  and a l l  p e rso n s  whom he does
n o t t h in k  w i l l  hum bly kow tow  to  h im , e x a l t  h im  as an a l l ­
r u l i n g  c z a r  and a c c la im  h im  as th e  g re a t  poo -bah  he im a g in e s  
h im s e l f .S I
The Indepe n d e n t re p ro a ch e d  th e  G ove rno r f o r  f o r c in g  a q u a l i f i e d  p h y s i­
c ia n  t o  a c c e p t a la rg e  s a la r y  r e d u c t io n  o r  r e s ig n .  The d o c to r  had beren 
asked t o  p a y  f o r  th e  fo o d  f o r  h is  f a m i ly ,  who had been e a t in g  a t  s ta te
expense i n  th e  i n s t i t u t i o n  d in in g  room . T h is  p r a c t ic e  had augm ented
h is  s m a ll $ 4 ,0 0 0  a y e a r s a la r y  b y  a t  le a s t  $ 2 ,0 0 0  a y e a r ,  a c c o rd in g  t o  
th e  H e lena  In d e p e n d e n t. S2 About th re e  weeks l a t e r ,  th e  B u t te  P o s t
79 H e lena  In d e p e n d e n t. Septem ber 16, 1922 , p . 4»
SO B u tte  M in e r . Septem ber 23 , 1922, p . 4*
^  I b i d . . O c to b e r 6 , 1922, p .  4 *
S2 H e lena In d e p e n d e n t. O c to b e r 9 , 1922 , p . 4* See a ls o  Deer 
Lodge S i l v e r  S ta te . O c tob e r 12 , 1922 , p , 2 ; D a i ly  M is s o u l ia n .  O c to b e r 9 ,
1922 , p .  1 .
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p u b lis h e d  a l e t t e r ,  a l le g e d ly  w r i t t e n  b y  G ove rno r D ix o n  on Septem ber 
IS  to  D r. S ca n la n d . I n  t h i s ,  D ixon  w ro te  th a t  S c a n la n d *s  r e s ig n a t io n  
was n e c e s s ita te d  b y  " th e  c o n t in u e d  m a lic io u s  a t ta c k s  on me b y  y o u r  
f r ie n d s .  "^ 3
The B u t te  B u l l e t i n  assumed D ix o n 's  d e fe n s e  i n  t h i s  in s ta n c e .
The B u l l e t i n  commented th a t  S canland had, f o r  y e a rs , been  p ra is e d  b y  
a " c h a in  o f  newspapers c o n t r o l le d  b y  m in in g  com pan ies . . . . Then came 
th e  c o p io u s  sh e d d in g  o f  c y c lo p e a n  te a r s  b y  th e  in t e r lo c k in g  p re s s  o v e r 
th e  f a c t  t h a t  th e  d o c to r  was le a v in g  a f t e r  tw e n ty - th r e e  y e a rs  o f  f a i t h ­
f u l  s e r v ic e . "  The B u l l e t i n  c o n c lu d e d  t h a t  "D r .  S c a n la n d *s  r e s ig n a t io n  
means n o th in g  more o r  le s s  to  them  th a n  an o p p o r tu n i t y  t o  b e ra te  a 
g o v e rn o r th e y  e le c te d  and now cann o t c o n t r o l .  "84- The R e c o rd -H e ra ld , on 
th e  o th e r  hand , p ra is e d  G overnor D ix o n  and th e  Board o f  E xam ine rs  f o r  
t h e i r  v ig i la n c e  o v e r  u n n e c e s s a ry  s ta te  e x p e n d itu re s .  D r. Lan s trum  
p o in te d  o u t  t h a t  th e  le g is la t u r e  had s e t  D r. S c a n la n d *s  s a la r y ,  and 
th e  B oa rd  o f  E xam iners  d id  n o t  have th e  power to  in c re a s e  i t .  ^5
L a te r  th e  Indepe n d e n t p u b lis h e d  a s t o r y  s t a t in g  t h a t  G ove rno r 
D ixon  was s a v in g  money b y  g iv in g  th e  in m a te s  o f  th e  s ta te  asy lum  "h o g -  
fe e d . '* On th e  f u l l  page d e v o te d  t o  t h is  s c a n d a l,  s p e c ia l  s e c t io n s  
p ro v id e d  c h a r ts  com paring  th e  " s t a r v a t io n "  menus o f  th e  p re s e n t adm in­
i s t r a t i o n  a t  Warm S p rin g s  w i th  th e  " s c i e n t i f i c "  menus o f  fo rm e r  days 
u n d e r D r. S ca n la n d . The w r i t e r  had even p re p a re d  th re e  co lum ns o f
83 B u tte  P o s t , N ovonber 2, 1922, p . 1.
^  B u tte  B u l le t i n ,  O c to b e r 6 , 1922, p . 2 .
85 Helena R e c o rd -H e ra ld . O c to b e r 11 , 1922, p . 4 .
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" c l i n i c a l  n o te s "  t o  show th e  c o s t  o f  th e  menus and th e  c a lo r ic  v a lu e  o f  
th e  fo o d s  s e r v e d , ^  These r e v e la t io n s  fro m  th e  In d e p e n d e n t p ro d u ce d  th e  
u s u a l s y m p a th e tic  e d i t o r i a l s  in  th o s e  " in t e r lo c k in g  e c h o e s ,"  th e  B u tte  
M in e r  and the  B i l l i n g s  G a z e tte . ^
On a n o th e r  o c c a s io n  th e  Indepe nden t c o m p la in e d  t h a t  th e  s ta te  
B oa rd  o f  E q u a l iz a t io n  had n o t met because o f  'G overnor D ix o n ’ s e x te n s iv e  
campaign p ro rra m . The B o a rd , because i t  had f a i l e d  to  f i x  the  v a lu a t io n  
on in te r - c o u n t y  p r o p e r t ie s ,  was d e la y in g  th e  w o rk  o f  c o u n ty  o f f i c i a l s  
and c a u s in g  u n n e c e s s a ry  c o n fu s io n  and expense, a c c o rd in g  t o  th e  Demo­
c r a t i c  In d e p e n d e n t. Toward th e  end o f  th e  s to r y ,  th e  Indepe nden t n o te d  
t h a t  th e  t im e  s p e c i f ie d  b y  la w  f o r  th e  c l a s s i f i c i a t i o n  o f  c o u n t ie s  b y  
th e  b o a rd s  o f  c o u n ty  co m m iss io n e rs  had a ls o  p a sse d , and th e s e  b o a rd s  had 
been u n a b le  to  a c t  because o f  th e  f a i l u r e  o f  th e  s ta te  b o a rd  to  f u r n is h  
th e  v a lu a t io n s  o f  la rg e  c o rp o ra t io n s .  88 T h is  s e rv e d  as a b a s is  f o r  
c r i t i c a l  e d i t o r i a l s  i n  th e  B i l l i n g s  G aze tte  and G re a t F a l ls  T r ib u n e , 
w h ic h  were im m e d ia te ly  re p u b lis h e d  on th e  f r o n t  page o f  th e  Indepe n ­
d e n t . An in t e r e s t in g  s id e n o te  was added i n  th e  M in e r ’ s p r o te s t .
L a r r y  D o b e ll w ro te  t h a t  th e  B o a rd 's  a c t io n  had p re v e n te d  th e  r e c la s s i ­
f i c a t i o n  o f  S i lv e r  Bow c o u n ty , th e  o n ly  f i r s t - c l a s s  c o u n ty  i n  th e  s ta te .  ^0  
S i l v e r  Bow, o r  a t  le a s t  th e  Anaconda Company, had a p p a re n t ly  hoped t h a t
86 Helena In d e p e n d e n t, O c to b e r 29* 1922, p . 15.
B u t te  M in e r ,  O c to b e r 31* 1922, p . 4 ;  B i l l i n g s  G a z e tte , O cto ­
b e r  31 , 1922, p . 1.
88 Helena In d e p e n d e n t. Septem ber 23, 1922, p . 1.
^9 H e lena  In d e p e n d e n t. Septem ber 26, 1922. p . 1 ( G aze tte  edi-^ 
t o r i a l )  i-O c to b e r  7 , 1922, p .  4 ( T r ib u n e  e d i t o r i a l ) .
90 B u tte  M in e r ,  Septem ber 22, 1922, p . 5 .
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a decrea se  i n  v a lu a t io n  w o u ld  lo w e r t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n .  The R e c o rd - 
H e ra ld  r e p l ie d  t h a t  th e  B oard  had f a i l e d  to  meet Because R a n k in  was 
n e v e r a b le  t o  be p re s e n t ,  b u t  d id  n o t d is c u s s  th e  is s u e s  ra is e d  b y  th e  
o p p o s it io n  p a p e rs .91
I n  th e  t h i r d  in c id e n t  o f  th e  p r e l im in a r y  p e r io d ,  th e  p a p e rs  r e ­
newed th e  e d u c a t io n  bond c o n t r o v e r s y .92 T h is  t im e  th e  In d e p e n d e n t and 
th e  M in e r  cha rge d  G ove rno r D ix o n  w i t h  spen d in g  an u n n e c e s s a ry  $ 5 4 ,0 0 0 . 
These p a p e rs  s ta te d  t h a t  the  G overno r had  s o ld  more bonds th a n  w ere re ­
q u ire d  b y  th e  U n iv e r s i t y  sys tem  th a t  y e a r ,  and th a t  th e  a d d i t io n a l  fu n d s  
had been in v e s te d  in  g e n e ra l fund  w a r ra n ts  and i n  v a r io u s  M ontana banks 
a t  lo w  ra te s  o f  in t e r e s t .  The d i f fe r e n c e  be tw een th e  in t e r e s t  th e  s ta te  
was p a y in g  f o r  th e  use o f  th e  money and th e  in t e r e s t  b e in g  re c e iv e d  fro m  
re - in v e s tm e n t  was $ 5 4 ,7 7 5 *7 4 . T h is  s t o r y ,  w h ic h  appeared s im u lta n e o u s ly  
i n  th e  In d e p e n d e n t and th e  M in e r , was r e p r in te d  th e  fo llo w in g :  d a y  i n  th e  
G rea t F a l ls  T r ib u n e . 93 The M in e r  sugg es te d  t h a t  " th e r e  i s  a s t ro n g  sus­
p ic io n  ab road  t h a t  th e  D ix o n  machine i s  . ju g g lin g  th e s e  fu n d s  f o r  i t s  
own pu rpose  i n  h e lp in g  t o  f in a n c e  i t s  p re s e n t  cam paign to  c o n t r o l  th e  
le g is la t u r e  t o  be e le c te d  t h i s  f a l l .  "94  The R e c o rd -H e ra ld  r e p l ie d  
t h a t  th e  B o a rd  o f  E x a m in e rs , n o t G overnor D ixo n  a lo n e ,  had d e c id e d  to  
s e l l  th e  bonds when money was b a d ly  needed. D r. L an s trum  a ls o  com­
m ented i n  r e tu r n  on th e  am ount o f  money b e in g  spen t to  d e fe a t  th e
91 H e le n a  R e c o rd -H e ra ld . Septem ber IS ,  1922 , p . 1.
9^ A bove . c h a p te r  v i i .
93 He lena In d e p e n d e n t. O c to b e r 8 , 1922 , p . 1 ; B u tte  M in e r , O c to ­
b e r  8 , 1922 , p . 1 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e . O c to b e r 9> 1922, p . 4*
94 B u tte  M ine r , O c to b e r 8 , 1922 , p . 4 .
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G o v e rn o r’ s p rog ram . 95
The In d e p e n d e n t n e x t cha rged  th e  G ove rno r -w ith  unw ise  economy
in  s ta te  i n s t i t u t i o n s  w h i le  he was s e l f i s h l y  b u y in g ,  w ith  s ta te  fu n d s ,
a £ 1 ,4 0 0  s e t  o f  "g o ld -b a n d  d is h e s "  in c lu d in g  a g ra v y  b o a t th a t  c o s t
£ 2 2 .5 0 . The D e m o c ra tic  pap e r commented th a t  G o ve rno r S te w a rt had u sed
h is  own £150 s e t o f  d is h e s ,  and th e n  W i l l  C am pbe ll s a d ly  re m in is c e d
o v e r th e  f o l l i e s  o f the R e p u b lic a n  G o ve rn o r:
P e op le  who have been l i s t e n in g  t o  G ove rno r D ixon sob 
ab o u t th e  f i n a n c ia l  c o n d it io n s  o f  th e  s ta te ;  th o s e  who 
remember t h a t  he b ro u g h t s u i t  t o  re c o v e r  fro m  F rank  Con­
le y  f o r  a few  s h e e ts  o f  sandpape r and a fe w  cans o f  lo b ­
s te r s  b o u g h t b y  th e  s ta te ;  th o s e  who t u r n  back t o  th e
a b o l is h in g  o f  th e  d r in k in g  w a te r  fo u n ta in s  a t  the  s ta te
c a p i t o l ,  i n  th e  i n t e r e s t  o f  economy, are th e  ones who 
w i l l  be in te r e s te d  in  know ing -how  th e  G ove rno r h im s e lf  
spends th e  s t a t e ’ s c a s h . 96
The Indepe n d e n t ’ s e d i t o r  added th a t  he had hea rd  s t o r ie s  o f  an expen­
s iv e  pho nograph  o r  p la y e r  p ia n o  pu rch a se d  t o  soothe th e  G o ve rn o r’ s 
n e rv e s , and a c o lo re d  a u to m o b ile  d r iv e r  whose u n ifo rm  had n e v e r  a r ­
r iv e d ,  and p o in te d  o u t  t h a t  the  t o t a l  s a la r y  pay  r o l l  a t th e  e x e c u t iv e  
m ansion  was £403 .25  g r e a te r  i n  1921 u n d e r D ix o n  th a n  i t  had been u n d e r 
G ove rno r S te w a r t .97 These cha rges  were n o t im m e d ia te ly  r e p r in te d  in  
the  o p p o s it io n  p a p e rs , b u t  th e re  w ere  o c c a s io n a l re fe re n c e s  to  th e  
"g ra v y  b o a t "  i n  l a t e r  e d i t o r i a l s  on D ixo n  e x tra v a g a n c e  in  th e  " i n t e r ­
lo c k in g  p r e s s . "  I n  respon se  to  th e s e  ch a rg e s  th e  R e c o rd -H e ra ld  ex ­
p la in e d  t h a t  th e  S te w a rts  had p ro v id e d  f o r  th e  pu rcha se  o f  a s t a te  s e t
95 Helena R e c o rd -H e ra ld , O c to b e r 11, 1922 , p . 4*
96 H e len a  In d e p e n d e n t, O c to b e r 12, 1922, p . 4 .
97 Ib id .
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o f  d is h e s  w i th  s a v in g s  fro m  th e  m a in ten ance  fu n d  f o r  the  G overnor* s 
m ans io n , and n o te d  t h a t  b o th  Mrs* S te w a rt and M rs . D ixon had s e le c te d  
the  d i s h e s * ^
These p r e l im in a r y  a t ta c k s  were m i ld  i n  com parison  w ith  th e  v i ­
t r i o l i c  campaign w h ich  opened th e  second week in  O ctobe r. P ro te s ts  
a g a in s t  any t a x  in c re a s e s  and ch a rg e s  o f  u n re a so n a b le  e x tra va g a n ce  i n  
th e  D ix o n  a d m in is t r a t io n  were th e  tw in  themes o f  t h e i r  o ffe n s e *  Each 
day th e  f r o n t  pages o f  th e  o p p o s it io n  p re s s  w ere  f i l l e d  w ith  s t o r ie s  o f  
e x tra v a g a n c e , w h ile  t h e i r  e d i t o r i a ls  c r ie d  out a g a in s t  a n y  in c re a s e d  
t a x a t io n .
A speech b y  C .S . M u f f ly ,  p r e s id e n t  o f  th e  Montana M in in g  A s s o c ia ­
t i o n ,  t o  th e  M in in g  C o n v e n tio n  in  B u tte  p ro v id e d  m ost o f  th e  m a te r ia l  
f o r  t h e i r  e d i t o r i a l s  a g a in s t  in c re a s e d  t a x a t io n  o f  th e  m in e s ,' a lth o u g h  
th e s e  were n o t th e  o n ly  recommended ta x  in c re a s e s  c r i t i c i z e d  by th e se  
p a p e rs * M r. M u f f ly ,  a c c o rd in g  t o  th e  " in t e r lo c k in g  p r e s s , !* warned th a t  
G overno r D ix o n  was "a n  im p la c a b le  and c r a f t y  enemy" whose schemes f o r  
th e  e q u a l iz a t io n  o f  ta x e s  m eant o n ly  " th e  im p o s it io n  o f  heavy a d d i t io n a l  
ta x e s  on th e  e n t i r e  p e o p le , m in e rs  and fa m e rs  and b u s in e s s  and p r o f ­
e s s io n a l p e o p le  a l i k e .  " He c o m p la in e d  th a t  D ix o n  was t r y i n g  to  e le c t  
a le g is l a t u r e  t h a t  w ou ld  le v y  h ea vy  ta x e s  on th e  m ines and t h a t  h is  
speeches were g iv in g  M ontana a bad r e p u ta t io n ,  and d is c o u ra g in g  o u t -  
o f - s t a t e  in v e s to r s .  F u r th e rm o re , he in s is t e d  t h a t  the  income t a x  w ou ld  
be d i r e c te d  la r g e ly  a t  the  wage e a rn e r ,  and a t a x  com m iss ion 'and  a 
c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n tio n  w o u ld  be o n ly  u n n e c e s s a ry  expenses. Such
^  Helena Record-Herald* October 12, 1922, p. 1.
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s o c i a l i s t i c  measures as s ta te  unemployment in s u ra n c e  and co m p u ls o ry  o ld  
age and s ic k n e s s  in s u ra n c e  w o u ld , i n  h is  o p in io n ,  make M ontana a ’’haven 
f o r  d e r e l i c t  s. The f u l l  t e x t  o f  M u f f l y 1 s speech was p r in t e d  on th e
f r o n t  pages o f  th e  In d e p e n d e n t, the B u tte  M in e r , th e  B i l l i n g s  G a z e tte , 
th e  D a i ly  M is s o u l ia n , and th e  L iv in g s to n  E n te r p r is  e . 100
S e v e ra l days l a t e r  th e  Ind e p e n d e n t p u b lis h e d  a l e t t e r  fro m  John 
E d g e rto n , a s s is ta n t  t o  th e  s ta te  Board o f  E q u a l iz a t io n ,  d e c la r in g  th a t  
th e  M ontana m ines w e re  p a y in g  t h e i r  sh a re  o f  ta x e s .  E d g e rto n  s ta te d  
t h a t  the m e ta l m ines w e re  ta x e d  a t  one d o l l a r  p lu s  one and o n e - h a lf  
p e r  c e n t o f  t h e i r  n e t p ro c e e d s , assessed a t  100 p e r  c e n t ;  t h a t  a c o a l 
m ine pays f i v e  c e n ts  a to n  on c o a l m ined and m a rk e te d ; t h a t  an o i l  w e l l  
pays one p e r  c e n t  o f  th e  v a lu e  o f  o i l  p ro d u c e d ; and th a t  cement pays
f o u r  c e n ts  a b a r r e l .  101 These f a c ts  r e a d i ly  su g g e s t a n o th e r  in t e r p r e ­
t a t i o n  th a n  th e  one M r. E d g e rto n  in te n d e d , f o r  th e y  r e v e a l the  fa v o ­
r i t i s m  shown the  m e ta l m in e s , th e  o n ly  one o f  th e  g roup  n o t  ta x e d  on 
th e  b a s is  o f  th e  v a lu e  o f  p ro d u c t io n .
A week l a t e r  th e  o p p o s it io n  p re ss  and a few  D e m o c ra tic  pape rs  
p r in t e d  tw o f u l l  pages o f  " f a c t s ” from  th e  m in in g  in d u s t r y  i n  answ er 
to  D ix o n ’ s cha rges  t h a t  th e  in d u s t r y  was n o t p a y in g  i t s  f a i r  share o f  
s ta te  ta x e s .  T h is  in fo r m a t io n  d is p u te d  D ix o n ’ s s t a t i s t i c s  on th e  v a l ­
u a t io n  o f  f a m in g  and l i v e s t o c k  p r o p e r ty ,  in s is t e d  t h a t  th e  m in in g
99 H e lena  In d e p e n d e n t. O c to b e r 13 , 1922 , p . 1.
100 I b i d . ;  B u tte  M in e r , O c to b e r 13, 1922 , p .  1 ; B i l l i n g s  G a z e tte ,
O c to b e r  1 3 , 1922 , p . 1 ; D a i l y  M is s o u l ia n , O c to b e r 13, 1922 , p . 1 ; L i v ­
in g s to n  E n te r p r is e , . O c to b e r 13 , 1922, p .  3«
1^1  Helena In d e p e n d e n t. O c to b e r 15, 1922 , p .  3 .
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in d u s t r y  p a id  n e a r ly  s ix te e n  p e r c e n t  o f  the  ta x e s  le v ie d  i n  Montana 
i n  192 1 , and re p e a te d  th e  s t a t i s t i c s  o f  th e  a d v e r t is e m e n ts  e n t i t l e d  
"T a x a t io n  T a lk s .  " - ^ 2  pn answ er to  D ix o n ' s .a lle g e d  cha rge s  t h a t  most o f  
th e  Anaconda Company's p r o p e r t ie s  w ere i n  M ontana, th e  In d e p e n d e n t sup­
p l ie d  a l i s t  cf Company p r o p e r t ie s  and e s t im a te d  t h e i r  v a lu e  a t  $ 1 3 8 ,-  
487 , 500 i n  1921, a c c o rd in g  to  th e  s to c k s  and bonds. The l i s t  p u rp o r te d  
t o  show t h a t  th e  m a jo r  w o rk s  were o u ts id e  th e  s ta te .  M i l l  C am pbell 
a ls o  n o te d  s a d ly  t h a t  t h e r e  were no n e t p ro ce e d s  t h a t  y e a r ,  how ever. ^ 3  
The B u tte  Mine r , n a t u r a l l y ,  p ro te s te d  v e h e m e n tly  a g a in s t  any 
in c re a s e  in  mine ta x e s .  L a r r y  D o b e ll in s is t e d  t h a t  th e  deve lopm en t 
o f  a l l  th e  in d u s t r ie s  in  th e  s ta te  and  a re tre n c h m e n t in  governm ent ex­
pen ses , n o t in c re a s e d  t a x a t io n ,  were th e  o n ly  s o lu t io n  t o  M o n ta n a 's
- ^ 2  H e lena In d e p e n d e n t, O c to b e r 22, 1922, pp . 15 and 1 6 ; B u t te  
M in e r .  O c to b e r 22, 1922, p . 20 ; B i l l i n g s  G a z e tte , O c to b e r 22, 1922, 
p p . 1 and 2 ; D a i ly  M is s o u l ia n . O c to b e r 22, 1922, p p . 8 and 9 ; Anaconda 
S ta n d a rd , O c to b e r 2 2 , 1922, pp. 10 and 11; - L jy in g s to n  E n te r p r is e , O c to b e r 
22 , 1922, p . 6 ; B u tte  P o s t , O c to b e r 2 3 , 1922, p . 7 ; L e w is to w n  Demo­
c ra t-M e w s , O c to b e r 22 , 1922 , p p . 6 and 7»
103 'phg In d e p e n d e n t ' s l i s t  o f  Anaconda Copper M in in g  Company 
p r o p e r t y  (M a rch , 1921) in c lu d e d  f i f t y - o n e  p e r  c e n t o f  the  c a p i t a l  
s to c k  in  th e  B u t te ,  Anaconda and P a c i f ic  R a ilw a y ; th e  m ines  i n  S i lv e r  
Bow; i n  Cascade C oun ty  th e  s m e lte r  be low  G rea t F a l ls ,  th e  new r e f i n ­
e r y ,  z in c  p la n t ,  th e  ro d  and w ire  m i l l  and th e  c o a l m ines a t  Sand 
C o u le e ; a t  Deer Lodge, s m e lte r ,  c o n c e n tra to r  b le a c h in g  and a c id  
p la n t s ;  i n  Carbon C o un ty , c o a l m ines  and e qu ipm en t ; 1 ,0 0 0 ,0 0 0  a c re s  
o f  t im b e r  i n  w e s te rn  M on tana , and 62 ,500  a c re s  o f  la n d  o th e r  th a n  
t im b e r .  O u ts id e  o f  the  s ta te  th e re  were th e  I n t e r n a t io n a l  S m e lt in g  
and R e f in in g  Works (R a r i ta n  Copper W orks, I n t e r n a t io n a l  Lead R e f in in g  
Company, th e  T ooe le  V a l le y  R a ilw a y  Company, and th e  R a r i ta n  T e rm in a l 
and T ra n s p o r ta t io n  Company), U n ite d  S ta te s  M e ta ls  S e l l in g  Company o f  
D e law a re , sha res  in  I n s p i r a t io n  C o n s o lid a te d  Copper Company, the  Green 
Cananea Copper Company, th e  M ontana T ra d in g  Company, and th e  Andes Cop­
p e r  Company. (H e lena  In d e p e n d e n t. November 5, 1922, p . 4 . See a ls o  
B i l l i n g s  G a z e tte , N ovonber 6 , 1922, p . 1 ; Anaconda S ta n d a rd , November 5, 
1922, p .  1 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e . November 5, 1922 , p .  1 . )
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p ro b le m s . 101- The M ir e r  re p e a te d  f r e q u e n t ly  t h a t  th e  n e t  p ro ce e d s  o f  th e  
m ines were a ssesse d  a t  one hundred  p e r c e n t ,  i n  c o n t r a s t  t o  th e  c la s s i ­
f i c a t i o n  system  used f o r  o th e r  p r o p e r ty .  105 Even th e  Anaconda S ta n d a rd  
was s u f f i c i e n t l y  d is tu r b e d  t o  a t ta c k  D ix o n 's  p ro p o s a ls  f o r  m ine t a x a t io n  
in  an e d i t o r i a l .  T h is  was r e a l  p e r tu r b a t io n ,  f o r  the  S ta n d a rd , b y  i t s  
own a d m is s io n , had n o t r e fe r r e d  e d i t o r i a l l y  t o  th e  G overno r more th a n  
tw o  o r  th re e  t im e s  s in c e  he had been in  o f f i c e .  D ix o n , a c c o rd in g  to  
the S ta n d a rd , was t r y i n g  t o  " p u t  M ontana i n  a c la s s  w i th  R u s s ia "  th ro u g h  
h is  r a d ic a l  p ro p o s a ls .  106
The R eco rd -H era id , r e p l ie d  th a t  t h is  e x te n s iv e  cam paign was de­
s ig n e d  to  c o n t in u e  t a x in g  th e  r e a l t y  o f  fa rm e rs  and home owners and to  
save th e  m i l l io n s  o f  th e  m in in g  in d u s t r y .  The R e c o rd -H e ra ld  asked 
p o in te d ly :
I f  th e s e  p r o p e r ty  in t e r e s t s  t h a t  a re  f i g h t in g  G overno r 
D ix o n 's  p rog ram  to  g e t a t a x  com m iss ion  and a t a x  l i ­
cense scheme t h a t  w i l l  p u t a l l  p r o p e r t y  owners on. a 
le v e l  a re  p a y in g  as much ta x e s  now as th e y  w ou ld  in  
case th e  D ix o n  program  were c a r r ie d  o u t,  w hy do th e y  
em ploy a s m a ll arm y o f  b o o kke e p e rs , p o l i t i c i a n s ,  and 
o th e rs  t o  f i g h t  f o r  the  p r e s a i t  t a x  sys te m . I f  th e y  
have no advan tage  now why do th e y  n o t  w i l l i n g l y  go to  
the  one p ro p o s e d ? 107
The Re c o rd -H e ra ld  and the H a m ilto n  We s te r n  News a lso  p u b lis h e d  
a l e t t e r  fro m  W.B. Sands, C h inook a t to r n e y ,  a n a ly z in g  th e  M in in g  Asso­
c ia t i o n 's  page and a h a l f  a r t i c l e  p u b lis h e d  i n  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "
104 B u tte  M in e r . O c to b e r 13, 1922, p . 1.
105 I b i d . ,  November 5 , 1922, p . 1.
106 Anaconda S ta n d a rd . November 3, 1922, p . 1.
107 H e len a  R e c o rd -H e ra id . O c to b e r 16, 1922, p .  1,.
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on O c to b e r 22 . Sands no ted  t h a t  most o f  th e  a r t i c l e  was c r i t i c i s m  o f  
D ix o n , f o r  " th e  b ig  m in in g  com panies a re  a t ta c k in g  him  p e r s o n a l ly  i n  
o rd e r  t o  d i v e r t  a t t e n t io n  and c lo u d  th e  is s u e .  M He th e n  d is c u s s e d  m ine 
t a x a t io n  i n  o th e r  s ta te s  such  as A r iz o n a  and W yoming, w h ic h  assessed 
g ro ss  p ro c e e d s , and C a l i f o r n ia ,  M ic h ig a n , W is c o n s in , and M in n e s o ta , 
w h ic h  ta x e d  t h e i r  m ines upon th e  e s t im a te d  v a lu e .  He c o n c lu d e d  t h a t  
M on tana ’ s m ines w e re  d e f i n i t e l y  e va d in g  ju s t  t a x a t io n .  108
J
A lth o u g h  th e  m in in g  in t e r e s t s  and t h e i r  b ip a r t i s a n  m ou thp ieces  
o b je c te d  a lm o s t as s t re n u o u s ly  t o 'D ix o n ’ s o th e r  t a x  recom m endations as 
th e y  d id  t o  th o s e  f o r  th e  m ines , th e y  s in g le d  o u t th e  income and i n h e r i ­
ta n c e  ta x e s  f o r  s p e c ia l a t t e n t io n .  The In d e p e n d e n t, th e  le a d e r  o f  th e  
o p p o s it io n ,  u s u a l ly  chose  t o  quo te  someone e ls e  on th e  s u b je c t .  In  th e  
O c to b e r 14 is s u e ,  C .H . M a r t ie n ,  a s s e s s o r o f  Lew is  and C la rk  C o un ty , ob­
je c te d  t o  th e  ta x  com m iss ion  amendment, sa y in g  i t  w o u ld  s im p ly  p ro v id e  
a n o th e r  Board o f  E q u a l iz a t io n .  109 S e v e ra l days l a t e r  a s t o r y  o f  a 
b i t t e r  speech b y  S teve  C ow ley o f  C a scade ,H O  a c c u s in g  D ixon  o f  m is re ­
p r e s e n ta t io n  and f ra u d  in  h is  ta x  s ta te m e n ts , appeared  i n  th e  In d e p e n ­
d e n t . t h e  M in e r , and th e  M is s o u l ia n . m  I n  a n o th e r  is s u e  th e  Indepen ­
d e n t cha rged  G overno r D ix o n  w i t h  the  e v a s io n  o f  ta x e s  on p r o p e r ty  i n
108 H e len a  R e c o rd -H e ra id . O c to b e r 28 , 1922 , p . 4 ;  H a m ilto n  W est­
e m  News. November 2 , 1922, p . 1.
109 H e len a  In d e p e n d e n t. O c to b e r 14, 1922, p . 2 .
110 s te v e  C ow ley was th e  D e m ocra tic  c a n d id a te  f o r  th e  s ta te  
House o f  R e p re s e n ta t iv e s  i n  Cascade County*
H I  H e lena In d e p e n d e n t. O c to b e r 20, 1922, p .  10; B u tte  M in e r . 
O c to b e r 19 , 1922, p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n . O c to b e r 19, 1922, p . 4*
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M is  sou l a ,  s in c e  he had q u o te d  " in te r e s te d  B u tte  p u rc h a s e rs '1 a p r ic e  
$ 7 6 ,0 0 0  h ig h e r  th a n  th e  c o u n ty  assessm ent o f  t h a t  y e a r .-^ -^
On O c to b e r 25 th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  and s e v e ra l D e m o c ra tic  
pa p e rs  gave page-one a t t e n t io n  t o  a m e e tin g  o f  th e  " le g is l a t i v e  com­
m it te e "  o f  th e  M ontana S ta te  A s s e s s o rs ' a s s o c ia t io n ,  'which had v o te d  t o  
oppose th e  amendment f o r  a t a x  com m iss io n . T h is  com m ittee  had appa­
r e n t l y  met o n ly  f o r  t h is  p u rp o se , f o r  t h is  one a c t  was a l l  t h a t  was 
m e n tio n e d  i n  th e  p a p e rs . H 3  The a n t i - D ix o n  r e s o lu t io n  was e n th u s ia s ­
t i c a l l y  p ra is e d  in  an e d i t o r i a l  in  the  B i l l i n g s  G a z e tte , w h ic h  was 
p ro m p t ly  r e p r in te d  in  th e  In d e p e n d e n t. The H e lena  R e c o rd -H e ra ld  
r e p l ie d  t h a t  th e  a c t io n ,  ta k e n  by a "h a n d -p ic k e d  com m ittee  o f  f i f t e e n  
a s s e s s o rs ,"  was n o t r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  g ro u p .H 5
I n  a s e r ie s  o f  e d i t o r i a l s  d u r in g  th e  l a s t  tw o  weeks o f  t-he cam­
p a ig n ,  th e  in t e r lo c k in g  p a p e rs  harped on th e  i l l s  o f  in c re a s e d  ta x a ­
t i o n .  On O c to b e r 29 th e  Indepe nden t w arned t h a t  ta x e s  on c o rp o ra t io n s
w ere m e re ly  added to  th e  c o s t  o f  th e  p ro d u c t  and w ere u l t im a t e ly  p a id  
"11 Ab y  th e  p e o p le .-1--1-0 Two days l a t e r  t h a t  paper accused D ixon  o f  t r y i n g  t o
He lena In d e p e n d e n t. O c to b e r 23, 1922, p . 4 .
H e lena In d e p e n d e n t, O c to b e r 25, 1922, p . 1. See a ls o  B u tte  
M in e r . O c to b e r 25, 1922 , p . 1 ( re d  b a n n e r ) ;  B i l l i n g s  G a z e tte , O c to b e r 
25, 1922, p . 1 ; D a i ly  M is s o u l ia n .  O c to b e r 25, 1922 , p . 1 (b a n n e r ) ;  Ana­
conda S ta n d a rd ; O c to b e r 25 , 1922, p . 1 ; Bozeman C h ro n ic le , O c to b e r 25, 
1922, p . 1 ; Roundup T r ib u n e , O c to b e r 26, 1922, p . 1 ; Lew is tow n D e m ocra t- 
News, O c to b e r 25 , 1922, p .  7 ; L iv in g s to n  E n te r p r is e , O c tob e r 25 , 1922, 
p .  4 ; B u t te  P o s t . O c to b e r 24 , 1922, p . 1 ( b a n n e r ) ;  K a l i s p e l l  D a i ly  I n ­
t e r l a y  O c to b e r 2 5 , 1922, p . 1.
114 H e lena  In d e p e n d e n t. O c to b e r 27 , 1922 , p . 4 *
11$ Helena Record-Herald. November 4, 1922, p. 5.
Helena Independent. October 29, 1922, p. 2.
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c re a te  a lo y a l  b u re a u c ra c y  th ro u g h  a d d i t io n a l  t a x  c o m m is s io n s .H 7  Ano­
t h e r  e d i t o r i a l  t o ld  the  p e o p le  t h a t  r,i f  D ix o n  g e ts  a ru b b e r-s ta m p  le g is ­
la t u r e ,  i t  w i l l  mean money o u t o f  the  p o c k e ts  o f  the s m a ll s a la r ie d  
p e o p le ,  t o  sa y  n o th in g  o f  p r o p e r ty  ow ners , la r g e  o r  s m l l . " ^ ®  On 
November 5* a f u l l  page o f  th e  Independen t was d e vo te d  t o  th e  s u b je c t ,  
’’S h a l l  th e  Tax P a ye rs  o f  M ontana Be Burdened b y  A d d i t io n a l  O f f ic e s  and 
B o a rd s . ” H 9  W i l l  C am pbe ll a s s e r te d  t h a t  th e  ta x  com m iss ion  w o u ld  c o s t 
the  s ta te  $10 0 ,0 00  a y e a r and " c o u ld  be as e a s i ly  c o n t r o l le d  b y  th e  
b ig  in t e r e s t s  as b y  any o th e r  b o d y ."  T ha t same d a y  he accused D ixon  
o f  f a v o r in g  th e  incom e ta x  because he d id n ’ t  have t o  p a y  any .
G overno r D ixo n  pays no  f e d e r a l  income ta x .  He g e ts  h is  
s a la r y ,  h is  home, h i s  s e rv a n ts ,  even  h i s  shoes s h in e d  a t  
th e  expense o f  th e  s ta te  and he pays no ta x e s  on th e  s a l ­
a ry  n o r  on th e  b ig  and generous a l lo w a n c e . Joe D ixo n  has
i t  a rra n g e d  so he can  save e v e ry  c e n t and pay no ta x e s .
T h a t ’ s why he i s  s t ro n g  f o r  th e  income t a x — i t  w i l l  n o t 
to u c h  h im  o r  o th e r  s ta te  and c o u n ty  o f f i c i a l s #
The f o l lo w in g  day th e  In d e p e n d e n t r e p r in te d  an e d i t o r i a l  fro m  th e  B i l ­
l i n g s  G a z e tte  c h a rg in g  th a t  D ix o n  had t o ld  h is  Rosebud a u d ie n ce  he had 
n e v e r h ea rd  o f a s ta te  income t a x . 121
The B u t te  M in e r and th e  D a i ly  M is s o u l ia n  s tre s s e d  economy as 
th e  a l t e r n a t i v e  t o  t a x  in c re a s e s ,  w h ich  th e y  c o n s id e re d  b o th  unneces­
s a ry  and u n d e s ir a b le .  The M in e r v ie w ed  the  a p p ro a c h in g  e le c t io n  as a
q u e s t io n  o f  e x tra v a g a n c e  ( th e  c r e a t io n  o f  u n n e c e s s a ry  boa rds  and
11? I b i d . ,  O c to b e r 3 1 ,  1922, p . 1 .
I b i d . , November A, 1922 , p . A .
11^ I b i d . ,  November 5, 1922, p . 11.
120 I b i d . , p . A-
I b i d . , November 6 , 1922, p . 10.
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com m iss io ns) ve rsu s  c u r ta i lm e n t  and re tre n c h m e n t. S e v e ra l days la ­
t e r  th e  M in e r  accused D ix o n  o f  "n o t t e l l i n g  th e  f a c t s "  abou t t a x a t io n
123and t a x  com m iss ions i n  M ontana. A n o th e r  M in e r e d i t o r i a l  t o l d  D ix o n  t h a t  
h is  a s s e r t io n  t h a t  th e  income ta x  w o u ld  c a tc h  2 0 ,000  p e o p le  whose i n ­
v i s i b l e  w e a lth  was n o t  ta x e d  was r id ic u lo u s  because "he knows th e r e  
a r e n ' t  2 0 ,0 0 0  pe rson s  h o ld in g  such in t a n g ib le  w e a lth  as s to c k s  and 
bonds in  M ontana. The l a s t  week o f  th e  cam paign M in e r  e d i t o r i a ls
tru m p e te d  d a i l y  th e  s ta te m e n t t h a t  D ix o n 's  p ro m is e  o f  l i g h t e r  ta x e s  f o r  
th e  average  ta x p a y e r  was " c u n n in g ly  d e v is e d  p o l i t i c a l  buncombe, "125 
On O c to b e r 19 , th e  D a i ly  M is s o u l ia n  went so f a r  i n  i t s  o p p o s it io n  to  
D ix o n 's  t a x  p rog ram  t h a t  i t  c i t e d  th e  S o c ia l i s t  p la t fo r m  o b je c t in g  t o  
th e  income ta x .  The f o l lo w in g  week th e  Company's R e p u b lic a n  o rgan  
c a l le d  f o r  th e  d e fe a t  o f  the  ta x  com m iss io n , and c o n c lu d e d  i t s  cam­
p a ig n  b y  s t a t in g  i t s  f i r m  o p p o s it io n  to  le g is l a t i v e  c a n d id a te s  who 
w o u ld  s u p p o r t  D ix o n 's  incom e ta x  p ro p o s a ls .  ^
These exam ples i l l u s t r a t e  th e  a n t i - t a x  s t r a te g y  o f  th e  o p p o s i­
t i o n  p re s s  d u r in g  th e  l a s t  m onth o f  th e  cam paign. The s e n t im e n ts  ex ­
p re s s e d  in  th e s e  few  i l l u s t r a t i o n s  w ere  re p e a te d  day a f t e r  day, and, 
in  a d d i t io n ,  each p a p e r r e p r in te d  the  e d i t o r i a l s  o f  th e  o th e r  o rgans
T22 B u tte  M in e r . O c to b e r 19 , 1922, p . 4*
I b i d . . November 25 , 1922, p . 4*
I b i d . , Novonber 1 , 1922, p . 4*
b25 I b i d . , O c to b e r 31 , 1922, p . 1 ; November 1 , p .  1 ; November 3 ,
p . 1 ; November 4 , p . 1 ; November 5 , p . 1 ; N ovenber 6 , p . 1,
T-26 Da i i y  M is s o u l ia n . O c to b e r 19, 1922, p p . 1 and 4 ;  O c to b e r 25,
p . 4 ; November 2 , p . 4 ; November 4 , p . 4*
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o f  th e  " in t e r lo c k in g  p r e s s . "  The " in t e r e s t s "  were o p e n ly  and s k i l l ­
f u l l y  f i g h t i n g  the  G o v e rn o r ’ s t a x  p rog ram , as th e y  c o n tin u e d  to  i n s i s t  
th e y  w e re ’ o n ly  t r y i n g  t o  h e lp  a l l  th e  p e o p le .
The R e c o rd -H e ra ld  s t e a d i ly  and a b ly  de fended  th e  G overnor and 
h is  t a x  recom m enda tions. The H e lena  pap e r p o in te d  o u t t h a t  fo rm e r  Dem­
o c r a t ic  g o ve rn o rs  had fa v o re d  th e  m easures now a d vo ca te d  b y  D ix o n , -‘-27 
D r. L a n s tru m  a rgued  e f f e c t i v e l y  t h a t  th e  " in t e r e s t s "  were f i g h t in g  t o  
p r o te c t  t h e i r  own p r i v i le g e s ,  and n o t th o s e  o f  anyone e l s e . I * ^  The 
R e c o rd -H e ra id  a ls o  em phasized th e  e x te n t  and the  c o s t o f  the  f i g h t  be­
in g  waged a g a in s t  D ix o n  to  d e m o n s tra te  t h a t  th e  " in t e r e s t s "  were
c le a r l y  t r y i n g  t o  d e fe a t  h is  p rog ram , w h ich  was so im p o r ta n t t o  th e
pe o p le  o f  the  s t a te .  129
Money in  t h i s  cam paign is  no o b je c t  t o  th e  b ig  in t e ­
r e s t s .  Any p r ic e  to  b e a t th e  D ixon  t a x  e q u a l iz a t io n
p rog ram  is  th e  s lo g a n . I t  i s  a cheap p r ic e  t o  pay —
$250 ,000  once —  t o  save m i l l io n s  o f  ta x e s  a n n u a l ly  
maybe f o r  y e a rs . F o r u n le s s  the  p e o p le  o f  M ontana go 
th ro u g h  w i th  the  p re s e n t t a x  p la n ,  and v o te  a t a x  com­
m is s io n , and e le c t  a le g is la t u r e  th a t  w i l l  r ig h te o u s ly  
a d ju s t  th e  ta x e s  o f th e  common p eo p le  and th e  b ig  c o r ­
p o ra t io n s  o f  t h i s  s ta te  a t t h i s  t im e ,  th e  m ost a u s p ic io u s  
o p p o r tu n i t y  in  t h i r t y  y e a rs — i t  may be y e a rs  b e fo re  ano­
t h e r  movement to  e f f e c t  t h i s  re fo rm  in  governm ent can 
be c a r r ie d  o u t . I 3 0
On th e  day b e fo re  th e  e le c t io n s  th e  R e c o rd -H e ra ld  p le a d e d :
VOTE FOR THE STATE TAX COMMISSION:
VOTE FOR DIXON MEN FOR LEG ISLATUR E^!
127 H e lena  R e c o rd -H e ra ld . O c to b e r 20, 1922, p . 1 ; O c tob e r 23* p . I *
^  I b i d . ,  p . 4 ; O c to b e r 25, p . 1; O c to b e r 26 , p . 1 ; November 3 ,
p . 1 ; N ovanber 4 ,  p . 4 .
129 I b i d . ,  O c to b e r 21 , 1922, p . 4 j November 1 , p . 1,
I b i d . . November 1 , 1922, p . 1.
131 Ibid., November 6, 1922, p. 1.
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S im i la r  p le a s  w ere  v o ic e d  b y  th e  M ile s  C i t y  S t a r , the  C h inook O p in io n , 
the  G rass Range R e v ie w , and th e  H a m ilto n  W este rn  News, ^ ^  T h is  was 
h a r d ly  adequa te  new spaper s u p p o r t  f o r  the G o v e rn o r 's  ta x  p rog ram  i n  th e  
fa c e  o f  e x te n s iv e  d a i l y  o p p o s i t io n .
The h ig h -p o w e re d  o p p o s it io n  to  D ixon  c o u p le d  i t s  p r o te s ts  a g a in s t  
in c re a s e d  ta x e s  w i th  cha rges  o f e x tra va g a n ce  to  im p ly  t h a t  a d d i t io n a l  
ta x e s  were needed o n ly  because  o f  D ix o n 's  w a s te fu l  a d m in is t r a t io n .  S ince  
th e  G ene ra l Fund e x p e n d itu re s  had been d is c u s s e d  d u r in g  th e  p r im a ry  cam­
p a ig n ,  and th e  o p p o s it io n  p re s s  se ldom  r e fe r r e d  to  i t s  e a r l i e r  s t a t i s ­
t i c s ,  th e  s ta te  p a y  r o l l  was used i n  the  g e n e ra l cam pa ign . On O c to b e r 
15 , th e  H e lena  In d e p e n d e n t announced th a t  " D ix o n 's  P ledge  t o  Save 
$ 1 0 0 ,0 0 0  on S ta te  Pay R o l l  B low s Up. ” 133 a f u l l  page was d e v o te d  to  a 
d is c u s s io n  o f  a $ 7 ,685  in c re a s e  i n  1921 p a y r o l ls  o v e r  th o s e  o f  1920.
The s t a t i s t i c s  were g iv e n  a c c o rd in g  t o  th e  fu n d s  fro m  w h ic h  th e  s a la ­
r ie s  were p a id ,  in s te a d  o f  b y  d e p a rtm e n ts , w h ic h  w e re  th e  bases o f  th e  
f ig u r e s  G ove rno r D ixon  and th e  R e c o rd -H e ra ld  w ere u s in g .  The a c co u n ts  
o f  s ta te  i n s t i t u t i o n s ,  w here  D ixon  c la im e d  t o  have e f fe c te d  economy 
m easures, were n o t in c lu d e d .  The Independen t condensed the  m ost im ­
p o r ta n t  in fo r m a t io n  on t h i s  page in t o  a th re e  co lum n  b y  te n - in c h  box  
w h ic h  was c a r r ie d  in  the  p a p e r f o r  fo u r te e n  d a y s . -*-34 The o r i g i n a l
132 M ile s  C i t y  S ta r . O c to b e r 28 , 1922, p . 4 ;  O c to b e r 30 , p . 4 ;  
November 2 , p . 4 ; C h inook O p in io n . O c tob e r 5? 1922, p . 2 ; O c to b e r 19, 
p . 2 ; Grass Range R ev iew . O c to b e r 19, 1922, p . 2 ; H a m ilto n  W este rn  
News, O c to b e r 19 , 1922 , p .  2 ; O c tob e r 26 , p . 2 .
T33 Helena In d e p e n d e n t. O ctob e r 15, 1922, p . 15.
134 I b i d . ,  O c to b e r 16, 1922, p . 1; O c to b e r 2 1 , p. 3 ;  O c to b e r 24, 
p .  4 ; O c to b e r 25, p .  3 ;  O c to b e r 27, p . 3? O c to b e r 28 , p . 6 ; O c tob e r 29, 
p .  20 ; O c to b e r 3 0 , p . 8 ; O c to b e r 3 1 , p . 6 ; November 3 , p . -3 ; November 
4 ,  p . 8 ; November 5 , p .  16; November 16, p . 22.
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page o f  s t a t i s t i c a l  in fo r m a t io n  was a ls o  p r in t e d  i n  th e  B u tte  M in e r -^35 
and drew  e d i t o r i a l  comment c r i t i c a l  o f  the  G ove rno r fro m  th e  M in e r ,  th e  
B i l l i n g s  G a z e tte , th e  G rea t F a l ls  T r ib u n e , the  Bozeman C h ro n ic le , th e  
B u tte  P o s t , the  Roundup T r ib u n e , and the  D eer Lodge S i lv e r  S ta te . -436
F o r i t s  n e x t ite m ,  th e  In d e p e n d e n t tu rn e d  t o  s ta te m e n ts  b y  th e  
S ta te  A u d ito r ,  George P. P o r te r ,  t h a t  th e  o v e r d r a f t  on th e  G e ne ra l Fund 
had in c re a s e d  fro m  $ 1 ,2 5 7 ,8 6 9 .0 2  on Ja n u a ry  1 , 1921 , to  $ 2 ,7 8 2 ,3 4 5 .3 4  
on June 3 0 , 1922. These s t a t i s t i c s  engende red  a new ch o ru s  o f  c o m p la in t  
fro m  s e v e ra l members o f  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s .  ” 137 The B i l l i n g s  Gaz­
e t te  c a l le d  f o r  th e  d e fe a t  o f  the  p ro -D ix o n  le g i s l a t o r ,  V7.E. D o w lin , 
because he fa v o re d  th e  G o v e rn o r 's  p rogram  o f  e x t ra v a g a n c e .^ ®  The
t
G aze tte  a ls o  c o m p la in e d :
N ever i n  th e  h i s t o r y  o f  Montana o r a n y  o th e r  s ta te  has a 
g o v e rn o r  s e rve d  th e  p e o p le  so p o o r ly  and in s in c e r e ly  and 
W ith  le s s  re g a rd  f o r  economy, th e  c o n s t i t u t io n  o f th e  s ta te  
and th e  la w s  upon th e  s ta tu te  boo ks , a s  G overno r Joseph M.
D ix o n  has se rv e d  th e  p e o p le  o f  Montana i n  th e  la s t  two 
y e a rs .  He i s  i n e f f i c i e n t ,  dem agog ic , and obsessed b y  p o l i ­
t i c a l  a m b it io n .  He c a re s  n o th in g  f o r  th e  w e lfa re  o f  M ont­
ana , i t s  in d u s t r ie s ,  o r  i t s  p e o p le . E le c te d  upon a p l a t ­
fo rm  o f  economy and re tre n c h m e n t in  s ta te  governm ent, he 
has ru n  th e  gamut o f  e x tra v a g a n c e  and p ro  fligacy. ̂ -39
135 B u t te  M in e r , O c to b e r 15, 1922, p .  4 -
■4^ B u tte  M in e r .  O ctober 1 7 , 1922, p . 4 j B i l l i n g s  G a z e tte , O c t­
o b e r 15, 1922, p . 4 ; G rea t F a l ls  T r ib u n e . O c to b e r 15, 1922, p . 1 ; O c t­
o b e r 17 , p .  4 ; Bozeman C h ro n ic le . O c tob e r 1 7 , 1922 , p . 4 ; B u tte  P o s t . 
O c to b e r 17 , 1922 , p . 4 ; Roundup T r ib u n e . O c to b e r 1 9 , 1922, p . 1;
D eer Lodge S i lv e r  S ta te , O c to b e r 19, 1922, p . 1 .
137- H elena In d e p e n d e n t. O c to b e r 22, 1922, p . 1 ; B u tte  M in e r . 
O c to b e r 21 , 1922 , p . 1 ; O c to b e r 26, 1922, p . 1 ; O c to b e r 28 , p . 1 ; 
O c to b e r 29 , p . 1 ; Anaconda S ta n d a rd , O c to b e r 22 , 1922, p . 4 .
138 B i l l i n g s  G a z e tte , November 5, 1922, p . 4 .
139 Ibid., November 6, 1922, p. 1.
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The B u t te  P o s t agreed  w h o le h e a r te d ly :
The t r o u b le  i s  t h a t  G overnor D ixo n  i s  eng rossed  i n  h is  e f f o r t  
t o  p rom ote  h i s  p e rs o n a l a m b it io n  f o r  the  c o n t r o l  o f  th e  le g ­
i s l a t u r e ,  t o  th e  end t h a t  he may c a r r y  o u t h is  p o l ic y  w h ich  
n o t o r io u s ly  i s  t o  g e t more money t o  spend in s te a d  o f  re d u c in g  
th e  s t a t e 's  ru n n in g  c o s t s . 140
Even th e  Roundup T r ib u n e , w h ich  'a g re e d  w i th  G ove rno r D ixon  t h a t  the  mine
ta x  was in e q u i ta b le ,  succumbed t o  th e  p ropaganda  o f  th e  ’’ i n t e r e s t s . "
B u t th e  r e a l  t r o u b le  in  M ontana as i t  i s  i n  most o f  the  
c o u n t ie s ,  i s  th a t  to o  much money i s  b e in g  sp e n t . . . .  
to o  many s id e  is s u e s ,  to o  much lo o s e  s p e n d in g  and a l t o ­
g e th e r  to o  l i t t l e  o f  common sense b u s in e s s  m ethods i n  
c o n d u c tin g  p u b l ic  a f f a i r s .  ^43-
The f i n a l  b lo w  a t  D ixon  e x tra v a g a n c e  was a l i s t  o f  " 'T h ir ty -S e v e n  
In d ic tm e n ts  A g a in s t  th e  R e p u b lic a n  A d m in is t r a t io n "  p u b lis h e d  b y  th e  
H e lena  In d e p e n d e n t. A l l  o f  th e  p re c e d in g  c h a rg e s , ra n g in g  fro m  th e  
in c re a s e  in  p a y r o l ls  t o  D ix o n ’ s e ig h te e n -m o n th  cam paign f o r  a t a x  com­
m is s io n  a f t e r  i t  had been d e fe a te d  a t  th e  p o l ls  i n  1920, were in c lu d e d  
in  t h i s  l i s t .
The R e c o rd -H e ra ld  r e p l ie d  to  t h is  b a rra g e  o f  s t a t i s t i c s  w i t h  
th e  c o u n te r -c h a rg e  th a t  a s m a ll fo r tu n e  was b e in g  sp e n t t o  p re v e n t  the . 
e le c t io n  o f  a le g is la t u r e  w h ich  w ou ld  w o rk  w i t h  th e  G ove rno r r a th e r  
th a n  a g a in s t  h im .^ 3  The p ro -D ix o n  paper a ls o  p o in te d  o u t th a t  th e  
huge in c re a s e  i n  th e  o v e r d r a f t  had been m is le a d in g  because th e  f ig u r e s  
l i s t e d  f o r  th e  S te w a rt a d m in is t r a t io n  were th o s e  o f  tw o  months b e fo re
B u tte  P o s t. November 3 ,  1922, p . 4 .  See a ls o  Bozeman C hron­
i c l e , O c to b e r IB ,  1922, p . 2 .
Roundup T r ib u n e , Septem ber 28, 1922 , p . 6.
H e lena  In d e p e n d e n t. O c to b e r 22 , 1922, p . IB .
143 Helena Record-Herald. October 17, 1922, p. 1; October 18, p.
-2  l i ­
th e  end o f  th e  f i s c a l  ye a r and d id  no t in c lu d e  the  d e f ic ie n c y  c la im s  f o r  
the  p re c e d in g  y e a r ,  app roved  b y  th e  le g is la t u r e .  D ixo n  had s a id  t h a t  
th e  s ta te  d e b t when he to o k  o v e r  was $ 2 ,8 0 0 ,0 0 0 , n o t  th e  $ 1 ,2 5 7 *0 0 0  
f ig u r e  g iv e n  b y  th e  In d e p e n d e n t. The R e c o rd -H e ra id  a ls o  in s is t e d  
t h a t  th e  G ove rno r had econom ized w h e re ve r p o s s ib le  —  $100 ,000  in  p r i ­
son o p e ra t io n ,  th e  p u rc h a s in g  o f  s ta te  c o a l -— to  keep th e  s t a t e ’ s 
d e f i c i t  fro m  re a c h in g  $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0  o r  m ore . S e v e ra l w e e k ly  pap e rs
a ls o  o b je c te d  to  th e  "p ropaganda s t a t i s t i c s ” o f  th e  " in t e r lo c k in g  
p r e s s , "  b u t  th e  m a jo r i t y  o f  th e  w e e k ly  p a p e rs  d id  n o t d is c u s s  t h a t  
is s u e  a t  a l l .
A m in o r  a sp e c t o f  th e  canpa ign  was th e  b a t t le  o f  e p i th e ts  be ­
tw een  th e  H e lena In d e p e n d e n t and th e  R e c o rd -H e ra id . The D e m o c ra tic  
p a p e r p e r s is te d  i n  p r in t in g  th e  R e c o rd -H e ra ld ’ s u n c o m p lim e n ta ry  com­
m ents on D ixon  fro m  1912, and th e  R e c o rd -H e ra ld  rem inded  W i l l  Camp­
b e l l  o f  h is  p a r t i c ip a t io n  in  th e  L o y a lty  League d u r in g  th e  W o rld  W ar.
On one o c c a s io n ,  th e  Ind e p e n d e n t r e c a l le d  L a n s tru m ’ s c r i t i c i s m s  o f  
D ix o n 's  r o le  i n  th e  1912 cam paign and D ix o n ’ s c h a rg e s , as e d i t o r  o f  
the  M is s o u l ia n . t h a t  th e  R e c o rd -H e ra ld  ’ s e d i t o r  was th e  t o o l  o f  th e  
b ig  in t e r e s t s  and th e n  s u g g e s te d :
When th e  cam paigns o f  s e v e ra l y e a rs  ago w ere o v e r ,  D r.
O.M. L an s trum  emerged as th e  owner o f  th e  le a d in g  eve­
n in g  newspaper o f  H e le n a , a c ra c k e r  f a c to r y ,  a d ru g  
s to r e ,  a cand y  f a c to r y ,  and a newspaper b u i ld in g  in
I b i d . . p . 4 j  November 4* P* 7*
-^■5 I b i d . ,  O c to b e r 18 , 1922, p . 1 ; O c tob e r 20 , p . 1 ; O c to b e r 21,
p . 1 ; O c to b e r 24 , p . 1; O c to b e r 25, p» 1 ; O c to b e r 3 0 , p . 1 ; November 4 ,
p . 1.
. Chinook Opinion, October 26, 1922, p. 2; Three Forks Herald.
October 12, 1922, p. 4#
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H elena . . . .A b o iit \ . th e  same t im e ,  Joseph M. D ix o n  
emerged fro m  a few  y e a rs  i n  p o l i t i c s  w i th  th e  M is s o u l­
ia n , th e  S e n t in e l , an o f f i c e  b u i ld in g  in  M is s o u la ,  a 
a handsome, re s id e n c e  i n  th e  c i t y  and a b e a u t i f u l  and 
v a lu a b le  s to c k  ra n ch  up i n  the  F la th e a d  c o u n tr y .  How 
d id  he g e t them ?-^-^
F o r th re e  days tow ard  th e  end o f  th e  cam pa ign  th e  Indepe nden t c a r r ie d
a f u l l  page b a n n e r above i t s  m asthead : l ^
HOW THE BOYS WHO WOULD INCREASE TAXES RECORD EACH OTHER'S QUALIFICATIONS
J.M . D ix o n  g a th e re d  a s lu s h  fu n d  o f  $ 9 6 ,0 0 0  fro m  the H a r­
v e s te r  T ru s t ,  k e p t no books and a c te d  l i k e  a b i l i o u s  o ld  
w o l f  when asked a b o u t i t .  ( fro m  th e  R e c o rd -H e ra ld )
D r. O .K. L a n s tru m  has a w orse  re c o rd  th e n  F .J .  E dw ards1 
H e lena  re c o rd  and i s  an e d i t o r  s teeped  i n  co p p e r w a te r ,
( f ro m  Joseph M. D ix o n ’ s M is s o u l ia n ) -^-9 7
In  a b y - l in e d  s t o r y  W i l l  C am pbe ll w ro te :
/
Joseph M. D ix o n , G overno r o f  M ontana, and D r. O.M. L a n s tru m  
o f  H e le n a , b o th  r a te d  as b e in g  w o r th  a p p ro x im a te ly  h a l f  a 
m i l l i o n  d o l la r s  each , have fo rm e d  a p o l i t i c a l  a l l ia n c e  f o r  
th e  sake o f  e x p e d ie n c y , w i th  th e  id e a  o f  g e t t in g  com p le te  
c o n t r o l  o f  th e  S ta te  Government o f  M ontana , r a is in g  ta x e s ,  
c r e a t in g  m ore jo b s ,  p la c in g  t h e i r  f r ie n d s  and ’ s t r i k e r s '  
i n  f a t  p la c e s  a t  th e  p u b l ic  c r ib  and w h i le  b u i ld in g  up a 
p o w e r fu l p o l i t i c a l  m a ch in e , p u n is h  t h e i r  enem ies as th e y  
r o l l  m e r r i l y  a lo n g  p o s in g  as f r ie n d s  o f  th e  common p e o p le ,150
The B u t te  M in e r  assumed a s im i l a r  app ro ach , b u t em phasized D ix o n ’ s p e r ­
f i d y  in  t u r n in g  on th o s e  who had s u p p o rte d  h im . The M in e r ’ s c h o ic e s t  
h e a d lin e  on th e  s u b je c t  was:
H e lena  In d e p e n d e n t. O c to b e r 23, 1922, p . 1.
The masthead o f  a new spaper, w h ic h  appea rs  n e a r  th e  to p  o f  
th e  f r o n t  page, in c lu d e s  the  name o f  th e  p a p e r, i t s  volume and e d i t io n  
num ber, and th e  p la c e  and da te  o f  p u b l ic a t io n .
1^9 H e lena  In d e p e n d e n t. O c to b e r 2A, 1922, p . 1 ; O c to b e r 25 , p . 
1 ; O ctob e r 27, p . 1 .
150 Ibid.. October 2 6, 1922, p. 1.
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GOVERNOR DIXON SO POLITICALLY INSINCERE THAT IT  WOULD NOT BE 
SURPRISING TO FIND THAT HE ACTUALLY IS  INCLINED TO MISTRUST HIMSELF1 ^ 1
The Re c o r d -H e ra id  r e p l ie d  to  t h i s  "m u d s lin g in g "  w ith  some gumbo
o f  i t s  own:
The In d e p e n d e n t and th e  o th e r  I n t e r lo c k in g  Newspapers 
a re  . g e t t in g  such a b e a t in g  t h i s  cam paign t h a t  th e y  how l 
l i k e  w o lv e s . No w onder th e  shee t up n e a r C h ina  A l le y  has 
h y d ro p h o b ia  and jo in s  th e  y e lp in g  y o d e l le r s  , . .152
D r. L an s trum  f r e q u e n t ly  r e c a l le d  C a m p b e ll’ s p a r t i c ip a t io n  i n  th e  L o y a lty  
League and , in  one o f  h is  g e n t le r  moods, la b e le d  th e  e d i t o r  o f  th e  In ­
dependent a " c h ro n ic  l i a r .  "153
The f i n a l  cam paign b l a s t  a t  D ixon  was a s t o r y  in  th e  " in t e r lo c k ­
in g  p re s s "  t h a t  th e  G ove rno r had  f a l s e l y  t o ld  h is  e a s te rn  M ontana aud­
ie n c e s  th e re  had been a d e c is io n  fa v o ra b le  t o  th e  s ta te  i n  th e  C on ley 
ca se . The o n ly  e x p la n a t io n  o f  th e  in c id e n t  appeared i n  th e  Three Forks 
H e ra ld , w h ich  re p o r te d  how "some p o l i t i c a l  jo k e r s  and a newspaperman in  
H e lena in v e n te d  th e  s to r y  t h a t  th e  d e c is io n  had been is s u e d , and t e le ­
grams w e re  se n t o u t  o f  He lena to  t h a t  e f f e c t  b y  p e o p le  who were de­
c e iv e d . "  One o f  th e  te le g ra m s  was se n t b y  th e  S e c re ta ry  o f  S ta te  to  
G ove rno r D ix o n , who was i n  B a k e r. The H e ra ld  s ta te d ,  "Because th e  
te le g ra m  was re c e iv e d  by  th e  G o ve rn o r, th e  lo c a l  p a p e r (B a k e r S e n t in e l) 
gave i t  c redence  and p u b lis h e d  i t . "  The H e ra ld  th e n  n o te d  th a t  when 
th e  In d e p e n d e n t le a rn e d  o f  th e  in c id e n t ,  i t  im m e d ia te ly  accused th e
151 B u tte  M in e r , O c tob e r 15* 1922, p . 4 ;  O c to b e r 24, p .  1 ; O cto­
b e r  25 , p* 1*
151 H e lena Re co r  d-H e r  a I d . O c to b e r 23, 1922, p . 1.
153 i b i d .
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Go ve m o r  o f  in v e n t in g  th e  C o n le y  "c a n a rd ” and c i r c u la t i n g  i t .  154
R a b id  e d i t o r i a l s  c r i t i c i z i n g  G overno r D ix o n  f o r  such an u n p r in ­
c ip le d  a c t  appeared  i n  th e  In d e p e n d e n t and th e  B u t te  M in e r . 155 These 
p a p e rs  in s is t e d  t h a t  th e  G ove rno r had re fu s e d  t o  r e t r a c t  th e  s t o r y  o f  
th e  C o n le y  case d e c is io n  even a f t e r  he re c e iv e d  a second te le g ra m  t e l ­
l i n g  h im  i t  was f a ls e .  S in ce  th e  e le c t io n  was o n ly  a few days away,
t h i s  in c id e n t  a t t r a c t e d  b r i e f  a t t e n t io n ,  how ever.
I n  th e  e le c t io n ,  th e  R e p u b lic a n s  re ta in e d  t h e i r  m a jo r i t ie s  i n  
b o th  houses o f  th e  s ta te  le g is la t u r e ,  b u t th e  D em ocrats made d e f in i t e  
g a in s .  I n  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s ,  th e r e  w o u ld  be f i f t y - s i x  Re­
p u b lic a n s  and f o r t y - f o u r  D em ocra ts , w h i le  i n  th e  Senate th e re  w o u ld  be 
t h i r t y - e i g h t  R e p u b lic a n s  and s ix te e n  D em ocra ts. The Dem ocrats had 
g a in e d  t h i r t y - s i x  s e a ts  i n  th e  House and th re e  s e a ts  i n  th e  S e n a t e . 156 
I n  a d d i t io n ,  th e  t a x  com m iss ion  amendment was a ls o  a p p r o v e d .  157
As in  th e  p r im a ry ,  th e  e le c t io n  r e s u l t s  re c e iv e d  a v a r ie t y  o f  
in t e r p r e t a t io n s  fro m  s e v e r a l p a p e rs . The p ro -D ix o n  R e co rd -H e ra Id  en­
t h u s i a s t i c a l l y  re p o r te d  th a t  ” tbe  p o l i t i c a l  fo rc e s  o f G overnor Joseph 
M. D ixo n  have won com p le te  c o n t r o l  o f  th e  s e n a te  and house f o r  th e  n e x t
4
l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y .  "1 5 ^  D r. Lan s trum  p r e d ic te d  th a t  s ix te e n
154 Three F o ik s  H e ra ld . November 2, 1922, p . 1.
155 Helena In d e p e n d e n t, O c to b e r 29 , 1922, p . 1; B u tte  M in e r ,
O c to b e r 2 9 , 1922, p . 4 j G re a t F a l ls  T r ib u n e , O c to b e r 3 1 , 1922, p . 4 ; 
N ovanber 2 , p . 4 .
^■56 W a ld ro n , p .  191.
15^ I b i d . ,  p . 194.
■*■5̂ Helena Record-Heraid. November 8, 1922, p. 1.
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n e w ly -e le c te d  s e n a to rs  and s e v e n ty  p e r  c e n t o f  th e  house w o u ld  s u p p o r t  
th e  G ove rno r. The m a jo r  v i c t o r ie s  f o r  D ixon  w ere  th e  d e fe a t  o f  S e n a to r 
Edward J .  D on lan  in  M is s o u la  and th e  a p p ro v a l o f  th e  t a x  com m iss ion .
The R e c o rd -H e ra ld  la b e le d  th e  v i c t o r y  a "n o ta b le  t r iu m p h  in  v ie w  o f  th e  
e lem en ts  t h a t  opposed h im  and th e  in a u s p ic io u s  p o l i t i c a l  c o n d it io n s  i n  
th e  c a m p a ig n .11 - ^ 9  D ixo n  was q u o te d  as s a y in g  t h a t  p ro g re s s iv e  R e p u b li­
can s ta te  s e n a to rs  had been e le c te d  i n  R a v a l l i ,  Sanders,, L in c o ln ,  F la t ­
head , T e to n , S h e r id a n , R ic h la n d , W ibaux, F a l lo n ,  C a r te r ,  Rosebud, Y e llo w ­
s to n e , and J u d i th  B a s in  c o u n t ie s ,  w h i le  p ro g re s s iv e  D e m o c ra tic  s ta te  
s e n a to rs  who s to o d  f o r  th e  t a x  re fo rm  program  were e le c te d  i n  M is s o u la ,  
Cascade, and V a l le y  c o u n t ie s .1^0 e le c t io n  r e s u l t s  a ls o  p le a s e d  th e
M ile s  C i t y  S ta r ,  th e  H a m ilto n  W este rn  News, the  L ib b y  W este rn  News, th e  
C h inook O p in io n , th e  M a lta  E n te r p r is e , and th e  Townsend S t a r . - ^ 1
The " in t e r lo c k in g  p r e s s , "  on th e  o th e r  hand, em phasized th e  v ic ­
t o r y  o f  B u r to n  K. W hee le r in  th e  Senate ra c e , te m e d  the  new le g is la t u r e  
in d e p e n d e n t r a th e r  th a n  p ro -D ix o n ,  and r e jo ic e d  o v e r  th e  d e fe a ts  o f  
S e n a to rs  Junod , M ad ison , and C o n n e lly ,  Y e llo w s to n e . They w ere  a ls o  
p le a s e d  w i th  th e  in c re a s e  i n  th e . number o f  D em ocra ts i n  b o th  th e  Sen- 
a te  and th e  House, b u t  t h e y  ig n o re d  th e  success o f  th e  t a x  com m iss ion
qco
I b i d . . November 9? 1922? p* 4#
I b i d . . pp . 1 and 2.
161 M ile s  C i t y  S t a r . November 9 , 1922, p .  4? H a m ilto n  W es te rn  
News, November 9 , 1922, p . 1 ; L ib b y  W este rn  News. November 10, 1922, 
p . 1 ; C h ino ok  O p in io n . November 9 , 1922, p . 1 ;  M a lta  E n te r p r is e , Nov­
ember 9? 1922, p .  1 ; Townsend S ta r , November 9? 1922, p . 1 .
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amendment, 1^2
The a n t i - D i x o n ' p re s s , u n w i l l in g  t o  concede t h a t  th e  e le c t io n  was 
a v i c t o r y  f o r  th e  G overno r, c o u ld  n o t ,  on th e  o th e r  hand, in t e r p r e t  the  
r e s u l t s  as a d e fe a t  f o r  th e  a d m in is t r a t io n  e i t h e r .  The In d e p e n d e n t 
in a d v e r t e n t ly  a d m it te d  t h a t  th e  r e s u l t s  had been more fa v o ra b le  to  D ixo n
s
th a n  t o  h is  opponen ts when W i l l  C am pbe ll s ta te d  t h a t  he was g la d  t h a t  
th e  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  governm ent w o u ld  be c le a r l y  i n  th e  hands o f  th e  
."D ixon  c l i q u e . "  He im m e d ia te ly  c a u t io n e d  th e  new re p re s e n ta t iv e s  . 
a g a in s t  becom ing ru b b e r  s tam ps, how ever. ^ 3  The B u tte  M in e r c o u ld  n o t 
b e l ie v e  th a t  th e  le g is la t u r e  w o u ld  approve  D ix o n 's  t a x  measures u n d e r 
any c irc u m s ta n c e s ,  1^4 and th e  Anaconda S ta n d a rd  was n o t s u re  who w ou ld  
c o n t r o l  th e  new le g is la t u r e ,  b u t  d id  n o t  e x p e c t D ix o n  to  be  a b le  t o  do 
s o .165 A lth o u g h  th e  G rea t F a l ls  T r ib u n e  in te r p r e te d  th e  e le c t io n  o f  
more D em ocrats t o  th e  le g is la t u r e  as a " t h r u s t  a g a in s t  D ix o n , "166  th e  
B i l l i n g s  G a z e tte  v iew ed  th e  r e s u l t s  as  a s tra n g e  " p o l i t i c a l  m ix - u p . "167 
Edwards had s ta te d  b e fo re  th e  e le c t io n ,  "U n le s s  i t  g iv e s  a m a jo r i t y  
t o  th e  D e m ocra ts , i t  w i l l  n o t  be c le a r  w h e th e r i t  i s  f o r  o r  a g a in s t  
G overnor D ix o n ’ s t a x  p r o g r a m .  "168  There was no D e m o cra tic  m a jo r i t y .
162 He lena In d e p e n d e n t. November 8 ,  1922, p . 1 ; B u tte  M in e r ,  
November 8 , 1922, p .  1 ; B i l l i n g s  G a z e tte , November 8 , 1922, p . 1 ;
D a i ly  M is s o u l ia n . November 8 , 3-922, p . 4 .
163 H elena In d e p e n d e n t. November 10 , 1922 , p . 4»
!6>4 B u tte  M in e r . November 9 , 1922, p . 4 .
165 Anaconda S ta n d a rd . November 10 , 1922, p . 4 .
166 G rea t F a l ls  T r ib u n e . November 9* 192 2 , p .  4»
167 B i l l i n g s  G a z e tte . November 9 , 1922, p .  4 .
168 I b i d . ,  November 2 , 1922, p .  4 .
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Both th e  p r im a ry  and g e n e ra l e le c t io n s  were a v i c t o r y  f o r  Gov­
e rn o r  D ixo n  in  v ie w  o f  th e  e x te n s iv e  o p p o s it io n  o f  th e  " i n t  e r e s ts .  "
When he was fa c e d  w i th  a b i t t e r l y  c r i t i c a l  p ress., he went d i r e c t l y  to  
th e  p e o p le  and succeeded in  d e fe a t in g  th re e  o f  h i s  s ta u n c h e s t fo e s  in
th e  S enate  —  John  E . Edw ards, Thomas 0 , L a rs o n , and Edward J .  D o n la n .
%
I n  s p i t e  o f  th e  s te a d y  " in t e r lo c k in g  p re s s "  cam paign, the  v o te r s  app roved  
th e  t a x  com m iss ion  amendment. On th e  o th e r  hand, G ove rno r D ixo n  had 
l o s t  tw o o f  h is  own le a d e rs  i n  th e  S enate , 0 ,H . Junod o f  M ad iso n  and 
F .3 .  C o n n e lly  o f  Y e llo w s to n e . He had a l ie n a te d  th e  c o n s e rv a t iv e  w in g  
o f  h is  p a r t y ,  and he had p ro vo ke d  th e  " in t e r e s t s "  in t o  open, u n m it i ­
g a te d  o p p o s it io n  t o  h is  e n t i r e  p rog ram . The e x te n t  o f  h is  success  w o u ld  
be re v e a le d  d u r in g  th e  n e x t l e g i s l a t i v e  s e s s io n , when th e  a b i l i t y  o f  
th e  p ro -D ix o n  men to  w ith s ta n d  th e  p re s s u re  o f  th e  " in t e r e s t s "  w o u ld  be 
c le a r l y  shown. The in t e n s i t y  o f  th e  o p p o s it io n  d e m o n s tra te d  d u r in g  th e  
cam paign d id  n o t  a u g u r w e l l  f o r  G overno r D ix o n 's  p rog ram , d e s p ite  h is  
im m e d ia te , a l b e i t  s le n d e r  tr iu m p h  i n  the  f a l l  o f  1922.
C h a p te r IX  
C o n c lu s io n
T h is  s tu d y  o f  Joseph K. D ixon  and th e  M ontana p re ss  encom­
passed a t h i r t y - m o n th  p e r io d  fro m  M arch , 1920, t o  November, 1922, D u r- ¥
in g  th e  1920 p r im a ry  and th ro u g h o u t h is  a d m in is t r a t io n ,  D ixon  had to  
c o n tend  w i th  an e x tre m e ly  h o s t i l e  p re s s , spearheaded b y  th e  newspaper 
o rgan s  o f  th e  " i n t e r e s t s . "  T h e ir  p re ju d ic e d  r e p o r ts ,  d i s t o r t io n s ,  and 
p e rs o n a l a t ta c k s  upon h im  were f r e q u e n t ly  echoed i n  th e  p a r t is a n  Dem­
o c r a t ic  newspapers and even in f lu e n c e d  th e  s m a lle r  d a i l i e s  and th e  
w e e k ly  p re s s .
The modern c r i t i c  o f  th e s e  Montana new spapers o f  the  tw e n t ie s  
s h o u ld  n o t be m is le d  b y  th e  f la m b o y a n t w r i t i n g  o f  the  p e r io d .  As a 
R e p u b lic a n  g o v e rn o r, D ixo n  c o u ld  exp e c t v ig o ro u s  c r i t i c i s m  fro m  th e  
p a r t is a n  D e m o cra tic  p re s s .  Newspaper r e p o r t in g  in  1920 was much more
s im i la r  in  s t y le  t o  th e  s e n s a t io n a l y e l lo w  jo u rn a lis m  o f  th e  H e a rs t -
/
P u l i t z e r  e ra  th a n  i t  i s  t o  th e  supp osed ly  o b je c t iv e ,  b u t  to o  o f te n  
in s ip i d ,  n o n p a r t is a n  r e p o r t in g  o f  to d a y . These e a r l i e r  newspaper r e ­
f le c t e d  th e  f o r c e f u l  p e r s o n a l i t ie s  o f  t h e i r  vehement e d i t o r s ,  who w ou ld  
c a l l  a man a chea t o r  a l i a r  i f  t h e y  th o u g h t he was one. T h e ir  s to ­
r ie s  were e n liv e n e d  by  th e  c o l o r f u l  o r i g i n a l i t y  o f  t h e i r  b lu n t  e d i -  
t u r i a l  p h ra s e s . On th e  o th e r  hand, th e  e d i to r s  o f  M on tana ’ s " i n t e r ­
lo c k in g  p re s s "  to o  o f te n  in d u lg e d  i n  the  m ost v ic io u s  n a m e -c a ll in g ,
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h a l f - t r u t h s ,  and p u rp o s e fu l m is re p re s e n ta t io n s .  T h e ir  pap e rs  w ere  
la r g e ly  p ropaganda s h e e ts , whose e d i to r s  w ere p re p a re d  to  s u p p o r t  th e  
Company w i th  any a v a i la b le  e v id e n c e , o r  to  f a b r ic a te  some when i t  was 
needed. A lth o u g h  th e y  se ldom  used p u re  f i c t i o n ,  t h e i r  im a g in a t iv e  
. h a l f - t r u t h s  and s k i l l f u l  in v e c t iv e  c o u ld  e f f e c t i v e l y  mask th e  t r u t h .
I n  s p i t e  o f  th e  v ig o r  o f  new spaper a c t i v i t y  d u r in g  t h i s  p e r io d ,  th e  
re s p o n s ib le  Montana e d i t o r , ^  w h ile  he m igh t s t i l l  w ie ld  a fe r v e n t  pen , 
d e p lo re d  th e  ex tre m e  t a c t i c s  o f  th e  " in t e r lo c k in g  p r e s s . "
The t re n d  o f  th e  p re s s  r e a c t io n  t o  D ixon  c le a r l y  re v e a le d  th a t  
th e  Company and i t s  m o u th p ie c e s  were th e  m a jo r so u rce s  o f  h is  o p p o s i­
t i o n .  D u r in g  th e  p r im a r y  cam paign o f  1920, th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  
had c le a r l y  opposed b o th  s u c c e s s fu l l i b e r a l  c a n d id a te s ,  D ixon  and 
W h e e le r. I n  th e  R e p u b lic a n  cam pa ign , the  o p p o s i t io n  p re s s , w h ic h  was 
lo c a te d  in  th e  w e s te rn  s e c t io n  o f  the  s ta te ,  c o n s is te n t ly  s u p p o rte d  
the eastern candidate o f  th e  B i l l i n g s -  G a z e tte . H a r ry  L . W ils o n .  D ix o n 's  
th e o r y  t h a t  a number o f  weak c a n d id a te s  fro m  h is  own b a c k y a rd  had a ls o  
been e n te re d  to  d iv id e  th e  w e s te rn  v o te  and th e r e b y  d e fe a t him  appeared 
e x c e e d in g ly  p la u s ib le .
D ix o n 's  v i c t o r y  i n  th e  p r im a ry ,  c o u p le d  w i t h  th e  N o n -P a r t is a n  
League t r iu m p h  on th e  D e m o c ra tic  b a l l o t ,  p re s e n te d  th e  " in t e r e s t s "  
w i th  th e  u n p le a s a n t dilem m a o f  tw o  l i b e r a l s ,  b o th  ru n n in g  f o r  g o v e rn o r 
on a n ti-C o m p a n y  p la t fo r m s .  A lth o u g h  th e  " in t e r e s t s "  o b v io u s lj^  c o n s i­
de red  D ix o n  th e  le s s  r a d ic a l  o f  th e  tw o  men, t h e i r  d e c is io n  i n  h is  
fa v o r  was u n d o u b te d ly  based  upon a n o th e r  f a c t o r ,  to o .^  A N o n -P a r t is a n
^  M ile s  Romney, e d i t o r  o f  the  H a m ilto n  We s te r n  News, and Tom 
S to u t ,  e d i t o r  o f  th e  L e w is tow n  Dem ocrat-N ew s. b e lo n g  t o  t h is  c a te g o ry .
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League v ic t o r y  w o u ld  u n q u e s t io n a b ly  th re a te n  t h e i r  h i s t o r i c  c o n t r o l  
o ve r th e  D e m o c ra tic  p a r t y .  C o nsequ en tly * th e y  chose t o  p e m i t  D ixon  
to  w in ,  and th e  Company p re s s  s tepped  in t o  l i n e ,  b u t w ith  f re q u e n t  
grum bles o v e r  th e  u n fo r tu n a te  s i t u a t io n  o c c a s io n e d  bjr th e  p r im a ry .  
Durlne- th e  c a n p a ig n  th e s e  p a p e rs  d i d n ' t  p ra is e  D ix o n , b u t  th e y  d rone d  
in c e s s a n t ly  t h a t  th e  N o n -P a r t is a n  League c a n d id a te s  must be d e fe a te d . 
They f a i l e d  t o  r e p o r t  W h e e le r ’ s speeches and v ig o r o u s ly  a tta c k e d  him  
in  f ro n t-p a g e  e d i t o r i a l s .  When D ixon won th e  e le c t io n ,  th e  " in t e r lo c k ­
in g  p re s s "  im m e d ia te ly ’c r e d ite d  h is  v i c t o r y  t o  t h e i r  cam pa im  a g a in s t 
W hee le r. The "e o p p e r"  e d i to r s  a ls o  a d v is e d  th e  G o v e rn o r -e le c t  t o  
m a in ta in  th e  m ode ra te  co u rs e  w h ic h  had made h is  e le c t io n  p o s s ib le .
T h e ir  r e a l  r e a c t io n  t o  D ix o n  was re v e a le d  i n  t h e i r  a tte m p t t o  p rom ote 
h is  c a n d id a c y  f o r  a n a t io n a l  c a b in e t  p o s t ,  and th u s  remove h im  fro m  
th e  s ta te .
The " in t e r lo c k in g  p re s s "  was c a u t io u s  as th e  le g is l a t i v e  ses­
s io n  opened. They re p e a te d ly  c a l le d  f o r  sane , m odera te  le g is l a t i o n ,  
em phasized t h a t  a n y  a d d i t io n a l  t a x a t io n  o f  th e  m in in g  in d u s t r y  w ould 
be f o o l i s h ,  and u rg e d  th e  G overnor t o  e f f e c t  a r i g i d  p rogram  o f  econ­
omy. D ix o n 's  f i r s t  message t o  th e  le g is la t u r e  d rew  v e i le d  c r i t i c is m s  
o f  h is  t a x  recom m endations fro m  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  and p ra is e  
fro m  th e  p ro -D ix o n  p a p e rs , s e v e ra l D e m o c ra tic  d a i l i e s ,  and a lm o s t a l l  
th e  w e e k ly  p re s s .  As th e  l e g is l a t i v e  s e s s io n  p ro g re s s e d  and th e  D ix o n  
p ro p o s a ls  were p ig e o n -h o le d  i n  com m ittees  c o n t r o l le d  by such le a d in g  
R e p u b lic a n  S e n a to rs  as John E. Edwards and Thomas 0 . L a rs o n , th e  
" in t e r lo c k in g  p a p e rs "  r a is e d  an e f f e c t i v e  sm oke -screen . They o b je c te d
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v o c i f e r o u s ly  to  a m in o r  in c re a s e  i n  th e  c o s t  o f  th e  1921 l e g i s l a t i v e  
s e s s io n , and d ir e c te d  p u b l ic  a t t e n t io n  to  th e  D onlan M ovie C ensor­
s h ip  B i l l ,  th e  P a u l L o y a l t y  Oath B i l l ,  and th e  ''S noop ing  B i l l " ,  i n ­
s te a d  o f  th e  a d m in is t r a t io n  m easures. D u r in g  th e  f i r s t  s ix  weeks o f  
the  s e s s io n ,  D ix o n 's  recommended t a x  m easures were seldom  m en tio n e d  
in  th e s e  p a p e rs , a lth o u g h  th e re  were f re q u e n t  e d i t o r i a l s  a r a in s t  a n y  
in c re a s e  in  ta x e s .  The d i r e c t  p e rs o n a l a t ta c k  upon th e  G overnor had 
n o t y e t begun, b u t th e  Company p a p e rs  som etim es in f e r r e d  th a t  he had 
been m is le d  b y  p o o r  a d v is e rs .
G ove rno r D ix o n  found  th e  g e n e ra l news cove rage  o f the  l e g i s l a ­
t i v e  s e s s io n  most u n s a t is fa c to r y .  The " in t e r lo c k in g  p re s s "  s im p ly  r e -
V  '
fu s e d  t o  r e p o r t  o r  d is c u s s  th e  ta x  p ro g ra m . The is s u e s  w h ic h  th e y  
fe a tu re d  d is t r a c te d  th e  a t te n t io n  o f  p a p e rs  w h ic h  m ig h t have o th e rw is e  
been more p e r c e p t iv e .  The " in t e r lo c k in g  p a p e rs "  a ls o  p u b l ic iz e d  and 
p ra is e d  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  c o te r ie  o f  s e n a to rs  who s t e a d i ly  opposed 
D ix o n . N e ith e r  o f  th e  two p a p e rs  fa v o r a b le  to  the  G overno r, th e  H e lena  
R e c o rd -H e ra ld  and th e  M ile s  C i t y  S ta r , a d e q u a te ly  d is c u s s e d  o r  s u p p o rte d
h is  recom m en da tion s . The w e e k ly  p a p e rs , w i th  th e  e x c e p t io n  o f  th e
\
T e r r y  T r ib u n e  and th e  Deer Lodge S i l v e r  S ta te . p ro v id e d  v e ry  l i t t l e  
l e g i s l a t i v e  news. Many o f  them d id  n o t a tte m p t t o  r e p o r t  l e g i s l a t i v e  
a c t i v i t i e s  a t  a l l ,  w h i le  o th e rs  c a r r ie d  a s y n d ic a te d  co lum n w h ic h  
tended  t o  b e  a n t i - D ix c n .  As th e  D ixo n  m e a su re s . were d e fe a te d , o r  t h e i r  
e f fe c t iv e n e s s  was c r ip p le d ,  b y  th e  Senate  d u r in g  th e  la s t  week o f  th e  
s e s s io n ,  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  chee red  l u s t i l y ,  w h ile  a few  p ro -D ix o n  
p a p e rs  fe e b ly  p r o te s te d .
When th e  G overno r c a l le d  a s p e c ia l  s e s s io n , th e  " in t e r lo c k in g
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p re s s 1' u n le a sh e d  a f u l l - s c a l e  a t ta c k .  F ro n t-p a g e  e d i t o r i a l s  accused the
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G overno r o f  t y r a n n y  and e x tra v a g a n c e . They t o ld  D ixo n  he was becom ing 
more r a d ic a l  th a n  th e  N o n -P a r t is a n  League c o u ld  e v e r have been, and 
in s is t e d  t h a t  he was d e fy in g  th e  p e o p le  who had d e fe a te d  the  t a x  com­
m is s io n  a t  th e  p o l ls  th e  p re c e d in g  f a l l .  D is re g a rd in g  D ix o n ’ s re q u e s t 
f o r  c o n s id e r a t io n  o f  h is  ta x  m easures i n  h is  message t o  th e  s p e c ia l  se s ­
s io n ,  th e y  c o n e a it r a te d  upon h is  ch a rge s  o f  v o te - t r a d in g  in  th e  p re c e d ­
in g  le g is la t u r e .  One a lm o s t su sp e c ts  th a t  D ix o n  may have sugg es te d  
t h i s  is s u e  la r g e ly  t o  d i s t r a c t  b o th  th e  o p p o s it io n  in  th e  le g is la t u r e  
and th e  p re s s ,  i n  o rd e r  t o  be a b le  t o  com ple te  th e  p r e l im in a r y  s teps  
i n  h is  l e g is l a t i v e  program  w ith o u t  th e  u s u a l ch o ru s  o f  c o m p la in t .  S ince  
th e  le g is la t u r e  c o u ld  d is c u s s  o n ly  th o s e  is s u e s  su g g e s te d  b y  the  G over­
n o r ,  h is  t a c t i c s  a ls o  fo c u s e d  p u b l ic  a t t e n t io n  d i r e c t l y  upon th o se  who 
opposed h is  p rog ram .
The g e n e ra l p re s s  r e a c t io n  t o  th e  s p e c ia l s e s s io n  was unques­
t io n a b ly  much le s s  fa v o ra b le  th a n  D ixo n  had hoped . The m a jo r  D e m ocra tic  
p a p e rs j f o l lo w in g  th e  le a d  o f  th e  Company p re s s ,  were q u i te  c r i t i c a l  o f  
th e  e x t r a  s e s s io n . A number o f  w e e k ly  p a p e rs  w h ic h  had e i t h e r  been 
n e u t r a l  o r  p ro -D ix o n  a ls o  spoke o u t a g a in s t i t s  c o s t .  F o r t h i s  reason , 
th e  v a lu e  o f  th e  s p e c ia l  s e s s io n  was q u e s t io n a b le ,  f o r  D ixon  o b ta in e d  
o n ly  th e  t a x  com m iss ion  amendment, and he a n ta g o n iz e d  a num ber o f  pape rs  
w h ic h  had p r e v io u s ly  ig n o re d  th e  charges o f  the  " in t e r lo c k in g  p r e s s . " 
Even th o s e  who approved  o f  th e  G o v e rn o r’ s pu rpose  i n  c a l l i n g  th e  s e s s io n  
b e l ie v e d  th a t  i t  was n o t a w is e  m aneuver. The e x t r a  s e s s io n  w as, in  
t h e i r  o p in io n ,  u n n e c e s s a r i ly  e xpe ns ive  because the  G overnor c o u ld  
h a r d ly  e x p e c t to  o b ta in  b e t t e r  le g is la t io n  fro m  th e  same men who had
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d e fe a te d  h is  p rog ram  in  the r e g u la r  s e s s io n . The s p e c ia l s e s s io n  
c le a r l y  ended th e  p re te n s e  o f  Company s u p p o rt o f  G overnor D ix o n , and 
i t  a n ta g o n iz e d  s e v e ra l o f  the n e tu r a l  p a p e rs .
D u r in g  th e  re m a in d e r o f  the  f i r s t  h a l f  o f  th e  D ixon  a d m in is -  
t r a t i o n ,  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  cond uc te d  an e la b o ra te  cam paign 
a g a in s t  th e  G ove rno r. The C o n le y  case p ro v id e d  an e x c e l le n t  o p p o r­
t u n i t y  f o r  c r i t i c i s m ,  as e v e ry  a v a i la b le  in c id e n t  was m a g n if ie d  to  
p ro v id e  f ro n t-p a g e  h e a d lin e s  f o r  the  " in t e r lo c k in g  p r e s s . ”  The h a l f -  
t r u t h s  and o b v io u s  d is t o r t io n s  o f th e  s t o r ie s  in  th e  Helena In d e p e n d e n t 
were re p e a te d  in  the c o p p e r - t in g e d  p a p e rs . The c o n t ro v e rs y  a p p a re n t ly  
d is g u s te d  many o f  th e  s t a t e 's  e d i t o r s ,  who b e l ie v e d  t h a t  t h is  p u r e ly  
p a r t is a n  m a tte r  d e m o n s tra te d  p o o r  judgm ent on th e  p a r t  o f  b o th  D ixon  
and C o n le y . They c o n s id e re d  the  C o n le y  t r i a l  an u n n e c e s s a ry  e x t ra v a ­
gance w h ic h  th e  s ta te  c o u ld  n o t  a f f o r d .  Few c o u ld  g le a n  a n y  t r u t h  from  
th e  c o n f l i c t i n g  s t a t i s t i c s  p rodu ced  i n  the  t r i a l ,  and c r i t i c i s m  o f  the  
G overno r in c re a s e d  s i g n i f i c a n t l y  o v e r t h i s  is s u e .
The " in t e r lo c k in g  p re s s "  accom panied i t s  d is c u s s io n  o f  th e  
C o n le y  case w i th  i n t e r m i t t e n t  a t ta c k s  upon th e  D ixon  a d m in is t r a t io n .  
T h e ir  t a c t i c s  were th o s e  o f  men t i c k l i n g  a h a p le s s  v ic t im  w i th  k n iv e s ,  
to u c h in g  him  f i r s t  i n  one p la c e  and th e n  in  a n o th e r ,  so r a p id ly  t h a t  
he was c o n s ta n t ly  t w is t in g  and t u r n in g ,  u na b le  t o  e f f e c t i v e l y  p a r r y  any 
t h r u s t .  These newspaper a n t ic s  most c le a r l y  re v e a le d  th e  c o n n e c tio n s  
o f  th e  " in t e r lo c k in g  p r e s s , ” f o r  the  o r ig in a l  s t o r ie s  w ere  o b v io u s ly  
p ro v id e d  b y  th e  H e lena In d e p e n d e n t and d is t r ib u te d  t o  th e  c o p p e r - ta in te d  
p a p e rs . A lth o u g h  th e  ite m s  w e r e n 't  u s u a l ly  c o p ie d  b y  th e  in d e p e n d e n t 
p re s s ,  tho  se w h ic h  cha rged  D ixon  w i th  e x tra v a g a n c e s  encouraged th e s e  
e d i to r s  to  c r i t i c i z e  th e  G o v e rn o r 's  unn ecessa ry  e x p e n d itu re s .
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I n  th e  le g i s l a t i v e  cam paign o f  1922, G overno r D ix o n  w ent d i ­
r e c t l y  t o  th e  p e o p le , f o r  he r e a l iz e d  th a t  he c o u ld  n o t r e l y  upon th e  
new spapers to  p re s e n t h i s  p rog ram . The " in t e r lo c k in g  p re s s "  co n d u c te d , 
a v ic io u s ,  a l l - o u t  f i g h t  a g a in s t  th e  G overno r. Charges th a t  th e  Gov­
e rn o r  was recom m ending u n n e c e s s a ry  ta x e s  were c o u p le d  w ith  "docu m e n ta ry  
e v id e n c e "  o f  h is  e x tra v a g a n c e s . D u r in g  t h is  cam pa ign , D ixo n  fa c e d  a 
f a r  more u n fa v o ra b le ,  v in d ic t i v e  p re s s  than  a t  a n y  p re v io u s  t im e .  I n  
s p i te  o f  t h i s  o p p o s it io n ,  th e  .p u b l ic  passed D ix o n ’ s t a x  com m iss ion  
amendment, and d e fe a te d  th e  o u ts ta n d in g  o p p o s it io n  le a d e rs  o f  th e  1921 
le g is l a t u r e .  On the  o th e r  hand, s e v e ra l o f  D ix o n ’ s le a d e rs  were n o t 
r e tu rn e d  to  th e  le g is la t u r e .  A lth o u g h  th e  e le c t io n  s e e m e d 'to  be a 
D ixo n  v i c t o r y ,  the  G overno r was soon to  le a rn  t h a t  no le g is l a t u r e  c o u ld  
lo n g  w ith s ta n d  Company p re s s u re .
Judged b y  th e  s ta n d a rd s  o f  good jo u r n a l is m ,  even i n  th e  1 9 2 0 ’ s, 
th e  t a c t i c s  o f  th e  " in t e r lo c k in g  p re s s "  were n o t j u s t i f i a b l e .  E v id e n ce  
c le a r l y  in d ic a te s  th a t  th e  m a jo r  o p p o s it io n  t o  th e  G overnor came fro m  
s ix  new spapers , the  H e lena  In d e p e n d e n t, the B u t te  M in e r. th e  Anaconda 
S ta n d a rd , th e  D a i ly  M is s o u l ia n ,  th e  B u tte  P o s t , and  th e  B i l l i n g s  Gaz­
e t t e  . w h ic h  were e i t h e r  owned b y  the  Company o r  h e a v i ly  in f lu e n c e d  b y  
i t .  T h e ir  p r im a ry  m o tiv e  in  a t ta c k in g  D ixon  was the  p r o te c t io n  o f  th e  
p r iv i le g e d  p o s i t io n  o f  th e  " in t e r e s t s "  i n  M ontana. T h e ir  s te a d y  cho­
ru s  in f lu e n c e d  the  o th e r  pap e rs  o f  the  s ta te  so e f f e c t i v e l y  t h a t  
G overno r Joseph M. D ixo n  was fo rc e d  to  t r y  to  f in d  some o th e r  means o f  
re a c h in g  th e  p e o p le . No m a t te r  .how much he spoke , n o r  how s taunch  
h is  fe w  new spaper s u p p o r te rs  w e re , he cou ld  n o t c o m p le te ly  escape th e  
odium  o f  th e  r e p u ta t io n  w h ic h  th e  m in in g  in d u s t r y  gave h im . Too many
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w ou ld  a lw ays  b e l ie v e  th a t  th e re  m ust be some t r u t h  i n  the  p r o fu s io n  o f  
charges le v ie d  b y  th e  " in t e r lo c k in g  p r e s s . "  The success o f  t h e i r  w ork 
was c le a r l y  shown in  1924 when D ix o n 's  I n i t i a t i v e  28, p r o v id in g  f o r  a 
l ic e n s e  ta x  on th e  g ro s s  p roceeds o f  m e ta l m in e s , was app roved  a t  th e  
p o l l s ,  w h ile  th e  G overnor re s p o n s ib le  f o r  i t s  success was d e fe a te d  i n  
h is  b id  f o r  a second te rm .
6
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